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A R C O 
U N A O P I N I O N 
Para el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Es opinión general que la presente gaierra tiene su origen en 
el choque de los intereses comerciales. Esta opinión general es un 
error general. Ahora ,como siempre, las ideas han precedido a los 
heclios, el mundo invisible al visible. Explicar lo grande por lo 
O R D E N S I G N I F I C A T I V A D E L A M A R I N A A M E R I C A N A 
L a f a m i l i a i m p e r i a l d e A l e m a n i a 
r e c i b e , s u r a c i ó n d e p a n . 
E L J E F E OE I O S 
pequeño es achaque de los historiadores topos. 
E l pueblo alemán ha sido siempre excesivamente idealista 
Esto no solo quiere decir que es engendrador de ideas con exceso, 
ciño que es más susceptible que los otros al influjo de las ideas. O 
lo que es igual, que sus ideas se transforman más rápidamente en 
fuerzas que en los demás países. 
El darvinismo cuya influencia social en Inglaterra, donde ha 
racido, es apenas visible, prendió en Alemania con fuertes raíces. E l 
terreno estaba preparado para ello por las enseñanzas de la izquier ia 
legcliana. rSe desarrolló velozmente. " L a lucha por la existencia" 
darviniana se transpuso en lá ' lucha por la dominación" nietzs-
hiniana. L a selección natural se trocó en filosofía del superhom^ 
bre. Esta, muy prentd, se convirtió en filosofía de la super-nación. 
Un humor maligno corrió por la raza del gran imperio. Todos 
los alemanes, desde el más alto al más bajo, aceptan hoy la falaz 
toería. Fue un caso agudo de intoxicación. Alemania se puso enferma 
y contagió a los países vecinos. 
Es preciso terminar con este virus. Alemania necesita elimi-
nar el veneno que la mata. Un saludable agotamiento y después . . . 
nueva sangre, una vida más rica, más feliz y generosa, para que 
sea de nuevo la nación genial, maestra de las ciencias que los es-
pañoles hemos admirado siempre. 
Armando P A L A C I O V A L D E S . 
I N G L A T E R R A Y L A COMISION P A R A E L SOCORRO D E L O S 
B E L G A S 
Londres, 23. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Sir Ed-
ward Grey, ha comunicado a la Comisión americana para el socorro 
de los belgas, que la Gran Bretaña no puede contribuir con dineri 
y provisiones para los caritativos fines que persigue dicha comi-
isión, porque Alemania no ha cesado de imponer contribuciones mo-
ínetarias a los ciudadanos belgas. 
L a Gran Bretaña aprecia, sin embargo, en todo lo que vale el 
espíritu generoso de que han dado muestras los Estados Unidos. 
C R I T I C A POSICION D E LOS A L E M A N E S 
Petrogrado, 23. 
Considérase crítica la posición de los alemanes en Ossowetz, 
puesto que, bajo el nutrido fuego de los gruesos cañones de la for-
taleza enemiga, no podrán traer su artillera gruesa. 
Los oficiales declaran que no podrán romper la actual línea 
de defensa. 
E l v i a j e d e l 
S r . P r e s i d e n t e 
T e 
' PROPOSICIONES S E C R E T A S D E WASHINGTON 
Washington 23. 
E l gobierno americano ha hecho proposiciones a la Gran Bre-
taña y Alemania indicándoles una base posible de inteligencia so-
bre el asunto de las provisiones alimenticias para el elemento civil, 
y sobre la campaña de los submarinos contra los barcos mercantes. 
Estas proposiciones son de carácter secreto, y se ignora su ín-
dole verdadera. 
V a r i o s s o l d a d o s s e c o n f a b u l a n p a r a a t a -
c a r a l o s " H i j o s d e A g u ¡ r r e , ^ - F u e r -
z a s d e l e j é r c i t o y d e l a p o l i c í a 
g u a r d a n e l o r d e n . 
L A S CAUSAS 
SPbdos nuoslros lectorta recordarán^ por haberlo publicado sv-sif 
íelifcfiy nonrpo, el V.-m^ncnto suceso ocurrido en la noche del do-
niimío pábulo, en la comparsa titulada "Los Hijos de Aguirre", al 
transitar por v\ barrio de Jesús María, y.en la e.ual resultó herido 
graverneute el .soldado de Artillería Juan Pulido Rodríguez, natu-
ral áe la Habana, de 24 años de edad y destacado en Colurabia. 
Las causas de este suceso fueron el haber piropeado el soldado 
una mujer que la llaman " L a Moehita", la cual, al ser galantea-
da por Pulido, le contestó en malas formas. Un hermano de ' ' L a 
ilochita" que en la comparsa iba intervino en lo ocurrido entre su 
hermana y el soldado, tomando también parte en la referida cues-
tión un amigo de " L a Moehita", nombrado Arturo Rente González, 
de diez y nueve años de edad y vecino de Esperanza 3. 
El artillero, que estaba algo embriagado, le dió una bofetada 
W hermano de " L a Moehita", y Arturo Rente le infirió al1 soldado 
üna herida con un cuchillo. 
- A consecuencia de dicha herida, falleció ayer en el Hospital 
de Emergencias el soldado. 
i 
Q U E R I A N V E N G A R S E 
Varios soldados que fueron ayer a Emergencias a reclamar el 
-adáver de su compañero, hicieron en público manifestaciones de 
A I N C O R P O R A R S E I N M E D I A T A M E N T E 
Boston, 23. 
Dícese que el Departamento de Marina ha ordenado que toaos 
los oficiales y marineros que estaban disfrutando de licencias se in-
corporen inmediatamente a sus buques respectivos. 
El Jefe del Estado saldrá esta no-1 
che en ei tren Central con dirección [ 
a la provincia de Santf&go, hacien-
do alto en Ciego de Avila, en cuyo 1 
pueblo cambiará de linca para diri-1 
girse al central "Morón", donde al- I 
niorzará. 
Regresará después al punto dej 
partida en la región camagüeyana j 
para visitar el central "Stewart". i 
Terminada la visita de este central | 
el señor Presidente de la República! 
continuará viaje al "Chaparra". 
Acompañarán al general Mcnocal! 
en su viaje los señores siguientes: | 
Secretario de Gobernación, señor i 
Hevia; el Administrador del central 
"Stewart", Mr. Octavio Davis; el 
doctor Moliné, los señores Tarafa, 
Pancho Plá y el coronel Lechuga. 
Sil general Mcnocal i-egresará en 
los primeros días de la semana en-: 
tibante. 
Alox Berkman acaba de declarar en California, que !a boinba qnc exploté 
En el mismo tren en que viajará! en Néw York en el mes de Julio pasado, mientras se preparaba en una ca-
cl señor Presidente se dice irá el! sa de vecindad y que causó la muerte a varias personas, entro pilas una 
dortor Ferrara para visitar el cen-1 familia cubana que habitaba en el piso contiguo, era con el objeto de aTo-
tral "Stewart", en unión de varios! járscla ai Rey del Petróleo, "WiHiam Rockcrfellow. 
americanos. ;—,— 
E l i n d u l t o d e A r i a s l A C K N A V E G A C I O N R E S T R I N G I D A 
Londres, 23. 
E l Almirantazgo ha anunciado que desde hoy queda restringú 
da la navegación marítinia por las aguas entre Inglaterra, Irlanda 
y Escocia, y que los barcos que deseen navegar F«r el Canal de la j'f¿nne. la solicitud de indulto presen-
Mancha tienen que pasar al Sur de la isla de Rathlin, entre la saii- ¡tada al señót.Presidente de ̂ e p ú -
3, , n r blica por vanos Senadores y Repre-




Secretaría cte Justicia remitió 
al Tribunal Supremo para in-
P e l e a r á e n l a H a S 3 a n a c o n W i U a r d 
E L HUNÜIMIEMX)-DEL "REGIN" 
Londres, 23. 
E l vapor noruego "Rcgin", que na-
vegaba entre Tyhc y Burdeos, fué 
hundido en diez minutos por una mi-
na. La tripalación fué desembarca-
da en Dover. Créese que el "Regin" 
fué víctima de ün submarino alemán. 
LLAMAMIENTO A 
VAS 
Ginebra. Suiza. 23. 
LAS RESER-
(PASA A LA P AGINA TRES) 
•"«•ce ou Benistcí*ff' Embajador de Alemania en los Estados Unidos, pa-
Aunqu * ,]0írr(;sará cn hrove a su P»'»̂  habiéndolo así ordenado su pobierno. 
SBró qu., PT^Pio se desmintió la noticia, y el mismo diplomático ase* 
•sPosa o na?a. ,ab,a st,')re cl Parlicu lar, créese que sea cierta ya que su 
¿o qUo' e lla, a cacado pasaje para este país, crfhceló la crden declaran-
no potiria visitar u su esposo en los Estados Unidos hasta nuevas 
órd « a r . 
OPERACION INTERRUMPIDA 
Londres, 23. 
Oficialmente publícase lo siguienle: 
"El tiempo desfavorable que reina 
ha interrumpido las operaciones en 
los Dardanelos. Los fuertes exterio. 
res han sido seriamente averiados por 
el bombardeo". 
PERCANCES NAVALES INGLESES 
New Haven, Inglaterra, 23.-
El vapor carbonero del gobierno 
"Branksomc" ha sufrido muy serias 
averias, a consecuencia del cheque con 
una mina o el ataque de un submari-
no, cn el Canal de la Mancha. Los 18 
tripulantes han desembarcado aquí. 
El capitán y el segundo oficial per-
| manecieron a bordo con la esperanza 
j de lanzar A barco sobre la playa. 
Por allí mismo, c'ro vapor más 
grande se hallaba en situación apu-
rada y han salido botes salvavidas pa. 
ra auxiliarlo. 
AEROPLANOS EN LA COSTA 
Londres, 23. 
Varios aeroplanos alemanes han si-
do vistos eu la costa Este, esta noche, 
según despache que se ha recibido de 
CcAchester. 
NEGATIVA DE BULGARIA 
Paris, 23. 
E l Gobierno de Sofía ha negado a 
la Sublime Puerta el permiso qu(. le 
pidió hace una semana para trasladar 
tropas otomanas a través del territo-
rio búlgarq en caso de que se rompan 
las hostilidades entre Grecia y Bul-
garia. 
NO LLEGO E L MOMENTO 
Berlín, 23. 
E l periódico "Ncrddelsche Allge. 
maine Zeitung" declara que todos los 
leaders políticos y militares de Alo-
manía están contestes en que no ha 
llegado el momento todavía para tra-
tar de la paz. 
NUEVA NOTA AMERICANA 
Berlín, 23. 
" U l Embajador de los Estados l ni-
der, e" esta capital. Mr. James W. 
Gerard, ha presentado al Ministerio 
de Estado alemán una nota america. 
na. que contiene las proposiciones de 
los Estados Unidos para dar solución 
a la situación nacida de la prohibi-
ción impuesta al transporte de comes 
tibies para Alemania y de lee riesgos 
que corren los barcos mercantes. 
Se tiene entendido que esas propo-
siciones han «ido sometidas simullá. 
neamentc a Londres. 
Crees 
das. 
Todos los alemanes en edad de 
prestar servicios en Ia reserva terri-
torial, residentes en Suiza, han reci-
bido la orden de incorporarse a sus 
respectivas ciulades. 
Asegúrase que los súbtlitos alema, 
nes residentes pn países neutrales que 
pertenezcan al "landstrum" recibirán 
la orden de incorporarse antes del 3 
de Marzo. 
Austria, lo mismo- que Alemania, 
ha ordenado a sus reservistas que re-
siden en países neutrales que se incer 
poren a filas. La orden afecta a dos 
jnil austríacos residentes cn Suiza. 
C u b a e n P a n a m á 
Anoche tuvimos el gusto de recibir en esta redacción la visit:' 
de mister Richard IClegin, manager de Jack Jonhson y bajo cuya 
dirección estará el Estadio durante las luchas que efectúe en ei 
"ring" del mismo el extraordinario pugilista negro. 
Richard Klegin, a quien tuvimos el gusto de dedicar un saludo 
a su llegada a esta capital, es un ardiente "prometer" del boxeo y 
de todos los deportes en general, algunos de los cuales implantóó 
en Europa. 
E n el curso de las breves frases cambiadas con el manager de 
t-, t ^ T T ^ ^ . - . c A ~ i Johnson, nos dió a entender que éste no irá por ahora a Méjico 7 
E l Encargado de Negocios o.c Cuba] / v -ui • 1 x 1 -r 1 --¿.VI 
en Panamá, señor Rafaei Gutiérrez i sena muy probable, casi seguro, que el match Johnson-Willard 
Alcalde, que se encuentra en esta ca- \ se celebre en el Estadio de la Habana en vez de efectuarse en CinX 
pital cn uso de liren.-ia, se entrevistó; dad Juárez, como se había anunciado. 
ayer tarde con el Subsecretario de 1 También nos dijo mister Klegin que mañana, además de las lu-
Alcaíde ha ve- clias anunciadas, se llevará a cabo un encuentro verdad, a doca 
(PASA A LA ULTIM.;) 
Estado. 
E l señor Clutiérroz 
nido a gestionar vaiñes asuntos rela-
cionados con la Exposición de Pa-
namá que se inaugura) á pióxi?namcn-
te. 
En el terreno cedido a esta Repú-
blica en la Exposición, se , ha cons-
truido un magnífico edificio que se 
utilizará al cerrar aquel certamen co-
mo residencia de la Nación Cubana. 
rounds, entre John L . Johnson y Davi Mills, campeón pugilista del 
Sur, Este encuentro se efectuará antes de exhibirse Jack Johnsoii/ 
E N I O D [ L O S 
í O F I C I A L E S D E L E S T A D O 
L o s c o r o n e l e s d e A r t i l l e r í a y 
l l e r í a . - L o s j e f e s m i l i t a r e s 
l a s s e i s p r o v i n c i a s . 
Y A señor Presidente de la Repú-j Segando.—Como agregados al E s - ¡ 
blica, por Decreto de ayer, ha re-1tado Mayor General se nombran los "Tumbadero". 
J E F E S 
M A Y O R 
C a b a -
N A T O 
1 
N o f u é s u p r i m o e l q u e m a c h e t e ó h o » 
r r i b l e m e n t e a J u a n R o m e r o . - L o s 
v e r d a d e r o s a u t o r e s h a n s i d o p r e s o s . 
Días pasados publicamos una nota 1 fidencias, y allá fueron a la cárcei 
referente a las investigaciones que se ¡tres hombres; pero fueron por sospe-
venían practicando para descubrir al ; chas, por la "seguridad" de las con-
autor del horrendo crimen de Güira 
de Melena, del que fué víctima el ve-
cino Juan Romero y Crespo, que mu-
rió horriblemente macheteado en su 
finca "La Amistad", del barrio de 
Suelto lo siguiente: 
"Por cuanto para llevar a cabo la 
adaptación del Decreto número 165, 
de fecha 15 del mes en curso, se ha-
ce necesario completar el cuadro de 
oficiales que han de integrar el Es-
tado Mayor General del Ejército; 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Constitución y cl Decreto número I 
1 9 8 de 20 del actual; vista la reco-j 
mendación del Jefe de Estado Ma-1 
yor. y a nropuesta del Secretario de 
Gobernación. 
RESUELVO-
Primcm. — Nombrar oficiales de 
Estado MMyor Genera! del Ejército 
a los siguientes oficiales: 
Tenientes coroneles Alberto He-
rrera Francb, Eduardo F. Lores Llo-
rens. José X. Quoro y Boucougnai y 
Leandro de la Tprrienté Pcraza; co-
mandantes Rogelio Caballero Gómez, 
Federico Xmíez do Villavicencic, 
Gustavo Rodríguez Pérez, Antonio 
Tavpi Marceno. Armando Sainz de 
la Peña y Rrito, y capitanes José 
González Va'dés. 'Máximo Du' Bu-
chet y Bairó, Alberto Casas Eche-
varría. Héctor de Quesada Calmet, 
Andrés R. Camniña González. Ma-
nuel Almeida Hernández. Alfonso 
Gonzálp7 de! Real. Lucio Quirós Va-
lles y Miguel A. Cossío Betancourt; 
tpnie?itf-= Aurelio Ruiba! v Miramon-1 
siguientes oficiales: •; El horroroso asesinato ha sido des-
Sanidad cubierto 
Teniente coronel Martín Marrero' tas horas presos 
Rodríguez. J En el vivac de Güira estaban dete-
Primer teniente Augusto Díaz' nidos, por sospecharse de que tuvie-
"ri*;o* • j i'an participación en el crimen, Eiias 
VeteHnaria , Romero Martínez, Juan Delgado v 
Primer teniente Luis A. Beltrán | Ventura Pérez Marflnez. 
Romero. 
fidencias: uno por ser el autor y íoíi 
otros dos por cómplices. 
La Secreta, la Rural y la Policía 
municipal eran los que tenían la noti-
cia de que esos eran los autores. Y 
como nadie hablaba, ni había un sol. 
.testigo presencial del crimen, no ca 
y sus autores hallanse a es- , bía duda alguria (Ie que los detenido: 
estaban complicados. 
Uno de los presos pidió hablar: hi 
zo una revelación que habría de dejai 
entrever su inocencia. 
La revelación fué ésta: 
tp?. Miguel Rodríguez Siírler, , rnn-
orobable que serán acepta-1 cisoo dp ia Maza Arredondo v Vi-
Ir.oute Rosado Mari. 
Auditoría 
Teniente coronel José M. Guerrero 
Dueñas. 
Tercero.—El Secretario de Gober-
nación queda encargado del cumpli-
miento de lo que por el presente De-
creto se dispone." 
LOS J E F E S DE ARTILLERIA E 
INFANTERIA 
Anoche se daba como cierto el 
nombramiento de los coroneles seño-
res Francisco de Paula Valiente para 
el mando del regimiento de artille-
ría y el señor Miguel Varona para 
el 7*egimiento d f infantería. 
LOS J E F E S MÍLTTVRFS DE L \ S 
SEIS PROVINCIAS 
En los centros oficiales se asegu-
raba nver qn*» los nombramientos de 
los jpfes militares de cada una de 
las provincias de la República serán 
los siguientes: 
Habana, coronel Lasa: Pinar del 
Río. coronel Rasco: Matanzas, coro-
nel Pujol: Santa Clara, coronel La-
mas, y Oriente coronel Consuegra. 
La anterior noticia no la pudimos 
confinnar, dándola a título de inior-
i mación. 
1 E l hecho fué el siguiente: E l día 
j 15, próximamente a las dos y media 
1 de la tarde, a corta distancia de la ca-
sa que habita Gabino Pérez (a) "Pi-
I tirre", padre de Ventura, fué encon-
| trado el infeliz Juan Romero, tendido 
: en el suelo en medio de un gran char-
co de sangre. La afilada hoja del ma. 
chete que sobre su cuerpo descargo* 
; ron los bárbaros criminales, le priva, 
ron de la existencia sin darle tiempo 
í para dejar escapar un quejido, un gri-
to de socorro, que diera lugar a quo 
fuera escuchado por los vecinos ccr-
'• canoa. 
Juan Romero murió a!lí mismo, 
1 donde los criminales que habían jura-
do vengarse lo toparon. Y allí fué ̂ n. 
centrado al poco rato por una mujer, 
! su esposa, que desgarrada el alma y 
¡ presa de terrible pánico, clamaba por 
¡ un alma caritativa que acudiera a au-
xiliarla en su desgracia. 
Y mientras tanto los criminales, le-
jos de huir, paseabar. tranquilamente 
por su finca. 
La justicia comenzó a trabajar, pe-
ro sin resultado. Acusaron las con-
—Me parece que Agustín Alvares 
es el autor del crimen. 
El que hablaba era Ventura. 
(PASA A LA PAGINA TRES) 
B O L S A D E N E W Y O R » 
F E B R E R O 23 
ADICION ÜEI, EVE.MNG SUM 
A c c i o n e s 2 2 1 . 8 0 0 
B o n o s 2 . 3 7 7 . 0 0 0 
CLEARíNQ HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
1 2 4 6 . 5 1 9 . 5 1 3 
I 
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J S £ l n % ! % ¡ i t i Colegio de Corredores 
barque 
Sacos, a 50 centavos. COTIZACION OFICIAL 
U peso americano en plata española 1.03 
Plata española contra oro espí.ñol 
Greenbacks contra oro español 106 
102'/2 
106 Ja 
E l c o m c í o d e l o s E s t a d o s l l n i í o s e n 1 9 1 4 
Según estadística del Departamen-
to de Comercio, el comercio extran-
jero de los Estados Unidos, durante el 
año de 1914, fué de $3.902,900,051, 
comparado con $4,276.614,774 en 1913. 
Ha habido una disminución de pesos 
La exportación de materiales cru-
dos para fabricación, demuestran una 
disminución de $40.000,000 en el pro-
pio mes; productos alimenticios, par-
te o enteramente manufacturados, han 
tenido un aumento de cerca de diez 
millones de pesos, y manufacturados 
para consumo inmediato una dismi-
PROMEDTO DEL AZUCAR 
NoTlerabre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 r». @ 
2da. quincena 5.721 @ i • 
Del mes 5.49o rs. (HM Londres, 3 d v. 
Diciembre: Londres, 60 d v. 
Ira. quincer j . . . . . 5.359 W. @ 1 París, 3 d v. . . 
2da. quincha 5.586 rs. (3) i París, 30 d|v. . 
Del mes 5.495 rs, @ j Alemania, 3 d¡v. 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 ra. v® 
2da. quincena 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 














menticios, crudos, han tenido un au-
a I meato de $41.000,000. 
Las importanciones en Diciembre 
de materiales crudos para fabricación, 
comparadas con la del mismo mes 
en 1913, disminuyeron $28.000,000; 
de productos alimenticios, crudos, dis-
minuyeron cerca de $10.000,000; de 
manufacturas para fabricación, mer-
maron $12.500,000; y de manufactu. 
ras para uso inmediato disminuyeron 
cerca de $16.000,000, 
Los efectos de la guerra europea, 
sobre la exportación americana a los 
373.714,721, debido a la larga guerra 
Europea y cuya disminución consiste 
importación sólo tuvo $3.320,279. 
Las exportaciones ascendieron 
$2 113.624,050 y las importaciones a 
$8*1.789,276,001, siendo el balance ri-
sible de comercio a favor de los Esta-
dos Unidos, $324.348,049 contra pe-
sos 591.421,812 en el año 1913. La 
exportación de materiales crudos pa-
ra uso en manufacturas disminuyeron 
$278.372,162, y su importación dismi-
nuyó $7.041,941. 
La exportación de productos a!i-
menticios en estado crudo y alimen-
tos de animales, tuvo un aumento de 
$105.688,211, y la importación au 
mentó $13.940,245. 
Productos alimenticios exportados, 
parte o enteramente manufacturados, 
disminuyeron $15.974,590; su impor-
tación disminuyó $58.130,637. 
Manufacturas exportadas para 
uso en fabricación posterior disminu-
yeron $51.939,530. Su importación tu-
vo una disminución de $64.655,111). 
-Manufacturas exportadas para inme-
diato consumo dismipuyeron pesos 
5151.062,647, y su importación tuvo 
un descenso de $6.391,748. 
La exportación de miscelóneas dis-
minuyó $14.443,945, y su importación 
tuvo una disminución de $2.707,447. 
La exportación de Diciembre 1914, 
fue de ^245.632,550, habiendo un au. 
mento dé $12.436,930, sobre la de Di-
ri'Tnbre de 1913. 
La importación de Diciembre 1914, 
fué de $114.656,545, lo que acusa una j I. Británicas 
merma de $69.369,026, comparada! Japón . . . 
con la del mismo mes en 1913. I Australia. . 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta Isla durante la se-
mana que terminó el día 22 del ac-
tual, según datos de los señores Joa-
quín Gumá y Leandro Mejer, fué co-
mo sigue: 
En los seis puertos principales. 
Tonf. 
Se recibieron " . . . . 71.476 
Se exportaron.. . . . . . . . 29.121 
Existencias 159.193 
En otros puertos. 
Tons. 
Se recibicz'on 27.968 
Se exportaron 20.518 
Existencias 159.193 ( 
Centrales moliendo: 173. 
Comparación de los arribos sema-' 
nales de azúcar, en todos los puer-1 
tos. Toneladas de 2.20 libras. 
Total de la zafra en 1914 2.596,567. i 
Semana que termina en Nov, 28 de 
de 1914 ; en 1915 
En Diciembre 5 de 1915, 768; en 
1914, 3.518. 
En Diciembre 12 de 1915, 2.927; en 
E . U. 3 div 
E. Unidos 60 d v . ' 
Escpaña 3 d:v s'plaza 3 ^ 3 P. 
Descuento oarx»! CVw 
mercial 10 10p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
¡arízacíón 96 en a nacén. » precio d« 
embarque, a 6 13 16 reales arroba-
Azúcar de miel polariiación 8^ 
embarque, a 5 3 16 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Febrero 22 de 1915. 
Joaquín Gama Forrán, 
Síndico Gerent«. 
COTiZACiONcS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 23 de 1915. 
Eillete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro eapañol: 
102^ a 102 s4 
'̂ rcen backs contra oro español; 
106H a 106% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Repú-




1914, 10.121. Env)ii:ésí<íU) 
En Diciembre 19 de 1915, 9.845; en ta Cuba. 
1014,28.138. Id. i i . id. (Deuda 
En Diciembre 26 de 1915, 18.683;; Interior). . . . 
países beligerantes, son plenamente ¡ en 1914, 40.201. Obligaciones la. Hi 
En Enero 2 de 1915, 22841; en 1914, poteca Ayuuta-
: 53.087. miento Habana, 
i En Enero 9 de 1915, 34.042; en ¡Id. 2a. id. id. . . 
en 1914, 69.148. I Id. la. Feirocarril 
En Enero 16 de 1915, 54.950; en Cienfuegos. . . 
i 1914, 85.072. . Id. 2a. id. id.. . . 
E n Enero 23 de 1915, 71.912; en Id. la. Ferrocarril 
1014, 91.618. Caibarién. . . . 
En Enero 30 de 1915, 90.154; en Id. la. id. Gibarc-
1914, 94.064. Holguín. . . . 
En Febrero 6 de 1915, 79.528; en Bonos Ca. Gas y 
A .Hungría 
Alemania. . 
Bélgica . . 
Rusia . . . 
Francia . . 
G- Bretaña. 
Italia . . . 
Holanda . . 
Canadá . . 
Méjico . . . 
Cuba . . . 
Argentina . 
Brasil . . . 
China . . . 
,$ 2.700,000 $ 3.162,652 




























En Febrero 13 de 1915, 94.701; en 
1914, 100.694. 
En Febrero 20 de 1915, 99.388; en 
1914, 109.715. 
EXPORTACION 
Zafra de 1915. 
Puertos al Norte de Hateras, en j 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. ir v Co. 




das de lo.- 1- . C. 
U. Habana. 




m m m i m m 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero, 23. 
AZUCABES: 
E l mercado do remolacha en Lon-
drea continúa clausurado. 
1 n New York e l mercado abrió 
a sostenido pero quieto, con pequeñas 
ofertas a 3% c. c. y f. mostrándose 
de votraídos los compradores. 
Por la tarde el mercado se presen-
| cha 264.444 
Nueva Orlcans, en la semana 7.071. 
| Total hasta la fecha 11.342. 
Galveston, en la aemana 2.757. To-
1 tal hasta la fecha 7.085. 
Méjico, en la semana 00. Tota] has-
1 ta la fecha 00. 
Nueva York, Febrero 23. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte 
rés, 93%. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
110 112. 
Dccicue-nto napel comercial, 
a' l!2 a'4 ñor 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días ] to con tono algo flojo, habiéndose 
nsta .vi.78.50. I vendido 15.000 sacos para embarque 
Cambios sobre Londres, a la vista, : en Marzo a 3 3;4 centavos costo y fle-
§4.80 00. I te. 
Cambios sobre París, banqueros, 5] Este lote estuvo ofrecido por la 
fronros 27. i mañana al precio de 3 1S;16 c. c. y f.i t& } l ¡ i ¡ a " ñ é . f ú í t 
* i ¡ubios sobre Hamburgo, 60 días i Dícese que se han hecho otras ven! 
viMa, banqueros, 84 3;4. i tas a 3 3 4 para embarque en Febre-
Qentrífuga polarización 96 en pía- | M y primera quincena de Marzo, y 
za, a 4.77 centavos. 
AZV-MLI ccnlrífuga, pol. 96, a 3 3|4 
centavos costo y flete. 
Azúcar do miel, pol. 89, cu plaza, a 
A, del Bnnco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
i Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
.; Bonos 2a. Hipt. 
Canadá, en Ja semana 643. Total y Ve Matanzas 
hasta la fecha 2.286. Water Works 
Vancouver, en la semana 00. Total: Bonos Hipot. Z e n i . 
hasta la fecha 00. , Azuc> Olimpo. . 
Curazao, en la semana 00, Total • i ¿ id. id. Cova-
hasta la fecha 00. donga 
Europa, en la semana 00. Total! f, Ca Elect.* San-
hasta la fecha 34.513. • ti de Cuba 
Japón, en la semana 00. Total ñas- Obligs. gnls. conso 
ta la fecha 00. 
España é Islas Canarias, en la se-
mana 00. Total hasta la fecha 56. 
América Central, en !a semana 286. 
Total hasta la fech^ 286. 
Total en la pemana, 56.890. Hasta 
TOTAL EXPORTADO A OTROS 
PAISES TU ERA DE LOS E. U. 
Europa en 1914, 274.349; en 1913, 
266.372; en 1912. 116.713; en 1911, 
1.286; en 1910, 119.418. 
Canadá en 1914. 3.128; en 1918, 
Centrifuga, pol. 96, pura Marzo, a 
4 centavos. 
Háriná Patente Mine.sota. a S7.75. ' 
Manteen, del Oeste, en tercerolas, a 
ir ¡0.22. 
Londres. Febrero 23. 
Consolidados, ex-interés, 6 S \ í > . 
Las acciones comunes de los Ferro-' 
•arriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, cerraron a 67. 
París, Febrero 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 67 fran 
eos 75 céntimos. 
que se seguía pagando ese precio. 
E l total de sacos de azúcar vendi-l 
do en los distintos nuertos de la i 
Unión Americana, durante la pasada' 50.4S7; en 1912, 9.771; en 1911, 0000; 
semaim asciende al número de:en 1910,7.714. 
200.0G0. Vancouver en 1914, 5.457; en 1913,1 
í W * » . en 191?, 000; en 1911, 000: 
E l mercado por azúcares de futu-
ra cntresra. ha regido hoy con tono; 
de flojedad, habiéndose operado du-
rante el día en 1.450 toneladas. 
E l mercado local rig'ó quieto y flo-
jo, permaneciendo a la especiativa 
tanto los tenedores como los ompra-
dores. 
Solo hemos tenido noticias de haber 
se efectuado las siguientes operacio-
nes: 
600 sacos centrifuga pol. 96-6 a 
6.98 reales arroba trasbordo. 
615 sacos centrífaga pol. 96-2 a 
En la Lonja del Café de Nueva 
vork se operó ayer en azúcares cru-
do? de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo- ¡ b••,*•2 reales arroba trasbordo, 
tos de 50 toneladas. | "-000 sacos centrífuga pol. 96. a 
Se cotizó a los siguientes precios: ¡ ̂ •7ÍÍ reales arroba en Ganuzn. Sa-
'ebvero. 
Mayo. . ,. 
Junio. . . 








Se vendieron 1.450 toneladas. 
E l colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga, pol. 96. a 6 13'16 
reales arroba; en almacén, a precio 
de embarque, 
A s o c i a c i ó n d e í l r a o c e i ^ 
y Cosecheros de Tabaco 
L í V a S - 4 r6 l f tarde del Sábado 27 ^ presente mes, se efectuará 
en el dom,ciho c e esta Asociación, situado en la calle del Prado 
r ' ' f ,0% " t T S h l Q & Geueral o * * * * * * * Présorita en el artíc -lo 46, Capitulo I I , del Reglamento. 
Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con lo esta-
tuido en el articulo antes mencionado cito por este medio a los seño-
res asociados para que se sirvan coneurrií al menciouado acto 
gandoles la mas puntual asistencia. ' 
Habana, 21 de Febrero de 1915. 
Angel O. del Valle, 
ItjicQ Secretario. 
: ód 
en 1910, 000 
Varios en 1914, 19.816; en 1̂ 13, 
28; cu 1912, 29; en 1911, 00; en 1910, 
Ot'. 
Total: en 3914, 302.250; en 3913, 
344.851; en 1912, 126.013; en 1911, 
1.086; en 1930, 127.332. 
CAMBIOS: 
E l mercado rige con escasa de-
manda y sin variación en 1os nrecío-
cotizados. 
La moneda americana inactiva y 
con tono de flojedad y la plata espa-




París a dfv 
Hainburiro 8 dfv 
listados Unidos j"diir_ 5 
fcBpafiftteefln plaza y 
cantidad, 8drv 3 
descuento papel co-
mercial lo & (tu; 
MONEDAS B:^fRr:VJERAS--*íco. 
tzan hoy como sigue: 
'íreambacks 








C o m p a ñ í a C a m a g ü e y i n d u s t r i a l S . i 
J U N T A G E N E R A l . O R D I N A R I A 
COXVO C A T O P J A 
De acuerdo con el art 23 de bs Estatutos Sociales, se convoca 
por este medio a las señores accionistas de la Compaña, para ^ 
be sirvan concurrir a la Junta Ge neral ordinaria que ha de celebrar-
se en las Oficinas de las misma, calle de A m a r a r a núemro 77 v 79 i 
M xi. raes 2b del presente mes a Ias dos en punto de la tarde.' 
lodo lo cual hago saber a los interesados por orden del señor 
para gQ conocimiento y fines consi-
a z u c a r e r o 
Zafra do 1914 a 1915. 
Arribos hasta Febrero 20 de 1915; 
Sacos 
| j g •• 20,857 
£ldenTCIa. 22,474 
San Jo&e 25,917 
\ \ \ 22,647 
^íicIa.-- 18.736 
Altamira 1S>769 







Narcisa (exportado) .' 
Vitoria (exportado . . . 
Rosalía \ "g'ol 
Carmita ** i^sg 
Santa Lutgarda . . .' . " 
Constancia . . . . 200 300 











E l Secreta ererâ -iô  
> T 
Zafra de 1913 a 1914 
Recibido hasta 21 de Fe-
brero de 1914 272,831 
Exportado y consumo . . 107,959 
Evistenci en almacén en 
Caibarién 133,581 
José Herrero. 
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-






tephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera I.itema-
cional. . . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I. de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca, F. C. Ú. H. y 
Aci. Re^Ia Ltd . 
Ga. Eléctrica de S. 
de Cuba. . , . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes) 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. P|anta Eléctri-
ca de S. Spiritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 
Ca.̂  Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 





Hvana Electric R. 
Ligh P. Co. . . 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Jd. (Comunes). . 
Ca. Alms. y XIlis. 
Los Indios Isla 
de Pinos. . . . 
Matadero Indus -
trial. (Fundado-
res) . . . . . . 
Banco F o m e n t o 
Agrario («n cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuna. . . . 
Id. Letieficiarias . 
('árdf-nas City W*-
ter Works Co. . 






Id. (Comunes). . . 

























































B A N C e E S P i l Ü O L D E U i S U D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO '.858 CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O Dfc 1-03 B A N C O S D E L P A I 3 
WC^USITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E N K I T O E I AL 
QiiGina Central: AflUiAR. 81 y 8 3 
M n en la nimia HABANH { ^ ^ . ^ ^ ^ f p ^ - . " ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
UMBl 





Pina** del Rio. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Anteólo d» I m 
Baftos, 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomfnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D S L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




B O I S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
fllJOS D E F U M A G A L L T 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. 






A t e h i s o n . . . . . . 93 
Am. Smelting 61^ 
Lebigh Valley. . . . 130 
N. Y. N. H. Hartford 45 
Oanadian Pacific. . . 157 
Ches & Ohio 40% 
Consol Gas 116 Va 
St. Paul, 85 
Erie 21s/í 
Interborcujh V L Com 11% 
Mis. Kan&as & Texas. 10V¿ 
Missouri Pacific . . 10T4 
Grt. Ñor Prefd. . . 113% 
California Petroleum. 18% 
Mexican Petroleum . 63 
Northern Pacific . . 100% 
New York Central... 83 
Reading 141̂ 2 
Union Pacific. . . . 117% 
Balt & Ohio. . . . 65^ 
Southern Pacific . . 83 
U. S. Steel Common. 41% 
Am. Beet Sugar . . 36% 
Chino Copper Co. . . 34% 
'Am. Sugar Ref. Co . 101 ¥2 
Utah Copper 50 





Southern Ry. . • • 15 
United Cigar Store . 9 
Louisvllle & Nashville 114% 
Ray Consol. Copper . 16 
Wabash Com 0% 
Western Union. . . • 61% 
Westinghouse Elcctrtc 65 
Acciones vendidas: 223.000. 




































N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-103 B A N Q U E R O S 
Veademo, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eres 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ annaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también per? correo 
C 197 90-E.-1. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidas por los Hijos de Fumagalli: 
Abre. Cierre. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL... 
ACTIVO E N 5.000.000-00 44.000.000-00 

















. . 3.78 3.80 
. . 3.70 3.78 3.80 
. . 3.80 3.90 3.80 3.82 
. . 3.85 3.90 3.85 3.86 
. . 3.90 3.95 3.89 3.90 
3.96 4.02 3.94 3.95 
Agosto . . 4.00 4.05 3.98 3.99 
Septiembre. . . 4.03 4.06 4.02 4.05 == 
Octubre. . • • 0.90 3.99 3.93 3.95 
Noviembre . . 3.90 3.99 3.83 3.95 
Diciembre . • • 3.82 3.90 3.88 3.85 
Enero (1916) . — - 3.68 3.70 1 
Toneladas vendidas: l.loO. 
Habana, Febrero 23 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena 
je, para el comprador, debido a que 
Sil cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
CUBA 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Deparlamento do Ahorros abona el | por 
100 de interés anual so bre las cantidades de-
positadas cada mes.-< • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
C 598 F - l 
é é 
E L I R I S 
9 f 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 23 de Febrero 
hechas al aire Ubre en ' El Ahnen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
















Barómetro a las 4 p. m.: 760. 
A V I S O 
Por este medio pongo en conoci-
miento del público que desde el día 
22 del corriente mes ha quedado di-
suelta la Sociedad "Carpentier y 
Manzanilla" Arquitectos e Ingenie-
ros, y que, por tanto, desde esa 1[e-
cha, no respondo a las obligaciones 
contraídas a nombre de dicha Com-
pañía. 




24 y 25 f. 
a i gaoos „ $ 
Sobrante de 1909 que se devuelve • j 
„ n 1910 „ „ „ $ 
n — 1911 „ n n • • . . . . . . . . , « « . . $ 
m t> 1912 >, „ M . . . . . . . . . . . . . . $ 
,, 1914 que se devo'verá en 1916 $ 
El fondo especial de reserva re presenta en esta fecha un valor d« 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade 8, Bonos de la República de Cubo, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y ef ecti/o en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urt pas y cstablecimicntOk. 
mercar* 
habana 31 de Enero d t 1915. I. 
Ul Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. 
C C04 F - l 
S i -
O P E K A O i O 
CURA OEl- C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú n t 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
i t 
F^Mfet pant los «oerMi d* 8 y t m » á U ~ *• 
i - a 
I T E B R E K O 24 DK I P 1 5 
U Í H U I O DE LA M l f t PAGINA TRES 
-i 
D í i E 9 . £ L i i m a r i n a 1 L O : C I l f i G l I D O - C a r g a n d o a z ú c a r E l v a p o i - l a s V i l i a s - ' B m i s t e r i o s o DIRECCION Y ADMINISTRACION; PASEO DE MARTI, 1(B 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegriftca: DIARIO-HABA 
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Admlmsiradón 62Q1. 
- ^ 1 • FRACIOS DK SUSCRIPCION» — — . 
Habana Plata Provincias Pí«u Unión Poatal Ore 







A n u e s t r o s l e c t o r e s 
C o n m o t i v o d e l a f i e s t a p a -
t r i ó t i c a q u e h o y s e c e l e b r a y s i -
g u i e n d o l a c o s t u m b r e d e a ñ o s 
a n t e r i o r e s , n o s e p u b l i c a r á e s t a 
t a r d e e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E D I T O R I A L 
¿ Q U I E N S A L V A A M E J I C O ? 
Desde que Pancho Villa en su luoha contra Huerta y al lado 
de Carranza comenzó en la República Mejicana la era de las ds-
predaciones, de los saqueos, de los asesinatos se creyó que junta-
mente con la «narquía se acercaba el desenlace de la espantosa tra-
gedia. Los Estados Unidos por su vecindad con Méjico, por huma-
nidad, por los principios de la doctrina de Monroe, salvaguardia 
de los intereses europeos abiertamente conculcados por las fecho-
rías de las hordas revolucionarias uo podrían consentir que se pro-
longase aquella situación de desorden, de horror y desquiciamiento. 
Intervino en efecto el Gobierno de Washington y ocupó militarraea-
te a Veracruz no para defender a Huerta sino para atacarlo; no para 
contener a Carranza y Pancho Villa sino para ayudarlos y alentar-
los en su contienda contra Huerta. Cayó por fin éste que al cabo era 
el único jefe provisional de la República y que como tal represen-
taba allí oficialmente el principio de autoridad el asidero del or-
den, de las instituciones, de los estatutos en medio de aquel derrum-
bamiento. Derrocado Huerta, retiradas de Veracruz las tropas ame-
ricanas, la anarquía rompe todos sus diques y cae sobre el país me-
jicano en tremenda irrupción de desmanes, de pillajes, de crímenes 
y de bandidaje, en inmensa oleada de sangre y de exterminio. Y a 
desde entonces es una irrisión hablar respecto a Méjico^ de gobierno, 
de leyes, de Constitución, de derechos, de garantías públicas o pri-
vadas. Unos cuantos aventureros llamados Villa, Zapata, Carran-
ca rcíforzados por bandas de sicarios y ladrones se disputan 
como codiciado botín y como baluarte de sus crímenes y robos la 
capital mejicana para caer desde ella sobre las tantas veces saquea-
bas arcas nacionales, sobre todos los lugares y rincones donde haya 
ligo que llevar, donde el trabajó haya acumulado algo de valor, so-
bre todos aquellos que puedan oponer el más leve reparo a la au-
toridad absoluta e inexorable de su codicia y de sus sangrientos an-
tojos. Desde entonces en Méjico la rapiña, el asesinato, la morda-
za, el espionaje canallesco, la delación venal y cotizada, el saqueo, 
el ultraje, la violación se han convertido en ley. ¿Dónde encontrar 
allí, oficialmente un vestigio de orden, de justicia, de aquellos prin-
cipios naturales e instintivos que aún en medio de sus_ mayores 
horrores ha conservado en la historia tqda nación constitucional? 
i Quién obierna allí? ¿Quién entre los qüe se disputan los despojos 
de la República lleva siquiera una apariencia de legalidad; ¿Y 
quién está seguro de la furia de los Villa, de los Zapata y do Ioü 
C-arranza si no respetan ni lo sagrado e inviolable de las legaciones 
y representaciones internacionales? 
Parece que esta explosión de horrores, este abismo sin fondo_ Je 
crímenes, de sangre y anarquía debieran ser fugaces, transitorios, 
Ko se concibe apenas que haya ni caudillos suficientemente salva-
jes que-puedan mantener tamaña situación, ni país que la resista, 
ni nacioúes que lo consientan. Sin embargo, el calvario de Méjico 
continúa. Los Pancho Villa, los Zapata y los Carranza prosiguen 
impunes ,tranquilos, triunfantes sus fechorías. Mas de medio ^millón 
de cadáveres de indígenas y extranjeros ha dejado ya Méjico en 
las garras del bandolerismo revolucionario. Más de quinientos mi-
llones de pesos ha tragado la inmensa vorágine de sus codicias y 
depredaciones, ¿Dónde hallar nuevo cebo para las fieras? ¿A qué 
filón han de acudir ya los Villa, los Zapata y los Carranza? Cuan-
do salga de Méjico él último ciudadano honrado, el último^ extran-
jero aterrado, sin atreverse ni aún a volver la cabeza hacia atrás, 
¿contra quienes, sobre qué presa seguirán ejerciendo el régimen de 
su btndidaje los seis o siete sicarios que se disputan los postreros 
despojos? . i t i i 
¿Y a dónele habrá que dirigir los o.ios para hacer la luz, ei 
orden v la paz en aquel caos insondable? No extrañamos que los 
mejicanos abrumados por los horrores de la larga jornada sientan 
la nostalgia de aquel gran dictador que dió a la República treinta 
v dos años de paz y que al salir de su tierra, impelido quizas por 
:a sorda hostilidad del coloso aaierieano, dejó abierta la represa 
que contenía tanta concupiscencia y tanto desenfreno, Pero no hay 
en Méjico ningún Porfirio Díaz. E s menester mirar hacia Washing-
ton Sin duda Mr, Wilson educado en principios y doctrinas de aus-
tera filosofía v severa moralidad ha de contemplar con profunda 
aversión v amkrgo pesar el desquiciamiento de la República vecina. 
Sin duda espera, una tregua en los conflictos de la guerra europea 
para que una arción conjunta refrene de un avez en nombre de la 
humanidad de los intereses del mundo civilizado, las furias desata-
das de los revolucionarios mejicanos. Tanta iniquidad-, tan mons-
truosa anarquía no pueden de ningún modo hacer alarde por mas 
tiempo de la apatía o del apoyo del coloso americano. 
R E S D E L E R A N -
Como resultado de la entrevista ce. 
lebrada por los señores Ernesto Sa-
rrá y Armando Cuervo con el señor 
Ministro de España, respecto del 
cargamento de dicho barco, refugiado 
en Bilbao, recayó la disposición que se 
deriva de la comunicación siguiente: 
Señor Ernesto Sarrá . 
Muy señor mío: 
El señor Ministro de Estado por 
lí. O. de fecha 20 de Enero último 
me dice lo siguiente: 
El Secretario de Hacienda ha au-
torizado al Administrador de la 
Aduana de Caibarién par?, que per-
mita, mediante el pago de los dere-
chos extraordinarios correspondien-
tes, que puedan realizar sus opera-
ciones durante el día de hoy, buques 
que están cargando azúcar en aque) 
puerto. 
S u i c i d i o d e u n a j o v e n 
ENTRADA FORZOSA EN LA BA-
HIA DE ÑIPE, ELOGIOS A Sü CA. 
PITAN SR. CASAIS. ES UN E X -
PERTO MARINO 
E l marinero vapor "Las Villas", de 
la empresa cubana Sobrinos de He-
rrera, entró ayer, en este puerto des-
pués de su acostumbrado viaje por la 
cost̂ , Norte, haciendo escala en los 
principales puertos, hasta Santiago 
i de Cuba, 
El viaje ha sido magnífico, en ge. 
neral, pero a la ida y en el trayecto 
de Bañes a Sagua de TánamO; tuvo 
que entrar de arribada forzosa en la 
bahía de Ñipe, a consecuencia de ha-
ven sumidos en el más intenso dolor. 
Su hija Etelvina, de veint'un años, 
puso fin a su vida disparándose un 
"Por el Ministerio de Hacienda se! tiro con una tercerola, destrozándose 
dice a este departamento con fecha! el cráneo. 
3 2, del actual, lo que sigue: "V;.s-¡ En el cuarto donde llovó a rabo su 
ta la R. O, comunicada de la Subse- fatal resolución se recogieron infini 
cretaría del digno cargo de V. E . por 
la que se traslada una instancia do 
varios comerciantes de la Habana 
dirigida al señor Ministro de Su Ma-
jestad en aquella Isla solicitando se 
les autorice al trasbordo a un barco 
neutral de la carga que, para ellos 
conducía el vapor alemán "Fi*anke-
wald" refugiado en el puei-to de Bil-
bao, sin el previo pago de los dere-
chos arancelarios; tengo el honor da 
manifestar a ^V. E , que con esta fe-
cha se da orden a la Aduana de Bil-
bao para que autorice el referido 
(Por telégrafo) 
Puerto Padre, 2̂ . 
Los esposos Cruz v Llovera, resi 
dentcs en el Central San Manuel, se!berse desencadenado un fuerte tem-
poral. E l experto capitán del vapor 
"Las Villas" e inteligente marino se-
ñor Andrés Casáis y Trigo, se portó 
valerosamente y supo sustraer al es-
dad de fragmentos que el rtlédico fo-
rense colocó en una cajita. 
E l Corresponsal. 
P o r i o s J u z g a d o s 
FALLECIMIENTO 
En el hospital de Emergencias fa-
lleció el artillero José Pulido Rodrí-
guez, perteneciente a la 10a. compa-
ñía, destacado en Columbia, que fué 
. herido en la noche del domingo, al trasbordo, previa conformidad de los i „ „ , a ' „ /-.- i i i -kt • i i t. ^ i lormarsc un tumulto en la comparsa Cónsules de las Naciones del buque . A . „ , • 
existen ' J e Aguirro ,v»l transitar por 
Puerta Cerrada y Florida. 
AL ECHAR ALCOHOL 
La joven María Vidal Lafita, ve-
cina de Muralla 8 l!2, sufrió quema-
duras graves al inflamarse el alco-
hol que le echaba a un reverbero. 
PROCESADOS 
Por los juzgados de instimcción han 
sido procesados ayer tarde: 
Julio Fernández Alvarez, Fermín 
Sampedro Rodríguez y Sebastián Gar 
cía y García, por hurto, con fianza de 
200 pesos. 
Rafael Lesmes Valdés, por expen-
der moneda falsa, con 200 pesos, 
Rogelio Méndez, o Julio Ponce (a> 
"Tolete" o "El Chino", por estafa, 
con 400 pesos, 
INTOXICADO 
Por un disgusto de familia trató de 
suicidarse ingiriendo ácido fénico, 
Luis P'elipe Carrera y Leal, vecino de 
Santa Rosa ,32. 
Sufrió una intoxicación grave. 
¿ COHECHO ? 
María Rossi, vecina de Picota 2, 
fué acusada por el vigilante 819, Ma-
nuel González, de haberle mandado 
de regalo con el billetero Antonio 
Trujillo Marichal, residente en Jesús 
María 28, cuatro fracciones del bille-
te 24,515. 
E l vigilante sospecha que María 
haga eso para evitar que él la vuelva 
a acusar por ofensas a la moral. , 
ABANDONADA 
Caridad Tirado y Hernández, vecu 
na de 7 y 20, letra B, en el Vedado, 
acusó a su esposo Calixto Menéndez, 
vecino del central "Panchita", de ha-
berla abandonado con tres hijos, de-
jándola en la miseria. 
y de las mercancías y si no 
causas especiales desconocidas por 
la Administración Central, que se 
opongan a ello, en cuyo caso deberá 
manifestarlas inmediatamonte para 
resolver lo eme proceda." Lo que 
traslado a V. E . para su conocimien-
to y de los interesados, con refei'en-
cia a su despacho número 217, de 
12 de Diciembre último sin perjuicio 
de trasmitirle por telégrafo la reso-
lución definitiva del Ministerio de 
Hacienda, sobre dicho asunto, en 
cuanto ŝ a participada a éste Depar-
tamento." 
Lo que me complazco en partici-
par a usted en respuesta a la instan-
cia que por mi conducto dirigieron 
ustedes al Exmo. señor Ministro de/ 
Estado, y tan pronto como llegue a 
mi poder la resolución definitiva que 
Fe anuncia me aoresuraré a poner-
la pn su conocimiento. 
Dios guarde a ustedes muchos 
aíiris. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
A. de Mariateguí. 
A f a v o r d e u n i n d u l t o 
La Asociación de la Prensa de 
Oriente, ha dirigido una exposición 
al Honorable señor Presidente de la 
República, solicitando el indulto del 
periodista señor Rafael Gutiérrez, 
miembro de aquella Asociación, con-
denado por la Audiencia de la cita-
da provincia a pagar $200 de multa, 
o en su defecto, ciento ochenta días 
de prisión, con motivo' de un artículo 
que publicó en su periódico "La De-
fensa" de Manzanillo en 1011, cuan-
do desempeñaba el cargo de director 
del mismo. 
E l señor Gutiérrez ha ingresado 
en la cárcel a sufrir la condena im-
puesta, por carecer de recursos pa-
ra el pago de la multa. 
A la exposición de la Asociación de 
la Prensa de Oriente unimos nuestro 
ruego a favor del indulto del señor 
Gutiérrez. 
[ 1 1 E L S 
REUNION DE LA 
COMISION MIXTA. 
Ayer se reunió en el Senado la Co-
misión Mixta que integran los sena-
dores señores Gonzalo Pérez, Beren-
guer, Guevara y Regüeyferos y los 
representantes González Clavel, Du-
boy, Jardines y Rodríguez, para tra-
tar del proyecto de ley autorizando 
la construcción de un ramal de la^ 
línea férrea de Herrera a Bañes. 
Noticias del 
M u n 
U N A COZ 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, 23. 
En la finca "Algorta" un caballo 
dió una coz en la frente al menor de 
seis años Celestino Pelayo. 
E l doctor Santurio le practicó la 
primera cura, siendo su estado grave. 
SUAREZ. 
T T T Z ^ r y * * * * * & * * * * * - * * * * * * * * * • * * 
C A S T O R I A 
para Párvolos y >iñ08 
En Uso por más de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
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n n n 
É 
S E C R E T A R I A . 
S u s p e n s i ó n d e l o s B a i l e s I n f a n t i l y d e P e n s i ó n 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, se hace saber que se suspenden los bailes infantil y de pen-
sión que habían de celebrarse en esta Sociedad el domingo, día 21, 
por la tarde y por la noche. 
Obedece esta suspensión al sentidísimo fallecimiento del señor 
Ldo. D. Eugenio Mañach, Presidente del Centro Gallego, como pru3-
ba de respeto al finado, y como demostración de pésame a la querida 
Sociedad hermana. 
E l baile de pensión (de Piñata) se transfiere para el día 24, 
miércoles, por la noche, y habrá en éi un regalo para señoras y otro 
para caballeros, rigiendo las reglas de costumbre; y el infantil para 
«1 domingo siguiente, día 28, por la tarde. 
Serán válidas para esos dos bailes las invitaciones correspon-
dientes que ya se han repartido. 
Habana, 20 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES 
UNA CASA ESCUELA EN MAL 
ESTADO 
Con motivo de la visita girada a 
la escuela pública número 7, situada 
en Cuba 105, por los arquitectos se-
ñores Inclán y Sánchez, el jefe del 
Departamento de FomtentO ha diri-
gido ayer un informe al Alcalde, 
dándole cuenta de que la referida 
casa está en ruinas y que de no dis-
ponerse su clausura urge arreglar 
los departamentos del fondo, desti-
narlos a la conserjería, reconstruir el 
sal^n destinado a "trabajos mamia-1 
les", demoler el forro de tabla de los ¡ 
balcones, examinar la viguetería, | 
arreglar uno de los servicios sanita- | 
ríos y proceder a pintar y asear la 
mencionada casa escuela. 
E l Alcalde ha trasladado pl refe-
rido informe a la Junta de Educa-
ción. 
LOS AUTOS Y LAS SERPENTI-
NAS. 
E l concejal señor Candía se entre- j 
visto ayer con el Alcalde para pe-
dirle que señale varios paraderos a 
los autos de alquiler, a fin de que 
|1Ó se sitúen solamente en el Pai'quc, i 
y que autorice la venta de serpenti- | 
ñas en el centro del paseo, cosa que I 
he»- imnide la policía. 
E l Alcalde prometió complacerlo. | 
HABITABLES 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
han sido declaradas habitables las 
casas Delicias entre Concepción y 
Dolores. Maloia 18, Lealtad 27, Lu-1 
vanó (solar) 17, manzana 18, Cres-! 
po 41.. Galianc 120 v Compost̂ Ia i 
195 
MULTAS 
Por diversas infracciones la terce-1 
ra estación de policía remitió ayer 
al Alcalde 82 multas. 
SUBASTA ADJUDICADA 
La subaste, para la instalación del' 
servicio de agua en el reparto "Ba-
tista" ha sido adjudicada a los se-
ñores Almoina y Tora!- por 14 494 
pesos 70 centavos. 
E l presupueste era de $18,5S0.'J5 
y el Municipio he obtenido uní uti-1 
lidad de $1,858.29. 
D R . C A L V E Z O Ü I L L E M 
Impotencia , P é r d i d a s s emina-
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , ¿í-
filis o hern ias o q u e b r a d u r a s , 
Consultas: de l i a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esp^ nal para los pobres de 5'/: a 6 
pléndido vapor de los señores Herré 
ra, de las furias de un mal tiempo 
que tuvo carácter sumamente peli-
groso. Hemos oído hacer merecidos 
elogios del capitán señor Casáis Tri-
go. E l vapor "Las Villas" está rin-
diendo magníficamente sus viajes. 
f a l I e c i m í e ñ t o 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 23. 
Ha fallecido la señora Andrea Gon-
zález, esposa amantisima del señor 
Juan Cardona, miembro de la firma 
bancaria, de Cardona, Compnf.ía. 
También ha dejado de existir el se-
ñor Manuel R. Gatell, Consejero Pro-
vincial. 
Ambos fallecimientos han causado 
sentido duelo en' esta sociedad. 
E l cadáver de Gatell será tendido 
en capilla ardiente en el Ayuntamien-
to. 
MORAN. 
E L CENTRO INTERNACIONAL DE 
COCINEROS. 
Anoche celebró Junta General esta 
sociedad en su local social, altos del 
café "Marte y Belona". 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos. Se aceptó la i-enunnia del se-
cretario de la comisión de trabajo, 
designando otro compañero para sus-
tituirle. 
Suspendiéndose la sesión después 
de tratar otros asuntos interesantes 
a la colectividad. 
EN E L COMITE CENTRAL 
Anoche presidió la Junta de este 
organismo, el señor Federico Remus. 
Actuó de secretario el señor Luis Os-
car Castellanos. 
Después'de despachar los asuntos 
administrativos, se presentó una mo-
ción que variará la marcha del Comi-
té por completo. 
En lo sucesivo tendrán derecho a 
ser socorridos los talleres que contri-
buyan a los fondos del mismo. Por 
unanimidad se acordó pasar a las fá-
bricas, una circular, pidién loles ope-
rarios, si desean que el Comité les so-
corra si quedan cesante?. 
Los talleres o individuos que no 
contribuyan con algo, se les conside-
rará separados del Comité Central. 
Serán exceptuados de este acuerdo 
los tallei'es que en la actualidad están 
cen-ados y los individuos que hayan 
sido rebajados con anterioridad al 
acuerdo previa justificación e infor-
me de los delegados. 
Este acuerdo eliminará grandes 
núcleos de obreros, poi-que hay mu-
chos talleres que no contribuyen con 
nada, y cuando rebajan, los cesantes 
acuden a inscribirse enseguida. 
Han contestado dando las gracias 
por los nombramientos de Honor 
conferidos el señor Presidente de la 
República, doctor Enrique Núñez, 
doctor López del Valle, Alfredo Za-
yas. los direci<;cefa de algunos perió-
dicos, la señora Vicepresidenta del 
Bando de Pir'dad, el Alcalde de la Ha-
bana, y el señor Gobernador de la 
Provincia. 
También acusó recibo el señor 
Gonzalo Espinosa, quien dió las gra-
cias personalmente, siendo aplaudido 
a s e s i n a t o , & 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
—¿Por qué crée usted? — le pre-
guntó el juez. 
Y Ventura dijo: 
—Por cuestión, de un disgusto que 
tuvo, por unas gallinas, con Romero. 
El preso esperanzado en que su se-
creto sería escuchado por buenos oí-
dos permaneció encerrado en la hú-
meda celda, sentado en la tanma que 
sii-ve de cama, sin más compañía que 
el mugre de las paredes y la luz quo 
penetraba por entre los negros barro, 
tes del enrejado. 
Y llegó Agustín Alvarez custodie-
do por dos agentes. 
Esto era todo, aunque bien es cier-
to que Romero no estaba bien mira-
do por sus vecinos, los que le odiaban 
por sus constantes pendencias. 
Entre esos vecinos, estaban Ven-
tura y sus compañeros, con quienes 
Romero había renido distintas cues-
tiones. _ 
Pero nadie guardaba rencor a lío-
mero, más que Ventura y Agustín. 
Hace un año aquél pretendió com-
prar la finca donde vivía Pitirre , 
en "Tumbadero", con el fin de echar 
de ella a esa familia. Ello dio lugar 
a que el hijo mayor del "Pitirre , 
Ventura, se disgusUse con el avaro 
anciano y descargara sobre él todo el 
odio que contra un hombre se po-
día descargar, hasta que llego un 
día en que el ofendido moceton, no 
pudiendo contener su rencor, fué a 
pedir explicaciones a Romero. ^ 
Y éste, pendenciero de por si dio 
lugar a una tragedia. 
Ventura se le fué encima con un 
machetín y lo hirió; pero como Rome-
ro, a pesar de su avanzada edad era 
más fuerte y más robusto, consiguió 
arrebatar el arma al muchacho, mar-
chándose hacia su casa. 
Cierto día fué la madre de Ventu-
ra en busca del machetín y el viejo 
se lo devolvió. 
No por eso Ventura dejó de odiar 
a su vecino... 
Agustín tenía también odio al vie-
jo; había jurado vengarse de él. 
—Ese hombre se tiene que desgra-
ciar conmigo—dijo cierto día en un 
grupo. 
El motivo era el de haber sospe-
chado Romero de Agustín, como au-
tor del robo de gallinas que le des-
aparecieren. Ya se había hecho una 
emboscada por la Guardia Rural pa-
ra atrapar al ratero, sin resultado 
alguno. 
Y al enterarse Agustín de que su 
honor había sido echado a rodar por 
una mala lengua, hizo el juramento. 
Los dos odios se encontraron y se 
pusieron de acuerdo: Ventura y 
Agustín, los dos rivales del viejo la-
brador, se prepararon a darle muer-
te. La caza de la víctima había sido 
bien estudiada. 
Ventura y Agustín pensaron que 
esperar a Romero en el camino real 
constituía para ello un perjuicio, por-
que corrían el riesgo de ser vistos. 
Lo mejor era hacerlo en su propia 
finca, en la del viejo. Mientras los 
pequeños hermanos de Ventura, Am-
gel y Paco, subidos en el tanque es-
peraban divisar la presencia del an-
ciano para avisar inmediatamente a 
los criminales, éstos espei*aban con 
gran impaciencia la seña, mientras 
vigilaban si por allí había alguna 
persona. Y llegado el momento, 
cuando Romero asomó su blanca ca-
beza por la guardarraya, los chicos 
bajaron de su "observatorio" y se es-
condieron para no presenciar el ho-
rripilante drama... 
L O M A S C O M O D O 
L O M A S S A N I T A R 
Los criminales huyeron. Ventura 
saltó a su finca por la guardarraya 
que la separaba de la del viejo; 
Agustín, escondiéndose, agachado pa-
ra no ser visto, huyó por el cami-
no reaL Pero no iban solos, Ventura 
al menos: llevaba la camisa man-
chada de sangre. 
Podrían ser descubiertos ? 
Ventura sí; pero Agustín no; por-
que al parecer nadie le había visto. 
El, a pesar dt haberse agachado al 
huir, había sido descubierto por la 
demostración al retirarse. 
Se nombró una comisión para in-
tervenir en el beneficio que tfiñdrá 
lugar en el Politeama, susoendiéndo-
se La sesión a las diez y media de la 
noche. 
r ^ * * * * * - j r * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * • * * & * ' * • * ' * * ' • ' * * 
txposic 
B R O N Q U I T I S 
, es-posa de Romero y por un chiquillo 
al entrar en el salón, recibiendo igual ¡ nombrado Mario Alvarez. que de re-
greso del colegio se dirigía a su casa. 
Los vecinos lo sabían todo; pero 
nadie hablaba: ninguno había presen-
ciado nada... 
Era porque se trataba de Romero, 
a quien todos veían con malos ojos. 
Y su primo, Elias Romero, era al 
fin el que pagaría los platos rotos, 
achacándosele el delito, porque había 
tenido un disgusto con él. 
Por fortuna, todo se ha aclarado 
Elias Romero y Juan Delgado, que 
durante unos días fueron compañeros 
de prisión de Ventura, son completa-
mente inocentes. 
Los únicos autores directos de ¡a 
muerte de Romero son Ventura y 
Agustín. 
El agente de la policía judiciaf Ma-
riano Torrens y los guardias rura-
les Benigno Lemus y Alfonso Prieto, 
i que han practicado toda clase de 
¡pesquisas para descubrir él misterio-
i so suceso, han informado acusando 
I directamente a dichos individuos, 
i aportando como una de las pruebas 
más palpables de su acusación, las 
J camisas que vestían los criminales, 
• que conservan aún una señal maca-
^Ibra: 
La sangre de la víctima... 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y e n s e g u i d a c u r a d a s p o r l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Bichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D E P Ó S I T O S e n T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y D R O G U E R Í A S . 
R E S I N O L c o -
m o t r a t a m i e n -
t o s e g u r o c o n -
t r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l 
c a n í e n S ^ ^ eI Jab6n R6SÜ101 ' el U°SÜento Re8}nol No 
n^scHnHÍn fn '?..PUeda dañar la ^ más sen8ible- Resinol es una 
S pSr m é d S l'1^ ha VenÍd0 e m P I e * ^ du^te diez y siete 
quema^uri v í l r S en toda clase de comezones, 
e ^ r e s ^ c c i ó n ^ H v ? ? ^ ^ E1108 recetan el Resino1 confiados 
ena^s tan benl^1^01"3' ^atrlzante es producida porjactores tan 
da au; Í u a n t f t ^ t ' ^ Z08"^" * * ™ ^ < * ^ mis dellca-
V i o !rate del C"tls d« nn Pequeño. 
^ k ^ S ^ T ^ ^ Un8"f ^Re6in0l M hallan de venta en todâ  
trucclcnr c ^ m p l e i s ' 1 ^ ^ ^ ^ 4 8 P<>blacl0ne8 d* la **-
P r o p ó s i t o d e y e n g a r 
u n a m u e r t e 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
i desagrado llegando a decir que la I 
I muerte de Pulido sería vengada por ! 
; ellos esa misma noche. 
La Policía de la sexta Estación, 
¡qu< tuvo conocimiento de dichas ma-
mfestaciones, k pasó aviso a la Je-
fatura contando lo ocurrido, y ésta 
I ^ i"™51 su vez al Cuartel General 
¡ de lai. Fuerzas Armadas, 
i En este último lugar se tenían ya 
noticias de 1c ocurrido, rumorándose 
i también que en la Cabana se habían 
¡reunido en un cuarto-dormitorio más 
idc cincuenta soldadosi los cuales ha 
i b,ian Jurado ir al barrio de Jesús Ma-
na y asaltar la casa marcada con el 
: numero 46 de la calle de Puerta Ce-
rrada, que es donde reside José Her-
nández presidente de la comparsa 
| U » aflos de Aguirre" para darle 
jjnuerte a este, por creerlo responsa-
i ble de la muerte de Pulido. 
en colchones es el renombrado 
El "Ostermoor" es el colchón fa| 
cado científicamente, por tanto, si 
rior a todos los demás. Tenemos! 
otros fabricantes, a menos precj 
como también colchonetas de cl| 
superior, de fino algodón, cardad( 
sin olor, perfectamente sanitarias 
de telas de colores fijos. 
A L M O H A D A S D E P L U M A l 
" E M M E R I C H " 
Lo más excelente en esa clase de 
tículo. Fabricadas también sobre 
ses sanitarias, de buenas telas y 
las mejores clases de pluma y 
plumón. 
J . P a s c u a l - B a l d w l 
Antas Oíampión & Pascua] 
Muebles. o b i s p o , i 
C £59 11 
MEDIDAS TOMADAS 
En vista de estos rumores se ort 
nó que cincuenta soldados, al mar 
del Teniente López, de la oct 
Compañía, hicieran rondas por el 
rrio de jesús María para guard 
el orden y no permitir al misnl 
tiempo el tránsito por dicho barri( 
los soldados que no fueran provisij 
de un pase especial. Las rondas 
pozaron a hacerse a las ocho de 
noche. 
'LA POLICIA 
También la policía tomó sus mê  
das. 
E l capitán de la cuarta Estacií 
señor Díaz Infante, el teniente Fe 
clano Sánchez, que se encuentra 
mando de la sexta Estación, por \ 
tar enfermo el capitán Campiña, 
sargento Beato y los vigilantes 1.1̂  
52, 711, 1.098, 729 y 724, recorríj 
sus respectivas zonas prohibienl 
que se reunieran grupos en las esqif 
ñas. 
"LOS HIJOS DE AGUIRRE' 
Atemorizado el presidente de 
comparsa "Los Hijos de Aguirre" pj 
el cariz que había tomado la muei 
del soldado Pulido, les hizo saber I 
los individuos que integraib?/i la n 
ferida comparsa que quedaba disuf 
ta. 
Acto continuo se fue a su casa,! 
farolas, tambores, disfraces y dem| 
adminículos que pertenecían a 
comparsa, fueron pasto de las Uami 
C o m o Hice C r e c e r 
M i C a b e i l o l 
Una señora que posee hermosa 
bellera, ofrece la fórmula de qj 
ella se valió para hacer crecer 
pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho 
causa de la caspa y la caída de | 
pelo; probé cuanta preparación 
anunciada, pero todo sin resultadl 
muchas de ellas me pusieron el cabl 
lio tan grasoso que casi me era iil 
posible peinarlo y arreglarlo debidj 
mente. Mi opinión es que muchos 
oís remedios para el cabelol de q] 
hice uso eran nocivos y basada en 
propia experiencia aprovecho es| 
oportunidad para prevenir a toda pe 
sona contra el uso de preparados col 
teniendo alcohol de madera y otrl 
substancias venenosas que hacen di 
ño a la raíz del pelo. Después de rrl 
muchos fracasos logré por fin encol 
trar una fórmula simple, que sin l 
tabear un solo momento y sin que if 
quede ninguna duda puedo decir q \ 
es el mejor remeJio para el cabeil 
de que tengo conocimiento. Muchí 
de mis amigas la han probado y ol 
tenido los mismos resultados satil 
mactorios. No solamente es un pl 
tícroso estimulante para el crecímiel 
to del cabello y para devolver a ésj 
su dolor natural, sino que también h| 
ce desaparecer la caspa, dando así 
cabello nueva vida y vigor y mantl 
niendo el pericraneo en estado limpl 
e higiénico. También hace que el pl 
lo pueda peinarse con facilidad y arrl 
glarse en la forma que se desel 
Tengo una amiga que ha usado di 
cha fórmula por dos meses y duran | 
esc tiempo no solamente detuvo 
caída de su cabello y hécholo crec<l 
de un modo sorprendente, sino qJ 
también le ha devuelto su color natJ 
ral. Usted amable lector o ieclor| 
puede obtener en cualquier botica kl 
ingredientes que entran en la conl 
posición de la fórmula a que rio rtl 
fiero y que son los siguientes: Bal 
Rum (alcoholado) 180 erramos; mcrl 
tol 2 gramos, Lavona de Comoosej 
60 gramos. Si la desea perfumacl 
puede agregarle 4 gramos de r-| 
esencia favorita, pero no es indispeil 
sabio. Hágase dos aplicacior.Oc,, uní 
por la noche y otra en la mañana 
frotándose el cuero cabelludo con 1| 
puñfk de los dedos. 
ANGÍEB 
****** 
~"yu tuné .* 
r 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F ^ B T ? E R 0 2 4 0 V m t 5 
¿ Q U I E R E S Y I Y I R C I E H A I I O S ? 
T O M A S I E M P R E E N L A S C O M I D A S 
A G U A N O N D A R I Z 
L A P R E N S A 
.„ , , t:a Jat uilaivrf] Hnnáli escuela de pastores en Ram-L a película de actualidad vuen e 
!»r la trnerra después decaída, ^ , 
5 . ,^ , ' a. .amato auc Escuelas practicas hay cuarenta re-
dención sobre este asuuiu, h en 0tros tantos departamen-
parecía monótono. i tos y a ella está encomendado el gra-
E l Mundo, que lo trata con pr©' j do medio de la enseñanza. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
A l m S A L D l H O Y E l " 
C A S T i r P A R A P R O G R S O 
E L "SARATOGA" ENTRO AYER TARDE. LLEGARON SIR V.TLLIAM 
VAN HORNE Y E L CONSUL CUBANO SR. ZAYAS. UNA COMPA-
ÑIA DE ARTISTAS COSMOPOLITA. E L CRUCERO "CONDE" SE 
MARCHO, QUEDANDO OTRp INGLES EN SU LUGAR. E L "SAMA-
RA" VOLVIO A HABLARLE. E L "HEREDIA A NEW ORLEANS. 
18,000 SACOS DE AZUCAR 
NUEVO VIGOR PARA DORSOS A V E R I A D O ^ 
LLEGO E L "SARATOGA" 
De New York directo, sin nove-
¡rencia, dice ayer a ese respec ¡ i lmente M. ; dad, llegó ayer a las 3 de J a tarde 
1̂ . «ímiiPTitp • i j - i * - el vapor americano "Saratopra, con-
lo siguiente. cue-las de agricultura o granjas I ducieJdo carga y ^ pasajeros. 
L o que da una idea del miedo Qu® agrícolas provinciales; pero se ha- De los de cámara anotamos: 
Bpiraba y aún inspira A ^ ^ j d o ibla muy poco de ellas, 
xí^pa, es. la actitud que han v e n ^ j . 
E l joven cubano señor Alfredo Za-
yas, hijo del ex-vicepresidente de 
anteniendo—ante la gran. ¡ I la República, de este mismo nombre, 
e los dos imperios germánicos sos | i ue dP8empeña el cargo de Cónsul 
nen contra Rusia,, Francia e i " j E l Eco de las Tunas, habla de Ja ! en Hull. Inglaterra y viene en uso l ,
aterra, —el gobierno ^ ^ t necesidad urgente de tomar medí- , de licencia. 
t -«K^^nns ríe Grecia, P1112^,,; i j00 ^ fl„ rino inc m^Ar-,,1 E l comerciante señor Enrique t-generalmente que | das con el fin de que los menores , CarboRell> el estudiante señor Enn 
.•.i«.o».ac v ruma-Io^-ictan o lo.c t M & n t A s M ' i-> ' i j « PiffíoKiht 
gobier os d   
limania. Se creyó 
fcpSia^vchar-
fme^%ortunidad. ^ 
ha sucedido. Arma al br?^' 
bidos para la g ^ ^ ' 8ne J f ^ i d e n Vs esos Pablos pero no se d e c ^ 
intervenir en ella. Hay ^ . 1 : ^ ia 
! actitud al .miedo Que 
.orne potencia md^ar de Aiem* 
a. 
O la enorme potencia naval de 
l o r q T e n ese campo de ^ 
egan cuatro grandes triturado-
s f l a de Alemania, la de W , 
del Japón y la de ^ Bre-
ña f y el más lerdo se hace ca 
, de que solamente la neutral-
d dará fuerza moral y física a 
3 naciones expectantes para ro-
stir gallardamente a las concu-
sceñeias del vencedor. 
más el señor William Smith, repre-
sentante en Cuba de la Compañía de 
vapores la Ward Line, quien nos in-
formó que en breve quedarán listos 
los dos nuevos barcos para carga y 
pasaje adquiridos por esta Campa-
ñía, para la carrera de New York-Ha-
bana. 
LA DETENCION DEL "MORRO 
CASTLE" 
En vista de no conseguirse la en-
trada da este vapor en el puerto de 
Progreso, según la prohibición de 
, Carranza, se ha dispuesto que el "Mo-
que Govín, el banquero de PiHisburg, ^ Castle" desembarque en la Haba-
Mr. Henry M. Brackwnge y su es- ria la cai.ga que tiene a bordo para di-
pof-3 e hija Cornelia._ _ ^ i , rho puerto, que asciende a 1,000 to-
asista  a las escuelas. 
Y dice 
po 
Oremos que existe una ley que de- La señora Loulse S. Bnlin. el con-
termina claramente la pena que loítratista Mr. Edward J . Cross y se-
está señalada al padre o tutor que no | ñora; comerciante señor Bruno Díaz, 
mande sus niños menores de catorce | oL banquenD de New York Mr. John 
nños a la escuela. Y esta ley que tan , C. Gray. el abogado Mr. Murray Huí-, grega no ^a sjd0 aun desembarca 
grandes beneñeios ofrece a la niñez j bert y familia, el banquero de Gro-j d0i ascendente a 64 personas, no sa-
analfabeta y al porvenir de nuestra | ton, Mass, Mr. John Lauence y ê-1 biéndose aún lo que se hará con el 
tierra se deja Incumplida en muchas | ñora, los ingenieros Md. Francis H.; pasaje para dicho puerto que vino en 
ocasiones, por descuido de las auto- ¡ Save y Thomas L. B. I vster ol han- tránsito de New York. 
quero inglés William F. Mallory. el1 
neladas, y que salga el próximo jue-
ves, salvo aleruna nueva orden, para 
Vevacruz, Puerto M4jico y Tampico. 
E l pasaje de la Habana para Pro-
MíIm de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Poste: para los ríñones 
nan rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndole» el dorso al sanarles 
los rif.ones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene 
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones estár situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
!o cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, goipe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particuíar-
menteal inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta üd. 
las mañanas desfallecido y adolorido 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granes 
d arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
por 
A i Rehabi l i tarse los R í ñ o n e s 
S e R e c o b r a la E n e r g í a , 
S í « a a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s 
é 
1 
Las Pildoras de Foster para los re-
traen pronto alivio á los ríñones. M1I>0.,let 
que perder el tiempo, la salud y ¿| 
experimentos con otros remedios de f6'0" 
cion dudosa. Las Pildoras de Poste ^ 
tan 75 años de éxito no interrumpido CUf*-
curación de afecciones dorsales, de ln. ••-n ^ 
y de la vejiga. '^^o^ 
Las Pildoras de Foster para los B -
han adquirido fama en todo el mundo1"014*1 
zado y son recomendadas por personaí'!)' 
del país que las han usado ^ aquí aís e l s  sado.' 
PRUEBA DE ELLO; 
" £ } Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
El señor Emilio Avendafio SIW 
apleado. con domicilio en Cer̂ * 
.úm. 440-B, Habana, nos escrlb • 
"En los dtez y ocho meses qUe e!: 
uve afectado de los ríñones 
terimenté a un tiempo u otro in" 
ara^terísticos y penosos síntoma! 
;e dolores o punzabas en los lo 
os, sueño molesto, orina turbia y 
scaldante, etc., y hoy puedo decir 
que han desaparecido todos eso« 
ichaques con dos cajas o pomos 
tus he usado de sus Pildoras A 
i'oster para los Ríñones y qu« mí 
ncu entro enteramente bien. 
También, según los médicos mi 
mal de loe ríñones estaba cornplu 
cado con el de inacción del hí«J 
do. síntoma que he logrado tam-
bién combatir con las pildoritas an-
tlbihosas de Doan que vienen en los 
pomos de Pildoras de Foster y cu. 
yo eficaz efecto puedo garantizar," 
Eí Triunfo está medio escanda-
ado por los honores de actuali-
rl tributados al pugilista JoMr 
ridades que están en el deber de ha 
cerla cumplir e Imperdonable dejadez 
de los padres de familia que en nada 
se preocupan de la enseñanza de sus 
hijos, sin medir, moralmente, las res-
ponsabilidades en que incurren. 
Causa desaliento a -los que ansia-
mos el mejoramiento de la educación 
de la niñez, de los hombres del ma-
ñana que pueden responder a los 
grandes empeños de la patria, obser-
var que en horas lectivas vaguen por 
las calles infinidad de niños de edad 
escolar, cometiendo travesuras y per-
diendo el tiempo inútilmente, mien-




Debe emplearse no solamente la 
acción de la ley, sino también la 
jfueraa persuasiva de la exhorta-
jción a los padres que descuidan 
a raudales y ¡ese deber, y convencerles de que d 
i'-ira Gl nauia y ^ - <* - ' » . } 
noyes y homenajee. . . |no saber leer es una inutilidad 
Eá cambio "todavía" no ha ^fr^'peor que si le faltara al individuo 
^ r S e ^ f d ' m t l & o i u n brazo o una pierna. 
inca para que venga a dar-1 
Pruebas de su talento que han aü-1 
ir-írin oaeándolo por supuesto, ru-1 Leemos en E l Fénix, de Santo 
l e m a n e s , austríacos, íranceses, ,Spíritus . 
o-p>htinos v americanos. 
cla trompadas con Capablanca no . - ^ ^ ^ a 
uñes de hierro sino jaques mates 
r. su inteligencia. 
Pero él es cubano y Jack John-
n extranjero. 
Ello explica, dada nuestra psico-
bíría, que nadie se acuerde de el 
ás qui para entusiasmarse momen-
lineamente cuando con su talento Y 
anere fría, que son las cualidades 
S d i a l e s . do todo gran ajedrecis-
da W«tre al nombre de Cuba en 
extranjero. 
A.si va el mundo. 
Los ingenieros de la escuadra in-
glesa matan a los tiburones metien-
do un cartucho de dinamita en un pe-
dazo de carne de cerdo y arrojando 
éste al agua, teniéndolo sujeto por 
medio de un alambre puesto en co-
municación con una batería eléctri-
ca. Cuando un tiburón muerde el ce-
bo, el ingeniero oprime el botón y la 
explosión mata el pez. 
¡ Qué barbaridad! 
De seguro estos nautas in-
gleses habrán creído que los tibu-
Todo cuanto sucede tiene su ex- |rones R011 submarinos alamanes. 
icación en este valle de lágn-
|as. 
Ahora y siempre; aquí y en to-
13 partes, las ovaciones y los 
iumfos de gloria, para el hombre 
h u oroporcionalcs al número de 
jlr.iiradores. 
• cada cien personas 98 son afi-
1 adas á los deportes que fomen-
; el desarrollo muscular,^ y esca-
rniente dos adoran la música, el 
t erario o la" ciencia. 
^ con esto se explica que los es-
ctáciilos de boxeo, la pelota, los 
nos, las carreras de caballos y 
• 's navales estén siempre con-
brridas, y vacíos los teatros de 
pera, de drama, de concierto y 
coníerencias de sabios y lite-
médico italiano doctor Carrillo Maz-
zo, el editor americano Mr. Arthur 
R. Maurice, el ingeniero Alberto D. 
Mellor. 
El ingeniero Paúl J . Phelan. el 
minero Charles T. Raud. el comer-
ciante alemán Mr.' Maximino Cchus-
ter. establecido en el Canadá el a>>0-
írado de New York Mr. James R. 
c^pffioid. el banouero de F'^delfia 
•Mr. Thoma-s S. Srm>V» v fálhüw: el 
^ hotel dfi New Y n r w Mr. 
Osrpr Scthmav. p1 naviero fí«">r-
rrp T. Wews v señora: el come^ían-
fp dp Puerto Üfoo se^or Ttórhnlo Vií-
rarrorirío v otro^ muc'hoH tnrlstaé, 
comerciantes y manufactureros ame-
ricanos. 
SIR WTLLIAM VAN TTOPNR 
También lllegó en el "Sarat^a*' el 
importarte financiero Slr WÉlliam 
Van Home, presidente de la Compa-
ñía del Ferrocarril Cuban Company, 
oue seguirá hacia Oriente ñor tren. 
UNA COMPAÑIA DE ARTISTAS 
COSMOPOLITA 
En el mismo vapor ha llegado una 
heterogénea compañía formada por 
28 artistas de circo, que viene para 
trabajar en el "Circo Columbia," que 
hará una excursión por el interior 
de la Isla. 
Dichos artistas son atletas, ecu-
yeres, alambrístas, etc. y son de di-
versas nacionalidades, en la siguien-
te forma: 
Dos alemanes, nueve americanos, 
4 janonoses, 4 holandeses, dos nasos, 
dos in '̂os, dos ingleses, un egipcio y 
dos suidos. 
Diez y nueve de estos artistas fue-
ron detenidos por Inmigración ñor 
falta de garantías, las que serán da-
das ñor el Empresario que los trae 
contratados. 
MR. SxMITH 
Pasajero del "Saratoga" era ade-
Confíase aún en que se arregle es-
te asunto y el "Morro Castle" pueda 
ir a Proguero de algún modo. 
SALDRA HOY A LAS NUEVE. 
Después de escrito y acordado lo 
que antecede, nos informa la casa 
consignataria a las 8 y media de la 
noche que el vapor "Mon*o Castle" 
saldrá hoy a las nueve de la mañana 
para Progreso y Veracruz, por haber 
rrcibido un cable el Cónsul de Mé-
jico en la Habana de su Gobierno, di-
ciéndole que podía desnachar el bu-
one nara el mencionado puerto de 
Procrreso. 
Llevad toda la carga v pasaje. 
SE F U E E L "CONDE" 
Desde ayer al medio día se aleió 
de este puei-to el crucero frajic43 
"Condé", que ha estado varios días 
vigilándonos y el cual tomó rumbo 
hacia el Norte, perdiéndose de la vis-
ta del Morro. 
En su lucrar ha quedado el otro 
crucero inglés de cuatro chimeneas 
que llegó ayer mañana, según publi-
camos. 
SALIO E L "SAMARA" 
Con la carga y pasaje que ya he-
mos publicado, salió ayer tarde pa-
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De •«nta l u boticas. So enriará muestra grátís, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIellax: Co., Buffalo, N. Y , E. U. de A. 
señores C. Hamilton y E . J . Me. Gri-
ney y señora y otros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Key West con cincuenta tu-
ristas americanos. 
E L "PINILLOS" 
Anoche debió haber entrado en 
puerto procedente de Cárdenas, el 
vapor español "Miguel M. Pinillos", 
que trae 18,000 sacos de azúcar en 
tránsito. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía 'a causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
n É N T i E R R O " 
Al del malogrado joven Pedro Vá-
rela Rodríguez, cuyo fallecimieiiüo, 
con honda tristeza, noticiamos en 
nuestra edición de ayer tarde, concu-
ra Saint Nazaire y escalas en el Ñor- Y Y i ¿ un numeroso v muv lucido acom 
te de Erpaña, el vapor francés "Sa-
mara", el cual volvió a hablar un ra-
to con el crucero que está frente al 
Morro, al pasar junto a él. 
E L "HEREDIA" 
Este vapor de la flota blanca sa 
pañamiento, muestra Inequívoca de 
ias simpatías de que gozaba el fina-
do y del alto aprecio que merece su 
buen padre, el doctor don José Vá-
rela Zequeira, catedrático Ilustre de 
la Escuela de Medicina de la Haba-
os. 
El por qué de todo eso también 
os lo explicamos. La Naturaleza 
la auto todo por el desarrollo 
¡ la narte animal del hombre. 
E l Tiempo, de Ccárdenas publica 
n valioso artículo sobre la ense-
an;ra agrícola en la nación fran-
ca, diciendo que alcanza allí un 
rado superior y eficacísimo. 
Y agrega: 
La enseñanza aerícola oficial está 
n Francia dividida en tres clases o 
gádidos: la superior, media, y la de 
rácticas. La primera está establcpi-
a en el Instituto Agronómico Nacio-
• 1 de París y en las Escuelas de 
üi'ignon, RucnV Montpelier, inclusas 
as dos colonias de Túnel y Argel, 
i-.sados los estudios superiores de 
pricaltura, se obtienen los títulos 
;*;ifpíionale3 de ingenieros agróno-
103. 
Por cuenta del Estado funcionan 
anHen Escuelas superiores de Hor-
dtnra en versalles. de montes en 
íancyi de industria lechera en Mami-
olli y en Pilogni, y la Cabaña Na-
a s M a r a v i l l a s d e l 
í i i i i D d o y d e l U r e 
gDL — OCEANIA. — AFRICA. — 
k ME RIC A.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y tri-
le ios parajes más notabl»-; 
• .erra. Todos los fenómenos 
ííuráios más í-splándidos. Todas la^ 
.vcione& bellas creadas por 
Na:jraleza j or el Hombre. 
I-fonaaciones por primera vez 
. - ñe las más recónditas e 
nnraoaí- civilizaciones. 
rigurosamente científico y 
(or ejrtremo ameno, con datos geo-
[ráflcos. históricos, etnológico», ar. 
IsHco?. etc. 
NT ACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L orcría de JOSE A L E E L A 
Belascoain 32 B. Apartado 511 
U L T I M O S D I A S D E 
= G R A N D E S R E B A J A S -
D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S . 
S o l o h a s t a e l 2 7 
d e F e b r e r o . 
T o d o s l o s t r a j e s m o d e r -
n o s , e s t i l o e u r o p e o o a m e -
r i c a n o , p a r a C a b a l l e r o s y 
N i ñ o s , t i e n e n u n 1 5 0|o d e 
d e s c u e n t o . 
A P A R T I R D E L 1 ° D E M R Z O . 
R E G I R A N L O S M I S M O S P R E C I O S 
M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N 
A L G U N A . -
O f r e c e m o s r e b a j a s c o -
m o f in d e t e m p o r a d a , 
p o r m e d i o d e d e s c u e n -
tos , p o r c u a n t o n u e s t r o 
s i s t e m a d e P R E C I O F I J O , n o n o s 
p e r m i t e b e n e f i c i a r a l P ú b l i c o e n o t r a 
f o r m a s i n a l t e r a r Ja s e r i e d a d d e e s t a 
s u c a s a . 
lió ayer tarde para New Orleans, con ^ na. 
carga y 40 pasajeros de la Habana, i El claustro de Profesores de la 
entre los que iban el ex-agente del; Universidad, el personal facultativo 
Gobierno constitucional de Méjico se- i de la Casa dé Salud "La Beneñca." 
ñor Domintro Bustamante. el renre-! representaciones de la Academia de 
sentante cubano por las Villas doctor j Ciencias, de la de Letras, Sociedad 
Oscar Soto; el mejicano señor Oscar Económica de Amigos del País, la 
¡Ocharán y señora, el sacerdote me-¡ prensa, el comercio, la banca, la in-
! jlcano P. C. Meyer; el pintor ameri- i dustna y otras muy conspicuas per-
'cano Mr. C. AÜerson; los abogados I sonRlid^des figuraban en el cortejo. 
¡ Presidió el duelo y lo despidió en 
j la Necrópolis el afligido padre del 
i finado, a ouien reiteramos nuestro i 
pésame más sentido. 
Bien sabe el doctor Varóla Zequei-
ra cuánto en esta casa se le aprecia 
y riistingue. 
" A N T I G U A D E 
V A L L E S " 
R A F A E 1 l I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
¿33 alt 5-ia. 
De la "Gaceta" 
SEPARACION. 
Se ha decretado la separación de 
los Registros Mercantiles de Bejucal 
y Marianao, de los Registros de la 
Propiedad de aquellos pueblos, nom-
brándose registradores mercantiles 
de los mismos a los señores Augusto 
Sarracent y Pedro y Antonio More-
no de Ayala, respectivamente. 
CITACIONES JUDICIALES* 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a José Herez y herederos 
de Ruprusto Sirera y Gurri. 
Del Este, a Jesús M. Fernández. 
De Santiago de Cuba, a Bartolo 
Mustelier. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Cándido Arango y 
Carmen Cotilla. 
De Isla de Pinos, a Robert B. Dy-
kins. 
De Alquízar, a Felipe Amaya y 
Díaz. 
Para disfrutar de la vida intensa-
mente se hace preciso disponer de 
caudal suficiente fuerzas, fuerzas y 
energías, a fin de poder acometer a 
todas las empresas. Quien en los mo-
mentos precisos no las tesga, sea im-
potente, es un vencido, fracasa cons-
tantemente. 
Los impotentes no viven, vejetan y 
pasan desapercibidos por el mundo, 
vejados en el concurso de la vida. 
Todos se hacen fuertes, enérgicos y 
cesan en la impotencia, tomando las 
pildoras vltalinas, que se venden en 
su depósito el crisol, neotuno y man-
rique y en todas las boticas. 
La peste bubónica 
en Santiago 
RECEPCION E N UN BUQUE DE 
GUERRA AMERICANO.—EL 24 
DE FEBRERO. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Febrero 23. 
Por Is muerte de una rata y de un 
curiel inoculado cor. líquido de la pri-
mera, se ht comprobado eT resurgi-
miento de Is. peste bubónica en esta 
ciudad, según declara ci Jefe de Sa-
nidad de SantiagCi doctor Illas Por-
tuonde quiej, ha adoptado las. medl-
idas necesariar parí, contener la pro-
pagación de la epidemia. 
El caso de la rate. infectada hs, ocu-
rrido en el domicilie del docto. Cas-
tellanos. 
.En la tardo de hoy hubo una brlllan-
to recenoión a bonlo dei crucero nor-
te-americano "Dirmingham" en obae-
| quio de la altr soc'edqd santaguense. 
Nótase poca animarî r.̂  para con-
memorar mañana el vi<résimo aniver-
sario del grito d<> Bâ Te. 
E L CORRESPONSAL, 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, asi lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho e peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carties que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos do 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. l í o crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos aflos que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. E s de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." E s científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
oia inmediata. E n las Boticas. 
INDULTADO 
Ha sido indultado del resto de laa 
penas que le faltan por cumplir el 
• segundo teniente del Cuerpo de 'ar-
tillería de costas del Ejército, señur 
Alberto Catasús García, condenado 
en Consejo de Guerra por delito con-
tra la disciplina. 
CONSIGNACION PARA 
OBRAS PUBLICAS 
El señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, firmó ayer un de-
creto en el cual se dispone, en armo-
nía con la ley de defensa económica, 
consignar 2,000 pesos mensuales pa-
ra obras públicas en los términos 
municipales de Santa Cruz del Sur y 
Yaguajay, como zonas tabacaleras,' 
Se ha dispuesto utilizar el perma-
nente del empréstito de 1914 para 
las obras del alcantarillado. 
Con cargo a dicho crédito darán 
comienzo los trabajos para la cons-
trucción de las aceras de esta capi-
tal, dándole trabajo solamente a cua-
tro cuadrillas, 
NOMBRAMIENTOS 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado el señor Alberto Ibargu-
ren ingeniero jefe de segunda clase 
en la provincia de Pinar del Río. 
También ha sido nombrado el se-
ñor Ramón Tapia ingeniero de pri-
mera clase en la central. 
MULTA CONDONADA 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer un decreto condonando la 
multa de $26.25 que por infracción del 
Reglamento d̂ I Impuesto se le im-
puso a la señora Prudencia Ayala por 
la Zona Fiscal de Santa Clara. 
L o s B o y - S c o u t s 
HOMENAJE A MARTI 
Con motivo de celebrarse hoy el 
aniversario de una fecha de gloria, 
en la que está viviente el santo amor 
I a la independencia y agita con sus 
alas de gloria los más caros senti-
mientos; con motivo de esta fecha 
los Boys-Scouts cubanos asistirán al 
Centro de Veteranos, a las 10 a. m., 
en donde el culto doctor Mariano 
Aramburo, ilustrado Presidente de 
la institución, a la que dedica sus 
más fuertes empeños y toda su bue-
na voluntad, les hará explicación do 
una lectura de un escrito de Martí. 
Aparte de la originalidad que con-
lleva esta forma de cultivar, es 
práctica y eminentemente útil. 
La entrada es libre. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca esperará mañana en Palacio sola-
mente la visita do los Boy-Scouts 
cubanos. 
D^snués asistirá a la inauguración 
de la Grania para niños pobres, del 
dortor Delfín, regresando a almor-
zar. 
Por la tarde concurrirá el jr^neral 
Menocal a las carreras de caballos, 
y a las diez de la noche partirá pa-
ra Oriente. 
" D r p i A c i r 
E L SEÑOR ARMANDO AND RE 
Llamado por el señor Presidente 
de la República estuvo ayer tarde 
en Palacio el señor Armando An-1 
dré. 
La cita obedeció a lo? deseos que 
tenía e! Jefe del Estado de conocer I 
lac causas que dicho señor había te-1 
nido para renunciar, como lo había I 
hecho, a la Presidencia de la Asam- I 
blea Provincial Conservadora de es-1 
ta región. 
Expuestas aquéllas por el señor1 
Armando André, el señor Presidente 
de la República encontró muy ra-1 
zonable la conducta del dimisionario, 
agregando oue, en su caso, hubiera 
hecho lo mismo. 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
m L A S MOLETAS 
El reuma entumece «id míden-
os, endurece íu» ártica acio««». 
anquilosa sus hueioa, retarre* 
todo m cuerpo co i dolores to-
termjjables e insufnb es. cada 
vez más agudos, oaóa reo os, 
más tremendos. 
EL REÜHI 3>nL3 19 CUBA EL 
ANÍIKREDHATICO DEL 
Dr. Russsíi fiorís, n 
EN rOT) \S LAS BOTICAS. 
O B R E R O 24 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
. P Á . 
I î?*^ s I JMS: 
H A B A N E R A S 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
. ouicn será la Rema . 
Í.Q H que se ha pensado, con el 
^ v más feliz acierto, oo es dis-
decirlo todavía. 
Esperemos su aceptación. 
L p a recabarla acudirá en el día 
- QhoV junto con el Ministro de E s -
de-í Vi Mcalde de la Ciudad. 
paSeguro'que han de obtenerla. 
f * alta bondad de la ilustre dama 
nuicn recayó desde el primer mo-
?n fí. la designación para Reina de 
01 Tnecos Florales no querrá negar 
T neto lo Que constituiría su mayor 
f/mbre de orgullo. . 
Ko pasarán muchas horas sin que 
con su deseado asentimiento, 
Seda anunciarse públicamente. 
V esto conseguido ha de procedei--
ge enseguida a constituir la Corte de 
Amor. . 
La formarán doce señoritas. 
Indicadas han sido, a reserva de 
• ñetnr el debido consentimiento de 
Sda una de ollas, las que por su be-
n * eracia V distinción integrarían 
efmás hermoso y más brillante de 
los séquitos. f 
Véanse aquí: 
María Josefa Superviene. 
María Larrea. 
Consuelo Ferrer, 
Serafina Diago y Cárdenas. 
María Francisca Cámara. 
Conchita Freyre. 






' E l Comité Ejecutivo, poseído del 
más noble entusiasmo, trabaja acti-
vamente, sin tregua y sin descanso, 
a fin de rodear la grandiosa fiesta del 
mayor auge, prestigio y lucimiento. 
Dispuesto está todo para llevar a 
término los Juegos Florales en el 
gran teatro de Payret el segundo 
jueves de Marzo ajustándose su ce-
lebración al ceremonial que ayer se 
dió a conocer en las columnas de es-
te periódico. 
L a sociedad de la Habana es la 
primera interesada, velando por los 
fueros de su nombre y su historia, en 
el éxito de esta ohra. 
Obra de cultura. 
Y con la caridad, la santa cari-
dad, como su fin principal. 
Los saludos del día. 
El primero para un caballero de la 
más alta distinción social, el amigo 
excelente y queridísimo Edelberto 
Farrés, cuyo nombramiento para Mi-
nistro ' de' Cuba en la República de 
Colombia significó el ingreso en el 
cuerpo diplomático cubano de una de 
las figuras más simpáticas, más ca-
racterizadas y más salientes del mun-
do habanero. 
Sin fiesta y sin raido pasara sus 
días el distinguido ciballero en aquel 
su pintoresco retiro de las inmediacio-
nas de la Víbora donde recibirá, al ca*-
lor de santos afecton, las expresio-
nes de cariño y simpatía de amigos 
incontables. 
Tres Edelbertos más, entre los_ que 
celebran hoy sus días, que son jóve-
nes tan distinguidos de nuestra so-
ciedad como Edei Farrés y Echarte, 
Edelberto Ebra y Edelberto de la 
Portilla. 
Celebra también hoy su fiesta ono-
mástica un anticuo v muy querido 
compañero del periodismo, el señor 
Modesto Morales Díaz, director de 
Él Triunfo. 
Y dos amigos más, el veterano 
maestro Modesto Julián, y otro maes-
tro de reconocidos méritos, Modesto 
Fraga. Sub-director ele la Banda Mu-
nicipal. 
No olvidaré en sur, dírs. para man-
darle un saludo, a '.a joven y belln 
dama Graziella Maragliuno de Fr n-
chi Alfaro. 
Felicidad par.i todos! 
* * 
Una postal recibo. 
Viene de Nueva York y la suscri-
be la gran cantante cuya vuelta a 
nuestra ciudad es esperada con el 
más vivo anhelo. 
Dice así: 
—"Muy carlñosanu-nfo lo saluda y 
pronto nos veremos en la Habana.—• 
Lucrezia Bori." 
La Bori. 
¡Todo lo dice y todo lo que signi-
fica ese nombre en la simpatía del 
público habanero! 
Preparándonos estamos para reci-
bir* la diva con muchos aplausos. 
Y muchas flores. 
Do ayer. 
La tarde fué desapacible. 
Malogrado el paseo y sin poder 
Miramar ofi'ecer su té de los miérco-
les en el espacio y la alegría del jar-
dín. 
Fué en el salón. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
U s t o s p a r a s e r e m b a r -
a ^ d o s e n e ! a c t o . 
Southern Iron & Equitment C 
C260 
Atlanta, U ., U. S. A. 
••28. 
Por la noche, y a despecho de la in-
clemencia del tiempo, hubo en el 
Yacht Club gran comida de un grupo 
de matrimonios elegantes donde cada 
invitado halló en su cubierto la sor-
presa que le tenía preparada el an-
fitrión. 
E r a éste un Marqués que figura en-
tre los leaders de la alta clase. 
Aprés diner, el baile. 
De otra soirée celebrada la víspe-
ra, levanta acta la crónica, libre de 
toda mención y toda reseña. 
Y como novedad teatral de la noche 
el debut de la Opereta en el Politea-
ma con la primera anarición escéni-
ca ante nuestro público de Amparo 
Romo. 
Una tiple de cai'tel. 
Madrileña, joven, de airoso porte 
y con mucho arte, mucha gracia y 
mucha simpatía. 
Fué muv aplaudida. 
Finalizó la noche, dadas las doce, 
con las bombas y chupinazos que 
atronaban el espáeio saludando el', 
glnvioso 24 de Febrero^ 
Día de la patria. 
* 
. * * 
Farry Ross. 
Nos devolvió aver el Saratopn al 
preco?; nianista oriental que en Nue-
va YorV. trás centenares de concier-
to?!, sfi ha hecho una celebridad. 
Vuelve el niño Harrv al lado de los 
suvos o^r una corta temporada. 
Mí c-.r̂ ndo. 
En el Casino Español. 
Grande, inmensa es la expectación 
despertada para la conferencia que 
nronunciará mañana devn Francisco 
González Díaz, el orador notable, el 
estilista brillante, h i je / le Canarias. 
Hnrá su nrpsentación el ilustre 
hombro político doctor Alfredo Za-
yas. * 
Aquel salón de fiestas del institu-
to se verá realzado en la noche de 
mañana ñor elementos muy distin-
guidos de la sociedad habanera. 
Se ha hecho, tanto por parte del 
ras:n'> Español como por parte de la 
Asociición Canaria, una extensa in-
vitación. 
S<u'á una fiesta. 
Fiesta de la oratoria enaltecida 
por el rango del lugar y la distinción 
del concurso. 
Del carnet. 
Anuncia el simpático Alario deBrle 
en su crónica de E l . Día el compro-
miso de una bella señerita del Veda-
do, la gentil Nena Miranda, y el jo-
ven Aurelio García. 





Llega de la ciudad condal la grata 
nueva del efectuado matrimonio de 
la interesante señorita Angela Pla-
nas Raventós con el señor Pedro Pla-
nas Soler, de la firmé P- Planas y 
C . , tan acreditada en el comercio de 
nuestra república. 
A una preciosa posesión en Fuente 
Castellana han ido a pasar los prime-
I O G E N E S , e n s u t i e m p o , c o n l a l i n t e r n a , b u s c a " 
b a u n h o m b r e * H o y d í a , s i e s t u v i e s e e n l a H a b a " 
n a , h a b r í a e n c o n t r a d o , c o m o m o d e l o d e t i e n d a s , 
" L A F I L O S O F I A " , 
q u e e s u n a c a s a d e l a c u a l n o s e e n c u e n t r a o t r a , n i 
b u s c a d a c o n u n c a n d i l . T i e n e e s t o s u e x p l i c a c i ó n : e n 
a q u e l l o s t i e m p o s , e r a o b r a d e r o m a n o s c o m p r a r u n 
t r a j e p o r p o c o d i n e r o , y h o y , g r a c i a s a 
" L A F I L O S O F I A " , 
s e e n c u e n t r a n a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s , l o s p r i -
m o r e s e n s e d a s , a d o r n o s y a p l i c a c i o n e s , q u e t a n t o 
e n c a n t a n a l a s d a m a s h a b a n e r a s . 
U n a v i s i t a a e s a c a s a , t a n p o p u l a r , e s l a m e j o r d e m o s -
t r a c i ó n d e q u e n o e x a g e r a m o s . L a s s e ñ a s , e l p u e b l o 
l a s c o n o c e : ~ 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A - 4 5 6 4 . L I Z A M A . D I A Z Y C O M P A Ñ I A . 
C 887 ld-24 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Sie atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas» 
N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosíatos ácidos, renueva las condicione» generales del 
oapnismo. porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico qu« le e » 
«eceiarlo para regenerar las células vitales. 
Avn r> ^ venta todas las f o r m a d a s y drogurr i ca 
'WULO-AMERtCAN PHARMACEUTlCAL C O , Ltd.. DlRfMill Rorf. Creydon. londórt. 
M a q u i n a s d e e s c r i b i r , m a q u i n a s d e s u m a r , d u p u -
C A V 0 ^ l C Y X o s T E r ^ c % T o S R I 0 M U E B L E S 
^ T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
W . C A L L E J A & O o . 
¿ 2 » , 52. ApartaiiB 932 Tel. A-1793, M m 
ros días de su luna de miel. 
Felicidadoir! 
* * 
José Agustín Trémols. 
Víctima dé una congestión pulmo-
nar fs llalla postrado desde hace va-
rios días este simpático joven, en-
cargándose de su asistencia, desde 
las primeras manifesíaciones del 
mal, ol eminente clínico doctor Fran-
cisco Cabrera Saavcdra. 
Sigue aún de cuidado. 
E n Belén. 
Una gran fiesta mañana. 
Fiesta del Santísimo, a las cuatro 
de la tárdf!. en la aue predicará un 
eÍpcu?nt"e "orador sagrado. 




Las fiestas de] 24 de Febrero. 
Hay, brindando emociones diver-
sas, un largo, inac^.bablo |n ograma. 
A las nueve y media de \.x mañana, 
y con asistencia del honorable Pre-
sidente le la República, so celebr-rá 
la inauguración do ia Griál ja de Ve-
rano para Niños Pobres. 
' Las carreras. 
L a matrnée de Payret con un va-
riado y bonito cartel, al igual que el 
de la función -nocturna, que se verá, 
como todas las de' los miércoles blan-
cos, muy animada y muy concurrida. 
Otra inatinée bailable de la Juven-
tud Híspano-Cubana en su local de 
Jesús del Monto. 
Dos bodas por la noche. 
A las nueve, en el templo del An-
gel, la de la señorita Margarita Be-
tancourt Pairo! y el joven oficial del 
ejército Saturnino Lora Yero. 
Y a igual hora, en la parroquia del 
Vedado, la do la señorita Colina 
Gohier y el doctor Mario Porto. 
Bailes. 
E l de L a Piñata, en la Asociación 
de Dependientes, susnendido el do-
mingo en señal de duelo ñor la muer-
te del licenciado Eugenio Mañach. 
Y el de la simpática sociedad E l 
Progreso, de Jesús del Monte, en la 
serie animadísima del reinado de la 
careta. 
L a velada del Liceo de Guanabacoa 
con discursos, poesías y números de 
concierto que llenan un selecto pro-
grama. 
Retreta de la Banda Municipal en 
la rotonda del Malecón. 
Gran noche en Miramar. 
Su dueño tan simpático, Manolo 
López, ha combinado una velada ex-
traordinaria en gracia a la solemni-
dad del día donde se presentará un 
aplaudido duetto« habrá conciones 
cubanas por el tenor Herrero y el ba-
jo Mijares y se exjhibirán muchas y 
muy recreativas films en el lienzo 
cinematográfico. 
Sin faltar, como es de rigor, los 
números de baile por la pareja que 
acnba de contratarse para la tempo-
rada. 
E l público abonará, como siempre, 
en las veladas de gnla do Miramar. 
doble cuota de entrada. 
Esto es, cuarenta centavos. 
Y ya. como acontecimiento deoor-
tlvo del día. la exhibición que dará 
en el Stadium el famoso pugilista 
Jack Johnson. 
¿Cómo faltar? 
E n n a H e J W T A ^ m ^ I ^ 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 60G F - l 
U n a c u a d r i l l a d e 
m o n e d e r o s f a l s o 
HAN P U E S T O E N C I R C U L A C I O N 
G R A N C A N T I D A D D E MONE-1 
DAS. L A P O L I C I A S E C R E T A SI j 
G U E L A P I S T A E N B U S C \ D E | 
L O S GARITOS. 
De poco tiempo a esta parte se ha j 
i notado en ceta capital la circulación 
de una gran cantidad dé monedas1 
| falsas, principalmente en las piezas 
¡ de a dos pesetas. 
Esas monedas son de metal ligado 
; y están tan perfectamente rematadas 
j y su sonido es tan parecido al de pla-
¡ ta, que es algo difícil distinguirlas de 
las buenas. 
Una cuadrilla, que tiene sus gari-
tos en uno de los barrios extremos 
de la Habana, es la que se dedica a I 
poner en ch'culación esas monedas. 
L a policía secreta, que tiene ya la | 
pista de los monederos falsos, traba-
ja activamente para darles caza, cosa 
que no tardará en suceder. 
Por de pronto, hay que estar alerta. 
Ro&es 8. (¡tiapeaux 
O'Reiíli, 83, reí. A-7,9i3 
" L a Z a r z u e l a " 
Acabados de recibir. 
Los corsés más modernos Warner, 
W. B. y Cabo, son los más cómodos 
y los más elegantes. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
blo, cuando no se han reunido y con-
" H a v a n a S p o r t " 
M O N T E , 7 1 Y 7 3 
Traje casimir, por medida, 
telas ipyiesas y francesas, 
de gran novedad, por soio 
16-06. 
c. 649 alt. 12 t 6 
M O D A S 
M u c h a s M o d a s 
Se han recibido en "ROMA" 
— O B I S P O , 6 3 — 
C 846 alt 5t-20 
L A R E I N A D E L 
C A R N A V A L 
Entre uno de los números de los 
festejos con que los directores de la 
"Gaceta Teatral" agasajan a la Reina 
del. Carnaval y su Corte, se cuenta la 
visita a un ingenio que tendrá lugar 
tn esta semana. 
A ese fin, ha escrito galantemente 
el rico hacendado Don Ramón Pelayo 
al Comité de fiestas, poniendo a su 
disposición el día que se señale su 
gran Central, donde serán finamente 
atendidas Purita Riverol y sus cuatro 
damas de honor Amor de los Ríos, 
Eduvigis Hidalgo, Blanquita Soler y 
Caridad Hernández. 
Tanto nuestras autoridades como 
individuos particulares, han prestado 
su ayuda para que se lleven a cabo 
con éxito las fiestas que están dis-
puestas en honor de la Soberana del 
Carnaval. 
Entre el sin número de atenciones 
cuéntase el ofrecimiento de la dis-
tinguida dama Lila Hidalgo de Co-
nill, poniendo su "breack" a dispo-
sición de la Reina, el del Honorable 
Presidente de la República cediendo 
su coche la noche de la proclamación, 
el de distintos Secretarios de Despa-
cho concediendo las parejas de caba-
llos para tirar del "breack", de los 
propietarios de " L a Tropical", po-
niendo a su disposición los jardines 
y obsequiándolas la tarde del lunes de 
Carnaval el dueño de "Miramar" 
ofreciéndoles un té en su espléndido 
restaurant y otros más que sería pro-
lijo enumerar. 
E s muy probable nuc el digno Ad-
ministrador de los Fei'rocarriles Uni-
dos señor Roberto Orr ponga a dis-
posición de la Reina y sus clamas un I 
carro especial para trasladarse al | 
Central Rosario, el día de la j ira, 
contribuyendo así a los agasajes de 
que están siendo objeto ese grupo da 
encantadoras obreras. 
Muy pronto: el gran baile de "Mi-
ramar" con tres concursos pai;a las 
bailadoras. 
E n ninguna época del año necesi-
tan más que ahora en pleno Carnaval, 
las damas elegantes y de sociedad, 
de un afeite suñeientemente bueno 
que Ies permita el grande ajeireo de 
los bailes y las fiestas, sin perder su 
intensidad, sin perder la pureza de 
su color. Eso se logra usando el arre-
bol perfumado del doctor Frujan, ex-
celente y sin igual. 
fisa 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
i r * * " 
y 
P R O G R A M A 
De las piezas que ejecutará la 
Banda Municipal en la noche del 
miércoles 24 de Febrero de 1915 en 
el Malecón, de 8 a 10: 
1. —Marcha> "Viva la Nación," L a -
calla. 
2. —Obertura, "Le Lac des Fees," 
Auber. 
3. —Habanera, "Algún día," N .N. 
4. —Mosaico, "Cuba," C. Ancker-
mann. 
5. —Suite, "Atlántida," Safraneck. 
6. —Serenata. Chaminade. 
7. —One Step, "Picka Chicken," 
Kaufman. 
8. —Danzón, " E l País de las Bo-
tellas," Jt Anckennann. 
G M. Tomás. 
Director; 
/ 
Este libro que gratruítamente ofrecemos a tas damas 
cubanas no es un pequeño folleto como ios que flenera!. 
mente se editan, sirio una obra de consulta de ímpreq. 
cindibie necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los 
que necesita una ¡na dre para atender cuidadosamento a 
su hijo desde el prí mer día de nacirio, as; como los me. 
dios oue deben emolearse para verles crecer fuerte« y sa 
ludables. 
Los disgustos y m olcstias que sufre la mujer durante 
el embarazo se evita n con el cumplimiento exacto de las 
Instrucciones que ta mbién aparecen en nuestra obra do 
consulta. 
8E REMITE POR CORREO A CUALQUIER 
PUNTO DE LA ISLA 
a Compañía W l % í p é d o 1183, - H a b a 
C 876 
P A G I N . A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U n d e b u t y u n e x i t a z o - A m p a r o R o m o 
Desde anoche tenemos, los que poriga; el timbre es grato en todos los 
rusto o por obligación frecuentamos registros. Y .ochemos las campanas 
1— »ñAcla vuelo! Amparo Romo frasea ad-
mirablemente; el púhlíco no pierde 
una sílaba de lo que cantando le dice 
los teatros, lo que hace muchos anos  
no habíamos tenido por esos escena-
rios: tenemos una verdadera tiple de 
larzuela; canta con preferencia 
ra, operetas; pero lo canta todo, 
puede cantar y lo sabe cantar, 
F E R B E R O 24 D E j Q | g 
G R A N B A I L E d e D I S F R A Z , e n " P A Y R E f 
E l M i é r c o l e s , 2 4 d e f e b r e r o , D í a d e F i e s t a N a c i o n a l , c o n l a s o r q u e s t a s d e l p o p u l a r 
abó-
lo 
la tiple. Francamente, después de ha-
berla oído con atención nos hemos 
llevado chasco, porque la Romo vale 
Amparo Romo, es en la opereta y i más de lo que nos habían dicho, 
por lo que anoche hemos visto y oído, | Mañana, pues, hoy se repite "La 
(a tiple ideal porque lo reúne todo. • (-;agta ¡jtosana", nos ocuparemos del 
pero que con su 
hace : Figura: pequeña, •pequoñez llena el escenario y 
que la atención del público esté íija 
en ella y no pierda un gesto, una 
pisada, una actitud de la tiple; gra-
'cia, mucha gracia natural, libre de 
afectación y sin desceco; elegancia: 
hay que ver cómo viste. Y vamos a 
la tiple: la voz no es muy volumi-
nosa, pero en cambio es extensa: con 
i ella llega'Amparo Romo "a todas 
martes" y llega sin esfuerzo ni fati- 'del segundo acto. 
r-sto de la compañía,, la que en ge-
D O M I N G O C O R B A C H O , 
q u e e s t e a ñ o h a s i d o e l p r e f e r i d o d e l a j u v e n t u d b a i l a d o r a . ¡ A " P a y r e t / ^ e l M i é r c o l e s , 2 4 
La función empezará a las ocho y 
cuarto, siendo los precios los mismos 
r.eral nes hizo el'efecto de que "can-| ê anoche,^ 8ea'_un J ® 8 ^ / ^ 1 ^ ^ 
ta" mucho más que "hace". Cantando 
fueron aplaudidos algunos artistas 
que declamando no lo pudieron ser. 
En cuanto a decorado y presenta-
ción magnífico todo: a lo Miguel Gu-
tiérrez. 
Y 
tavos luneta con entrada, sesenta 
centavos entrada general y treinta 
centavos tertulia. 
Han empezado los ensayos de la 
Inspirada opereta de gran ^ éxito 
mundial: "La mujer moderna," inu-
, sica de Gilbert, también, y la cual 
aun d-ura la ovación que se ha sido estrenada en Méjico con rui 
PAYRET.—Con un programa ex-, 
ilusivamente de películas del selecto 
repertorio de Santos y Artigas, se 
anuncia la función de moda de esta 
noche, miércoles Blanco. Las obras 
que han sido seleccionadas para esta 
velada de moda, son, en primera tan-
da /'Locos de amor'", filigrana de ar-
te moderno de interesantísimo asunto | 
y grandes bellezas fotográficas y en 
k segunda "Cadenas del pasado," no. 
tabilísimo estreno de arte, soberbia 
cinematografía moderna de sentimen-
tal y sugestivo argumento, que ha de 
   ¡ hizo a Amparo Romo en el brindis | dosísimo éxito por Amparo Romo y 
Etelvina Rodríguez que hacen crea-
ciones de sus respectivos papeles.̂  
Hoy se repite "La casta Susana,' 
Mañana "La princesa de los Balka-
nes." 
El sábado "La viuda Alegre. 
considerada como el mejor exponen-
te del adelanto que de día en día ad-
quiere la industria cinematográfica. 
•'La Mujer Alegre" ha dado mucho 
que decir a la prensa milanesa, por-
que se ha querido ver en ella una a1̂ -
sión a cierta "nota mundana" que ha 
tiempo fué pávulo de la maledicencia 
en aquella sociedad. 
La artista encargada del papel prin-
cipal es una hermosa mujer. 
BAILES EN PAYRET. —Sigue en 
aumento la animación que ha desper-
obtener un éxito de los más franco ,̂ j tado el ariunci0 ¿el baile extraordiná. 
Las localidades para esta función j ri0 de disfraz que se celebra hoy en 
están ya a la venta en la Contaduría i payret, lo cual hace suponer _ funda-
del teatro. Para mayor comodidad del lamente que la concurrencia _ que 
público se reciben encargos por telé, asistirá a este, ha de ser mayor si ca-
•fono, llamando al 7157 (Teatro Pay-i be que la de los precedentes_ baües, 
•pet). que precisamente se han distinguido 
Santos y Artigas preparan grandes ia calidad y cantidad de los con 
V/u t lOS E D I T O R E S E L O G I A S 
L A P E R U N A . 
novedades entre ellas y en fechas muy 
próximas los estrenos de "La Reina 
Margarita," la regia •cinematografía 
histórica editada por la casa Pathé, 
. iluminada en lindísimos colores, obras 
;de sensacionales efectos, fiel repro-
ducción de la famosa novela del mis-
mo título y "La mujer alegre" drama 
de aventuras galantes, de soberbios 
efectos y emocionantes asunto, cuya 
protagonista encarna una famosa y 
bellísima actriz europea. 
cinta de 2,000 metros "E¡ Bandido 
de Porthaven," deliciosísima cunta de 
indiscutible fama. 
E l sexteto "Maxim"—que tiene fa-
ma de ser el mejor—nos deleitará 
con los mejores trozos de mú?ica de 
su extenso repertorio. El viernes ::La 
Venganza de la Muerte." 
Unicn legitimo puro de ova 
Por la tarde tendrá lugar la acos-
tumbrada matinée, para la cual se ha 
escogido un programa de películas ex 
elusivamente cómicas, propias para la 
gente menuda que ha de pasar un ra-
to agradabilísimo. 
En próxima fecha se estrenará la 
famosa película italiana que tiene por 
título "La Mujer Alegre." Santos y 
Artigas hacen un especial llamamien-
to al público acerca-de esta película 
dirrontes. Como es costumbre, este 
baile será también amenizado por las 
orquestas a cuyo frente se halla el po. 
pular e insustituible Domingo Corba-
cho. Toda la juventud bailadora se 
ha dado cita para hoy en Payret. 
LUCRECIA BORI. — Confirma 
cuanto se ha dicha acerca del contra- | 
to de Lucrecia Bori, y cuanto se ha i 
publicado, la postal que hemos recibi-
do de la eminente soprano y que dice 
textualmente: 
"Un afectuoso saludo y en el próxi. 
mo Abril lo veré en la Habana." _ 
Lucrecia Bori. 
POLITEAMA.—En vista del éxi-
to ruidosísimo alcanzado anoche por 
la notable tiple, estrella de la compa-
ñía de operetas de Miguel ̂ Gutiérrez, 
Amparo Romo, cantando "La Casta 
Susana," hoy se repetirá dicha obra. 
ACTUALIDADES—La excelente 
artista Laura López se despidió ano-
che con muchos aplausos del público 
de la "Bombonera" que echará de me 
i nos su presencia. Laura ha triunfado 
en ACTUALIDADES como en todos 
los teatros donde ha trabajado, como 
! mujer y como artista. Como mujer 
es hermosa y elegante, y como bai-
larina admirable, sin descoco, ni con-
torsiones epilépticas. Baila cuanto 
hay que bailar con gracia, soltura y 
mucho oído. Reciba nuestra felici-
tación por sus triunfos. 
La nota saliente en esta noche es la 
presentación de Mr. James P. Me. 
Cauley, el "Hombre pájaro" que bal The Peruna Drug Co., 
triunfado en los más notables esce- ¡ Columbas, Oblo, E . U. A7 
narios de Europa y América, y al Muy Srs. mios:—Por algunos aQoa, al 
quien la guerra le ha impedido cum-j levantarme de la caraá, he padecido da 
plir una, contrata que tenía para sil-j una tos constante, por espacio de media 
bar en £1 Palais Music Hall do Lon-1 hora, con intervalos de cinco minutos 
SB. DN. JOSÍ OT7RBELO. 
E l Sr. Dn. José Curbelo, Directo? y 
Propietario de"El Diarlo.de la ramilia,'» 
periódico cubano quo lucha incesante-
mente por el bien de su patria, nos ha 
honrado con su muy valiosa recomeü* 
dación, que dice como sigue: 
r a m a 
c a r r e r a s 
Esta tarde se verificarán carreras 
en el hipódromo de Marianao y co-
menzarán a las 3 en punto, bajo el 
siguiente programa: 
Primera carrera.—3-4 milla. — Trea 
años en adelante.—Premio: $300. 
Cabalas Libras 
C U I D E 
L A S A L U D 
Cuando l a naturaleza d é b i l , 
exaustada, nerviosa, cansada y 
d e c a í d a necesite u n vigorizante 
y t ó n i c o , pruebe e l 
í B e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r í C l ( N e w Y o r k ) 
recommendado por los m é d i c o s 
en la Neuras ten ia , A n e m i a , 
Debi l idad Cerebra l , N e r v i o s a , 
F í s i c a y en l a é p o c a di f íc i l de l a 
M e n s t r u a c i ó n , 
dres, en Follie Berger, de París y en 
el Wintor Gaden de Berlín. Hay ver-
daderá expectación por conocer 'a) 
este extraordinario artista. 
El resto del programa estará n car-
go de lo.'s Yoetas, el trío incomparable 
cuyo éxito aumenta por secciones y 
que seguirá siendo imán para el pú-
blico aún cuando lleguen los nuevos y 
costosos números de variedades que 
acaba de contratar el culto y simpá-
tico empresario señor Angel Piñán. 
ALHAMBRA. —Hoy, fiesta nacio-
nal, se celebrará función por la tar-
de, a las dos y media, poniéndose en 
escena "El é x á o del siglo" y "El Pa-
tria en Espaíía." 
Por la noche, función por tandas, 
"El éxito del siglo" en primera. 
"El Patria en España" en segunda. 
Y "La República de los frescos" en 
tercera. 
El viernes estreno de una obrita ti-
tulada "Un novio de Bainoa." 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — En Galathea se 
anuncia para la velada de hoy un pro-
grama repleto de atractivo, por el 
mérito de las obras que lo integran, 
que son las notablilísimas produc-
ciones "Incendio en un teatro," "La 
mujer errante" y "De galeote a mari. 
ñero," interesantísimas las tres. Pa-
ra muy pronto se anuncia un sensa-
cional estreno en Cuba que lleva el 
sugestivo título de "Una vida por 
dos," drama moderno de sensacionales 
efectos y espléndida fotogi'afía, del 
que hay referencias inmejorables, al 
quo espera un grandioso éxito 
PRADO. —Ofrece hoy la matinée 
de costumbre dedicada a los niños que 
serán obsequiados con valiosos jugue, 
tes y por la noche función por tandas 
en las que van repartidas las notabilí-
simas producciones "El castigo", "La 
revancha" y "Camino del abismo," so-
berbios dramas modernos, a cual más 
interesante. 
Para mañana está fijado el estreno 
apróximadamente, y después de tener 
catarro, entonces mo duraba mas tiem* 
po, haciéndome sufrir bastante. \ 
A una hija mia, se le ocurrió que 
tomára, el año pasado, la Peruna, y 
con solo dos pomos, rae sentí aliviado, 
y hasta la fecha no he vuelto á tener tos, 
al extremo de haber tenido un catarro 
fuerte, y lo pasé sin que me dejára, la toa 
pertinaz, que siempre me quedaba dea-j 
pués do esa enfermedad. 
De Vds. Atto. S. S. 
José Curbelo. 
CERTIEIOO: Que he tenido ocasión 
de experimentar la Paruna en varios 
casos de tos rebelde, asi como en toda 
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmente en la grippe, 
habiéndome dado siempre un brihanta 
resultado, por lo que recomiendo taa 
valiosa preparación. 
Dr. Pernando Alemán, 
Axeoibo. Puerto Rico. 
Dr. Dougherty 112 
Work's Baths 109 
Mr. Mack 109 
Idleweiss 107 
Wolthorpe 117 
Colonel Brown 109 
Blanche Lewis 100 
Retente 112 




M9\ b ñ 
Segunda carrera. — 11-16 milla.— 
Tres años en adelante.—Premio: 
$400. 
Caballos Libras 
de una recomendable 
"La deportista." 
film titulada 
Y A E S T A A Q U I , fifi 
L A M U J E R A L E G R E " 
G r a n p r o d u c c i ó n d e l c i n e i t a l i a n o . E x p o n e n t e g r á f i c o d e a r t e e n t o d a s 
s u s m á s b e l l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e b e l C e z a , o r i g i n a l i d a d , b u e n g u s t o 
y e l e g a n c i a . 
" L A M U J E R A L E G R E e s o l ú l t i m o m á s r e s o n a n t e é x i t o . 
S E E S T R E N A P R O N T O E N " P A Y R E T " . 
L e a t o d o l o q u e s e d i g a d e e s t a p e l í c u l a . E s t é p e n d i e n t e d e l a 
f e c h a d e s u e s t r e n o . 
C 869 ld-24 
NUEVA INGLATERRA . — E l co-
quetón teatrito de la calle de San Ra-
fael siejnpre concurridísimo anuncia 
para hoy su velada cinematográfica 
con un regio programa, integrado por 
las soberbios films "Mi rebaño," "La 
buena idea de Manara" y "La heren-
cia de Rodolfi," tres joyas cinemato-
gráficas modernas de muy interesan' 
te y sugestivo argumento las tres. 
Mañana estreno de "Es castigo," dra-
ma de buenos efectos. 
IARA.—E! cartel del decano do los 
salones de Prado, bate hoy el record, 
del atractivo. Para esta velada se ha 
seleciconado un programa sencilla, 
mente regio. Las obras que lo inte-
gran son "Ante la Conciencia", sober-
bio drama estrenado anoche con gran 
éxito /'Los Misterios del Castillo de 
Monroe," interesante drma de aven-
turas, de espléndidos efectos y como 
complemento y a petición de numero-
sos concurrentes "Sangre azul," la 
monumental creación de la Celio 
Film, el más grandioso éxito de la mo. 
derna cinematografía. Mañana, estre-
no de la comedia dramática "Mi re-
baño." 
MAXIM.—Por tratarse de un día 
como el de hoy en que se celebra la 
fecha histórica del grito de Baile, la 
empresa MAXIM, en amigable^ con-
sorcio con la Compañía de películas 
"La Internacional Cinematográfica," 
han seleccionado el siguiente y es-
cogido programa doble, en obsequio 
del público. 
Prinera y tercera tanda: "la ba-
se del marino francés" y "Sangre Gi-
tana." Cubre la segunda, la colosal 
Czar Michael 109 
Sordello 101 
Galavy 99 






Rustic Maid 100 
Chila 112 
Northern Light 105 
Perth Rock 114 
Tercera carrera. — 1 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
Patty Regan . . . . . . . 106 
Sepúlveda 109 
Col. Holloway mo 






Cuarta carrera.—3-4 milla. — Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
Moisant . . . . 
Inferno Queen . 
Cuttyhunk , . . 
Yellow Flower . 
Ajax 
. . . 108 
. . . 108 
. . . 110 
. . . 101 
. . . 107 
Runway 115 
. . . 107 






Quinta carrera.—3-4 milla. — Tres 
años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos Libras 
A. N. Akin 93 
Colle 101 
Progressive 108 
Joe Finn 104 
Briar Path 105 
Rayo' Light 100 
Pierrot 88 
Louise Paul 106 
Honey Bee 100 
Bamboo 98 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
c. 391 alt 30-21 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGAvnn 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN « 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
" L A M U T U A " 
Agencia autorizada e 
ALTOS DEL POLITEAMA 
intervenida por las autoridades. 
C S94 22-« 
E M U L S I O N " * C A S T E L L S 
Cura la deoinaao *>u general, escrdfnla y raquitismo de los timn* 
PREMIADA CON MEDALLA DE GRO EN LA ULTIMA EXPOiBICrOfí 
N O H A Y n a d a M E J O R q u e 
| e l e x c e l e n t e J A B O N e n p o l v o p 
a f i n J T 
m , ROPA, PISOS 
£ ~ N Y LA LIMPIEZA DEL BOGAR. 
5 C e n t a v o s 
E l p a q u e t e de 10 o n z a s . 
E N T O D A S P A R X E S . 
AI por mayor: E n t o d o s l o s a l m a c e n e s . 
DE6.BÜLIE COMPOSICION PARA LAVAR ORAN l*/EKClO* 
i r t s r j n z i r s 
F O L L E T I N 121 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
Beñor José Albela, Beluscoaín, 32-B). 
-^dijo Pascual,—yo entraré en la ha-
bitación del joven conde. 
—Contaba contigo para encontrar 
el medio. 
—No hay nada más sencillo. Ha-
tamos a Fabián de una puñalada; de-
ftunos tm-jotas de visita en su bolsi-
llo y abandonamos su cadáver en la 
vi'', pública... Lo llevarán a su ca-
sa, y la catástrofe se hará pública 
en soguida... En concepto de ami-
gos de la condesa, vamos a su hotel 
a consolarla, y mientras tú sollozas 
con la madre, yo me encargo de apo-
derarme de la medalla. 
—Mañana mismo lo haremos. 
—;.Te parece bien? 
— s í . - m u 
—;.Marta morirá también? 
—Como \ o s demás...—respondió 
«1 doctor sin emocionarse. 
—;Bravo! Ya te veo en buen ca-
mino... ; ,Y Pablo Fromental ? 
—Morirá en compañía de Marta... 
pu cómplice. Veamos î las meda-
llas que tenemos sirven para des-
cifrar el misterio sin necesidad de 
las otras dos. 
—Probaremos, pero desconfío del 
éxito. Una palabra que falte... 
—Hagamos la prueba. 
Santiago había sacado las meda-
llas de la caja donde las guardaba y 
colocólas por número de orden sobre 
la mesa. 
—Escribe—dijo a Pascual. 
Este tomó una pluma para escri-
bir lo que Santiago le dictase. 
—Ya sabes, tres palabras forman-
do tres líneas, la una encima de la 
otra. 
—Sí, ya s é . . . 
—Empiezo: 
"Des Granges de Mer la 
séptima losa negra de la 
a contar desde el rincón 
—Escucha el resultado—dijo Pas-
cual, leyendo en voz alta y de se-
guido, lo que acababa de escribir. 
—"Des Granges de mer la sépti-
ma losa negra de la a contar desde 
el rincón..." 
—¡Todavía no es bastante!—ex-
clamó Santiago colérico;—las pala-
bras esenciales nos faltan..., 
—Yo que conozco las propiedades 
del conde, completaré la primera fra-
se—dijo Pascual. 
—Hazlo. 
—Se trata sin duda alguna del 
MC«stlUo des Granges-de-Mcr-la-Fon-
taine." 
—En ese caso, ¿crees que la for-
tuna está oculta en ese castillo? 
—Sí. "bajo una losa negra;" ¿pe-
ro cuál es esa losa negra? ¿Dónde 
re encuentra esa losa? '"A contar 
desde el rincón..." ¿qué rincón? No 
podemos hacer nada, absolutamente 
nada... Para descifrar este logogri-
fo, necesitamos otras palabras... 
—No tardaremos en tenerlas. 
Ahora pensemos en Pablo Fromen-
tal. Toma una hoja de papel de car-
tas y escribe. 
—¡Mira, que esto es cosa compro-
metida! 
—Hasta ahora nada tenemos que 
temer; aun cuando presentaran la 
misma carta que tú escribas, no po-
dría traer ningún compromiso. Coge 
una pluma de ave, nueva, y córta-
la. 
Mientras que Pascual, lleno de 
asombro, pero obediente, hacía lo que 
se le ordenaba, Santiago abrió un 
cajón secreto de su escritorio y sa-
có un frasquito que contenía un lí-
quido verde pálido. Destapó el fras-
co y lo puso junto a Pascual, di-
ciendo: 
—Esto es preparación química que 
yo he inventado. Te sirves de este 
líquido a modo de tinta, que por el 
momento te dará un hermoso color 
negro; pero veinticuatro horas des-
pués, el que pretenda leer en este 
papel lo que se ha escrito, no po-
drá hacerlo, porque estará en blan-
co. Pablo Fromental recibirá esta 
carta, la leerá, sa enterará por ella 
del sitio y hora de la cita, la guar-
dará en su bolsillo, y . . . nada más. 
—Pero, ¿y si a las veinticuatro 
horas, quiere leei-la de nuevo, como 
es probable? 
—Supondrá, sencillamenteí que, 
Marta le ha escrito con tinta sim-
pática. 
—¿No temes que hable tle esta 
carta ? 
—¡No! ¡Te garantizo oue nadia se 
entprarál Además ¿a quién había de 
decírselo? 
—A su padre. 
—No se encuentra en París. Va-
ya, empieza; imita la letra de Mar-
ta, por si acaso Pablo la conoce... 
aunque no lo creo. Escribe sin ha-
cer mucha presión sobre el papel. 
Pascual mojó la pluma en el líqui-
do y trazó las líneas siguientes, dic-
tadas por Santiago: 
"Amigo mío: 
Le prometí que cuando estuviese 
libre le diría: Venga... soy libre... 
Mañana a la noche estaré en Petit-
Castel con Angela, que nos protege-
rá; lo aguardo. Cruce mañana a las 
doce de la noche el brazo del Mame 
que limita al parque por la derecha, 
y atraque en el desembarcadero. 
"Angela lo esperará y !o llevará 
a mi lado. Que nadie en el mundo 
se entere de esta cita, si quiere que 
sea suya siempre. 
"Le ama con toda su alma, 
Marta." 
La carta estaba escrita y, como 
indicó Santiago, el líquido verde al 
tocar el papel, había adquirido un 
hermoso tinte negro. La letra era la 
misma que la de la huérfana. 
—¡Palabra de honor, esto es un 
prodigio!—exclamó Pascual. 
—Es útilísimo en ciertas ocasio-
nes . . . 
—Sería inapreciable para suscri-
bir pagarés a favor de un usurero—• 
dijo riendo el ex secretario del con-
de do Thonnerieux. — ¡Puedes fi-
gurarte la cara del usurero, cuando 
sacara de s ucartera el documento 
para hacerlo efectivo, y se encontra-
ra con un papel blanco! 
—Hagamos las cosas con serie-
dad—replicó Santiago; — pon esai 
icaria bajo sobre, y escribe la direc-
¡ ción: 
"Don Pablo Fromental, Port-Cré-
! teil." 
—¡Muy bien! Ahora, llévala al co-
rreo. 
—¿A qué barrio? 
—La llevaré yo a la estafeta de 
la plaza de la Bolsa, mientras tú 
descansas. Cuando sea la hora de co-
mer, te despertaré. 
Pascual retiróse a su habitación, y 
Santiago salió con la carta. 
* • 
Veamos ahora el resultado de las 
pesquisas efectuadas por Fromental 
en Joigny. 
Son las diez de la noche. ^ 
Raimundo y Corbier habían pasa-
do la tarde examinando los libros de 
los hoteles, casas de huéspedes y 
posadas, sin sacar nada en limpio. 
Raimundo empezaba a desconfiar 
del éxito de su viaje. Como ya era 
tarde, y quedaba poco por recorrer, 
abandonaron la tarca hasta el día 
siguiente. 
Corbier acompañó a su colega has-
ta el hotel del "Caballo Blanco." 
—Seguramente esos granujas se 
hicieron inscribir con nombres su-
puestos—dijo. 
—¿Por qué habían de ocultarse? 
—preguntó Raimundo. — Habiendo 
extinguido su condena; nada tenían 
que temer. 
—Santiago Lagarde no querría 
que se enteraran de su presencia en 
su país natal. 
—¡Diablo! ¡No había pensado en 
eso! En fin. aguardemos hasta ma-
ñana. . . Compañero, que descanse. 
A la mañana siguiente Corbier fué 
muy temprano a buscar a Raimun-
do, y ambos reanudaron las pesqui-
sas, siempre con resultados negati-
vos. 
A la hora del almuerzo sólo les 
quedaba por visitar la posada del 
"Martin-Pécheur" a cargo de Lu-
reau. 
Este no vaciló en poner el libro de 
registro a disposición de los dos ina-
noctores, volviendo él a i-eanudar £,us 
faenas, pues estaba embotellando vi-
no. 
Mientras Fromental examinaba el 
registro, Corbier dijo riendo: 
—"Al final vendrá lo bueno!" Eso 
sucede con frecuencia. 
Raimundo pasaba hojas sin encon-
trar en ninguna de ellas los nom-
bres de Santiago y Pascual. 
De repente se estremeció, lanzan-
do una exclamación. 
—¿Los ha encontrado usted? 
preguntó vivamente Corbier. 
—No- pero aquí hay una cosa muy 
rara. 
—¿Qué es? -
—Un apellido. r . 
—¿Cuál? ^ -qrr 
— E l del doctor Thompson. 
—¿Lo conoce usted? 
—Como todc París. . . es muy fa-
moso. ¿Cómo, viniendo de América 
para ir a París, ha estado en Joig-
n y ? . . . ¡Es muy extraño! Y ha lle-
gado aquí al mismo tiempo que San-
tiage Lagarde, que no se ha inserí- i 
to en nmgún registro. 
—¡Ah!. . . ¡Sí! . . . Pero... — ex-
clamó Corbier,—se me ocurre una 
idea. 
—Quizá sea la misma que se me 
ha ocurrido a m^-contestó -.aiinu 
do.—Sepamos su idea... ai. 
—¿Se habrá convertido caS"^ 
mente el médico Santiago Wa*1 
en el doctor Thompson? ^ 
—Eso mismo me estaba yo P 
i guntando. , . 
I A Fromental no le impedía la c ^ 
I versación el continuar el examen 
! libro. 
Volvió a estremecerse. rm̂ mo-
Más abajo del nombre de Tno^i 
son figuraba el de su supuesto 
cretario. înmó: 
—¡Pascual Rambert! — 
en voz alta. «.nitiói 
—j Pascual Rambert! — ^ 
Corbier.—¿Dice eso? a m e r f l 
—¡Véalo!... — Y añadió:—^ 
tario del doctor. , p̂ M 
—Saunier se llama también ^ i 
cual—repuso el Jefe de P01101!; '̂ ue 
nlcipal.—¡ Estos son unos torpe» ^ 
han borrado mal las marcas oo 
ropa! An eft 
- ¡ A h ! - exclamó ^ ^ ^ 8 8 . 
cuyo cerebro se confundían las ^ 
—Necesito interrogar al dueño 
ta hospedería. J , f<jr di-
—Lo llamaré — dijo CorDier. 
rigiéndose a la bodega. _ , crv« 
Al quedarse solo, Raimunao 
pezó a reflexionar. eir 
Recordaba la primera vez q se. 
centró al doctor Thompson y r 
cretario; trataba de recordar sTesClj. 
labras y sus fisonomías pai*» 
brir en ellas algo sospechoso. ^ 
No se atrevía a dar crédito 
sospechas. «^nañ^0 Corbier presentóse acomp̂  
del posadero. ^rC-
—Señor — dijo Fromsntai* 
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EN E L S U P R E M O 
Recursos declarados sin lugar 
«;ala d e lo Criminal del Tribu-
, Supremo, por sentencia dictada 
ra'' tarde de ayer, declara no ha-
en -erar al recurso de casación por 
!SL¡aSn de ley, interpuesto por Os-
Sierra Moliner, de oficio tele-
^a7 . v vecino de esta capital, con-
?1" sentencia de la Sala primera de 
í rVnünal de la Audiencia de esta 
10 .ín îa ñor la cual fué condenado 
P!^« autor de veinte y dos delitos 
•fmalversación postal, a la pena de 
ita en determinada cantidad o 
Sis meses de prisión en defecto de 
pago, por cada uno de ellos. 
la propia Sala declara sin lugar 
\ ĵ c-jrso de casación por infracción 
^v, interpuesto por José Manuel 
Yero / contra sentencia de la Audien-
cia de Camagüey, por la cual fué 
condenado como autor de un delito de 
estafa a la pena de cuatro meses y 
oh día de arresto mayor. 
También es declarado sin lugar por 
la repetida sala el recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma 
e infracción de ley, interpuesto por 
Ventura Penton Domínguez, contra 
Bentencáa de la Audiencia de Santa 
Clara, por la cual fué condenado, co-
mo autor de un delito de rapto, a la 
pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
En auto de la tan repetida sala del 
Supremo, se declara no haber lugar a 
sustanciar el recurso de casación por 
infracción de ley, interpuesto por Jo-
sé Lage Pérfez contra sentencia de la 
Sala Primera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, en causa por infracción 
del Código Postal. ' 
s e ñ a l a m i e n t o s " 
p a r a m a ñ a n a 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casa -icn por infracción 
de ley, interpuso contra sentencia 
de la Audiencia d * ia Habana (mayor 
î Uantftt). Rita Gibert contra la su-
oesón de la ssr.o.a Concepción de la 
(fchte-.i sobre re»j«--^oT.entK. se-
ñor Hevia. Letrados, señores Acosta, 
Remírez, Angulo y Aguiar. Secreta-
rio, señor García Ramis. 
Es en extremo perjudic ia l 
Usar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar lina 
visión confusa, cansan y acortan la 
lista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
ius espejuelos constantemente le re-
comendamos nuesíros cristales hilo-
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
El examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
i t . 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 2 2 = = 
entre Amistad y Aguila. 
E E F O N O A-6308 . -HABANA. 
| Recurso de casación por infracción 
| de ley, interpuesto contra sentencia 
i de la Audiencia de la Habana. (Con-
I tencioso-administrativo.) Adolfo Mon 
, tana contra resolución de la Junta de 
j Protestas sobre aforo de sacos de al-
! midón.—Ponente, señor Tapia. Letra-
do, señor Rosado Aybar. Secretario, 
señor García Ramis. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
admitido de derecho en beneficio de 
la reo María Coureau, contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, que 
la condenó como autora de un delito 
de parricidio a la pena de muerte.— 
Ponente, señor La Torre. Fiscal, se-
ñor Rabell. Letrado, señor Santiago 
Gutiérrez de Celis. Secretario, señor 
Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Vicente Mon-
t̂ agudo Perna contra sentencia de Ta 
Audiencia de Oa/magüey, en causa por 
atentado a funcionario público.—Po-
nente, señor Ferrer. Fiscal, señor 
Figueredo. Letrado, señor Gutiérrez 
de Celis. Secretario, señor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de iey, interpuc?'^ por Inocencio Ve-
• ga y Prida, ce va sentencia de la 
| Audiencia de la Habana, en causa por 
| perjurio.—Ptfnonte, señor La Torre. 
I Fiscal, señor Rabell. Letrado, señor 
j Oscar Zayas. Secretario, señor Porti-
llo. 
Recurso de casación por infrac-
• ción de (ley, interpuesto por Julián 
! Joi-ge Haffurde contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del Río, en 
¡causa por disparo de arma de fuego 
j y lesiones.—Ponente, señor Cabarro-
I cas. Fiscal, señor Rabell. Letrado, 
señor Ancrel Caiñas. Secretario, se-
ñor Portillo, 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Claudio Fer-
nández, contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, en causa por 
lesiones graves. Ponente, señor Gu-
tiérrez. Fiscal, señor Figueredo. Le-
trado, señor Gutiérrez de Celis. Se-
cretario, señor Portillo. 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
C 558 
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Los juicios orales de ayer. 
E l movimiento de juicios orales de 
ayer, ante las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente: 
Se celebraron los de las causas ins-
alt lOd-o i trjídas contra José Manuel Leal, por 
rapto; Luis Betaucourt, por estaiaT 
Emilio Cárdenas, por abusos; Gusta-
vo González, por expendición de mo-
neda flasa; Oscar Herrera y Fran-
cisco Mejías, por tentativa de robo; 
Hugo Moller, por tentativa de robo; 
Villar, por rebelión y robo, y Pedro 
García, por lesiones por impruden-
cia. 
Se pidieron estas penas: 
Un año. Ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional para Jo-
sé Manuel Leal. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para Luis Betancourt. 
Un año, ocho meses y un día de 
presidio para Gustavo González. 
setecientas cincuenta, pesetas de 
multa para Francisco Mejías y Os-
car Herrera. 
Cuatro años, nueve meses y diez 
días de destierro y multa de 6.250 
pesetas para Hugo Moller. 
En cuanto a Epifanío VUlar, el Fis-
cal retiró la acusación. 
Respecto a Emilio Cárdenas, el Fis 
cal modifica la acusación pidiendo un 
año, ocho meses y un día de prisión, 
en vez de cuatro meses de arresto 
mayor que pedía. 
Conclusiones fiscales. 
El Fiscal de la Audiencia, en es-
crito de conclusiones provisionales 
formulado en el día de ayer, ha soli-
citado la pena siguiente: 
Un año y un día de prisión para 
Severo Caamaño Curbelo, en causa 
por atentado. 
Inspección ocular en un incendio. 
Ayer tarde se constituyó la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, presidida por el doctor Ri-
cardo R. Lancís. en el edificio situa-
do en Concha y Pérez, en el Luya-
nó, practicando la inspección ocular 
dispuesta con motivo del incendio 
ocurrido en dicho lugar y por el que 
se sigue causa contra Evaristo E i -
rea y Tomás Miranda, 
E l juicio oral de esta causa conti-
nuará mañana, 25, a la una de la 
tarde. 
Kecurso de "Habeas-Corpus" 
Ante la Sala Según ría de lo Crimi-
nal se ha establecido recurso de "Ha-
beas-Corpus" por el procesado en cau-
sa por atentado, Juan Hernández 
Pica, quien reclama su libertad y el 
que se halla preso en la cárcel de es-
ta ciudad. 
.A este acusado se le exige fianza 
de $200 para excarcelársele. 
La vista de este recurso no se ha 
señalado aún. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Antonio Pérez Ro-
dríguez (a) "El Isleño", por haber 
quebrantado la condena de cadena 
temporal que sufría en el presidio, 
a la pena siguieinte: a agravación de 
dicha prisión que consistirá en ha-
cerle sufrir durante "siete meses las 
mayores privaciones que autorice el 
Reglamento del citado penal, desti-
nándosele a los trabajos más peno-
sos. 
Se condena a Faustino Viera Ama-
ro, por atentado a agentes de la au-
toridad a un año y un día de prisión 
correccional, y por dos faltas inci-
dentales de lesiones, a cinco días de 
arresto por cada una. 
A Felipe Cantillo y González, por 
sentencia dictada por la Sala de lo 
Criminal, se le ha absuelto de los de-
litos de estafa y hurto de que le acu-
saba Américo Rodríguez, y se ordena 
en dicha sentencia se investigue lo 
realizado por Rodríguez por si cons-
tituye el delito de estafa. 
Se absuelve a Antonio Pérez Lazo 
en causa por dos delitos de estafa. 
Se absuelve a Martín Hernández y 
Hernández, en causa por robo, 
Y se condena a Gabdno Cabezas y 
a Juan Michelena, por cohecho, a 
las penas, respectivamente, de cuatro 
meses y un día de suspensión y tres 
años, un mes y diez y ocho días de 
igual pena, para los cargos que ejer-
cían é ! vigilante de policía y emplea-
do la Jefatura. 
Cese. 
Ayer cesó en su cargo de oficial 
de Sala de esta Audiencia, adscripto 
a la Sección Segunda de lo Crimi-
nal, el doctor Adolfo Plazaola (hijo). 
El señor Plazoala ha sido designa-
i do para ocupar el Juzgado de primera 
F e - S C E N A d o m e s t i c a 
I 
M i r e , S e ñ o r a , que 
buena e s t á la leche 
R a 
instancia e instrucción de Nuevitas, 
de cuyo cargo tomará posesión en 
breve. 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
s m a 
Aun lo? Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscr ipto en l a S e c r e t a r i a de S a n i d a d 
Descub ier to por 
un a f a m a d o m é d i c o . a l e m á n 
Depósito: 
Crisol", Neptuno 91 




Causa comtra Claudio Delgado y 
otros más, por aimuladón de contrato. 
Defensores, señores Enrique Lave-
dan y Joaquín Demestre. 
Causa contra Ernesto Acosta, por 
robo. Defensor, señor Arango. 
Causa contra Eduardo Perra!la, por 
robo. Defensores, señores G. Balza y 
Joaquín Demestre. 
Sala Segunda. 
Causa contra Ramón Trujillo Ibá-
ñez, por lesiones. Defensor, señor 
Emilio del Mármol. 
Causa contra Gerardo Pérez Martí-
nez, por un delito privado. Defensor, 
señor Emilio del Mármol. 
Sala Tercera. 
Causa contra José Pérez García, 
por amenazas. Defensor, señor Ge-
rarrio Rodríguez de Armas. 
Causa contra José Sara García, 
por robo. Defensor, señor Moisés Viei-
tes. 
Causa contra Luís Liriano, por ro-
bo. Defensor, señor Moleón o Ricar-
do Lombard. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy las per-
sonas siguientes: 
Letrados: señores Pío R. Espino-
sa, José Rosado, Enrique Tovar Ba-
be, Luis Vidaña, Agustín Delaville, 
Guillermo Puente. Roberto Fiant, 
Raúl Sedaño, F . del Vidal, Francisco 
de Ros, 
Procuradores: señores Luis Castro, 
Llama, Sterlirg, Matamoros. Zayas, 
J . Daumy, Toscano. N. de Cárdenas, 
Aparicio, Pereira. E , Manito, Fran-
cisco L, Rincón. Barreal, W. Mazón, 
Repueira, O'Reillv. Llanuza, Ricardo 
Zalba, Chiner, Francisco Díar, José 
Moria Leanes, Luis Calderín, Domin-
go Ruiz. 
Mandatarios y partes:: señores Jo-
sé Illa, Alejo del Olmo, Emilio Sala-
mendi, Manuel C. Soto. Eleuterio M. 
Fspaña, Antonio Calero, Juan Bau-
tista Calero, Micaela Betancourt, Jo-
sé Ramón Portocarrero. Ramón Illa, 
Pedro Piedra, Amelia Mora. Pablo 
Loan Rivas. Pedro Díazmnrtvnez. Luis 
Marqués. Joacuín G. Sáenz. Oscar 
Borre! Sosa, Rafael Vélez Mayorga, 
Félix Rodríguez, Antoric Menéndez 
Cadavedo, Laureano Diago, 
D a t o s p a r a e l m e n s a l e 
El Secretario de la Presidencia en-
vió ayer una crcular a los Secreta-
rios del Despacho pidiéndoles remi-
tan a aquella Secretaría antes del 15 
de Marzo próximo, los datos para el 
Mensaje que el señor Presidente de 
la Repviblica deberá dirigir al Con-
greso el primer lunes de Abril. 
S o c i e d a d e s * 
E s p a ñ o l a s 
"ROSALIA CASTRO." 
He aquí su nueva y briosa Direc-
tiva: 
Presidente: Manuel Palazuclos Bo-
lado. 
Vicepresidente: Faustino Louroiro. 
Secretario de Actas: Rogelio Pena. 
Secretario Contador: Manuel Zamo-
ra, 
Tesorero: Manuel Conde. 
Vocales: José F . Rodríguez, Joa-
quín Díaz, Domingo Rodríguez, Al-
fredo Gonz^ez, Manuel Expósito, Ra-
fael Portilla Marino Iglesias y Julio 
González. 
Suplentes: Gumersindo Loureiro, 
Gerardo G. Martínez, Armando Fer-
nández y Carlos García. 
Si quiere obtener una gran economía en el consumo de corrien-
te, encargue su instalación a la casa de 
G . S A S T R E E H I J O 
A G U I A R , 7 4 . 
C. 835 
T e l f . A - 2 5 6 7 
10.-19 
H I S T O R I A d e l a G U E R R A E U R O P E A d e l 9 1 4 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos y Láminas de las 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha. 
La vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en la Habana y Currency en 
las demás Poblaciones franco de porte. 
Venta Exclusiva RICARDO V E LOSO, Librería "CERVANTES,*1 
Galiano, 62, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
C 439 alt 15 t-27 
Hasta los 70 años deben conservar-
se la Integridad viril del hombre. E l I 
que antes de esa edad se encuentre 
sin las fuerzas naturales, será por-1 
qye padece al terrible neurastenia se-
xual, oue a tantos inutiliza en fiori- i 
da edad. 
Pero tomando las grajeas flamel,: 
que nunca fallan en la curación cleí 
este vergonzoso mal se recobran i 
todas, aheolutamente todas, las fuer-1 
zas perdidas. 
Todas las farmacias bien surtidas, 
las venden. 
B o m b a s y c o h e t e s ! 
El AlcaMe Municipal señor Frey-
ae de Andrade firmó ayer un Decreto' 
atttorumado a los habitantes de lai 
ciudad y su termino para que du-
rante el día de hoy puedan disparar \ 
bombas y cohetes, y al Centro de Ve-
teranos para hacer salvas con un ca-
ñón de pequeño calibre. 
VIVERO Y SU COMARCA 
E l 18 del presente tomaron pose-
sión de sus cargos los nuevos miem-
bros que pasaron a integrar la "Sec-
ción de Propaganda." 
Muchos de este puñado de entu-
siastas jóvenes Vivariensog dispues-
tos a emplear todas sus energías— 
que son muchas—en pro do nuestra 
sacrosanta obra. 
De todos es conocida la envidiable 
marcha de esta progresiva institu-
ción, como también es conocida la/ 
grande y noble obra que pi'etentc rea-) 
fizar, establecer una enseñanza com- j 
pleta en las parroquias del término I 
judicial; para ello cuenta con ti apoyo ¡ 
moral y material de todos los "viva-; 
rienses." 
LTn prestigioso rotativo de esta ciu-
dad nos dedicó este párrafo: 
"Los Vivarienses de Cuba son gen-| 
te de pro, que por cariño a los menos: 
de Vivero roba a su traba jo y a su | 
descanso horas quo se dedican á la-
borar por la cultura de sus compo-
blanos. 
Y por esa abnegación ejemplar en 
la pintoresca aldea se levanta solita-
ria la casa-escuela, sello confine gra-
ba perdurablemente la magna obra 
de los indianos modestos." 
Eb verídico. La obra de la ins-
trucción será la única, que salvará a 
nuestra inolvidable Galicia, aunque 
muchos que aquí han emigrado, to-
davía no se han dado exacta cuenta 
de lo que es la instrucción; cuando 
uno les propone y les aconseja que 
se asocien a tan salvadora idea, algu-
nos, no todos se muestran indiferen-
tes. 
'Vivero y su Comarca,' *r.o ceja 
en su patriótica labor para ver cum-
plido cuanto antes su glonoso pro-
grama que ha de reportar a los ni-
ños grandes y provechosos beneficios 
y sabrá dirigirles por un sendero 
que, aunque no exento de abrojo*, co-
mo todos los de la vida, les hará 
acreedores a mejor fortuna. 
Hay que tener en cuenta que, una 
región instruida es un? región salva-
da que deja de ser un baldón en el 
concurso de las regiones cultas. 
Vicente Otero Cao. 
h a C u b a n a 
Fábrica de mosaicos. 
S O C I E D A D A N O N I M A , 
9 i 
C a p i t a l : 2 0 0 , O O O , m , a . 
C 
PROPIETARIO 
U A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -
c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s \ 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n - \ 
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s m o - í 
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
L ame al Teléfono I-103S 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o . 
San F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono k - m i 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 36a. Teleíooo A.3655. Monte. 381. TeieíOM A-7510 
P A G I N A O C H O D I A R I O U E L A M A R I N A 
F E B R E R O 2 4 D S 19 |5 
V i n o s , C o ñ a c y n o 
P E D R O D 0 M E C Q , s o n i o s m m 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON AUGUSTO SOLER 
En el vapor "Las Villas", de la 
•empresa de vapores cubanos .-sobri-
nos de Herrera, ha llegado ayer el es-
timado baracoano señor Auguáto 
Soler, socio y apoderado general fie 
la importante casa de J. Simón y 
Ca., de Baracoa. .. 
Acompañan al señor Soler su dis-
Mnguida esposa señora Casanoya cíe 
Soler y sus bellas hijas Emilia y 
María Luisa. 
Seguirán viaje para Barcelona en 
el magnífico vapor "Montevideo , 
próximamente. . 
Reciban el conocido y estimado co-
merciante v su atenta esposa e hi-
jas nu^Ptro afectuoso saludo <ie 
bienvenida, v hacemos votos porque 
tengan una feliz travesía a España. 
Purgar a un niño contra su volun-
tad no es provechoso, mejor es ha-
cerle tomar la purga placenteramen-
te. Ello se legra usando el delicioso 
bombón purgante del doctor Marti, 
que lleva en la crema la purga acti-
va y rápida. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. • 
L o s M é d i c o s d e 
" L a C o v a d o i r " 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que nos complacemos en publicar: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: el dia 14 del pasa-
do mes de Enero ingresé ^n la casa do 
Salud "Covadonga," adonde me lle-
varon mis amigos Joaquín Diago y 
José M. Huerta en la ambulancia de 
la misma (tal era mi estado) una 
vez en presencia del médico de guar-
dia me reconoció y acto seguido llamó 
al Director Dr. Varona el cual apreció 
que había que operarmo enseguida por 
tratarse de un caso de apendicitis su-
purada, pues por ser ya el cuarto o 
quinto dolor y descuidarme yo por te-
mor a la cuchilla, se me presentó la 
peritonitis; siendo el caso urgente y 
estando solo el Dr. Varona por ser 
ya las 12, mandó a llamar por teléfono 
a los doctores Muñiz y Prieto, los que 
enseguida se presentaron en la cita-
da casa, y acto seguido me operaron 
pues aparte del apéndice, tuvieron 
que darme ocho punto en los intesti-
nos, los cuales se hallaban perfora-
dos; era tal mi estado que no daban 
seguridad de mi vida; pero hoy bue-
no casi del todo sería ingrato si no 
hiciera público mi agradecimiento en. 
primer término al Director de aquella 
casa doctor Varona y a los doctores 
Muñiz, Prieto, March y López, a ios 
empleados de la Sala de Cirugía seño-
res García y Vázquez, al practicante 
señor Rodrigo y enfermeros del pa-
bellón Manuel A. García, señores 
Martín y Muñiz y sirvientes señorea 
Pravia y Artidiello y sereno Sr. Huer-
ta, pues estos modestos empleados 
cumplían al pie de la letra las dispo-
siciones de señor Director. 
Termino, señor Director rogando a 
Dios por ía prosperidad del Centro 
Asturiano y por la vida de su Cuerpo 
facultativo y empleados de "La Cova-
donga" para los cuales mi gratitud 
será eterna y a usted señor Director 
las más expresivas gracias por la pu-
blicación de esta carta, y me suscribo 
su affmo. S S. y admirador, 
Angel García 
" Habana, 22 de Febrero de 1915. 
En el Sanatorio de la Covadonga 
falleció ayer el señor don Juan Mi-
guel Sánchez y García, víctima de 
aguda dolencia. 
El finado, que en paz descanse, 
pertenecía al comercio, en el que go-
zaba de general estimación y crédi-
to. 
El entierro del cadáver del señor 
Sánchez y García se efectuará en Ja 
mañana de hoy, miércoles, a las ocho, 
saliendo el acompañamiento del ex-
presado sanatorio. 
A la señora viuda e hijos del señor 
Sánche» y García y a sus demás 
deudos, residentes en España, enviá-
I mosles nuestro sentido pésame. 
La plástica es la ciencia de la be-
l lleza. La estatuaria griega encanta 
I por las bellezas que atesora. Mujer 
' que parezca estatua, cautiva y con-
I vence. Será siempre hermosa la que 
j tome las pildoras del doctor Vernezo-
I bre, que fomenta el crecimiento del 
| seno y se venden en su depósito el 
I crisol, neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
M i l i t a r e s i n d u l t a d o s 
DECRETO NUMERO 201 
Vistos los expedientes Instruidos 
a virtud de escritos en solicitud de 
indultos a favor de algunos presos 
condenados por la jurisdicción mili-
tar y que guardan prisión por ese 
motivo; 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por el inciso quin-
ce del artículo 68 de la Constitución, 
y teniendo en cuenta en cada caso la 
conducta observada por esos conde-
nados, así como la gloriosa festivi-
dad del día de mañana, y a propues-
' dad del día de hoy, y a propues-
ta del Secretario de Gobernación, 
Resuelvo: 
l.o—Indultar la sexta parte del 
tiempo que le falta por cumplir a los 
penados militares Ensebio Alonso de 
la Concepción y Miguel Morilla Rin-
cón, condenados en causas números 
62-1,911 y 376-910, respectivamente, 
y a Jesús Martínez Pérez, en causa 
número 386-912. 
2.o—Indultar de la mitad del tiem-
po que les resta por cumplir a los 
•penados militares Pedro EstrrlflN 
Bello, causa 404-913; Máximo Gonzá-
lez Consuegra, causa 342-914 y Ra-j 
món Bonatipine, causa núm. 200-914. 
3.o—Indultar del resto de las penas! 
que les queda por cumplir a los pena-
008 militares Francisco Balán Mon- ¡ 
tero, causa 77-913. Manuel Cruz s. ¡ 
s. s. causa 41-914: Martín Palero 
Cabrera, causa 938-913; Manuel Fa-
jardo Barszaga. causa 317-914; Ar-
turo Florez Ruiz, causa 378-914; Jo-
sé García Collazo, causa 181-914; 
Juan Lamadrid H e r r e r a , causa I 
291-913: Juan Llanos Rodríguez, cau-
sa 221-911; Manuel Martín Hernán-
dez, causa 321-913; Gabriel Prieto I 
Hernández, causa 2391914. Angel Pe-1 
reirá Labordc, causa 882-913; Rafael j 
Reyes, s. e. s., causa 17-914; Ramón I 
Rubalcaba Alfonso, causa 196-914;, 
Leonoldo Saucup Pérez, causa 65-090;| 
José Travieso Pérez, causa 588-912; i 
R a m ó n Trujillo Romero, causa ¡ 
143-914; Vicente Trujillo Ruibal. can-1 
sa 143-914; Miguel Angel Valdés j 
González, causa 919-913, Juan Noa j 
Pérez, causa 845-913: Arturo Rodrí-
guez Pérez, causa 25-914> y Alejo 
Martínez Marrero. causa 411-914. 
4.a—Encargar al Secretario de Go-
bernación el cumnlimiento de lo que 
por el presente Decrto se dispone. 
Dado en la Habana. Palacio de la 
Presidencia a les 23 días del mes de 
Febrero de 1915, 
M. G. Menócal. 
Presidente. 
Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
SOBRE UN ACUEDUCTO 
A la Secretaría de Obras Públicas 
se le ha trasmitido un escrito del Je-
fe Local de Cabezas, sobre la nece-
sidad de concluir el acueducto de 
Vieja Bermeja. 
UN NUEVO MATADERO 
Al Jefe Local de San José de las 
Lajas ha enviado un escrito el A l -
calde Municipal, en que le dice que 
el Ayuntamiento ha acordado la 
construcción de un matadero en Ma-
nagua. 
MULTA CONDONADA 
Al Comisionado de Inmigración le 
ha sido comunicada la condonación 
de una multa de 25 pesos impuesta 
a la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, por la fuga de un polizón. 
LAS CALLES DE MATANZAS 
La Secretaría de Sanidad ha co-
municado a la de Gobernación que 
es absolutamente imprescindible no 
exija al Ayuntamiento de Matanzas 
que arregle las calles de dicha ciu-
dad, las que se hallan en condiciones 
pésimas. 
y i . y U . 6 e J i r o z a v t n a 
i n g e n i e r o ^ ( T o n t r a t i s t a 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 1 
"La Viña," Reina, 21. 
"El Progreso del País," Galiano, 
78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombeyo," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
"El Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. • 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios v 
Santa Clara. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula v Compos-
tela. 
García y Hno., Concordia v 
Amistad. 
^ ' í so"0 FGrnánfIcz' Gervasio, 
García y H>o., Vives y Figuras 
García y Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Kohave. Sol, 80. 
Ignacio Muñiz. "Plaza Polvorín " 
•^rnneisco Prieto, Gloria, 125 
RcvinVo Santos, Mercaderes v 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochca, Baratillo, 3. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila v Colón. 
"El Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez. Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez,'Aguila, 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín. Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo P¿rez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Anodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta v Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 15. 
"La Ceiba," Vda. de M. Senra y 
Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiria. Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña. Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
"La Galleguita." Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Al va riño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Saniurío. Hnos. "Los Mara-
gatos." Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado." Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 118. 
Josó García Vento, Sitios y San 
Nicolás, 
Laureano García Vento, San Jo-
cé y San Nicolás. 
"La Casa Grande." Juan Rcgo, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Snrroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
M i s t e r i o s o T r a t a m i e n o t 
d e l o s O j o s 
PRODUCE MILAGROS EN LAS 
CURAS.—MILES HACEN CASO 
OMISO DE SUS CRISTALES 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con 
entusiasmo por un sin número de 
personas. Se ha hecho un descubri-
miento científico realmente maravi-
llosco, que permitirá a muchos que 
sufren de los ojos, en todas partea, 
hacer caso omiso de sus lentes y es-
pejuelos. Todos los que sufran de 
ojos inflamados, párpados sanguí-
neos, ojos esforzados por excesivo 
trabajo, débiles, lacrimosos; ojoa 
cansados, adoloridos; decadencia en 
la vista causada por negligencia, ale-
gremente darán la bienvenida a este 
sensacional anuncio. Esta fórmula se 
ha probado en miles de casos, con ca-
si milagrosos resultados. Ya mu-
chos han descartado sus lentes y es-
pejuelos y millones de personas en 
tedo el mundo se beneficiarán asom-
brosamente con este maravilloso 
restaurador de la vista. Como mu-
chos remedios, es sorprendentemente 
simple y puede usarse en la casa. 
Para bneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Héla aquí: 5 granos de Co-
tona, 2 onzas de agua. Déjela quo 
se disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido tres o 
cuatro veces diarias. Note cuán 
pronto sus ojos se sentirán aliviados. 
Muchos dicen que una aplicación fue 
suficiente para convencerles de que 
un tratamiento en toda forma haría 
desaparecer sus molestias en los 
ojos. Puede aplicarse a todos los 
ojos, viejos y -jóvenes. Si usted se 
cuida sus ojos en debida forma, nun-
ca necesitará cristales. Este líquido 
refrescante, suavizante y curativo, 
los vigoriza y los entona. Ojos que 
trabajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de lo contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles están 
ciegos simplemente por haber des-
cuidado sus ojos. Muchos de ellos 
tenían mejores ojos que los que us-
ted tiene ahorn. Cuando su vista em-
pezó a decaer la abandonaron hasta 
que fué demasiado tarde. Esta es 
su oportunidad para salvar y prote-
ger sus ojos. Hace usted caso a es-
te consejo o esperará usted hasta 
que la luz se apague para siempre 
y vague usted en la más completa 
oscuridad? No es una profecía agra-
dable, pero es justamente lo que ha 
sucedido a miles y sucederá a usted 
sí no cuida sus ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sor-
prendentes maravillas en otros casos 
y es lógico que haga lo mismo en d 
caso de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted vaci-
lar, es del todo inofensivo y no le ha-
rá arder los ojos. Los oculistas en 
todas partes con frecuencia recetan 
el ingrediente principal de que cons-
ta esta fórmula. Cualquier droguista 
puede prepararla a petición suya. 
( i i iniuii i i i i i i i i i i i iüii i i i f i i i i iníi i i i inii inu 
O F I C I A L 
Has 6 y 8,—todos los días hábiles, 
desde el dia 23 del actual febrero al 
24 del venidero mes de marzo, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 1 
y media a 3 y media p. m.; apercibi-
dos de que si transcurridos el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incu. 
rrirán en el recargo del 10 OjO y M 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de coiformidad con lo pre-
venido en los capítulos tercero y 
cuarto del título IV de la vigente Lay 
de Impuestos. 
Habana, Febrero 20 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 857 5-21 
C 886 alt l l t 24 2d-5 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i - s 
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes.—2o semestre y juegos permití, 
dos correspondientes al ejercicio do 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Mercaderes y Obispo—taqui-
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiíes y Militares.—Habana, 
Enero 25 de 1915.—Hasta las tres de 
la tarde del día 2G de Febrero de 
1915, se recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura de Obras Públicas 
en la ciudad de Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerrados para Ia¡ 
"Construcción de un edificio destina-¡ 
do a Instituto de Segunda Enseñanza | 
en la Provincia de Santa Clara." A ¡ tog 
la hora y día expresados y simultá-i ¿ e 9 ^ & 10, Fábrica de tabacos de 
neamente en ambas Oficinas por los; v ^ h * t ¿ J n 
respectivos Tribuimles de la subastan Vuel taAbaj0- lo , . 
serán abiertas y leídas las proposi-! De 10 a 10 1l2' Tienda de modl3-
ciones presentadas. En las mismas tas- „ . ^ • 
se facilitarán a quienes lo soliciten, D.e 10 ^ a 11' Fábrica de cigarros 
informes e impresos. E . Martínez,' y P'icadura-
Por la noche: 
De 8 a 8 1¡2, Tienda de libros nue-
vos. 
De 8 112 a 9, Hoteles. 
De 9 a 9 112, Bodegones y figones. 
De 9 1|2 a 10, Prestamistas sobre 
alhajas. 
Día 4, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Almacenes de pelete-
ría. 
De 8 1'2 a 9, Consignatarios de bu-
ques de travesía. 
De 9 a 11, Cafés, cantina. 
De 11 a 11 1|2, Taller de zapatería. 
Por la tarde: 
De 1 112 a 2, Almacén de frutos del 
país. 
De 2 a 2 1|2, Almacén de relojes; 
De 2 1|2 a 3, ídem de papel y efec-
tos de escritorio. 
De 3 a 3 1|2, Sastres con géneros. 
De 3 12 a 4, Almacén de vinos. 
De 4 a 4 1|2, Almacén de lámparas. 
De 4 1 ¡2 a 5, Tabaquería al menu-
deo. 
Día 5, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Restaurants. 
De 8 1|2 a 9, Fábrica de tabacos de 
Partido. 
De 9 a 9 112, Farmacias con apara-
Ingeniero Jefe. 
C 437 alt. 6-27 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
En cumplimiento de lo que previe-
nen los artículos 74, 76 y siguientes 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
se cita a los industriales, por los con-
ceptos que se expresan a continua, 
ción, y en los días y horas que se in-
dican, a fin de verificar la Junta que 
estatuye el artículo 76 de la citada 
Ley en la casa de la Administración 
Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes 
que podrán hacerse representar en la 
Junta por otro contribuyente del mis-
mo grupo, inscripto, por lo menos, 
con tres meses de antelación a la fe-
cha de dicha Junta. Dichas represen-
taciones se otorgarán por escrito, y, 
caso de dudas con respecto a alguna, 
será sometida en el acto, como cues-
tión previa, a la resolución de los 
concurrentes, sin ulterior resolución, 
y que a la carta de autorización debe 
acompañar el recibo del segundo t r i -
mestre del ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acredi-
tarán ser industriales del Grupo, pre-
sentando el último recibo que hayan 
abonado. 
HORAS Y GRUPOS 
Día primero de Marzo, por la ma-
mañana: 
De 8 a 8 1 ' 2 , Almacén de Tejidos. 
De 8 1|2 a 9, ídem de Sedería y 
Quincalla. 
De 9 a 9 1¡2, ídem de víveres sin l i -
mitación. 
De 9 1|2 a 10, idem de víveres con 
limitación. 
De 10 a 10 1)2, idem de Ferretería. 
De 10 1|2 a, 11, idem de víveres f i -
nos. 
De 11 a 11 112, Tienda de Ferrete, 
ría. 
Día 2, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Café-confitería. 
De 8 1|2 a 9, Comisería de lujo. 
De 9 a 9 1|2, Farmacia sin apara-
tos. 
De 9 1 ¡2 a 10, Confiterías. 
De 10 a 10 112, Tienda de instru-
mentos matemáticos. 
De 10 1|2 a 11, Panadería. 
De 11 a 11 1|2, Taller de instala-
ción de cañerías para gas y agua. 
Día 2, por la tarde: 
De 1 112 a 2, Almacenes de abani-
cos. 
De 2 a 2 l!2. Tienda de sombreros. 
De 2 112 a 3, Contratistas de obras. 
De 3 a 3 1|2, Tienda de Peletería. 
De 3 1|2 a 4, Casas de Huéspedes. 
De 4 a 4 1Í2, Encomendeors. 
De 4 1 ¡2 a 5, Tienda de sombreros 
para señoras y niños. 
Día 3, por la mañana: 
De 8 a 8 1¡2, Tienda de víveres f i -
nos. 
De 8 1 2 a 9, Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 9 a 9 1|2, Tratantes de maderas 
del país. 
De 9 112 a 10, Tienda de Talabarte-
ría. 
De 10 a 10 1|2, Almacén de tabaco 
en rama. 
De 10 112 a 11, Banqueros. 
De 11 a 11 112, Tienda de papel y 
efectos de escritorio. 
De 11 a 11 112, Taller de despali-
llar. 
Día 6, por la mañana: 
De 8 a 8 i;2. Almacén de muebles. 
De 8 1|2 a 9, Taller de hojalatería. 
De 9 a 11 1!2, Bodegas^ 
Día 8, por la mañana: 
De 8 a 8 1¡2, Tienda de heno y 
maíz. 
De 8 1|2 a 9, Fábrica de envases 
para tabacos y dulces. 
Día 8, por la mañana: 
De 9 a 9 1|2, Tienda de tejidos con 
taller. 
De 9 1|2 a 10, Rastros. 
De 10 a 10 1¡2, Bazar de ropa he-
cha. 
De 10 1|2 a 11, Agentes corredo-
res. 
De 11 a 11 1|2, Tienda de tejidos 
sin taller. 
Día 9, por la mañana: 
De 8 a 8 1|2, Imprentas con motor. 
De 8 1|2 a 9, Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 9 a 9 112, Fábrica de perfume-
ría en general. 
De 9 112 a 10, Comerciantes. 
De 10 a 10 112, Fábrica de licores 
sin ginebra. 
De 10 1|2 a 11, Fábrica de dulces 
sin motor.' 
De 11 a 11 1|2, Almacén de pianos. 
Por la noche: 
De 8 a 8 1|2, Casas de cambio. 
De 8 1|2 a 9, Comisionistas con 
muestras. 
De 9 a 9 1|2, Tienda de s e d í T 
quincalla. * ? 
De 9 12 a 10, Tienda de materia^ 
de edificación. ie3 
Habana, 23 de Febrero de 1915 
(f) FREYRE DE ANDRADE, 
Alcalde Municip^ 
C 889 8d 29" 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de PXXIM. 
BapeclaUít* en la curación radica 
en laa hrinorrolde», iln dolor, ni 
pleo de aneetéelco, Dudlendo' «1 
dente continuar sum auehaooro*.1 
Cozuultaa de 1 a » o. m.. aUxu* 
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T llegue «ser nuo 
•amenté un faombra 
Serfecto. In operación, sin un-
güentos, sin resortes 
que torturan, sin bra-
gueros de acero —el 
maravilloso descubrí» 
miento de la época, ;1 
Candada de Schulllog 
para Quebradoras. 
toma sus veces, y está curando ccn« 
tenares de quebrados en todas par* 
>tes del mundo. 
Se envía con 80 DIAS D E ENSAYO 
Si Ud. está quebrado, Ud. está en 
peligro. Si Ud. trae un braguero o 
cualquier soporte del viojo estilo, el 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud. 
está buscando alivio—Ud. quiere ser 
curado. Mientras que la naturaleza 
sana la quebradura Ud. desea con-, 
seguir un soporte que retenga la que-I 
bradura con seguridad y bienestar. 
Esto es exactamente lo que le entrê  
ga el Candado de Schuiling para quei 
bradura. Esta es la razón por la cual 
no tenemos miedo de darle 30 Día» 
de Ensayo. 
Mi libro gratis le da todos los in-
formes acerca del candado. Está lie-, 
no de hechos y experiencias descri-j 
tas por personas que han llegado 3! 
ser curadas. También indica por qué 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una operación peli-
grosa. Le dará muchos hechos acer-
ca de QUEBRADURAS, que Ud. 
nunca ha leído ni conocido antes. 
Pida INMEDIATAMENTE mi LI-
BRO GRATIS y Ud. se quedará con-
tento para el resto de su vida. 
A. H. S C H U I L I N G CO. 
418 E. Georgia St., lodlanapails, Ind.. E. Oi 
TV 
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A p a d e C o l o n l 
- J 
wm Or. J O H N S Q N ü e 
las ESENQAS 
EXQUISITA PARA EL BAÜO í EL PAÜUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g t i i a » ' 
M O T O R E S E L E C T R I C O S , A L E M A N E S ; M O T O R E S D E A L 
C O H O L Y T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P I y C í a . , S . e n C . O b r a p í a , 1 6 . T e l . A - 2 2 6 0 . 
f 
C 550 alt 4t-4 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINANÜEVE 
M E R C A N T I L 
ilENE DE LA_PAGINA DOS} 
:ión Fcrrecarri lera 
Tranvías Eléctrî s de la Habana 
- Ia semana que terminó el 21 
E n * J esta Compañía recaudo la 
d*1 aC ,P S51 453-80 contra $53,347-65 
SU1a correspondiente semana del ano 
der^ncia en contra de la semana 
detrf íía de mayor recaudación de la E « fué el 21 de Febrero que al-emaJiâucenQ̂n contra ?8>6oó.90 el 
C e n t r a l ^ T u i n i c u 
comunica nuestro Corres. a & r á a nos 
al en el central "Tumicu," señor 
onS. recada, a pesar de las lluvias 
jtado a toda la isla, aquel 
discontinúa su marcha con regu-
f idad ,teniendo elaborados al pie Je 
ronOO sacos. 
T a zafra actual, nos dice el señor 
r-líada se calcula en dicho centra!, 
Ê 65 000 sacos, es decir 15,000 Pa 
á menos de lo que se habían calcu-
lado al principio de la actual campa-
ña azucarera. 
M A N l F 
-̂9 __ Vapor inglés Berwindah, 
capitón Williams, procedente de New. 
non News. 
Havana Coal Company: 7902 tone-
ladas carbón mineral. 
ĝO, —Vapor americano Heredia, 
capitán Stenvenson, procedente de 
Cristóbal (Panamá). 
\rredondo y Barquín: 2 cajas som. 
breros. r-'-'i.' t 
Además trae tres barriles de tinta 
para el "Heraldo de Cuba" pertene-
cientes al vapor americano "Parismi-
na!', de fecha 31 de Diciembre. 
De Boca del Toro: 
A. Hindz: nueve bultos muebles. 
De tránsito; 
33,000 huacales plátanos. 
ĝl.—Vapor noruego Ottar, capi-
tán Olsen procedente de Mobila. 
Víveres y forraje: 
Erviti y cp: 500 sacos avena 250 id 
forraje; Suriol y Fragüela: 500 idem 
avena; Morris y cp: 300 tercerolas de 
manteca; Swift y cp: 300 id id 296 
cajas huevos 50 idem carne; S. S. 
Kriedlcin: 20 cajas whiskey 25 id de 
manteca; Corsino Fernández: 500 sa-
cos maíz 500 idem avena; Urtiaga y 
Aldama: 500 id harina; Frank Bow-
man: 200 cajas huevos 325 barriles 
resina; Lamieras Calle y cp: 75 cajas 
carne; Vidal Rodríguez y cp: 25 id id 
R. Ton-egrosa: 25 id id; J. M. Bérriz 
e hijos: 2 id id 1 barril jamón 56 ca-
jas manteca; Joaquín Ruarte: 1,000 
sacos maíz; S. Piñan: 250 idem haiü-
na; R. Suárez y cp: 500 idem idem; 
González y Suárez: 250 idem idem;— 
Llamas y Ruiz: 250 sacos maiz; O. J. 
Tauler: 10 sajas bisulfuro; J. Caste-
lano: 120 cajas huevos; Barraqué 
Maeiá y cp: 500 sacoá harina. 
Miscelánea: 
Taboada y Rodríguez: 1480 tubos y 
accesorios; Pumariega García y cp: 
n 
I V 
L N O V E D A D E S 0 
EN 
R E T R A T O S 
3 cajas medias; Rodríguez y Clavel: 
4 idem toallas; Capella y cp: 1 hua-
cal bicicletas 1 caja relojes 1 idem 
guantes 1 id pasadores 1 id visagras 
1 id tachuelas; Daly Hermano: 10 ca 
jas toallas; Kent y Kingsbury: 2,000 
atados cortes; F. L. Gotman: 2 pa-
acs paraguas; Domingo Cabanas: 193 
tubos; Pons y cp: 396 idem y acceso-
rios; V. Campa y cp: 4 cajas toallas; 
Banco Español: 7 cajas molduras; G. 
Bulle: 443 atados mangos; Nueva Fá 
bnca de Hielo: 124 cajas malta; 119: 
1425 piezas madera. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 300 sacos de maiz. 
Para Cárdenas: 
Luis del Valle: 250 sacos harina. B. Menéndez y cp: 500 idem hari-na. 
J. Arechavala: 250 bultos duelas y fondos. 
Para Caibarién: 
Urrutia y cp: 500 sacos harina. 
Antonio Urrutia: 250 sacos harina. 
Para Sagua: 
Antonio Morón: 250 sacos maiz. 
Para Nuevitas: 
Ernesto Dyson: 1 caja arados. 
Federico Salvador: 1 caja efectos 
de loza 2 id bicicletas 8 bultos palas 
1 caja chapas 1 id herramientas 1 id 
cuchillería. 
M . . J. Cabanas: 1 caja gatos de hierro. 
Para Matanzas: 
J. Cabanas y cp: 1 caja talabarte-
ría 1 id colleras; A. Duque: 350 sa-
cos harina; Sobrinos de Bea y cp: 28 
bultos arados 10 cajas carne; Arecha 
valeta Amézaga y cp: 15 cajas carne 
250 sacos harina 250 idem maiz; Sil-
veira Linares y cp: 250 idem harina; 
Badía y cp: 250 idem maiz; J. Fer-
nández: 250 id ;d; Cosió y cp: 920 id 
harina; J. M. Altuna: 6959 piezas 
madera; T. M. 20 cajas aguarrás; 
S. B. C. 25 idem idem; F. R. 20 id 
id; E. I. 5 id id; U. C. 25 id id; Z. 
U. 25 id id; A. C. 25 id id; E. M. 
100 id id. 
1162. —Vapor americano Esparta, 
capitán Mader, procedente de Bos-
ton. 
Víveres y forrjae: 
Romagosa y cp: 16 tabales bacalao 
15 id pescado 10 id robalo 10 cajas de 
aienques; J. Rafecas y cp: 100 id id; 
Barraqué Maciá y cp: 100 id id 30 ta-
bales pescado 34 id id 13 cajas pesca-
da; F. F. 300 sacos papas; 90: 709 
id id; 40: 881 id id; Corsino Fernán-
dez: 300 sacos avena; V/. 745 idem 
papas; A. B. y cp: 269 tabales pes-
cado; Joaquín Huarte: 670 sacos ave-
na; E. B. 250 id papas; 4-4: 150 id 
id; Erviti y cp: 600 sacos avena; W. 
B. Fair: 250 id cebollas; Milián Alón 
so y cp: 250 id id; Armando Armand: 
500 id papas; Rousseau y Rexach: 6 
cajas dulces; Z. 200 cajas cebollas; 
E. R. Margarit: 20 cajas 10 2 barrí-
'les 60 tabales pescado; H. 1000 ba-
rriles papas; U. 500 sacos id; X. 500 
id id; González y Suárez: 500 id id; 
J. 200 id id; Frank Bowman: 1000 id 
1000 barriles id. 
Efectos. 
Rambla y Bouza: 2 cajas efectos 
papel; J. F. Berndes y Co.: 6 ca-
jas, 19 rollos alaanbre; Nadal y Sa-
vedra: 25 pacas desperdicios; Pala-
cio y García: 2 cajas cuero; Alfredo 
lucera: 1 id. id.; Purdy y Hender-
son: 5 cajas espejos; A. L. Hebert: 1 
caja maquinaria; 2 cajas suela; B. y 
Co,: 1 caja suero; S. Benejam y Co.: 
1 caja efectos de algodón;* Oscar Al-
sina: 20 cajas drogas; 39 id. counters 
2 id. accesorios para máquinas; A. 
J. Rovira: 2 cajas desperdicios; La 
Lucha: 82 rollos papel; La Prensa: 
60 id. id.; V. Abadin y Co.̂  U cajas 
calzudo; Fradero y Co.: 3 id. id.; S. 
Benejam: 6 id. id.; Amavizcal y Oo.: 
1 id. 4 huacales id. Martínez Suárez 
y Co.: 1 id.; Matalobos y Hermano: 
5 id. id. ^ ^ 
Para Los Indios (I. de P.) 
E. H| Stephenses: 1 automóvil; 3 
fardos menajes. 
Para Nueva Gerona. 
American Hardware y Co.: 35 ca-
jas tinta. 
Para Bañes. 
Unite Fmit y Co.: 1 caja papele-
ría. 
Además viene a bordo 1 tabal pes-
cado para J. Rafecas y Co., pertene-
ciente al vapor americano "Limón", 
de fecha 11 del actual. 
U n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s en M e d i o 
de D o l o r e s T e r r i b l e s 
T e s t i f i c a q u e f u e C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
Malone, N. Y.,— "Indudablemente, el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-ham. me ha hecho mucho bien. La primera vez que oí hablar de este rem-edio fué cuando era niña y entonces formé el propósito de usarlo bi alguna vez me enfermaba de males propios de nuestro sexo. 
" Me atacó una inflamación orgánica y me daban ataques durante los cuales sufrían dolores tan fuertes que rompía mis vestidos. Un día mi marido llamó a algunas de las vecinas a ver sí me podían prestar ayuda. I»Ií primer pensamiento fué el Compues-ta Vegetal de Lydia E. Pinkham y en-cargué a mi esposo que me conprara una botella. Tomé esta medicina nasta que me sentí completamente curada. En la actualidad gozo de buena salud y debo mi felicidad y salud a las medicinas de Lydia E. Pinkham. Puede Ud. tener la completa seguridad que hago todo lo posible por recomendar su prodigioso remedio a todas mis amigas." — Sra. 
F r e d Stone, RouteNo. 3, Malone, N.Y. 
Los grandes éxitos obtenidos por el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-ham, elaborado de hierbas y raíces nat-urales, no tienen paralelo. Puedo ser usado con toda seguridad por mujere;: que sufren de desviaciones, inflama-ciones, tumores, ulceraciones, irregular-idades, menstruación dolorosa, dolores de espaldas, abatimiento, indigestión, desmayos, fiatulencia o postración ner-viosa. El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es el remedio sin rival para to dos las enfermedades femeninas. 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EH LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
i y C í e , 
Rafael , 3 2 
Retratos desde UN peso 
« media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
Para elegir. 
Somos importadores de 
^ Amaras Kodak y toda 
dase de efectos fotográ-
1163.—Vapor americano "Santa 
Clara", ca.pitán Wesbter, procedente 
de New York. 
Víveres. 
S. S. Friedlein: 15 cajas pjamón; 
1|2 b. carne puerco; Z \ 2 barriles id. 
salmuera; J. M. Mantecón: 20 hua-
cales cacao; Eduardo Hernández: 12 
id. id.; Swift y Co.: 29 cajas car-
ne; R. Torregrosa: 100 cajas ciruelas. 
Barraqué Maciá y Co.: 15 cajas car-
ne. 
Miscelánea. 
80: 1 caja sobrecamac y pañuelos; 
Steel y Co.: 2 cigas; K.: 13 atados 
bandas; F. M. Gutiérrez: 13 fardos 
forros; 3 id. sacos de algodón; Áraat 
La Guardia'y Co.: 1 caja máquinas 
1 id. ruedas; 2 huacales tanques; 10 
atados fachadas para fundición. Pa-
lacio y García: 8 rollos cuero; Prie-
to y Hermano: 3 cajas corbatas; R. 
S. Co.: 19 cajas papel. 
Reverendo Hermano Gustavo Rene: 
5 cajas fundidos; 21 huacal escríto-
;Os | rios; Waldo P. A. y Co.: 3 cajas 
I fundidores; P. Caballero: 1 caja llan-
tas; A. F'ernández: 1 caja sarcoía-
ges; 3 id. forros. 
Al cuidado de la United Cuban Ex-
press con la marca E. G,: 7 bul-tos 
crista'ería; 1 huacal cestos; 1 caja 
drogas. 
T. F. TuroulI: 100 tambores soda; 
H. D.: 2 cajas motocicletas 3 cajas | cjrueias 
accesorios para id.; M. J. Freenan: 3 
cájaé efectos cuero; 1 id. reglas; Cu-
ba Electrical Suply y Co.: 25 bultos j 
accesorios eléctricos; A. Hirsch: 1 ; 
caja camisas; C. B. L. y Co.: 1 caja 
sierras; 2 id.' afilador; V. Abadin y 
Co.: 7 cajas calzado Antiga y Co.: 
20 barriles azufre; C. Bulle: 42 ba-¡ 
rriles soda; 125 barriles ceniza; 10 
huacales compuertas; 190 rollos alam 
bre; M. Ahedo García: 9 huacales 
sillas; Machín Wall y Co.: 1 caja 
cemento; 50 rollos papel; Barrera y 
Co.: 30 cajas peruna; 18: 500 barri-
les yeso; 1 caja ladrillos, tejidos y 
papelería; C. H. Thall: 38 bultos ac-
cesorios eléctricos; N. G. K.: 52 bul-
tos maquinaría, ruedas, accesorios 
pescadores, arandelas y grúas. 
Majó y Colomer: 54 bultos drogas; 
Manuel Johnson: 53 id. id.; C. K.: | 
502 atados hierro; Amado Paz y Co.: 
2 cajas jabón; Fernández y Co.: (Ca-
sa Grande: 18 huacales mesas; 6 ca-
jas sillas; Q. Pessant y Co.: 1.267 lin 
gotes hierro; 89 piezas hierro; López 
PeredA y Co.: 270 barriles sulfato; 
I Industrial Vidriera: 270 barriles sul-
ifato; E. Lecours: 20 barriles silizato; 
| J, M. Otero: 500 cajas gasolina; 
Frank Hijos y Co.: 1 caja polarisco-
pio. 
Tejidos. 
Huerta, Cífuentes y Co.: 3 cajas 
medias; 41 id. tejodos; V. Campa y 
Co.: 2 id. id.; 4 id. corsets. Suárez In-
fiesta y Co.: 1 id. id. 
Ferretería. 
B. W.: 120 nlamchas 19 vigas; B. 
Lanzagorta y Co.: 1 caja barrenas; 2 
id. ejes; 1 id. cepillos; 1 id. llaves; 
2 id. muebles; Nadal y Savedra: 24 
huacales poleas; 4 cajas boquillas y 
calleras; Puente, Presa y Co.: 7 ca-
jas solarina; 1 huacal lustre; 9 id. 
asientos para sillas; 16 bultos ferre-
tería; E. Olavarrieta y Co.: 5 hua-
cales estufas; 6 id. ferretería y far-
do rejillas; Aspuru y Co.: 1 caja man 
güeras; 21 fardo lona; 2 cajas llaves; 
1 id. aceite; 2 id. empaquetadura; 
Viuda de C. F. Calvo y Co.: 6 bultos 
ferretería; 2 id. cristalería; 1 efectos 
de goma; 3 id. accesorios para tu-
bos; 1 caja cuchillería; 2 id. lapiste-
ría; 1 fardo mochas; 4 atados efec-
tos de globos; 3 atados papei; 2 hua-
cales asientos para sillas; 1 atado ti-
nas; A. Uriarte y Co.: 13 cajas bar-
niz; 12 buEtos ferretería; Aralucc 
Martínez y Co.: 1 fardo cuero; 9 id. 
jarcia; 13 cajas cartón; 444: 1 caja 
cerraduras; 2 id. rejillas; 3 id. ferre-
tería; 1 id. molduras; 2 id. goma; 
1 bulto hierro para sillas; 212: 554 
rollos alambre; 122: 43 bultos ferre-
tería; 1 fardo cordel; Raya P. Verde: 
1400 barras; B. W.: 9821 id.; B. W.: 
188 id.; 20 planchas; 2.025: 1600 ba-
rras; 205: 105 id.; 17 ángulos; Hava-
na Electric: 10 ceranas; 20 id. railes, 
4 atados atravesaños 1 cuñetes pasa-
dores; 6 atados abrazaderas; 390; 
360 cuñetes clavos; J. Aguilera: 95 
barras. 
Además viene a bordo ' atados de 
hierro para Fuente Presa y Co.: per-
teneciente al vapor "Trafalgar", de 
fecha 14 de Diciembre. 
Bultos no embarcados: 
C, B. L. y Co.: 2 cajas afiladores; 
1 id. sierras. 
1164. —Vapor americano "Henry M. 
Flagl-er", capitán White, proceden-
te de Pey West. 
González y Suárez; 1 caja afrecho 
8 id 275 sacos harina; Beír- y Co; 241 
s?;icos ti-ígo; Armour y Co; 400 terce-
rolas manteca. 
rolas manteca; 100 barriles carne. 
MISCELANEA 
J. Vázquez; 2.396 tubos; Domingo 
Cabañas; 1.500 id; Purdy y Hender-
son; 6 huacales pedestales; 40 rajas 
hopalata; 24 huacales tanques: 1 id 
aces para id; 22 huacales hierro. 
1165. —Vapor americano "Sarato-
ga", capitán Campion, precedente de 
New York. 
VIVERES 
R. Torregrosa; 25 cajas wiskey; 5 
barriles jamón; 2 atados paolllo>»; 25 
sacos agarraderas; 2 cuñetes; 2 barri-
les pintura; J. Balcells y Co; 100 cag 
ajas aguas minerales; Union Italia-
na; 26 cajas vino; 3 id salchichas; 
1 id aceite; H. Avignone; 4 barriles 
vino; 110 cajas pasta; alimenticias; 
Vidal Rodríguez y Co; 50 cajas ver-
mouth; 1.000 id conservas; 8 atados 
quesos; 5 tambores; 35 cajas; 10 1|2 
frutas; 1 barril ostras; 2 ntados le-
duara; 2 id jamór.; 6 cajas goma;' 
J. M. Mantecón; 100 cajas vermouthá] 
100 id chocolate; 5 id unto; 5 d̂ sal; 
món; 2 id galletas; 2 atados jamón; 
1 caja nuez; 2 sacos manecillo; 4 ate-
dos levadura; 4 d carne; 9 cajas oleo; 
Nestle A. S. Milck; 15 huacales ca-
cao; 106 cajas chocolates; W. B.¡ Fair 
50 cajas añil; 25 id quesos; 125 id 
Alvarez Estevanez; 15 ter-
cerolas 10 cuñetes manteca: 50 cajas 
maiz; 63 id jabón; H. Astorqui y Co; 
£00 cajas quesos; E. R. Margarit; 
100 id id; 39 tabales merluza; Lavin 
y Gómez; 200 cajas quesos; 50 sa-
cos frijoles; 130 id garbanzos; Suá-
rez y López; 75 cajas quesos; J. Ga-
llarreta y Co; 31 cajas atados; 2 ba 
rriles ostras; 25 cajas arenques; 1 
tercerola; 9 barriles pamón; 25 l!2 
cajas peras; 75 cajas manzana*?; 1 
huacal apio; 3 Id coliflor; 10 cun?tes 
uvas; Pont Restoy y Co; 2 cascos 
no; 25 id manteca; 12 id galletas: 14 
30 cajas atados; quesos; 75 cajas vi-
25 id manteca; 12 id gallets; 14 id 
cereales; 2 atados mantequilla; 10 i 
cojas frutas; 1 tercerola jamón; 1 
caja tocino; 15 d wiswey; 20 id fi-
deos; 5 id taplecas; 1 id encurtidos; ! 
1 id sirope; 2 id salsas; 5 id alpis-1 
te; 8 huacales cacao; Pedro González! 
100 cajas perlina; 10 id carne; J. 
Ollar; Jimeno; 224 cajas, pimienta; i 
100 id frutas; G. A. C. 100 sacos fri-
joles; Yen Saucheon; 10 cuñetes sal-
salsa; 4 cajas huevos; 2 id galletas; 
1 huacal; 1 caja pescada: 2 evajas car 
ne; 1 id comestible; 1 id mangos; 
López Pareda y Co; 100 barriles pa-
pas; Frank Bowman; 200 sacos ce-
bollas; 300 id frijloes; 10 barriles: co-
la; Rodenas Várela y Co; 2 cascos 
1 caja; 6 atados quesos; 4 barriles 
ostras; 6 mazos apio; 5 cajas carne; 
9 barriles jamón; 15 1|2 cajas peras; 
10 cajas manzanas: J. Crespo; 250 
sacos frijoles; M. Paetzold y Co; 10 
huacales carne ahumada; 57 sacos ga 
rbansos; 50 cajas patatas; de puerco 
G. Cotsinos; 3 cajas 1012 peras; 8 
cuñetes uvas; 8 cajas manzanas; 1 id 
alcachofas; 1 huacal cestos; J. Jimé-
nes; 20 cuñetes uvas; 25 cajas man-
zanas; 6 id 25 2 peras; 1 huacal apio; 
Sváft y Co; 50 cajas tocino; 1 id cre-
mas; 1 id pescado; 400 id; 10 atados 
quesos; Laurrieta v Viña; 2 cascos 
quesos; 1 caja muebles; 1 id vermouth 
S. Q. 4787 sacos arroz; Ga'-ban y Co; 
10 tercerolas jamón; 4.8400 sacos ha-
rnina; 150 id friojol; Wickes y Co; 
200 id id; C. Balleste y Co; 200 cajas 
arenques; González y Co; y Suárez; 
m m s m 
s i s 
/ / / 
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C i n c o 
B u e n a s 
R a z o n e s 
Por Las Cuales Recomendamos 
el Cemento Portland "ALPHA." 
Garantizamos que el Cemento Portland "ALPHA'* excede á los requerimientos 
de los :nsayos hechos por los Gobiernos de los E E . UU. y de Cuba, y de todos 
los demác, en cuanto á resistencia, pureza y solidez. -
tritura finisimamente. Este es un Cemento 
Portland verdaderamente excepcional en cuanto a 
su composición, finura y capacidad de resistencia. 
El Cemento Portland "ALPHA" se aclimata 
perfectamente antes de embarcarse. Las seis 
Los químicos examinan cada hora todas las 
Plantar del Cemento Portland Marca 
"ALPHA" sea que el comprador haga sus pro-
pios análisis o no. 
Los químicos del "ALPILV* han sido verda-
deros maestros en sus dictámenes en lo 
relacionado con el Cemento y la manera de 
mantener y mejorar su calidad. El Cemento 
Portland "ALPHA" que se vende hoy es el 
resultado de 23 años de este plan de acción. 
El Cemento Portland "ALPHA" se hace 
en las canteras que dan materia prima de 
superior calidad, se quema en hornos construidos 
expresamente para este fin, y por último se le 
grandes plantas del "ALPHA" tienen acomodo 
para 2,000,000 de barriles, que asegura así el en-
vío a Cuba del cemento enteramente aclimatado. 
•I Los barriles en que se envasa el Cemento 
y "ALPHA" se hacen con duelas que tienen 
media pulgada de espesor, ligadas fuertemente 
con aros de hierro y reforzadas en los extremos, 
y forrados con papel impermeable. Estos barriles 
le llevan el cemento a Ud. en perfecto estado. 
Recomendamos el Cemento "ALPHA" para toda obra de concreto, porque 
los resultados son siempre satisfactorios 
J . E. CARTA YA, Tet. Rey 14, Bavana y P. del Río | Alberto González, S. en C. 
Gonzáléz Oiaechea y Ca. Cárdenas wn,nn.. ra 
Sobrinos fle Bea y Ca. Maíanzas m m y •' 
Alberto Sasso Cieníuegos ¡ Alberto González, S. eo C. 
Santiago 
S a p a la Grande 
Guantánimo 
Los clientes en puntos de la 
nícarse con los señores Graham, 
baña. 
Isla fuera de la Habana, deben comu-
Hinkley y Co. Lonja del Comercio, Ha-
ttfSfln 
" L A V A R I T A M Á G I C A ^ 
DEL AFEITADO. 
Afe i tarse es u n 
placer s í se u s a 
la m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B Ó N 
C O L C ñ T C 
De venta en Tiendas y Farmacias. 
Envl« 4 centavos y recibirá 
una muestra de buen tamaño* 
C O L G A T E & C O . . 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Cuu estabfecWi en 1806 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
100 id id; 1.500 sacos oarroz; M. do 
Stefano; 1 caja quesos; J. M. 2 cuñe-
tes uvas; 60 cajas manzanas; 15 id 
c!OI2 peras; B. 100 cajas bacalao; C. 
F. 79 id id; S. U. F. 61 id id; S. L. 
100 id id; S. T. 2 id id; T. G. 33 id id 
F. G. 50 id id; G. L. 39 id id; Lande-
ras Calle y Co; 50 sacos chícharos; 
100 tabales pescado; 50 id merluza. 
A. Ramos: 100 sacos frijoles; Alón 
so Menéndez y Co.: 100 cajas cerve-
za, 100 sacos chícharos; Hevia y Mi-
randa: 50 idem idem; V. Roselló: 8 
cajas pescado; P. Hera: 1 caja que-
sos, 25 idem macarroues; Armando 
Armand: 310 sacos cebollas, 40 ca-
jas manzanas, 10 idem, 10|2 peras; 
2 huacales apio, 1 barrica ostras, 20 
cuñetes uvas, 70 cajas quesos; Za-
baleta Sierra y Co.: 100 cajas jabón; 
Francisco Pita: 100 idem idem, 50 
idem quesos; American Grocey y Co.: 
2 huacales apio, 3 cajas manzanas, 2 
idem ostras; 3 idem pasteles; O. J. 
Tauler: 200 sacos cebollas; Eduardo 
Hernández; 100 idem idem; S. S. 
Friedlein: 61 cajas cereales, 15 idem 
tabacos; Henry Clay and Book Co.: 
12 barriles maicena, 5 cajas latas, 2 
iden tachuelas, 1 idem papel, 2 barri-
les casénias; Llamas y Ruiz: 50 ca-
jas jabón; H. E.: 100 sacos frijoles; 
M. y Co.: 50 idem idem, 50 idem ha-
bas; The Borden y Co.: 4.150 cajas, 
200!2 leche; Lozano y La Torre, 15 
atados queso, 16 cajas, 5|2, 5 tambor 
fruta, 8 dime dulces, 9 atados ga-
lletas; Diego A. Roqué y Co.: 275 sa 
eos harina, 6 cajas, 14 atados queso; 
M. Mendoza: 4 jaulas aves; 219: 100 
cajas bacalao; S. U. G.: 48 idem id.; 
C. W. W.: 135 idem idem; M. A. T.: 
24 idem idem; P. T.: 40 idem idem; 
No marca: 6 idem idem; Floischnann 
y Co.: 56 cajas levadura; Cuban Co 
mercial y Co.: 25 cajas manzanas. 10 
idem, 10|2 peras, 20 tambores, 11 cu-
ñetes uvas, 4 cajas roperos; C. F. 
Wymann: 24 cajas, 6 barriles leche; 
Banco Nacional: 15 cajas contenien-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n M i g u e l S á n c h e z y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la ma-
ñana del día 24 de Febrero, los que suscriben: 
su viuda e hijos (ausentes), sus hermanos José 
y Hermenegildo Sánchez y García, Andrés y 
Nicanor Sánchez y García (ausentes), ruegan a 
Usted se sirva acompañar el cadáver, desde la 
Quinta ^Govadonga", hasta el Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de Febrero de 1915. 
do 481,250 pesos oro americano. 
Encargos: 
Gustavo Riera: 1 atado tejidos. 
Además viene a bordo del vapor 
México, con la marca 593, 2 fardos 
sacos vacíos; 2.667: 3 idem idem y 
del vapor Havana: C F. C.: 1 cajk 
fieltros. 
Bultos agregados: 
D. F. Prieto: 2 cajas sábanas; J. 
López R.: 1 pieza maquinaria; E. 
Roth: 1 caja idem; W. A. C: 1 ca-
ja accesorios para autos; J. L.: 1 
barril válvulas; A. M. C: 2 idem id.; 
A.: 5 cajas mangos; J. A.: 7 idem id.; 
2.950: 2 cajas accesorios para bom-
ba; Harris Bros y Co.: 1 caja enca-
bezamientos; S. Benejam y Co.: 2 
fardis tejidos. 
Bultos que no vienen: 
Seeler Pi y CL: 1 caja empaque-
tadura; Laurrieta y Viña: 1 caja mué 
bles, 1 idem vermouth; Flor de la H-
rina: 4 sacos harina; S. Q.: 1.787 sa 
eos arroz; C. F. Wlman: 10 atados 
quesos, 3 idem , 1 caja estalagos; H. 
hermanos: 1 barrica ostras; 1,298: 8 
piezas válvulas. 
Bultos en disputa: 
E. R. Margarit: 3 tabales merlu-
za: J. G. H.: 1 caja perfumería. 
Para Cienfuegos: 
Cárdenas y Co.: 200 barriles pa-
pas: J. Medina: 150 idem idem; J. 
Ortiz: 200 idem idem, 30 idem vebo-
llas; Caracas Sugar y Co.: 2 huacales 
raspaduras, 4 piezas llantas. 
EXPORTACION 
"Samara", vapor francés, despa-
chado por su consignatario E. Gayé 
para Saint Nazaire y Santander. 
10 barriles, 10 sacos, 1 caja azú-
car. 
1 tercio tabaco en rama. 
82 cajas tabacos y 45 id. ciga-
rros, más 149 cajas picadura. 
82 nacas esponjas. 
28 bocoyes y 741 pipas aguar-
diente. 
pipas y 1,732 cuax-t'̂ a 106 medias idem. 
1 caja efectos. 
De trasbordo: 
163 bocoyes, 422 pipas, 667|2 y 
440¡4 pipas aguardiente. 
"Olivette", vapor americano, des-
pachado por sus consignatarios G. 
Lawton Childs y Ca., para Tampa y 
escalas. 
9 huacales plátanos. 
27 barriles viandas. 
18 cajas dulces. 
12 id. frutas. 






despachado por W. H. 
destino a New York. 
16 huacales piñas. 
63 id. legumbres. 
96 id. naranjas. 
290 tercios y 21 barriles 
en rama. 
7 cajas cera. 
"Sloterdijk", vapor holandés, des 
pachado por R. Dussaq para Rotter 
dam. 
3506 tercios tabaco en rama. 
7 cajas tabacos torcidos. 
5 id. cigarros. 
50 pipas y 955 barriles miel. 
De trasbordo: 




250 huacales piñas 
gumbres. 
vapor americano, des-
B. Bellows para New 
y 168 id. le- a» 
"Morro Castle". vapor americano, 
despachado por W. H. Smith pai-a 
Veracruz. 
93 fardos camarones. 
28 id. papel. 
1 caja sombreros Panamá. 
5 id. libros. 
H ^ D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
3435 23 ft y 24 m 
Fábr ica de Coronas de Biscuil 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T p l é f o n o A - 5 1 7 L Habana 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e s e p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e s e t i e n e y q u e p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus negro» 
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
Del Or. Vernezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en Todas las Farmacias. 
f 3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L * . M A R I N A 
F E B R E R O 2 4 D K | ^ a s 
U N I C A R E P R E S E N T A C I O N D E L M A R A V I L L O S O B O X E A D Q r 
Y C A M P E O N M U N D I A L 
J A C K 
E N D O S L U C H A S D E E X H I B I C I O N C O N 
TSYNNOTT CAMPEON FRANCES Y ÚUS 
E N E L 
GIGANTESCO Y FORMIDABLE AUSTRAL!s 
NO CONSIDERADO FUTURO C A M P E O N 
L E S T E R J O H N S O N c o n t r a D A V E M I L L , 1 2 R o u n d s . J A C K S A N T E L L c o n t r a C O U S S I N S , 1 0 R o u n d s . 
A \TjQf\ \ T P I T R Í T Í ^ Í V ^ 0 o b s t a n t e e l i n m e n s o g a s t o q u e r e p r e s e n t a l a e x h i b i c i ó n d e l C O L O S O d e l R I N G y poner 
/ \ V l i j U A L / riJDLíl\J\J* s e d o s l u c h a s a 10 y 6 r o u n d s , l a E m p r e s a m a n t i e n e L O S P R E C I O S P O P U L A R E S d e $500 
,mmmmmm^mm^ü S i l l a s d e P a l c o $ 3 - 0 0 A s i e n t o s n u m e r a d o s y 3 1 - 0 0 E N T R A D A a G R A D A S c o n A S I E N T O 
V E N T A 
I ( I P A I i n f l D E Q i V I D R I E R A D E L H O T E L " I N G L A T E R R A " , H O T E L " P L A Z A " . E N E L 
L Ü Ü M Ü U M L O i E S T A D I O Y E N L A S O F I C I N A S , P R A D O N U M E R O 8 9 , A L T O S 1 
• C 890 Id 24 
D E P O R T I V A S 
P O R M . I * . D E L I N A R E S 
B o x e o e n e l S t a d i u m 
J A C K J O H N S O N 
Jack Johnson hizo el viaje de Mon-
tovidoo a las Barbadas en el vapor 
"Highland Harris," en companía de 
su esposa y de Frank Hagney, de 
Sydney, remador, boxeador y nada-
dor que actúa de "trainer," preparan-j 
dolo para su match con Jess Willard. j 
Johnson y sus compañeros de ex- ¡ 
cursión, llegaron a las Barbadas el ¡ 
día 7 de los corrientes. E n las Bar-
badas se les incorporó Glon Com-1 
mins, hijo de un millonario de Chi-1 
cago que lo seguirá a Méjico, dis-1 
puesto a aceptar las apuestas de los 
amigos do Willard. 
Johnson no ha pi'acticado duran-
te su viaje a Cuba; pero sí se mues-
tra muy escrupuloso eu guardar una 
dieta rigurosísima y en no probar be-
bidas intoxicantes. E l "trainer" Hag-
ney, cuida de darle su masaje dia-
riamente y Jack se siente en condi-
ciones de zurrar a todos los Willards, 
habidos y por haber. 
Algo muy curioso ocurrió duran-
te su travesía de Montevideo a las 
Barbadas: Jack cuidó de conducir al-
gunas gallinas a fm de tener huevos 
frescos como su alimento favorito. 
Gran dificultad luj. costado vencer 
a los empresarios del "Stadium", pa-
ra conseguir nue Jack Johnson ofrez-
ca su exhibición esta noche en el Par-
que del Maine con Cus "Robe, pugi-1 
lista australiano de gran cartel y 
Hubert Synit. campeón de peso me-1 
diano en Francia. Jack tiene la se-
guridad de que las autoridades ca- i 
rrancistas le permiftrán el paso porj 
Tampico, sin dificultad alguna v se 
proponía llegar a Ciudad Juárez a] 
tiempo para la gran feria que ricos! 
ganaderos de aquella localidad han 
organizado obteniendo ol permiso de j 
Carranza para prestarle mayor ani-
mación con la presencia del boxeador i 
de color, americano. Johnson que ha-; 
bía ya cedido a las proposiciones del i 
director Farris del "Stadium" paral 
luchar en la Habana el 20 de Mayo 
próximo para cuya fecha la empre-
sa prepara una fiesta colosal de bo-
xeo que ti-aiga a la capital de Cuba' 
un contingente colosal de touristas, 
accedió en alero más que consiste en ' 
permanecer entre nosotros hasta el' 
jueves para tomar parte en la con-
tienda de esta noche. 
Aparte de ese acto de exhibición 
que bastarííi por sí solo a llevar al 
"Stadium" a todos los fanáticos del 
"sport", la empresa ha decidido que 
se celebre el esperado "match" en-
tr^ Jonn Lester, Johnson y Dave 
Mills, que tanto se viene comentan-
do en estos días', y que constituye por 
sí solo un acontecimiento sportivo, 
dada la agilidad, inteligencia y des-
treza de los dos contendientes. 
L a demanda por localidades ape-
nas se ha hecho público que Jack 
Johnson tomará narticipación en la 
fiesta deportiva de esta noche, ex-
cede a cuanto era de esperarse. Y a 
a una hora avanzada de la tarde de 
ayer, apenas si quedaban dispon-
bles asientos reservados en los pal-
cos próximos al "ring" y el pedido 
por entradas generales ora tan gran-
de qu^ hace presumir que el inmen-
so "Stadium". se verá compieta-
mente' lleno de espectadores. 
Lo extenso del programa hace más 
imperiosa la necesidad de comenzar 
el espectáculo a las ocho de la no-
che, precisamente y aquellos que no 
quieran perder detalle alguno de los 
sensrcionale.s lances, deben ocupar 
sus respectivas localidades con mu-
ch? antciioridad a la hoi'a señala-
da. 
Si circunstancias especiales llega-
ran a unnedrr, que no lo creemos, él 
regreso de Jack Johnson a la Haba-
na antes del 20 ne Mayo, para cum-
plir con la palabra emneñada. men-
gua grande será para todos los que 
pierdan esta oportunidad de ver al 
célebre boxeador demostrando su 
fuerza y su destreza sin ninguno do 
los repugnantes nercances que man-
chan la pureza del "sport." 
Un inteligentísimo "referee' 'ga-
rantiza que la fiesta del aniversario 
de Baire, no se ha de ver tildada por 
impureza altruna, prevaleciendo la le-
galidad en todas las decisiones, y fa-
cilitando el medio de que todos l^s 
combationtcs luzcan la plenitud de 
sus habilidades. 
Será una fiesta memorable la de 
esta noche en el "Stadium". 
M. L . de L . 
yos premios serán de un valor que noi 
exceda la cantidad a que ascienda 
aportando 30 pesos plata ^ada Club 
inscripto en erte Comité, y deposita-1 
dos desde el día 14 de Febrero en po-¡ 
der del Tesorero señor J . Rodríguez. ; 
4.o—La redacción y Corma de he-1 
chura de los premios se:;á con los: 
utensilios que ¿iene el Comité adquirí-
dos en años anteriores por los Clubs' 
"Veloz," "Azul," "Carmelita,*? "Ma-
tanzas" y "Rápido," tales como tro-
quel, sello de goma y diplomas. 
5.o—No podrá tomar parte en esta 
carrera ningún corredor que no esté 
ir«#rrbff — ^~te Comité antes del día 
15 de Febrero. 
10. —Tampoco podrá cruzar ningún | 
corredor a otro, en un tramo itfShorl 
de 10 metros; ni proporcionará su 
caída o la pérdida de un premio. E l i 
que haga esto no podrá tomar parte! 
en 2 años sucesivos en ninguna ca-
rrera organizada por este Comité. 
11. —Se. permite cambio de la h i c i -
cleta si ésta es inutilizada para se-
guir corriendo; pero ha de tener igual 
O mayor multiplicación, permitiendo 
a lodos los clubs proporcionar a to-
dos sus corredores esta ayuda por to-
dos los medios lícitos a su alcance; 
debe declararse dos días antes la mul-
tiplicación de las bicicletas de los 
corredores. 
C a m p e o n a t o C i c l i s t a 
He aquí Jas bases del Campeonato 
ciclista de Cuba, y ios nombres de las | 
personas que componen el Comité I 
^jecutivo que habrá de dirigirlas el i 
día 24 del actual: 
Presidente: Federico Gibert 
Secretario: Martín Oria. 
Tesorero: José Rodríguez. 
Delegados: por el "Veloz," G. Mar-i 
tinez y R. Rpilot; por el "Azul," V i - i 
Ha lobos y V, Clemadea. 
Comisión de Premios: M. Oria v V ! 
Clemades. 
Lo—Se celebrará una carrera de 
bicicletas el día 24 de Febrero del a ñ v 
pctual Cae se titulará Campeonato 
Nacional Ciclista de 1915. en el que: 
tomarán parte todos los Clubs legal-
mente ^rst i tuído» o- la República; 
que lo deseen. 
2.o—Esta carrera se efectuará en 
la carretera de Batabanó, desde el K. 
5 15 al 55 1Í5; total ida y vuelta: 100 
kilómetros. 
3.o—-A los seis corredores que me-
nos tiempo empleen en hace" el reco-
rrido y perteneciente a los Clubs que 
tomen parte y por igual dorecho, se 
les entregará el día que acuerde este 
Comité: 
Primer Premio: Una Copa y Meda-
lla de Oro. 
Segundo Premio: Medalla de Oro. 
Tercer Premio: Medalla de Oro. 
Cuarto Premio: Medalla de Plata. 
Quinto Premio: Medalla de Plata, 
Sexto Premio: Medalla de Plata. ! 
Si iruardft_J^ ¿quí^ionvenido ci^-i 
carrera hasta el día que se entreguen 
ios premios. 
15. — L a inscripción de los corredo-
res la darán á conocer los Presiden-
tes de los Clubs a este Comité el día 
15 de Febrero, sin que por ningún 
motivo se tolere sustituto de ningún 
corredor incripto. 
16. —Después de firmado este com-
promiso no podrá suspenderse esta 
carrera sin causa mayor, tal cómo si 
lloviese dentro de las 24 horas antes 
de las 6 y media, hora del pi'incipio 
de la carrera. E n caso de que se 
acuerdo por unanimidad que se corre-, 
aunque lloviese. 
17. —Si por alguna causa estipulada 
aquí, alguno de los Clubs presentes 
no cumpliese con todos los requisitos 
para correr, perderá todos sus dere-
chos de intervención en esta carrera 
y su resultado, como también la can-
tidad aportada para premios, por con-
siderar los que corren que el que se 
retira se da por vencido. 
18. — E l corredor que faltase a caal-
quicra de estas disposiciones, será 
descalificado y sin derecho a apela-
ción del fallo del Jurado. 
19. —Este Comité queda en pleno 
derecho de admitir cualquier premio 
particular y repartirlo según .su cri-
terio, siempre que éste sea donado 
antes de dar principio a las carre-
ras, en caso de que no sea donado a 
un Club determinado. 
20. — E n caso de que un premio o 
más quedase desierto, pasará a este 
Comité y lo dará en oti'a carrera 
cuando lo crea conveniente. 
21. —No se permitirá el tránsito de 
motocicletas automóviles o bicicletas 
que pertenezcan a los Clubs incrip-
tos, en el tiempo que dure !a carrera, 
a no ser que se trate de auxiliar a 
cualquier coi'redo}- necesitado. 
22. — L a estrella que acredita como 
Campeón al Club que la ostente, se 
entregará al Comité 10 días an^r-s de 
la carrera el Club que la posea. 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s ¡ I 
Buena tarde fué la de ayer en el 
hipódromo' del "Oriental Park" de 
Marianao cuyas carreras de caballos 
se vieron favorecidas por distingui-
do público. 
Coifto de costumbre se apostó mu-
cho y las pruebas resultaron muy in-
iteresantes, sobre todo, la cuarta y 
quinta carreras, esta última de una 
milla y octavo, en la que se destacó 
admirablemente ganando la meta el 
PIHMERA C A R R E R A . — 5 - 8 m i l i a . -
Caballog p. M. i/4 y2 % S. 
B U E N A J O R N A D A 
•primero, el caballo "Gairy Godmot-
| her", dejando atrás a "Minda" j 
i otros que llevaban los principales 
| auíragios. 
A xas carreHtB de caballos asistí* 
el famoso boxeador Jack Johnson J 
su esposa Mrs . Lucila CameroE 
Johnson, causando la natural curio-
sidad. 
He aquí los resultados de las prue' 
bas efectuadas: 
Tres años en adelante.—Premio: $300 
Jockeys F . O. C. 
A. Lawrence . .101 
Phil Connor . . 110 
Idleweiss . . . 111 
Malik 102 
Flotbush . . . . 104 
Gen. Warren . . 106 
Electrician . . . 103 
Premio al vencedor AIraeda Law 
Lindsey 1 














Tiempo: 25 51 3;5 
F. 
1 05 
n , — ^«.» rense: 225 pesos. Propietario: 
¿iector Partió mal, ganando la meta fácilmente. 
4̂ 0. Mutua: 60.20. 6.90. 4.20. 3.2 0 2 60 ^ 90 
SEGUNDA CARRERA.—5-8 milla.—Tres años en adelante.—Premio: $300 
Caballos P. M. á % S. Jockeys O. C. 
Ynca 106 2 
Calethumpian. . 108 1 
iStevesta. . . . 104 3 
May Ipps . . . 86 8 
Black Chieff . . 108 4 
J . H . Barr. . . 113 7 
Bulger 106 5 
Barn Dance. . . 114 6 8 8 8 
























h f L ^ Í 0 f - 7encedor J n c a : 225 pesos. Propietario: G. Fraley. Partió 
T i n o fácilmente. Tiempo: 25 38 50 4 5 1 06. Mutua: 
o.4U. o.80. 3.70. 4.40, 4 20 11 '"'O 
« / i /< £>• Jockeys r . 
Catharine Turn. 102 9 
J O N I C O GE/VEfc^ 
T O N I K E I 
^ C O N S T l T i n í t ^ 
PARA 
E M P O B R E C I M I E N T O D E 
S A N G R E 
POSTRACIÓN NERVIOSA 
IMPOTENCIA FUNCiONAL 





Satunrus . . . . 
Kettledrum . . 
Columbia Lady , 
Virginia Hite . , 
üncie Fitz . . . 
D r . Cann. . . . 
"Spitfire . . . . 
Mountain Pearl. 















Droyer . . 
Hoffmann 
Nolan . . 
Ural . . . 
Taplin. . . 
7 8 Koerner . 
9 9 Jones . . 
10 10 10 Robín son . 
12 11 U Pitz. . . 




































u r e ^ } ™ced01: Catharine Tttmr: 300 pe^os." Pr^ieterio: W- ^ K f i i h pq1.h-« ú l Í ~w«^**ue i u r n r : ov>0 pesos. Propicta.-
1 05 4 5 A ^ t ^ ^ ' f n 0 ^ 0 5 6 para eana ría meta. Tiempo: 25 51 
CU\RtV Í-^rtÍpa10-.6;70- 6-20- 39 20- 12.90. 4.20. 
A o s . C A R R E R A — ^ milla—Tres años en adelante.-Prfmio 
p- «t. Vi V i % S. 
506 
Caballos 
L a Mode. . 
I LochieP . . 
I Vellow Eyes 
i Sepúlveda . , 
¡ Moncrief. . . . 117 
1 Unde Ben . . . 114 
! Stubborn . . . 95 
I Kazan 103 
















i tío b i 7 n ' ^ e s P i J á n í n f 0 ^ La ^ e ^ S O O ^ P r o n i e t a r i o T. P. HayeJ 
I Q U I ^ A C A R R K R A . - I l . l ^ ^ ^ 
6.0—Se entenderá por tiempo el in-
vertido por el corredor desde la sa-
lida K. 5 115 hasta el 5o l|ó y.vuelta 
a la meta K. 5 Ijo. 
7.0—Los corredores saldrán por su 
propio impulso y coa el intervalo de 
uu minuto; siendo la salida del pri-
mero a las 6 1*2 a. m. y sucesivamen-
te los demás; previo sorteo, sin que 
por ningún motivo se permita la per-
muta. 
S-o—Los corredores no podrán en-
trenarse ni wemolcarse por ningún 
vehículo o persona. 
9.o—Ningún corredor podrá acom-
pañar a otro corredor en su regreso 
si_ambos_noJlegan al K. 55 1 5. 
12. —Ningún corredor podrá recibir 
auxilios en su bicicleta sino el ind'ca-
do en el artículo anterior, y además, 
todos los refrescos que le den sus 
compañeros en posta; pero estas pos-
tar deben de estar desmontadas cuan-
do se los den. 
13. — E l tiempo máximo para des-
calificar será de 4 horas y todos los 
corredores que entren en la meta K. 
5 115 dentro de 3 1 ? horas, recibirán 
un diploma el cual se servirá de cons-
tancia de haber tomado parte en esta 
carrera. 
14. — E l Jurado lo compondrá el! 
personal del Comité y firmaril todos i 
los docunicntos re^acionadcj cui^ esta 
1 D E T U N I C U 
(Por telégrafo) 
Febrero 23. 
Continúan con grai. entusiasmo 
ias reuniones que todos los domingos 
celebran las damas, familiares de los 
socíoí de la Sociedad de Instrucción 
y Recreo de Tuinicú, teniendo el pro-
posite de constitu::: una Sociedad de 
Damas, que se dedicará principalmen-
te a finec benéficos e instructivos I 
V, A, Estrada 
pesos. 
Caballo? 











p - & « V i % s. 
,• Fairy Godmthr 
i Swéet Lotte . 
I^Hnda . . . . 
! Floral Day. . 
! Milton B. . , 
! Tay Pay . . . 
Kacv . . . . 
Milkv Wav. . 
1 Mike Cohén . 
I Heartheat . . 
Rob R. . . , 
Jockevs 
• 108 5 6 1 1 
97 8 3 5 4 
104 1 4 4 2 
112 9 1 3 3 
111 4 7 6 6 
U 4 3 11 11 9 
102 11 2 2 5 
304 6 9 10 10 
1 OH 10 ñ 7 g 9 j j r a ¡ 
Lafferty. 
Robinson . . 
Pitz . . . . 
Obert . . . 
Hanover . . 








Hinphy ' 8 10 * * * J 9 60 
' * . * . ! 10 5 
• • ' • u £0 
Propietario C T. 










( E l programa de hoy v é a s e en la sexta páff ina) 
p ^ T K O 2 4 D E 1 9 1 S 
u s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i r £ E S l A D E JESUS DEL MONTE 
^ n d i c i o n de u n a imagen 
\ . «^ado domingo se verificó en 
E l t S o ! la bendición de un» 9 ? 
eBte Siaffén de Santa Marta, dona; 
t{stlca i^ fg^oreg licenciado Miguel 
da ? 0 r J o 0 % Amalia Zúñiga de Alva-
A!va nipñes fueron los padrinos, re-
n * 0 ' S u felicitación de los fellgre-
cibiendo la 
• ^ f l c i ó el Párroco, Monseñor Me 
^ C l * v c e d a la buena educación reci 
10 cual debía servir de ejemplo 
i é oadres, educando a su familia 
a forme a la ley dada por Jesucris-
10Ta misa se celebró solemnemente, 
^empeñando la parte musical las 
df^nas del Colegio " L a DomicUia-
B.'U" nTereciendo grandes elogios. ^ 
A estas fiestas acudieron gran nu-
órn de fieles. 
ri p Menéndez nos informó que 
el teniente Cura P. Aquilino Fer-
á- c e z que como saben nuestros lec-
f rla fué herido gravemente, temién-
jníP ñor su vida, se halla ya en plena 
íonvalecencla en la Casa de Salud 
jo Centro Aátunano. 
Noticia esta que recibirán con 
aerado sus numerosos amigos y feli-
íre^es de Jesús del Monte. 
Al felicitar al P. Aquilino, la ha-
cemos al Director de la Covadonga, 
doctor Varona, a cuyos científicos cui-
daHos debe el virtuoso sacerdote la 
vida. 
I G L E S I A D E L A CARIDAD 
AFCHICOFRADIA D E L SANTISI-
MO SACRAMENTO 
Los trabajos eucarísticos llevados 
• a cabo por el Rector de esta Herman-
dad cucarística, señor Jesús Oliva, 
se vieron coronados por éxito gran-
dioso. 
L a comisión mensual se vió suma-
mente concurrida, quedando grata-
mente impresionados, al ver que 
los cofrades de ambos sexos, han 
correspondido a los reiterados llama-
mientos de su Rector. 
Amenizó el acto el organista del 
templo señor Luis G. Alvarez. 
A las nueve se expuso el Santísimo, 
cantando los cofrades el Himno E u -
canstico. 
Dijo la Misa solemne el Párroco 
P. Pablo Folch, ayudado de los Pa-
dres Méndez y Martí. 
Los cantantes señores Ponsoda, 
Marco, Pérez Beltrán, González, In-
dalecio Bravo, bajo la dirección del 
laureado maestro Pastor, Interpreta-
ron la misa de Perosi, el O Salutaris, 
á | Ankermann y el Himno Eucarís-
tico. 
L a orquesta al final de la misa in-
terpretó una marcha, y el violinista 
señor Toll, al Evangelio, el Ultimo 
Sueño de la Virgen, de Massenet, 
acompañándole al órgano el Director. 
Terminada la misa fué llevado el 
Santísimo Sacramento procesional-
mente por el templo. 
Después de la reserva se cantó por 
los Cofrades el Himno al Corazón de 
Jesús. 
E l sermón estuvo a carpo del P . 
Amigo, versando sobre el Evangelio 
de la Dominica: "Jesús es conducido 
al desierto para ser tentado." 
Dirigió una elocuente' felicitación 
a los cofrades, por haberse acercado 
a comulgar al Señor, animándoles a 
proseguir en esta práctica. 
I G L E S I A D E J E S U S MARIA 
C U L T O S A L CORAZON D E J E S U S 
E l domingo se celebraron en este 
templo los primeros cultos mensua-
les al Corazón de Jesús, asistiendo los 
asociados. 
A las siete de la mañana, se comul-
garon y a las nueve oyeron la misa 
solemne, y escucharon la fervorosa 
plática, que el Párroco P. Clara, les 
dirigió sobre el Evangelio, corres-
pondiente a la dominica. 
Terminada la instrucción religiosa, 
les anunció que la piadosa dama, do-
ña Ana Teresa Argudín, viuda de 
Pedroso, había donado una artística 
imagen de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, la cual se bendeciría solem-
nemente en el próximo mes, avisán-
dose pr medio de nuestro DIARIO, el 
día y orden de la festividad. 
E l P. Clara nos encargó hiciéra-
mos presente su gratitud a la fervo-
rosa dama por su artístico donativo. 
No. 38.S 
E l z a p a t o , p a r a d u r a r 
l o n e c e s a r i o , d e b e d e 
s e r n e c e s a r i a m e n t e 
b i e n c o n s t r u i d o e n 
l a s p a r t e s q u e n o e s -
t á n a l a v i s t a . S i e m -
p r e h e m o s c o n -
s t r u i d o l a s p a r -
t e s i n t e r i o r e s 
c o n e l m i s m o 
c u i d a d o q u e 
l a s q u e e s t á n 
á l a v i s t a , 
y ésta ea una de 
las razones porque 
el calzado BEA-
CON es un buen 
zapato. 
£STE C A L Z A D O B E A C O N se vende en toda la I s la de Cuba en lai 
siguientes peletrias, 
H A B A N A xiujjvju j.í.i 
B Pa^o, Pedro Perrer, E . q « l n . ^ Constanc ia Alberto P a v ó n . 
Ohicm,» „ a ' ^ TSATVF.T.A D E S A G U A 
H O L G U I N 
Obispo y A g r i a r . 
& Aguila, M. L ó p e z y Cia. , Monte 
y Aguila. 
1:1 gallo, 0. R. Camino, 
Belascoaiu 8. 
11 Gran Via , Marina y Hno. 
Galiano 108. 
11 Estrella, Feo. Bagfur, Je sús del 
Monte 277. 
* , , A N T I L L A 
01 Volcan, Manuel Guarch. 
p., . . B A Ñ E S 
setena Boston, Moralejo Hnos. 
U B A Y A M O 
** Novedades. Rafael Borges. 
k , . ^ O A M A G U E Y 
«arata, José Gut iérrez y Cia . 
U cac *ClEa0 V E A V I L A 
Lasa Azul. Flavio Incera. 
U l „ . v C I E N F U E G 0 S 
^ c h a , Rafael MartínM. 
8120,. 0 0 I . Ó N 
<ie Mayo, Antonio Berra. 
Uflvn * G I B A R A 
^ a * AntiUa, Pelayo Revi l la . 
^ Perta ^ A N T A N A M O 
J ^ J o s é Caamaño . 
I B E L  S U
Mon y C i a . 
M A N Z A N I L L O 
L a Moda, Angel Leyenda. 
M A R I A N A O 
L a Libertad , R a m ó n Bellas. 
M A T A N Z A S 
L a Casa Verde, Vicente Alvarez. 
N U E V I T A S 
E l Nuevo Eco , J o s é Arias. 
P A L M A S O R I A N O 
L a Per la , Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, R a m ó n Solano. 
P R E S T O N 
N^we P i y Co. 
P U E R T O P A D R E 
Queral y Cia . 
S A N O T I S P I R I T U S 
L a Campana, J o s é Alvarez. 
S A G U A L A G R A N D E 
E l Encanto , Bonifacio Garc ia . 
S A N L U I S , OR. 
L a F r a n c i a , Diez Hnos. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a Opera, Evar i s to Claró. 
U N I Ó N D E R E Y E S 
L a Democracia, Florencio Pacho 
presentan • 
H l t í H O T r l ™ " An,i , lM ^ Méjico: H . I . ROSEN-ü u t e l FLORIDA, HABANA. 
I G L E S I A C A T E D R A L 
A R C H I C O F R A D I A D E L SANTISI-
MO S A C R A M E N T O 
Después de recibir la comunión a 
las siete de la mañana, segiin pia-
dosa costumbre, los cofrades oyeron 
misa solemne, expuesto el Santísimo 
Sacramento, en la que, ofició el doc-
tor Andrés Lago, asistido de los Pres-
bíteros Espinosa y Monet 
Después el Sacramento fué llevado 
procesionalmente por las naves del 
templo. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de la canilla de alumnos del Semina-
rio de San Carlos, acompañando al 
órgano, el maestro de capilla de la 
Catedral, señor Felipe Paluu. 
E l canónigo doctor Alfonso BUtr* 
quez, explicó a los fieles el Evange-
lio de la Dominica. 
Presidieron la fiesta el Rector y Se-
crptario de la Archicofrndía, señores 
Cándido Fernández y Alberto Cal-
vo. 
C O N F E R E N C I A S D E SAN V I C E N -
T E D E P A U L 
Las conferencias parroquiales del 
Vedado, Jesús del Monte, San Nico-
lás, Santo Cristo y Jesús María, con 
el consejo particular de ellas, se reu-
nieron en junta general «n el Con-
vento de la Merced el pasado domin-
go. 
A las siete de la mañana comulga-
ron. E l P. Superior de los Paules, 
obsequio a los caritativos caballe-
ros con un variado desayuno y el 
P. Izuriaga, obsequió a los repórters 
con buenos habanos. 
A las ocho oyeron todos misa can-
tada, efue djo el P. Gutiérrez, y es-
cucharon la elocuente y persuasiva 
palabra del P. Vargas. 
A las dos de la tarde se reunieron 
en junta general en el salón de reci-
bo del convento, bajo la presidencia 
de honor del P. Juan Alvarez y la 
efectiva del señor Luis B. Corrales, 
actuando como secretario el señor 
Anselmo Barroso. 
Rezadas las preces que marca el 
Reglamento de la obra, y verificada 
la lectura de un capítulo del ma-
nual del Visitador del Pobre, de la 
eminente Concepción Arenal, el Se-
cretario dió lectura al estado esta-
dístico de la obra, cuyo resumen es 
el siguiente: 
S E C R E T A R I A 





Familias socorridas, 87. 
_ T E S O R E R I A 
Colectas desde el 20 de Diciembre, 
$135-99. 
Adquirido por otros conceptosj 
$173-50. 
Invertido en comestibles y medici-
nas para los pobres, $205-69. 
Socorros en efectivo, $57-48. 
Remitido al Consejo por decenas, 
16-27. 
Otros gastos, 16-75. 
Existencia hoy en las 5 conferen-
cias, $49.03. 
Como vemos por estos datos, el es-
tado es precario, pues para ochenta y 
siete familias, es bien poco la can-
tidad de cuarenta y nueve pesos con 
tres centavos. 
E l tesorero leyó el estado de la ca-
ja, según el cual de Diciembre a Fe-
brero, hubo un ingreso de $58-36 y 
un gasto de $54-36. L a caja de este 
consejo se nutre con el descuento que 
se hace a la colecta semanal de cada 
conferencia, y las colectas de las 
juntas generales, destinándose como 
un fondo de reserva a donde acudir 
las conferencias cuando están en dé-
ficit. 
E l licenciado Lutgardo de la To-
rre, dió lectura a un bien redactado 
discurso, donde explica el objeto de 
las conferencias; condiciones de ad-
misión de socios, que son ser católi-
cos, no precisar ser sccorrldos y vi-
sitar al pobre en su domicilio los ac-
tivos; suscriptores y bienhechores 
pueden serlo cuantos deseen contri-
buir con recursos a la obra, sin otra 
obligación. Diserta sobre la limosna, 
expresando que es necesario devol-
ver al obrero su espíritu cristiano. 
Contesta el P. Alvarez; expresa 
que en las juntas de los socios de San 
Vicente debe presidir la sencillez, de 
la espontaneidad del alma. 
Habla sobre la caridad de San Vi -
cente de Paul, Relata la fundación 
de las confei-encias, y que su fina-
lidad es preservarse de perder la fe, 
que debe animar la caridad. 
Para conservar la fe hay que arrai-
garla por medio de la firme y sólida 
instrucción relig-iosa para así poder-
la sostener cuando sea necesario. 
Antes de rezarse las preces se ve-
rifica una colecta para la caja común 
de las conferencias, y produce un cen-
tén. $1-70 Cy. y $14-75 plata. 
Entre los asistentes se hallaíbfl1 
los doctores Mariano Domenech, Mi-
queli, Castellanos, Latorre, Carballo, 
Caballero, Penichet y otros señores 
caballeros,, hasta el número de cin-
cuenta. 
Recomendamos a los católicos el 
unirse a la obra de las conferencias 
de San Vicente y toda alma carita-
tiva a socorrerla para que pueda am-
pliar su esfera de acción moral y so-
cial, socorrer y enseñar. 
Su presidente nos expresó su gra-
titud porque merced a nuestro últi-
mo llamamiento, acudieron a anotar-
se algunos caballeros en la obra. 
Las conferencias tienen un asilo 
en Guanabacoa, donde educan a una 
docena de niños, pero tienen necesi-
dad de ampliar las plazas y no pue-
den por hallai'se en déficit, pues pocos 
recursos cuenta para sostenerse. 
Un Católico. 
D I A 24 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Témpora.) (Ayuno sin abstinencia.) 
—Santo Modesto, obispo; Edelberto 
y Letardo, confesores; Matías, após-
tol; Montano y Sergio, mártires. 
San Modesto, obispo. Entre los 
santos obispos de la iglesia de Tré-
verjs, floreció en el siglo ouintc, San 
Modesto de quien hace en este día 
conmemoración el martirologio ro-
mano. Prelado, a la verdad, de in-
mortal gloria por su eminente virtud 
y celo apostólico. 
Este glorioso Santo, verdaderamen-
te liberal para con todos, era el pa-
dre, el consuelo, la esperanza de los 
atribulados, de los afligidos y perse-
guidos, asistía a los pobres con cari-
dad ardiente, a los enfermos con la 
amabilidad y compasión más glan-
de; en una palabra: inflamó a todos 
con el divino amor que ardía en su 
pecho, y le» movió a la práctica de 
la virtud con saludables documentos 
y admirables ejemplos de santidad. 
Ultimamente, colmado de mereci-
mientos dcscanzó nuestro Santo en 
el Señor en el día 24 ds Febrero del 
año 486. Su cuerpo fué sepultado 
en la iglesia de San Matías, pertene-
ciente al monasterio de religiosos be-
nedictinos, los cuales demuestran sus 
reliquias, para que los fieles las ado-
ren, con la de otros santos en la Se-
mana Santa, y vigilia de Pentecos-
tés. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres 
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Mercedes, en su iglesia. 
inisnnniii i i inimiiinii i i irnimfnnniiin 
km. 
S a n t a P a s t o r a l V i s i t a 
y Confirmaciones 
Hoy, 24 de Febrero, fiesta na-
cional, a las cuatro p. m- y con la 
solemnidad litúrgica del Pontifical 
Romano, nuestro Rvmo. Prelado 
inaugurará la Santa Visita en la 
Iglesia Catedral. 
A las 4 p. m. será recibido por 
el limo. Cabildo CatQdral, R. R. 
Párroco de la capital, religiosos y 
fieles. deseceos de obsequira a 
nuestro bondadoso Prelado, con el 
testimonio de su respetuosa venera-
ción, a cuyo objeto, por medio de 
la prensa, les invitamos atenta-
mente, de manera especial a los 
Caballeros de Colón, miembros de 
la Pontificia. Círculo Católico y 
Adoración Nocturna. Contribuya-
mos todos al esplendor del acto 
Inaugural de la Santa Visita con 
nuestra presencia y oraciones, ofre-
ciendo este filial obsequio al ánimo 
paternal de nuestro virtuoso Prela-
do, que tantos sacrificios se trapo-, 
ne por el bien espiritual y tempo-
ral de la grey a su cuidado enco-
mendada. 
Hoy, 24, a las siete y media p-
m.. los R. R- R- P- Dominicos Isi-
doro Ruiz y Antonio Roldán, ter-
minarán la Santa Misión con el 
Santo Rosarlo, cánticos y la bendi-
ción Papal. 
E l 25, jueves, a las 3 p. m., Con-
firmaciones en la parroquia dei Sa-
grarlo. 
E l Vicario Curado, 
Pbro. Dr« J . Antonio Salas. 
24 Febrero 1915. 
Im. 24. 
Jueves noveno. Día 22 de Abril. 
•—Efectos de la Eucaristía, P. Ar-
beloa, S. J . 
Jueves décimo. Día 29 da Abril. 
—Efectos en orden a Dios. P. Mo-
rán. 8. J-
Juev&s undécimo. Día 6 de Ma-
yo.—Efectos en orden al prójimo. 
P. Arbolea. S. J . 
Jueves duodécimo. Día 13 de 
Mayo.—Pureza que engendra la 
Eucaristía. P. Morán, S. J . 
Jueves décimo tercio. Día 20 da 
Mayo.—Disposiciones que exige. P. 
Abeloa, S. J . « 
Jucvas décimo cuarto. Día 27 
Mayo.—I-a Misa. P. Morán, S. J . 
Juevés décimo quinto. Día 8 de 
Junio. Triunfo de la Eucaristía. 
P. Arbeloa, S. J . 
N. B.—Este día 3 de Junio em-
pezará la Novena del Sagrado Co-
razón en la forma que se anuncia-
rá oportunamente. 
L a orquesta y cantores se cos-
tearán con las limosnas de los de-
votos. 
A. M. D. G. 
8319 24 f. 
P a r r o q u i a de l E s p í r i t u Santo 
E l día 11 de Marzo, a las cuatro, 
vendrá el Rvmo. señor Obispo, a 
girar la Santa Pastoral visita a es-
ta Iglesia, yel día . . . a las tres, ad-
ministrará la Santa Confirmación a 
los que estuvieren bien dispuestos. 
Las Santas misionas comenzarán 
el día primero de Marzo, a las 
6 y media de la tarde, continuando 
hasta el día diez, con el Santo Ro-
sario, cánticos piadosos y sermón 
todas las noches por los RR. PP. 
Paúles, 
Se suplica a los Padres de fa-
milia envíen sus hijos a la iglesia 
todas las tardes, a las cuatro, con 
el fin da prepararlos para la digna 
recepción del Sacramento. 
8427 27 f. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l sábado próximo, 27 del co-
rriente mes, se celebrará la misa 
acostumbrada en honor de Santa 
Marta, a las ocho y media, con plá-
tica a continuación. Se suplica la 
asistencia a sus devotos. 
L A CAMARERA. 
8459 26 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Ntra. Sra. del Sdo. Corazón de 
Jesús. 
E l juevee, 25, a las 8 a. m., se 
cantará la misa con que mensual-
mente ae honra a la Santísima Vir-
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A CAMARERA. 
3889 26 f-
Ig l e s ia de l E s p í r i t u S a n t o 
E l lunes cuarto, 25 de este mes, 
se celebrará la misa como de cos-
tumbre a N. S. del S. C. de Jesús; 
pero gerá cantada y a las 8 y me-
dia, y se la dedica una señora a 
nuestra buena madre por un favor 
alcanzado-
Se suplica la asistencia de los de-
votos y asociados. 
L A CAMARERA. 
3323 25 f. 
I g l e s i a d e B e l é n 
QUtNCE J U E V E S 
ofrecidos por el Apostolado de Belén 
A L "CORAZON D E JESUS" 
Febrero 25 a Junio 8. 
O R D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo a las 
2 p. m. 
Rosario y sermón a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo a las 6 
y media. 
SERMONES 
Jueves primero. Día 25 de Fe-
brero—Institución de la Eucaris-
tía. P. Arbeloa, S. J . 
Jueve» geyundo. Día 4 de Marzo. 
•—Raronea de la institución. P. Mo-
rán, S. J , 
Ju«v&« tercero. Día 11 de Marao. 
— L a comunión- P. Arbeloa, S. J . 
Jueves cuarto. Día 18 de Marzo. 
— ' l a . primera comunión- P. Mo' 
rán, 8. J . 
Jueves quln.o. Día 35 de Marzo. 
— L a encarcanación y la Eucaris-
tía.—P. Arbeloa, S. J . 
Jueves sexto- Día lo. de Abril 
— E l Vláüco. P. Morán, S. J . 
Jueves séptimo. Día 8 de Abril 
— L a Resurrección y la Eucaristía 
P. Arbeloa, g. J . 
Jueves octavo. Día 15 de Abril 
—Vleltas al Santísimo, E l Circular 
P. Moráo, S. J . 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Santas Misiones dirigidas por ios RR-
PP. do la Compañía de Jesús, pre-
paratorias a la Visita Pastoml y 
Conflnnaciones que tendrán lugar 
los días 4 y 5 de Marzo próximo. 
L a Santa Misión dará principio el 
lunes, 22, de Febrero, hasta el miér-
coles 3 de Marzo, en la forma siguien-
te: 
Todos los días de la Misión, a las 
4 p .m., se prepara a los niños a reci-
bir dignamente el Sacramento de la 
Confirmación. A las 7 y media p. m., 
expuesto Su Divina Majestad y he-
chos los ejercicios acostumbrados, 
habrá sermón por el R. P. Camare-
ro, terminando tan piadosos actos con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
E l día 5 de Marzo, a las 3 p. m., 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ad-
ministrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos estén debidamen-
te preparados. 
E l Párroco invita, por este medio, 
a todos sus feligreses y les ruega 
aprovechen esas saludables Misiones 
dadas en el Santo tiempo de Cuares-
ma.. 
3650 25 f. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Tiempo Santo de Cuaresma 
Todos los días, a las 5 y media, se 
rezará el Rosario y ejercicios propios 
de este tiempo. 
Los martes y viernes, a las 7 y me-
dia p. m., se hará el piadoso ejerci-
cio del Vía-Crucis. 
3051 25 f. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C Í E D A B E S 
k L O S A R Z U A N O S 
Un grupo d© entusiastas, naturales 
de Arzúa (España), en la provincia 
de la Coruña, se reunió el día 31 de 
Enero último, a fin de cambiar / m -
presiones referentes a si era posible, 
llegaran a constituir una Sociedad de 
protección mutua y Recreo. Oidaa 
las opiniones de los 17 o 18 señores 
concurrentes, convinieron sería de 
gran importancia la creación de dicha 
Sociedad, compuesta de los elementos 
que radican aquí, pertenecientes a .os 
distritos de Arzúa, Mellid, Santiso, 
Toques, Boimorto, Sobrado, Vilasan-
tar. Curtís, Touro y Pino, por cuanto 
debe existir número más que sufi-
ciente, para el sostenimiento de la 
misma. 
E n su consecuencia y teniendo en 
cuenta la buena acogida, dada por los 
concurrentes a la idea lanzada, se 
acordó celebrar una reunión el dia 24 
del corriente, a la una, en el Centro 
Gallego, y que para que todos los na-
turales de los Ayuntamientos rese-
ñados, puedan asistir a ella se anun-
cie oportunamente en la Prensa para 
cuyos trabajos fué nombrada una 
Comisión. 
Rogamos, pues, a todos los hijos 
del partido de Arzúa, no dejen de 
concurrir el dia 24 al local señalado, 
en cuyo lugar cada uno podrá expo-
ner libremente lo que creyese mas 
convniente y beneficioso, respecto a 
la idea sugerida en la mente de unos 
entusiastas, que no pueden, en mane, 
ra alguna, olvidar aquel pedazo de 
tierra que les vió nacer. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
Por la Comisión, 
Cesáreo G. González 
3245 23 f 
V 
A P O R E S ' ^ á S 
m T R A V E S I A 
L I N E A 
A R D 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l 
C o m e r c i o de l a H a b a n a 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, so hace público por este me-
dio para conocimiento de los se-
ñores asociados que el baile de 
pensión que había de celebrarse el 
donün&o 21 del actual y que fué 
suspendido por el sentidísimo fa-
llecimiento del señor Ldo. Eugenio 
Mañach (q. e. p. d.), Presidente 
del Centro Gallego, como testimo-
nio de respeto al finado y come ho-
menaje de condolencia por la des-
gracia ocurrida a tan I querida So-
ciedad hermana, se transfiere para 
el día 24 del actual. 
E l precio de los billetes de en-
trada es de $1.50 familiar y $1.00 
personal, los cuales pueden adqui-
rirse on esta Secretaría, rigiendo 
para el mismo las reglas de cos-
tumbre. 
Habana, 22 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández. 
24 f. 
Casino E s p a ñ o l de la Habana 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi. 
xo se satisfaga el Cupón númei-u 4, 
Bonos serie-B, Empréstito de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a eu presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hilos de R. A r . 
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teiieíro, 
Secretario. 
26-f. 
SERVICIO EXPRESO A NEW Y O R K 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
550.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamc-n-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 1B6 Oct 1. 
S U B A S T A 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
"Nueva f á b r i c a de Hie lo" 
Propietaria de las cervecerías 
"La Tropical" y "Tívóli" 
Hasta las 3 p. m. del día 25 de 
Febrero de 1915, se recibirán en las 
oficinas de "La Tropical," calzada de 
Palatino, proposiciones en pliego ce-
rrado para la subasta de la cons-
truectón de ochocientos setenta y 
cuatro metros y diez y ocho decí-
metros cuadrados (874'18 m2) de 
verja formada por metal desplega-
do y marcos de hierro para uno de 
lo» edificios de la cervecería "La 
Tropical," situada en Puentes Gran-
des. 
E n la oficina de la Dirección de 
Obras, sita en la cervecería "Tívoli," 
estarán de manifiesto los planos y 
condiciones y se sumi;-Jstrarán cuan-
tos datos se soliciten. 
Esta subasta debió celebrarse el 
día ] ' del corriente, pero por enfer-
medad del señor Administrador Ge-
neral, se ha prorrogado hasta la fe-
cha arriba indicada, especificando 
que en el mismo día y hora hasta 
la cual se reciben los pliegos se ha-
rá la apertura de los mismos. 
Habana, Febrero 20, 1915. 
Julio Blanco Herrera, 
Administrador Interino. 
S277 04 f 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o n p i M i o l l í n 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y Cía. 
A S O C I A C I O N 
n t 
ÜL 
y PROPifiímos oe c m s 
E S 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: |1 plata Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
C 605 F - l 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E L L A S , 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque basta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una. póliza flotante, así para esta 
línea como para toda? las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deborán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que loa días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía Para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 8a. Preferente y 8a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
P A G I N A O N C E 
los bultos a los cuales faltare esáj 
^ P a r a cumplir el R. T). del < ^ h ' 1 V ¡ ' \ 
no de España, fecha 2 de Agosto ul-j 
timo, no se admitirá en e» vapor 
más equipaje que el declarado por e 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana.-< 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 • E'1- . 
Compañía Genérale TrasaMqu] 
vapores mmi m é 
Balo Contrato Postal 
con el Ooblerno Prncéi* 
m be mmi 
u r u i U D 4 r . i i 
Saldrá para Veracruz sobra el S di j 
Marzo. 
A 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde . . . . $143 Cy.i 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 
E n tercera §¡P 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja icnanao fjásajea 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
M E S I G A Y i 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios numero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
V C O S T E R O S 
EÜPra DE VAPGñcl 
D E 
SOBRINOS S E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L M E S 
DE F E B I ^ R O DE 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, • (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima" 
ñera. 
Los vapores que , hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Lo.? conocimientos para ios embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de ios mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del ieceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento, al que 
\¿ falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "2.3 palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido da cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Tmpuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos ia clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma quo 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tiem-n 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915, 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
1315 
E f e c u o s G r a v e s 
d e l a G r i p p e 
Después de pasada la prrippe ¿no 
tóente ustad el cuerpo débil, pesado. 
; a-ido, íaito de su natural 
actividad? . 
Seguramente ha experanentado us-
ted estos efectos de la gnppe— mas 
C o l e ó l o e n l a " V í b o r a " 
DIRIGIDO P O R 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
Ocupa un hermoso edificio de ex-
celentes condiciones higiénicas y 
está situado a una cuadra de la 
Calzada. 
En este Colegio, puede usted por 
un centén mensual, hacer instruir 
UNA P R O F E S O R A . A M E R I C A -
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela. 133. De 12 a 1% P- m-
2716 13 mz. 
Hifíriies de combaiir que la gnppe | y educar cristianamente a su hijo. 
mLma—y se ha preguntado qué cur-t ^cujdquiem^de m e j o r e s 
s o tomar. L a respuesta es ésta : el ¡ 
cuerno se encuentra debfl y agotado; 
norque el ataque ha empobrecidola 
sangre y debilitado los nervios, hn-
riqüezca la sangre, tonifique los ner-
vios y se verá pronto libre de. todo 
quebranto. . . . 
Para ello tome usted las Pildoras 
¿osadas del doctor Williams, pues 
ningún otro medicamento reúne las 
cualidades que hacen de éste un tó-
nico reconstituyente de extraordina-
rios resultados. Desde la primera do-
sis r. nnentan la cantidad y mejoran 
b calidad de la sangre, tonifican los 
norrios v dan fuerza a los múscu-
los, llevando salud y energías a ôdo 
el cuerpo. En la convalecencia de la 
grippe un tratamiento con las Pildo-
ras Rosada del doctor Williams evi-
ta' todo peligro y acelera un comple-
to restablecimiento. 
8° venden en todas las buenas bo-
t i ca ! Pídalas hoy, en el paquete 
rosado con la P grande y empiece 
hov mismo- a recuperar la s a m a r á . 
A LOS P L A N T E L E S D E E D U -
cación de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24. altos. 
2163 5 mz. 
n i iEimi i i iu i i i i imimi imi i imi i i sn i i iü in 
colegios de esta capital. Se emplean 
los sistemas más modernos. 
E l adelanto en los estudios, mucho 
depende de los buenos principios; 
es por esta razón que se ha puesto 
una clase especial para los princi-
piantes. Estos sólo pagttii un luis-
L a enseñanza de los Idiomas In-
glés y francés forma parte del 
programa de estudios y se le da 
gran importancia; su práctica tanto 
oral como escrita es objeto del ma-
yor cuidado por parte de los pro- I (J [ ^ ¿ O í l ü l j líJi / ^ 
1 
t e s o r o s 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. 
Se acompañan los nhimnos u do-
micilio. Calle San Mariano, esqui-
na a Príncipe de Asturias. 
2959 3 mz. 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO 
de lecciones o dinero o un cuarto i 
(céntrico) en azotea de una fami-
lia particular como en dos luises, I 
desea una profesora Inglesa que 
enseña a domicilio a precios mó-
dicos idiomas en pocos meses, mú-
sica e instrucción. Dejar las señas 
en Escobar, 47. 
3267 24 f. 
BAXQ'J E l l O S . — O ' K E I L L V . 4 
Casa o r i e í i u i l m c n t e e s t a b í e c i t i * 
e n 1844 
Giran letras a la vista. .si>̂ re \ c -
•iüb loe Bancos Naclocales de toa 
Estados Un.dos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. A bren 
cuentas corrlenteu y da depósito coa 
Interés. 
Te l tAGUO A- V355.—Oablc: CW.Vd*. 
194 9i E - l 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O L E G I O 
m 
P o r q u é s u f r í s ? 
4 ' M a n t 5 = T o n i c 
E S V U E S T R A SALVACIO-V 
D E V E N T A EN D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
c. 8S2 alt. fcí 24 f 
A N M I E A8CANGEI 
kzútm k Somercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
• L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te 
neder de libros, que esta academia 
oroporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
I Ciases nocturnas, 
i Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In- 19 f 
I . y c e ( s v 
S. en C. 
A y í A K G Ü K A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Lond/ee, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España g Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contif. Luccndi-js "HOYAL." 
• 186 ISO E - i 
( J b n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
.\parato do giniuástica médica 
raía desarrollar y vigorizar los ór-
gfnbs genitalia uiasenlinos. Apro-
bado por médicos sapientes de lá 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J. F. Díaz; 
de 2 a 4. botica. Xoptuno. 203. y 
San José, núme:o 8%r, Habana. 
25S3 25 f. 
"ENGTjISII LÉSSONS." c lases 
de inglés a domicilio y en O'Reilly, 
S3, por Mr. Me'Pherson, inglés de 
nacimiento. Precios módicos. Telé-
fono A-2913. 
31S7 27 f-
Y A I i E : t S E A L i m E E N LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e intestinos. Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes. Egido. 10. Ha-
bana. 
2677 25 f-
POM.ADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10, bajos. Teléfo-
no A-3»24. 
2587 24 mz. 
A C A D E M I A D E M Ü S Í C A 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón- .San Ñieol&s, núm. 62, altos, 
frente a la Iglesia de Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orlx'm, se 
hace público que tan importante me 
jora ño altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siende únicamente 
en beneficio de las alumnns que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
317 3 2.0 mz. 
H I J O í i D E H J R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas coi-rifcntes, 
Depc îtos d© valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutot. 
Compra y venta de vahees públi-
cos e industriales. Compra y von-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letra-s, cupones, etc., por. cuenta 
aje.na. Giros sobre lap principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagoa por cablea y Car-
tas de Crédito. 
C o í e g i s d e tetra S e ñ o r a 
niif inniHimmiíísnii 'mMnurniKiiinnr 
5 p e s o s d e r e c o i n p e o s a 
E l sábado pasado se extravió en 
Prado o Parque Central, una li-
breta con siete chequee de viajan-
te, de diez pesos del Bankeis As-
sociation, extendidos a nombre de 
T. C. Adams. Se ha dado aviso a 
los bancos para que no se satisfa-
gan. Su dueño vive en el hotel Pa-
saje, donde recompensará al que 
la entregue. Pregunten en el es-
critorio. 
3333 . 26 f. 
S E (i II ATI FIGA RA ( i E X E R O 
sámente a quien entregue en Luz, 
16, altos, un perrito bla 
mancha carmelita en 
de Li cara y el rabo cortado. En 
tiende por "Pirólo." 
3339 26 f. 
; Dirigido por las RCUgtosíis <lc Jesús 
| María. Ca!/jula (1$ la Reina, núme-
ro 12», cutre Bclascoaii) y C n x -
I los I I I . 
1 Reciben las alumnas en esle nue-
i vo plantel, la más sólida y esmera-
I da educación religiosa, cicntííica, so-
¡ cial y do.a^ésüca, siguiendo los métu-
¡ dos modernos más acreditados para 
los diferéntea ramos de la instruc-
l ción: a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Coníec-
ón de prendas de vestir so dedica 
a atención especial 
glcs y Francés forman parte del 
programa do osludics. 
Para señoritas-—|Sn el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
M^fía, Calzada de la Reina número 
124, entro Belascoafn y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labore*, 
I de Dibujo, Pintura y Música a pre-
| cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Ma^sterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de música en el Conservatorio Na-
cional.' Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
J . A . S a n e e s ) C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
IMLjroBO A-1740 Obispo núm. 31 
APARTADO NLM.ERO 7Í& 
Cable: BAmCES 
Cuernas corrientes. 
f ¡jósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraclouea,1 
Ca'jíbios tío Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl* 
«obre todas las liazas comerclalea 
d? los Estados Luidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
«obre todas laa ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, a«í como laa prínclpalei 
de esta Isla. 
Corresponsales del Bnnco de Eo-
paña en la I^la do Criba 
ISS 90 BJ-j 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre iNueva York, Nueva Or-
Los idiomas i le oía, Veracruz, IWéjíco. San Juan 
úo Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Ilarnbur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, I^ella, Nante». 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAÜÍAIUAS 
133 
DE E G á ü O B U S F I S 
80 E - i 
P E R O T O F I N O 
De raza, Borgaza, maltés, se ex-
travió a las 12 del día 21, en E s -
trella, 53. Se gratificará espléndi-
damente al que lo presente. Señas: 
lanudo, blanco, con dos manchas 
carmelitas en ta cabeza y tronco de 
la cola; patiia y hocico afeitados; 
respondo por Fritz. 
' • 1 mz. 
t-.t. DOMXNGO, l i DE F E B R E -
ro, se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosario 
de plata con las Iniciales de J . I. . y 
una pulsera de oro con una cadeni-
ta. L a persona que las entregue en 
Sol, 27, altos, será gratifleada. 
2906 o m„ 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
• el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'litan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta f larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y eluda/des Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y i r k , 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo. 
Ma.drlcl_ y Barcelona-
'«7' 40 B - l 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
P P A N 1 S H . L E S S O N S 
2J3S 6 mz. 
C O L E G I O 
ra de l R o s a n i 
Hirigldo por Keligiosas Dominicns 
írí?™**"8' L ;iin situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y F E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y l i 
numero 337. 
Enseñanza elemental y superior 
..t«adiendo de modo particular a 
i>s idiomas Inglés y Francés. 
i.e admiten pupilas, tercio punt-
as y externas. 
C <;3ó p- i 
UNA S E v O K I T A . P R O F E S O R A , 
oue tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas do 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Informarán en Reina 
20, Casa Boston Señorita Pereira! 
-4SS 28 f. 
PROFESOR DE INGLES. F R A N -
cés y Teneduría de Libros por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Noptuno, 47. 
2D37 26 t 
E C O N H I G E 
T I E M P O , 
D I N E R O . 
D O L O R . 
Dr. J. M. Gatell, Director técuicok. 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
no por ciento de los ya económic#3 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S SU 
C R E D I T O E S B U E N O PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza 1 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Monte, 2 6 9 , entre Carmen y Rastro A una cuadra da los Cuatro Caminos. 
I n p i e r o s 
M a e s í r o s d e O b r a s 
R u b é n í ) í ¡ z T r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
De 8 a 11 a. m en Linea, esqui-
na a 1. Teléfono F-171S. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero, 55, 
Teléfono A-3538. 
2030 3 m-
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Kmeríjencias y del 
Número Uno. Consultase lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Xieolás, «6-A. Teléfono A-l.'»GG. 
1091 30 a. 
J . A , L A S T R A 
Consiructor de obras y reedifica-
clones. Persona solvente y cumpli-
¿ p r . Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 
"iitriniiiiiiiiiiniiiiiinriiSHdinnfinH"^ 
A b o y a d o s y l i a r l o s 
m m 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, de 
V I a 5.—Telefono A-"999' 
D r . C l a u d i a í o r t ú n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-859Ü. Gratis para los 
pobres. 
241G 28 f. 
C o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. M édico ()<? niño». 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 1.38, eutre Virtu-
des y Animas, 
2289 28 f 
D E A R M A S 
Y 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
O r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Indusiria. 71, entre Animas y 
Trooadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7978. 
2049 28 f. 
D r . G a l v e z G u í i m 
EspoclallBta en slflUs, nerr.ii. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
jijeóla a 6. 
51 - 1-B. 
í i m S e r y a n í l o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
e O S H E B E L I T 9 R I I E I T E 
L E O N 3 R O C H 
ABOQAOOS 
A M A R G U R A , 11» H A B A N A 
Ca& i Teléysfa: "ftriotetf 
T d é f t m o 
C 5V3 F - l 
Peiayo lmí\i y S a n í i a ^ 
GOTARIO P L B I J C O 
Peíalo ü ^ i j y O r j ^ i f i f í n 
AUOGAOGS 
Obispo, núui. 6S. altos. Xelélono 
De ;> : U a, ui. y 
dé 1 á 5 p. m. 
C 574 F - l 
unii i i i i i ;uüi i i ; i i i t ini i inmnii i i{ i»i i i i in 
D o c í o r M . A u r e l i a S e r r a 
iíí:dicx> o í r ?a>'o 
C o n s u l t a dft ¡ a 3 . A g u i l a 
T e i e h m o A . 3 8 1 J 
C 593 F - l 
Director y Cirujano de la Casa de 
«alud "l^a Balear." 
Gípuj&iio del Hospital Número 1. 
especialista en enfermedades de 
mujered. partos y clrujía en gene-
ra L Consultas: de 2 a 4 Gratia 
par» los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
.. C 589 F - l 
wm mim mm 
t^jec í alista en enfermedades üal 
peoho y medicina interna 
éx-interno del San?torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
J-a Esperanza." 
r.abineto de c-rnsaltas: Cliacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Tclófouos A-255S e 1-2342 
C 561 F - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
mJS&^&k0 6 i5t«Hlno«. exclusiva-
mente Consultas: de 7 ̂  a «. 
' ad i a 3 p. ni, 
I-AMPARltLI^, 74. 
Teléfono A-3582. 
C 594 F - l 
o d o r e s e n M e í l i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Ciruela en general, rflíuia. euíer-
medades del uparato génlto urina-
rio, ConsuPas; de 2 a 4.. 
CAAÍ-fANAKiO, 50. 
TKIiEFOIÍO A-3STf>. 
C 595 F - l 
S I F I L I S Y P I E L 
S U E R O E S P E C I F I C O 
Sin los peligros del 606. Dr. Sonvi-
lle. Especialista .San Lázaro 24o, 
de 3 a 5. 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. Apartado 724. 
c. 830. 30-19 
M I G U E L V I E T A 
HOlKEOPÜTA 
Especialista en curar las cPa-
ÍTfeas. el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago o intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSLI/TAS POR C O K R E O 
C !jg 181-1 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
• "La Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
2583 25 f. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i e a 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Xariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 31 jl. 
D r . P e d r o A . B a r i l ! a s 
Especialista de la Escuela de Paria 
ESTOMAGO E DíTESTOÍOS 
Consultas: de 1 a 2 
Genios, 15. Teléfono A-08»0 
2097 28 f. 
D o c t o r J . B . 
VÍAS URINARIAS-Cn 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especi»* 
Hsta en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure» 
troscópicos , c is toscópico* y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: 4e 
L2 s 3. San Rafael, 39. altos. 
C 216 ' 30 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P K O F E S O K D E OFTALAIOLOGIA 
Especialista en enlcrmedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIAJN'O, 50. Tel. A-4(>11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178 
C 582 F - l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa do Beneücen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
nicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Ijínea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
C 58S F - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A LISTA 
OIDO, NAKIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Cniversidadea 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-172fl. 
2051 28 f. 
00CT3? J03E t F B í , ü l 
; Catedrático (Ve la Escuela de Medl-
i ciní».. Troca¿«ro, núra. 10-
CONSULTAS: OLJ 1 a 2. 
C 585 F - l 
Doctor fraicis]] J . de Veíase] 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Ncrvlo.-*s. Piel y Venéreo-
slflllticas. CoasuUas: de 12 a 2, los 
días Ir.borables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5ÍJ S. 
C 587 F - l 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genlU.les, urinarias y sífllis. Los 
tratrnilentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta co.i el urrtroscopio y el cistoaco-
plo. Sepan-clón de la orina de ca-
de 'ón. Consultas. Neptunc. 61. 
l i j o s ,d3 cuatro y media a seis 
Teléfono F - l 354. 
C 569 F - l 
22*« 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
-Dr. Martínez Castri l lói 
Consultas: Corrientes eléctricas | 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37. 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui- , 
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30.1 E 
D R . L A G E 
" uícr-xiedades áe ie. piel, de .leño, 
n u y secretas. Esterilidad, bu* 
potencia, hemorroide* y 
sífilis. 
H a b a n a »156. altos. 
Jonsultac: de * 4. 
C 638 F - l 
Especialista de la Kscuela de Paría 
¿nfermedades de. estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores oeyem y Winter, d^ París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 76. 
C 591 F - l 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud -Un Balear" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
CO'áCrattwi: de 1 a 3. 
AncllP del No.í ». 2 i7, Tel. A-CSÍ-l. 
2048 28 f. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419C-
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
2047 28 f. 
D r . R o d r í g u e z i M o l i n a 
Exjcfc de la Clínica del doctor 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Ólínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 2 a 6 
de la tarde. La,mparil.1.a. 78. 
C 373 30 e. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 9íl. baios.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 633 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
1S48 28 f. 
D o c t o r H e r n a o d o S e g u í 
CATEDKATICO D E L A CNI-
VERSIDA-D 
GARGANTA. NAHiZ Y OIB35 
Prado ntunero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto ios domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
vlornes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D o c t o r Jüoíi Pa l ) !o te 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
.C- 577 F - l 
D r . J . D i e g o 
Víaa urinarias, Slüüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, cúm. Id. 
, C 588 F - l 
m \ m i u t i í i a T l i h Ñ T r ^ 
D R . A . C O L O N 
1» SANTA CLARA. v m f 
E N T R E OFICIOS B lÑo¿;{^». 
Operaciones (ientalca con ^ 
tía de éxito. Extraccoines ^ 
lor, ni peligro alguno. Diente do" 
tizos de todos los materiales p0í" 
temas, l'uentes lijos y rnovihiS sis-
verdadera utilidad. ' Orifica 8 ^ 
incrustaciones de oro y nor'pl?̂ l̂ ,. 
empastes, etc.. por dañado fmT114-
té el diente, en una o dos 7 
nes. Protexis ortopédica a n ' 
clon, maxilares artificiales r V ^ ' 
raciones faciales, etc Pi^r., 
vorables a todas las clases t ia" 
los días de 8 a. m. a 5 n m do« 
3118 ' ra' 
• . ^ m t 
D r . J o s é I . E s t e y fiare 1 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137 
C 560 
CIRUJA: O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sj. 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conocí, 
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 12», altos, d» 
la botica "Americana." ' 
1888 ! mi> 
O c u l i s t a s 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OOUIilSlA 
CONSUI/Tikb PiUw* POBRESj 
* l - 0 O al UiCa, UU . 
P A R T I O Ul iARES: da 3 a 5. 
fien Nicolás, 52.—Teléfono A-86'Jí 
229 0 28 f 
Dr. J u a n S a n i o ] kmk 
OCUIilSTA 
Consultan y operaciones de a a n 
y de 1 a 8.—Prado. 106. 
C 580 F-l 
D i . J , I P l ü í 
Ccoiiétttn del Hospital de üementeq 
y del Centro de Dependiectei 
do! Cométalo. 
Ojos, Oídos, Naru y Oarg^nia. 
r>;K ÜIjTAfi: de 11 a 12 y rth i n i 
Reina, 28. altos. Tel. A. 7756 
C 572 F-J 
«inuin3£z:iiii3iit3ii£í;iiHiii(iHin!!!!Miinn 
Bfl)i¥ íi. M i l p 
-nietirK Jades A ¡a Oarganta, 
Nnftz y Oídos- Jonsullas: do 1 a 3. 
Jiiiisulado. número \ -
C 590 ' F - l 
D r . M a n u e l D e i í m 
MEDICO D E JSI^Oi 
ComsolUss: de 12 a S. Cbucón, SI. 
Casi esquina a A rr naca te. 
Teléfono A-255I. 
D r . G o n i f a l o P e á r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vias urinarias, sífllis y enferme-
dades venéreas. 
Exáciencs uretroscópicos y cia-
toscópicos 
E S P E C I A I A S T * E N INTICCCIO-
NES D E "CCS" 
Consultas: do 9 a l i a. m. y de i 
a 3 p- ra. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
200(5 28 f. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t a J e m o s e n n u e s t n 
B ó v e á a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r » 
bos , p a r » , g u a r d a r a c c i o » 
n e s , d o c u m e n t o s y p r e » 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , di f í -
f a n s e a n u e s t r a o f i d n i i 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H . U p m a n n & C e 
8707 156-S. 
Sanalom asi Dosbí B a M í l 
Ertableclmlento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 231. teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s í r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r t 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d i í 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a custo* 
d i a d e J o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e f l K * 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 8í 
d e s e e n . 4 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 191» 
A G U I A R , N o . 108 
D R , R O B E L I N R ^ t Z ^ T ^ 
Dini axta**. * c -i *7 D'l.. , Fiel, Sífilis, Sangre. Curación rápida por sistema moder-
nisinio.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá33 
C 575 F - l 
CONSUETAS; D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. '5, altos 
^ Cirugía. Vías urinarias. Espe-
c!£.llsta de !a libcuela de París Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
C 564 Y - \ 
D i , A l v a r e z R u e ü a n 
Síeiliclns g a a i r a l C g o i a l t i » ds !2 a J 
A c o s t a , n ú m 2 9 , a l t a » . 
C 576 F - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
i?&ijranta. nariz y oídos. EspeoLs-
Üst.s del Jentro Asturiauu. 
0<1NSLLT.\S: D E ^ a 4. 
OocvpcWela. T ¿ , trcnleruo. Teiéfo* 
no A- ( io¿. 
C 586 F - l 
D r . E m i l i o A i í o a s o 
Enfermedadet do Niños, Señora* 
T Cirugía en general. Consvlta^T 
do 12 a 2. Cerri, número 519 Ta-
lófono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a ! 
TraUuulcnco especia; de siniLs j 
enfermedad^ v u é r e a s Curación 
re. pida. 
CONSUETAS: D E 12 A 3 
Luz, num 40- Teléfono A-iruo 
C 579 F - l 
BANQUEROS 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiíí1"11' 
¡ O j o , o i o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que Saranda. 
la completa estlrpación de tan 
ñiño Insecto. Contando con el ^ 
jor procedimiento y gran prac ' 
Recibe avisos: Noptuno, 28, Kal1 
Piñal. 3196 -1 u 
-«nnuijgiiuiigKiniKitiiiiHmsriSirniinL 
| i B i ? O S E 
I M P R E S Í l i 
• • — - r r . — : — -
S E AlyQUIDA, INDUSTRIA. 5°. 
altos, sombra y brisa, sala, comeo 
y tres habitaciones, baño moderi _ 
Casa nueva. 9 centenes. Abierta, a 
formes en Saín Rafael, 20. 
3223 L i - i - — -
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitaci^ 
nes' + vos 
De 100 Recibos . . . 25 centay s 
De 50 Ídem . . . . 15 centa^ 





P A G I N A f K C E 
T E L E F O N O 
k los personas qce 
tengan necesidad de 
liaíilarconel perso-
nal de nuestros ta-
lleres tipográficos, 
jes advertimos qoe 
rieran llamar, en lo suce-
sivo, al 
A - 5 3 3 4 . 
^.unia i lWlUini lMIIIIWMiiHIlH 
"Bella Vista" 
Se a lqu i l a un chalet a s í l l amado en 
Ja L o m a del Mazo . Cal le de J o s é de la 
L u z Cabal lero . Acabado de fabr icarse 
y t iene grandes comodidades, j a r d i -
nes, t e r raza , garage, etc. Ve in t e cen-
tenes mensuales. L a l l ave en la casa 
cont igua . 
ÚíASYPlSOS 
r T ^ T P U N T O M A S S-UOUDA-
A* hTloma del Vedado, calle 21 , 
t)le a"ó y c a una cuadra del t r a n -
alquila una l i n d a casa aca-
f L de Pintar. Tiene pisos de m o -
'' í servicio sani ta r io y todas laa 
Sodidades. A l lado i n f o r m a n . 
1 3486 
A L Q t T L A L A H E R M O S A ea-
de*nueva c o n s t r u c c i ó n , Belas-
109, de tres pisos indepen-
con todos los servicios m o -coaín, dientes, 
aernos, para establecimientos los 
os.'con sala, comedor y cua t ro 
v-bitáciones e' p r i m e r o , y sala, co-
° dor y dos grandes habi taciones 
secundo. I n f o r m a r á n en M a r -
?!j4¡ González, 10. 
3470 3 mz. 
"se alqvilax los hermosos 
altos de Salud, n ú m e r o 53. L a Ta-
re en la c a r n i c e r í a . I n f o r m e s en 
ingeles, n ú m e r o 6. 
'3462 27 f. 
GLKVASIO, 60. SE A L Q U I L A N 
os altos y los bajos, j u n t o s o sepa-
rados. Informa el s e ñ o r A r t u r o 
ilenéndez. Aguacate, 128. 
3450 27 f. 
lA3í IGNACIO, 132. SE A L Q L I -
i . en 20 centenes. Es p rop ia pa-
un buen a l m a c é n . L a l lave es-
pina a Merced, bodega-
3449 3 m r . 
SE AAQ11LAN AMPLIOS AL-
td y bajos acabados de cons t ru i r 
ta la calle Ca rmen en t re L e a l -
tid y Campanario, acera de la b r i -
a y a una cuadra de los t r a n v í a s 
¿e Belascoaín. I n f o r m e s en M o n -
te, 284. de 9 a 11 y de 1 a 4. 
S4Í9 3 mz. 
A G Ü a C A E 1 3 S , 
casi e s q u i n a a M u r a l l a 
ü alquilan los espaciosos a l tos con 
• cuartos grandes, sala, saleta, dos 
cuartos grandes, ^ala, saleta, dos 
patios y d e m á í servicios; son p r o -
pios para Comisionista. So pueden 
•í: a todas hoias. D a n r a z ó n ; t e -
íono A-S3fi6. 
34S7 37 f 
ilATUÉGOS, ZVI M . SE \ U -
ilJilan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
as altos, en 7 centenes, acabados 
le fabricar. La l lave en l a bode-
5»- Informan en Obispo, 104. 
M 3 mz. 
SE ALQUILAN DOS CASAS S I -
¡aíaa en la calle L u i s E s t é v e z . en-
í Concejal Veiga y Juan B r u n o 
«IM, en J e s ú s del Monte , c o m -
'uesti cada una de j a r d í n , po r t a l , 
« . saleta, tres cuartos, de l a d r l -
•0s y azotea, en cua t ro centenes 
«a una. La llave en l a bodega de 
"irada Palma y Juan B r u n o Za -
Informan: Habana , 51 . T e l é -
m 6657. 
27 
JE ALQUILA L A CASA N E P -
.m. numero 195, casi esqutna a 
«lascoain; sa lón co r r i do sobre co-
, 7*: ProPio para es tablec imlen-
0 Í:Lormes: Be l r . scoa ín . n ú m e r o 
"Siglo X X . " 
3 mz. 
..VIB0HA. SE AGUILA E L 
«cüalet de la cal lo Agus t ina . 
i:0íta ^SUeruela y Aven ida de 
^rui , comPone de Jardines, 
UbitaU ' ^ i e t a , comedor, seis 
¡.^ciones, cuarto b a ñ o y de c r i a -
•' Vloor?56" I n f o r m a n : Ger t rud i s , 
3 mz. 
k, ü ü ¿ ] ( ! t n ? n la calle do G o r t r u -
íomponen '• ei1lre l a - y - a ' S e 
^tdor -^''dines. po r t a l , ¡rala, 
> ¿ g - ' ^t'^'J l iabi taciones. cuar-
t á n en n c.riados ^ garage. I n -
!<78 ea Gertrudis, 19. V í b o r a . 
3 mz. 
y balo • 0lnoa- n ú m e r o 1, de 
^ losV11*10 0 seParado; p r ó -
8aia ' cuatro Caminos ; 5 cuar-
E ' comedor; 7 centenes ca-
Ind, 
¡ l ^ S l ^ E N l ü C E N T E - -
eSnfMdld08 baios de la m o -
30 ^ i rsa casa Blanco, n ú -
5(i«s hahu n. 8ala comedor, 4 
O t a r i o i0ne¿ doble 8ervl -
^ o r m a V ^ 3 " pat l0 y t raspa-
k - u S . 18:10 x x - " T e -
> d 7 Í ; P ? ^ - V . ,05. a x T 
Ik ün eL^1 e. M u r a l l á . se a l -
í Corta ?iln:dui0 depar tamento . 
í11- ?abinGTj 0 para bufete. 
Ntantftl110^ de consul ta o r e -
í c^n?^1 • 1 o r t e r o ; es el 
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En Buenüs Coniliciaiies 
Se a l q u i l a en prec io m ó d i c o , l a ven-
t i l ada y c ó m o d a casa do a l tos de Cam-
panar io , 141, casi esquina a Reina . 
Tiene sala y saleta a m p ü a , cua t ro 
cuar tos cor r idos , y d e m á s comodida-
des. 
Acabada de p i n t a r y con escalera 
de m á r m o l . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Las l laves en 
los bajos de l a m i s m a , y p a r a m á s i n -
formes , su d u e ñ o Escobar 80, a l tos . 
T e l é f o n o A-1824 . 
C 879 5d..24 
S a n R a f a e l , 1 2 6 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n . E n c a s a n u e v a s e 
a l q u i l a u n p i s o a u n n o 
h a b i t a d o , p r o p i o p a r a c o r -
t a f a m i l i a . E s m o d e l o d e 
e l e g a n c i a y b u e n g u s t o a 
l a p a r q u e e c o n ó m i c o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . IM0 28 f 
SE A L Q U I L A , B A R A T O , O R A S 
loca l como 400 met ros cubier tos , 
en Sierra, n ú m e r o 2, esquina a Es-
t é v e z ; p rop io para indus t r i a , t a -
l l e r .o cosa a n á l o g a ; hay s ier ra a l 
lado. L a Uave a l lado. Su d u e ñ o : 
San M a r i a n o . 18, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-20:4. 3139 27 f 
S E A L Q U I L A , B A R A T A , CASA 
fresca, en San Jac in to , 7, esquina 
a E s t é v e z , sala, comedor, 4 cuar-
tos .cocina y u n pat io g r a n d í s i m o ; 
es p r o p i a para obreres y puede ha-
cerse t a l l e r en el pa t io . L a l l a v é 
a l lado. Su d u e ñ o : San M a r i a n o , 
18. V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
3439 27 f. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 115, entre Sa-
l u d y Dragones, compuesitos de sa-
la, cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. I n f o r m a n en los mismos, 
de 9 a 12. 
3455 ; 7 f 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , a l -
qu i lo dos casas con sus puer tas de 
h i e r ro plegadizas, y los al tos de 
una de ellas, acabados de fabr ica r , 
con 5 cuartos. Calzada del Mon te , 
n ú m e r o s 2-G y 2 - H , entre Prado y 
Zulue ta . I n f o r m a r á n : S u á r e z , 116, 
altos. T e l é f o n o A - 3 3 8 1 . 
3456 3 mz. 
B u e n L o c a l 
Se a d m i t e n proposiciones por el 
de Aguacate, 58, compuesto de t i e n -
da con v i d r i e r a , t rast ienda, cua t ro 
habi taciones y pa t io cubie r to con 
cristales. I n f o r m a n en el mismo. 
3396 26 f. 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z O E N -
tenes, la bon i ta casa, Gervasio, 186, 
con sala, comedor y cua t ro cuar tos ; 
pisos de m á r m o l y mosaicos. L a 
l lave e in fo rmes en Gervasio, 166. 
3379 2 mz. 
5 C E N T E N E S . SE A L Q U I L A en 
5 centenes, la casa Soledad n ú m e -
ro 23, moderno .entre N e p t u n o y 
San M i g u e l , con 2 cuar tos y toda 
de mosaico. L a l lave en l a bodega 
de San M i g u e l . Su d u e ñ o : Sol. 43. 
altos. 3372 26 f. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Concordia . 81, con sala, rec ib idor , 
cinco cuar tos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y d e m á s comodidades. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a n en la t i enda 
de ropa " L a F i l o s o f í a . " Su d u e ñ o : 
calle 15, n ú m e r o 228, Vedado-
Quin ta Lourdes . T e l é f o n o F-1714. 
3375 2 mz. 
A V I S O . A G U I A R 59. H a b i e n d o . 
vencido el 31 de Dic i embre de 1914 
el con t ra to de a r r e n d a m i e n t o de 
esta casa, se avisa a los que l a so-
l i c i t a b a n para t o m a r l a en a l q u i -
ler o bien pa ra hacer a lguna p r o -
p o s i c i ó n favorab le sobre d icha ca-
sa, pueden pasar a t r a t a r de ella, 
ven Cerro, 795. 
3367 2 mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L a l -
to de la casa calle 17, esquina a C. 
E n la m i s m a i n f o r m a n . Su d u e ñ a : 
Cuba. 93 ,altos. T e l é f o n o A-5778. 
3347 26 f. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
para bodega, en lo m e j o r de J e s ú s 
del Monte , de m u c h o p r v e n i r ; se da 
u n cn t ra to l a r g a ; poco a lqu i l e r ; 
calle Santa I r ene y San Benigno. 
I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú m . 136, 
cuar to 90, Cas imi ro G o n z á l e z . 
3411 5 mz. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos calle A l a m b i q u e , n ú m e -
ro 4, sala, saleta, 3 grandes cuar tos 
y d e m á s servicios, calle p a v i m e n t a -
da, dos l í n e a s carros . L a l lave en e l 
n ú m e r ó S . 
M 1 5 28 t 
O ' R E I L L Y , 116. SE A L Q U I -
lan estos frescos y c ó m o d o s altos, 
con escalera de m á r m o l , ins ta la -
c ión de gas y e lec t r ic idad , doble 
servicio, etc., en 16 centenes. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m e s : Sol, 
n ú m - 79. 3364 26 
SE ALQUILA, EN $43, MONE-
da amer icana , l a casa de 3 venta-
nas, sala, comedor y 3|4, calle de 
Consulado, n ú m e r o 42. I n f o r m e s 
en l a misma de 9 a 11 a. m . 
3363 2 mz. 
E N 5 C E N T E N E S SE ALQUILA 
una hermosa casa con sala, come-
dor, 3 cuar tos / todos los serv i -
cios modernos. Calle de San B e n i g -
no, n ú m e r o 7. entre R o d r í g u e z y 
San Leonardo . Repar to T a m a r i n d o , 
J e s ú s del Monte . 
835G 28 f. 
V E D A D O . C, C A S I E S Q U I N A 
a 17 Se a l q u i l a un e s p l é n d i d o a l -
to, a la brisa, con toda clase de co-
modidades. 14 centenes. L l a v e • 
informes en el bajo. 
3394 26 f. 
O B R . A P I A , 70, U A S I E S Q U I N A 
a Aguacate , se a lqu i l a una casita-
L a l lave en la b a r b e r í a . I n f o r m e s 
en Acosta, 64, al tos, de 2 a 4. Te-
l é f o n o F-1159. 
335C . 26 f. 
S A L U D , 29, B A J O S . S E A L Q U I -
lan ; t i enen z a g u á n , sala, r e c i b i -
dor, cua t ro habi taciones, comedor 
al fondo y b a ñ o y d e m á s servicios, 
es moderna y r e ú n e todas las como-
didades- L a l lave en la v i d r i e r a 
del c a f é de enfrente . I n f o r m e s en 
Acosta, 64, a l tos , de 2 a 4. T e l ó -
fono P-1159. 
3353 26 f-
SE A L Q U I L A N . E N M O D I C O 
precio .los bajos de Rayo, 31 . I n -
mediatos a Reina y prop ios para 
r egu la r f a m i l i a . L a l l ave en los 
altos. 3397 28 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A A , 195, 
entre 19 y 21 , con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, t res hermosas hab i t a -
ciones, pat io , etc. I n f o r m e s : B y 
21. 3391 2 mz-
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S i -
tios. 17, entre Angeles y R a y o ; sa-
la, comedor, t res cua r tos ; media 
cuadra del t r a n v í a ; l laves en los a l -
tos. I n f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 
413. entre 4 y 6, Vedado . 
3SS« 2 ms. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A T V r -
P l é n d l d a casa calle 4, esquina a 13. 
L a l lave e i n f o r m e s en la mis-
ma, de 1 a 4. todos loa d í a s . 
S343 28 f. 
V f X A Z Q U E Z , 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r , e c o n ó -
m i c a y c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a y e n C V R e i l l y , 
6 1 . 3007 29 f 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Calzada J e s ú s del Monte , esquina 
a Toyo, 2 58-B. L l a v e en la bo-
dega. Mercaderes, 16; ya p repa ra -
da para es tablecimiento, con t res 
puer tas a l f rente . I n f o r m a n : N e p -
tuno , 57, altos. T e l é f o n o A-5Ó09. 
3383 26 f. 
V i l ^ g a s n . 9 , a n t i g u o , 
Se a l q u i l a n los frescos y lujosos 
a l tos de ssta mode rna casa, con t o -
dos los adelantos modernos , c o m -
puestos de sala, r ec ib idor , 7 cuar-
tos, comedor, dos cuar tos b a ñ o , co-
cina e in ta lac iones e l é c t r i c a y de 
gas Invis ib les ; toda de cielos rasos. 
I n f o r m a n en la misma , de 9 a 11 
a m . y de 1 a 4 p. m . 
3409 4 mz. 
V i l l e g a s n . 9 . a n t i g u o , 
Se a l q u i l a n los frescos y lujosos 
bajos de esta mode rna casa, con t o -
dos los adelantos modernos, c o m -
puestos de sala, r ec ib idor , cua t ro 
cuartos, comedor, cocina, dos cuar -
tos de b a ñ o , pat io , t r a spa t io e Ins-
talaciones e l é c t r i c a y de gas i n v i s i -
bles; toda cielos rasos. I n f o r m a r á n 
en la misma, de 9 a 11 a. m . y de 
1 a 4 p. m-
3409 4 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 5 , l e t r a A 
Se a l q u i l a este piso p r i n c i p a l ; l a 
l lave en los bajos, a l m a c é n - I n -
f o r m a n en Oficios, 88, bajos. 
3334 4 mz. 
BE A L Q U I L A , E N 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanar io 220; la l l ave 
en el ca fé . I n f o r m e s : A n i m a s 84, 
" L a Perla-" 
3332 2 mz. 
E N T R E I N T A PESOS P L A T A 
e s p a ñ o l a , se a l q u i l a l a casa V a -
por, n ú m e r o 15, con sala, comedor , 
t res cuartos grandes, cielo raso, p i -
sos finos y sanidad comple t a . L a 
l lave en el n ú m e r o 27 de la mi s -
ma. 3328 28 f. 
V E D A D O : A L Q U I L O T R E S c A -
sas de 15, 8 y 6 centenes. L a p r i -
mera cinco cuar tos y d e m á s , calle 
G .preciosa s i t u a c i ó n y vistas, es-
q u i n a f ra i l e . L a segunda cal le l a . 
entre F y G, cinco cuar tos , etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
d e m á s . Tiene b a ñ o y servicio sa-
n i t a r i o . E n medio de l a l o m a . 
Qu in t a "Lourdes . " 13 y G, p o r t e r í a ; 
3326 26 f-
M a n r i q u e n . 7 5 , a n t i g u o . 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s y frescos 
al tos de esta moderna casa, c o m -
puestos de sala, comedor , cua t ro 
cuar tos grandes, cocina y u n cuar -
to de b a ñ o . I n f o r m a r á n ú n i c a m e n t e 
en los mismos o en M a l e c ó n , n ú -
mero 26. 
3409 5 mz . 
V I L L E G A S , 14, SE A L Q U I L A N 
los bajos. I n f o r m e s en los al tos. 
3403 26 f. 
SE . A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , 
los e s p l é n d i d o s bajos San Rafael , 
66. sala, saleta, 4 grandes cuar tos , 
doble servicio, g r a n cuar to de ba-
ñ o y p r ó x i m o a Galiano- I n f o r m a n 
en los al tos. 
3415 28 f. 
Se a lqu i l a la casa calle 
1 5 , e s q u i n a a C , V e d a d o 
I n f o r m a n en Aguacate , 128. Las 
llaves en 15 esquina a B-
8282 2 8 ' f . 
L O C A L 
Con armatostes, p r o p i o para 
cua lquier clase de t ienda , se t r a s -
pasa en el p u n t o m á s c é n t r i c o de 
la c iudad ; con t r a to l a rgo . I n f o r -
m a n : Nep tuno , 83. 
3284 26 f. 
POCITO, I I , E S Q U I N A A S A N 
L u i s . G r a n casa qu in t a . M u y a m -
pl ia . Con todaa las .comodidades 
modernas, j a rd ines , etc. Se a l q u i -
la barata . L l a v e m u y cerca. I n -
formes : Compoirtela, 131, entresue-
los. 3260 28 f. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS al tos de A g u i a r 50-A. I n f o r -
m a n en la p a n a d e r í a de a l lado o 
en Companar io , 104. 
3258 26 f. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Cuba, n ú m . 6, m u y b ien si tuados, 
p ropios pa ra una m a g n í f i c a o f i c i -
na o para c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en la misma. 
3322 25 f. 
SE A L Q U I L A N : C A R V A J A L , 3, 
esquina a T r i n i d a d , en el Cerro . 
San Rafael . 147. 149, 153. bajos; 
159, altos- M a r q u é s G o n z á l e z , 1 , 
bajos; 6-C. al tos. Las llaves en las 
bodegas de las esquinas respect i -
vas. I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de 
Cuba, cuar to 500, 5to. piso. 
3244 28 f. 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los modernos y hermosos 
altos de M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
372. antes P r í n c i p e Al fonso y C á l -
z a l a del M o n t e ; con dos entradas, 
rec ibidor , g ra j i sala, seis cuar tos , 
cocina, comedor, doble servicio sa-
n i t a r i o , b a ñ o , dos balcones, a l u m -
brado e l é c t r i c o y de gas. I n f o r -
mes y las llaves en el 374. Su 
d u e ñ o , J e s ú s del M o n t e , n ú m . 8. 
altos, media cuadra de la esquina 
de Tejas. 
3271 24 f. 
P A R A A L M A C E N S E A L Q U T -
l a n los bajos de Inqu i s ido r . 21 , en-
t r e Santa C l a r a y Luz . M o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . Se dan baratos. L l a -
ve en los altos. 
3262 28 t 
V i l l e g a s n . 6 5 
(en t r e Obispo y O b r a p l a ) . se a l -
q u i l a n los al tos de esta casa. I n -
formes en los bajos. 
3274 2 mz. 
L í n e a n . 6 0 y D 
Se a lqu i la , en m ó d i c o precio , es-
ta esquina, excepcionalmente bue-
na para cua lqu ie r g i r o : bot ioa . 
qu inca l l a , j u g u e t e r í a , etc.. etc. f r en 
ta a la Iglesia, donde i n f o r m a n , y 
el t e l é f o n o F-1004. 
3274 2 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S Y 
bien si tuados bajos N e p t u n o , 44. L a 
l lave e i n fo rmes en l a m i s m a de 
10 a. m . a 5 p. n i . , 
321S 2^ f. 
L A M P A R I L L A , 42. E N T R E C o m -
postela y Aguacate. La l lava e i n -
f o r m a n en la b a r b e r í a de la esqui-
na. Puede verse a l d u e ñ o , de 12 a 
3 en los al tos de L a m p a r i l l a 40. 
3250 24 f. 
SE A L Q U I L A L > N U E V A C A -
sa C. del Cerro 635, con p o r t a l , sa-
la, saleta. 5 cuartos, comedor y de-
m á s comodidades. L a l lave enf ren-
t e ; p rec io : 8 centenes. I n f o r m e s en 
e' 438-F. 
3370 2 mz. 
E N M O R R O , S. E N T R E G E -
nols y C á r c e l »c a l q u i l a una g r a n 
sala, con b a l c ó n a la calle, p r o p i a 
pa ra of ic ina y t ras habi taciones 
al tas y bajas, amuebladas o s in 
muebles. 
3308 1 mz. 
S E A Q J I L A 
la b ien s i tuada casa Trocadero . 52, 
entre Blanco y A g u i l a , acabada de 
reedif icar , s e g ú n l a j ú l t i m a s dispo-
siciones de la S e c r e t a r í a de Sani -
dad. Compuesta de g r a n sala y sa-
leta, t res grandes cuartos , cocina, 
buen pat io , m u y c la ra y ven t i l ada , 
suelos de mosaico y buenos se rv i -
cios sanitarios- Pa ra In fo rmes en 
el la de 12% a 2 de la ta rde , y a 
todas horas en l a p e l e t e r í a " E l S i -
glo" , B e l a s c o a í n 83 y 85. T e l é f o n o 
A-4656. 
3317 25 f. 
S A N R A F A E L . 27, E N T R E 
A g u i l a y Galiano. Se a l q u i l a n los 
altos. Independientes. Muchas ha-
bitaciones. P rop io para h u é s p e d e s . 
Buenas salas a l f rente pa ra p r o -
fesionales. L i a v e bajos. I n f o r m e s : 
Compostela , 131, entresuelos. 
3261 28 f. 
A R B O L S E C O 
entre Sitios y Malo j a . se a l q u i l a n 
unos bajos, en $22 Cy., compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos . 
F ranc i sco P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y 
M a l o j a . T e l é f o n o A-2824 . 
;;246 2 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. I n d i o . 19. esquina a 
M o n t e . Su d u e ñ o : Obispo. 72. T e -
l é f o n o A-2528. 
3254 26 f. 
G R A N L O C A L 
Z A N J A , 3 S - A 
P a r a f á b r i c a de c igar ros u o t r a 
i n d u s t r i a grande, 600 met ros ; el 
bajo, s a l ó n , 7 habitaciones y g r a n 
te r raza en el a l to . I n f o r m a r á n en 
Obispo. 72. T e l é f o n o A-2 528. 
R . d e l a R i v a 
3254 16 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A M -
panar io , 12 3, entre Reina y Sa lud ; 
t iene 7 cuartos, pa t io y t raspa t io . 
I n f o r m a n , de 9 a 11 . T e l é f o n o 
1-1648. 3248 24 f. 
S E A L Q U I L A 
m u y barata, una e s p l é n d i d a casa 
de m a m p o s t e r í a . con h o r n o pa ra 
p a n a d e r í a , en perfecto estado y 
t i enda para bodega, con buena ha-
b i t a c i ó n para f a m i l i a . Hace m á s 
de 30 a ñ o s que sólo ha exis t ido e n 
el la d icha i ndus t r i a , aunque po r 
causas ajenas a la casa se c e r r ó , 
i n f o r m a r á n : 23 y J . j a r d í n " L a 
D i á m e l a . Vedado. 
3264 7 mz. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n casas a $16-96 y 
$21-20, de m a m p o s t e r í a , compues-
tas de p o r t a l , sala, comedor, dos 
cuar tos y servicio s an i t a r i o ; todo 
acabado de fabr ica r Cal le Once, 
nximero 93. entr3 18 y 20. a una 
cuadra del t r a n v í a . 
327 8 2'i t . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A 
establecimiento, a l lado del c a f ó 
" L a P a r r a , " Puente de- A g u a Dulce . 
3052 4 mz. 
CASAS M O D E R N A S , F R E S C A S 
y claras, desde 3 centenes, se a l -
q u i l a n , f ren te a doble v í a de los 
t r a n v í a s , a una cuadra del nuevo 
Morcado . Calzada de Cr i s t i na , en-
t r e F c r n e n d i n a y Cerrada . I n f o r -
mes en el n ú m e r o 8 de esa cuadra . 
3259 28 f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A E N S T > 
nada, 17. J e s ú s del Mon te . I n f o r -
m a n : Campanar io , 104-
3258 26 f. 
SE A L Q U I L A , E N R O M A Y Y 
San R a m ó n , u n m a g n í f i c o local , 
p r o p i o para es tablecimiento. Pa ra 
bodega, 8 centenes; pa ra o t ro uso. 
10 centenes. I n f o r m a n en M u r a l l a . 
18. T e l é f o n o A-3933. 
2732 13 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS V R E S C O S Y 
vent i lados a l tos de la casa S u á r e z , 
n ú m e r o 90, acabados de cons t ru i r , 
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos , buena cocina, pisos finos y 
s e r v i d o san i ta r io . P a r a i n f o r m e s : 
su d u e ñ o en los bajos. 
3202 27 f. 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E 
p i n t a r , los bajos de M a n r i q u e , n ú -
mero 37, entre Concord ia y V i r -
tudes ; t iene cinco cuartos , sala, r e -
c ib idor , comedor , b a ñ o de f a m i l i a 
y de criados, pa t io y t raspa t io . L a 
i lave en los altos- I n f o r m a n : 14 n ú -
mero 9, Vedado. T e l é f o n o F-1267. 
318L 27 f-
SE A L Q U I L A N , E N S I E T E cen-
tenes, los boni tos y modernos bajos 
de Merced . 8, con sala, comedor, 
t res habitaciones, cielo raso y de-
m á s servicio. L a l lave en l a bode-
ga de la esquina. I n f o r m e s : H a b a -
na, 111, a l m a c é n de p a ñ o s " L a D i a -
na." 3181 27 f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A L U Y A -
n ó . n ú m e r o 29, sala grande, c inco 
habi taciones grandes, c inco chicas, 
z a g u á n , pa ra a u t o m ó v i l y e s p l é n -
dido pat io . Su d u e ñ o : M o n t e y 
C á r d e n a s , Casa de Cambio " L a 
Verdad . " 
3219 27 f. 
V E D A D O : M E D I N A : SE A L Q t i -
la en la calle C n ú m e r o 207, en-
t r e 21 y 23 una preciosa casa de 
al to compuesta de sala, comedor, 
cua t ro cuartos, cocina, b a ñ o e i n o -
doro, po r t a l al f rente y u n precio-
so pasi l lo con i n s t a l a c i ó n de gas y 
elec t r ic idad. Para i n f o r m e s en C 
n ú m e r o 205. Rafae l Zaragoza. 
3020 3 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
S u á r e z , n ú m e r o 2. a l lado del C a m -
po de M a r t e con sala, comedor, 
4|4, espaciosa cocina b a ñ o , s e rv i -
ció san i ta r io y pat io . L a l l ave en 
el c a f é " C o l ó n , " Mon te y Fac to -
r í a . I n f o r m e s : Real 33. T e l é f o n o 
B-07 n ú m - 70S4, Mar i anao . 
3275 24 f. 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d a d e f a b r i c a r l a 
c a $ a C o n s u l a d o . 4 5 , d e 
p l a n t a b a j a y a l t o s , c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
p i s o m á r m o l y m o s a i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
T e l é f o n o A - í > 2 3 4 . 
3182 1 m z 
S Í A L Q U I L A , E N H A B A N A , 1S6, 
p r ó x i m o a M u r a l l a , una g r a n acce-
soria, ba ra ta ; cuar tos In te r iores a l -
tos y bajos a nueve pesos, s i n n i -
ños- 3194 25 f. 
U N B A J O , Q U E V A L E 13 C E N -
tenes. se da en once. V e n t i l a d o y 
claro . U n a buena sala y saleta, de 
m á r m o l , cua t ro cuar tos grandes, 
mosaicos, buen pat io , cocina c la -
ra, doble serv ic io ; casa sana. B u e n 
pun to . Escobar. 78. ent re N e p t u -
no y Concordia . 
319S 27 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I -
que. 32 y 34, m u y bara ta y con 
comodidades para cor ta f a m i l i a . L a 
l lave en los altos, e In fo rmes en 
Cuba. 76-78. Manteca . 
3189 1 niz. 
SE A L Q U I L A E L H I G I E N I C O Y 
c ó m o d o al to , de esquina, B e l a s c o a í n . 
11, moderno , en t rada po r A n i m a s , 
a personas de m o r a l i d a d y s in n i -
ñ o s mayores de dos a ñ o s . I n f o r -
m a n en l a misma . 
3184 27 f. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V í -
bora, n ú m e r o 487, se a l q u i l a u n a 
hermosa casa, de f a b r i c a c i ó n m o -
derna, con sala, saleta, c inco cuar -
tos bajos, uno a l to a l fondo, u n es-
p l é n d i d o comedor, una g ran cocina, 
dos servicios sani tar ios y u n t ra s -
pa t io con á r b o l e s f rutales . E n la 
Calzada del Vedado, n ú m e r o 100. 
i n f o r m a n . T e l é f o n o F-1223. 
2713 28 f. 
C O L U M B I A : SE A L Q U I L A O SE 
vende una casa de a l to y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vis ta . I n f o r m a n en Consulado. 75. 
altos. 30 56 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T I O S , 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta, f a b r i c a c i ó n moderna . P re -
cio : 10 centenes. L a d u e ñ a : R e v i -
l lagigedo, 98» 
3221 27 f. 
SE A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
T E S C A S A S : 
Oentencs. 
I n f a n t a , n ú m . 26-C . . . 5 
In fan t a , n ú m . 2 6 - B . . . 5 
San J o a q u í n , 6-D 4 
Carmen , 17 5 
Carmen . 19 5 
Vives. 192. a l t o s . . . . 7 
Vives. 192. bajos. . . . 6 
B e l a s c o a í n . 361/2. a l t o s . . 9 
Monte . 459 10 
Calzada de L u y a n ó , 111 10 
C h u r r u c a . l e t r a A 4 
Corrales, 68 6 
Gervasio, 47, a l t o s . . . . 11 
A g u i l a . 34, bajos. . . . 10 
I n f o r m a n : J . B A L C E L E S y CA. 
A M A R G U R A , N U M . 34. 
3160 5 mz. 
A n c h \ d e l . S t a r t e , 1 8 4 , a r t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, esquina a 
Gal iano. con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. L a l l ave en 
la bodega del frente, e i n f o r m a n : 
N a z á b a l . Sobrino y Ca., A g u i a r , 130, 
esquina a M u r a l l a . T e l é f o n o A-3S60. 
G a l i a n o , n ú m e r o 2 7 
Se a l q u i l a n los altos, c o n sala, 
comedor y cua t ro cuartos. L a l l ave 
en los bajos, e I n f o r m a n * N a z á b a l , 
Sobr ino y Ca.. A g u i a r . 1 ¿0, esqui-
na a M u r a l l a . T e l é f o n o A-S860. 
2938 2 mz. 
B U E N A O C A S I O N : SE C E D E E L 
boni to loca l de Prado, 96, p r ó x i m o 
a l Parque C e n t r a l ; cuen ta l a rgo 
con t ra to y t iene comodidades pa ra 
v iv i enda holgada- Resul ta m u y - e n -
tajoso. 3211 1 mz. 
E n G u a n a b a c o a 
se a l q u i l a l a hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de Ioíi 
e l é c t r i c o s , acabada de p in ta r , con t o -
do el servicio san i t a r io moderno , 
con sala, saleta, z a g u á n y siete ha-
bitaciones. P rec io : cinco centenes-
2936 25 f 
M A R I N A , E S Q U I N A A V A P O R , 
se a lqu i l a , en seis centenes, p r o p i a 
pa ra es tablecimiento. L a '.lave a l 
lado. I n f o r m e s : Reina, 131-
2942 2 m * 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se a l q u i l a la p l a n t a baja de esta 
casa, p r o p i a para es tablecimiento . 
L a l lave en el n ú m e r o 1. he r re -
ría- I n f o r m e s : A m i s t a d , 104. bajos. 
T e l é f o n o A-C286. 
2729 26 f. 
E N C I N C O C E N T E N E S , SE A L -
qu l l a la cosa Princesa, n ú m e r o 3, 
esquina de fra i le , a dos cuadras de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del M o n t e y 
dos de los de L u y a n ó ; t i ene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, u n g ran s ó t a n o y 
buen pa t io . I n f o r m e s ; O 'Re l l l y , 95 
2909 05 f 
E n G u a n a b a c o a 
se a l q u i l a la hermosa casa Cadenas, 
54, acabada de p in t a r , con sala, s a -
leta, cua t ro habitaciones, pa t i o y 
t raspat io , a cuadra y med ia de los 
e l é c t r i c o s . P rec io : $18. 
2936 « 5 f 
O b i s p o , 5 2 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos grandes, espa-
ciosos y vent i lados a l tos ; t i enen es* 
ca lera independiente a l a calle. 
2966 25 f. 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A l a 
casa Delicias, 6 9, en t re San F r a n -
cisco y Mi lagros , a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cua t ro cuar -
tos b a ñ o , doble serv ic io ; de cielo 
raso Precio fijo: 8 centenes. L a 
l lave esquina bodega. I n f o r m e s : ca-
fé " A m é r i c a . " Mercado de C o l ó n . 8. 
T e l é f o n o A-1386. 
S014 25 f. 
E N VAJ V E D A D O : G A L L E 24, 
entre 13 y 15. en 6 centenes, se a l -
q u i l a hermosa casa, cop sala, saleta, 
comedor, cua t ro cuartos y todo el 
servicio san i ta r io , con p o r t a l y her-
moso j a r d í n . L a l lave en la mis -
m a In fo rmes : Galiano, 138, pele-
t e r í a " L a N u e v a B r i s a . " T e l é f o n o 
A-4940 . 8146 26 f. 
L a r g e A p a r t m e n t 
f o k o f f i c e 
Cuba c ó r n e r , O b r a p í a St reet . l n . 
qu i r e a t The C a f é . 
Se a l q u i l a r los al tos ( p a r a o f i c i -
nas) de Cuba y O b r a p í a . D a n r a z ó n 
en el C a f é . 
2903 25 t 
T A N F R E S C A C O M O E N L O S 
mejores si t ios de l a c iudad, se a l -
qui la , en buena p r o p o r c i ó n , l a casa 
de a l to y bajo, f ab r i cada rec ien te-
mente, calle del Ca rmen . 50. I n f o r -
m a r á n : Obispo. 23. a l tos c a f é 
"Nuevo M u n d o . ' " 
3030 24 f. 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el piso a l t o de la casa Oquendo, 
n ú m e r o 17, ent re N e p t u n o y San 
M i g u e l . Escobar. 65. 
3207 27 f. 
Manzana de Góm z 
Se a lqu i l a , en m ó d i c o prec io , u n 
espacioso s ó t a n o p rop io para d e p ó -
sito c a l m a c é n , con en t rada po r 
Nep tuno . I n f o r m e s a Pedro G ó m e z 
Mena. Riela , 57. 
323i 27 f. 
C O L O N , 0, A L T O S : A M E D I A 
cuadra del Prado, m u y frescos y 
claros, con sala grande, dos hab i t a -
ciones, buen ) a ñ o , e t c 
3225 25 f. 
E N 5 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
la el piso. Pasaje n ú m e r o 7, ent re 
N e p t u n o y San M i g u e l , i n m e d i a t o a 
la cal le do Oquendo. Escobar, 65. 
3207 27 f. 
Vil la Manuela 
Se a l q u i l a : e s t á b ien si tuada, cal le 
H , en t re 17 y 19, en e l Vedado. 
I n f o r m a : S a b a t é s y Boada, f á b r i c a 
de j a b ó n . T e l é f o n o A-3173. 
3212 27 f. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Francisco, n ú m e r o 8, J e s ú s de l 
M o n t e .en precio sumamente ba ra -
t o ; t iene sala, saleta co r r ida . 4 a m -
plias habitaciones, g r a n s a l ó n - c o m e -
dor, cocina y servicios modernoa 
I n f o r m a n en el c a f é de la esquina, 
y en Crespo, 84. 
2985 24 f. 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 6 7 
Se a l q u i l a n estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuar tos 
y doble servicio san i ta r io . L a l l a -
ve en e l 169. 
2 9 83 8 mz. 
B U E N L O C A I ^ 
P r ó x i m o a t e rmina r se ,se a l q u i l a 
la p l a n t a baja de la casa Cuba, n ú -
mero 87. Cerca de 300 metros , t o -
dos aprovechables . N o es torban pa-
r a nada los ca r r i tos . I n f o r m a n en 
Compostela , n ú m . 113, a l m a c é n . 
3034 24 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, en t re B a ñ o s y D ; se c o m p o -
ne de sala, saleta, cua t ro cuar tos , 
comedor . b a ñ o s , cuar to de cr iados 
y servicio san i ta r io . L a l lave e i n -
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A 
casita, con dos cuar tos y sala y t o -
do el servicio sani tar io- Gana 16 
pesos. Calle 16, en t re 17 y 19. 
3059 25 f. 
S a n N i c o l á s , 8 8 , 
esquina a San R a f a e l : Se a l q u i l a 
esta ven t i l ada casa, con sala, come-
dor. 3 cuar tos bajos y uno a l to , et-
c é t e r a . L a l lave e i n f o r m e s en el 
n ú m e r o 84, al tos . 
3088 25 f. 
T E J A D I L L O , 5, B A J O S , S A L A 
saleta, co r r ida , t res a m p l i a s hab i t a -
clones .patio de cemento, cocina 
y servicio sani tar io . $42 amer i ca -
nos. I n f o r m e s : A g u i a r , 58. esquina 
a C h a c ó n . 
3076 27 f. 
S E A L Q U I L A 
l a he rmosa casa calle del A g u i l a , 
n ú m e r o 355. con z a g u á n , dos venta-
nas, g r a n sala, cua t ro cuartos, g r a n 
pat io y servicio san i ta r io comple -
to . Pa ra i n f o r m e s : San Rafael , 32, 
E .Colominaa-
C-820 I n . - l S f. 
S U A R E Z , 108. S E A L Q U I L A N 
unos hermosos a l tos acab idos de 
fabr ica r , compuestos de 6 hab i t a -
ciones; y en Cienfuegos, 16, o t ros ; 
una cuadra de M o n t e . 
3115 26 f. 
P O R 4 C E N T E N E S , E N G U A N A -
bacoa. se a lqu i l a u n a casa, acaba-
da de regenerar, con piso mosaico. 
4 cuartos , g r a n comedor , pa t io 
grande, con á r b o l e s f ruta les , ser-
v ic io sani ta r io , acera nueva ú l t i m o 
sistema. Cal le Rafae l de C á r d e -
nas, n ú m e r o 2 8 % . L a l lave en e l 
28, a la o t r a puer ta . I n f o r m a n : 
Tenien te Rey, 44. Habana . 
3067 25 f. 
E N L A C A L L E 17, E N T R E 2 Y 
4, se a l q u i l a n los altos, en $65 Cy., 
con p o r t a l , sala, g r a n g a l e r í a . 4|4. 
comedor doble, servicio, etc. 
3023 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H - TTp-
m a n n . " a l q u i l a baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas df< ss p rop iedad . I n f a n t a , de 
Zapata a San J o s é . E n I n f a n t a . 
83, s e c r e t a r í a , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. 
2043 SO a. 
E M P E D R A D O N U M E R O 2, S E 
a l q u i l a una esquina con t res puer-
tas, puede verse a todas horas , en 
la m i s m a su d u e ñ o , 
c. 555 24-5 
D e b e a p r o v e c h a r s e 
U n bon i to loca l p a r a estableci-
mien to , po r la m i t a d de lo qua vale. 
Compostela , n ú m . 86, casi esquina 
a M u r a l l a . I n f o r m a n en el 113. a l -
m a c é n . 
3034 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
Se a lqu i l an , en la calle de N e p -
tuno , en t re M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. los hermosos y v e n t i l a -
dos -VETOS de las casas de m o -
derna c o n s t r u c c i ó n nflmerow 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cua t ro habitaciones, coc i -
na, b a ñ o , dos servicios sani tar ios 
modernos y cuartos pa ra criados. 
Las l laves en l a bodega de N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa r a In formes en l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
M a u r i q u o y Snn J o s é 
C 608 1 Feb. 
^l i i i i i i i i i i in i i i iu i i i imiminin i in i i iuüF 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I N A , 
10-A, r e c i é n fabr icada ; t iene po r -
ta l , sala, comedor, t res hab i t ac io -
nes, b a ñ o de mosaico, etc. I n f o r -
mes: G a r c í a T u f i ó n y Ca.. A g u i a r , 
esquina a M u r a l l a . T e l é f o n o A-2856 . 
L a l lave en el 10-B. 
3164 26 f. 
SE A L Q U I L A S A N T A I R E N E , 
entre San n lda lec lo y San Ben igno . 
po r t a l sala saleta, cuat ro hab i t a -
ciones cielo raso. Servicios dobles, 
cocina, pat io, t raspat io , e lec t r ic idad! 
Prec io : 7 centenes-. I n f o r m a n a l | 
fondo. Correa , 34. 
2ÍU.1 a 
A g u i a r , 101 
Casa de of ic inas se a l q u i l a u n sa-
lón g rande , b a l c ó n a la cal le . H a y 
ot ros m á s chicos y u n a l m a c é n 
i n t e r i o r . 
2460 ¿ o m z 
S E A L Q U I L A N 
E n Inqu i s ido r . 46, esquina a 
Acosta , hermosas y frescas hab i t a -
clones, con b a l c ó n a la calle, pisos 
do mosaicos, sumamontc baratas ; 
t a m b i é n hay una g r a n sala con 
pue r t a al nor te . 
ESTABLO BE r U R I * 
MAHGURA 86 
. D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T c l ó f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cer ro .—Monte , n ú m . 240. 
Puen te de C h á v e z . T e l . A-4864 . 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras paridas. S í r v a s e 
da r los avisos l l amando a l A-4$5f4. 
2052 28 f. 
' > 
S E A L Q U I L A N H A B I T A d O N l í S 
y depar tamentos , 10 con b a l c ó n • 
la calle, acabados de cons t ru i r con 
todo el con fo r t m á s exigente, m u -
cha luz y br isa ; cada depar tamento 
t i ene : lavabo, luz y se da l imp ieza 
de los mismos, a una cuadra de l 
Parque Cen t r a l . O b r a p í a , n ú m e -
ros 94. 96 y 98. a profesionales, o f i -
cinas, hombres de negocios y a 
hombres solos. I n f o r m a : J . M . 
M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-3628. 
3376 27 f. 
U N A S A L A Y DOS B L ^ B I T A C I O -
nes a l tas se a l q u i l a n , j u n t a s o se-
paradas, a m a t r i m o n i o sin n i ñ o s u 
hombres-solos; casa pa r t i cu l a r . San 
N i c o l á s , 65, entre Nep tuno y San 
M i g u e l . 3357 , 28 f-
H E R M O S A S A L A B A J A 
p r o p i a pa ra o f i c ina o f a m i l i a , ade-
m á s u n a h a b i t a c i ó n grande y dos 
m á s co r r idas , se a lqu i l an con o s in 
muebles . Vi l legas , 68, a u t i g u , en t re 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
3412 26 f. 
E N D O S C E N T E N E S 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da ; o t r a m á s en tres luises. V i r t u -
des, 12, moderno . T e l é f o n o A-3529 ; 
y en San Ignac io , 6 5, una h a b i t a -
c i ó n en ocho pesos, y o t r a en tres 
luises. 
3412 26 f. 
V E D A D O . A S E Ñ O R A S O M A -
t r l m o n l o s in n i ñ o s n i animales , se 
a l q u i l a n habi taciones. Se s i r v e 
t a m b i é n comida . E n la bodega " L a 
Denunc i a , " 5ta,. esquina a 6, le 
i n f o r m a n . Es casa serla y de m u -
cha m o r a l i d a d . 
3243 28 f. 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A a 
Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes con b a l c ó n a la calle e i n t e r i o -
res. S149 26 f. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
eas habitaciones, sumamente ba-
ratas, en casa p a r t i c u l a r de m o r a -
l i d a d ; no hay otros inqui l inos , con 
luz e l é c t r i c a , l l a v í n ; hay t e l é f o n o ; 
p rop ias para empleados. San R a -
fael , 74. 
3257 26 f. 
P A R A C O M I S I O N I S T A . S E A L -
q u l l a u n hermoso dapai l amen to i n -
dependiente y con b a l c ó n a l a ca-
lle , en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad . 
A l t o s del A l m a c é n de Pr ie to . M u r a -
l l a y Bernaza. 
3016 24 f. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . . 
B o a r d i n g house. I n d u s t r i a , 124,, es-
qu ina a San Rafae l . Habiendo .cam-
biado d é a d m i n i s t r a c i ó n , la nueva 
d u e ñ a ha hecho nuevas re formas 
en la misma, a d m i t i e n d o h u é s p e d e s 
de toda m o r a l i d a d . Se a l q u i l a n ha-
bitaciones amuebladas, con m a g n i -
f i ca v is ta a l a calle, con o sin co-
m i d a Prec ios m ó d i c o s ; t e l é f o n o 
A-6749 . 
3032 2 5 f. 
C A S A P A R A F A M I L I A S D E M o -
r a l i d a d : Monte , 105, una boni ta ha-
b i t a c i ó n , $10-60; o t ra $8-50. M o n -
te . 38 .una $7; una sala con b a l -
cón . $15-90. I n d u s t r i a . 28. $10-60. 
Aguacate . 71 . $10-60; con lavabos 
de agua cor r ien te . 
2992 26 f. 
S E A L Q U I L A N E N CASA D E 
f a m i l i a , una buena h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a la calle, luz e l é c t r i c a , t e l ó -
fono y todo servicio. A dos cua-
dras de Galiano- Se exigen re fe ren-
cias. San M i g u e l , 73, al tos. 
3127 "4 f 
A M I S T A D . S l . 
Se a l q u i l a depar tamento a l t o . I n -
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
3112 26 f. 
S E A L Q U I L A N / A R I A S H A B I -
taciones a pe -onas de m o r a l i d a d , 
c o n - v i s t a y b a l c ó n a l a cal le de 
E g i d o y Mis ión , a l tos de l c a f é " E l 
C a r a c o l i l l o . " E g i i o . 22. 
2062 3 mz. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co -
m i d a , luz y t e l é f o n o , pa ra u n o des-
de 5 centenes, parados desde g p o r 
mes. H a y camareras pa ra se rv i r 
a las s e ñ o r a s . A g u i a r , 72, al tos. 
3083 25 f 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S Y 
frescas habitaciones, con luz e l é c -
t r i c a , comida , es punto c é n t r i c o , a 
h o m b r e s de m o r a l i d a d . Corra les , 
n ú m . 41 , entre F a c t o r í a y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz. 
S E Ñ O R : E N L A C A L L E A G U A -
cate, n ú m . 63, esquina a M u r a l l a , 
se a l q u i l a u n hermoso p r i n c i p a l m u y 
barato . Pida in fo rmes a Pedro A l -
varez. Dragones, 44, esquina a Ga -
l iano , " E l Or len te . " T e l . A-5126 . 
3156 » ^jz. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004 . D E -
par t amen tos pa ra famil ias , m a t r i -
monios, caballeros solos, con v i s t a 
a l a calle, suelos m á r m o l , muebles, 
e lec t r ic idad , b a ñ o , g r a n d e » como-
didades, servicio cor rec to comple to . 
E l m e j o r depar tamento de l a casa 
pa ra personas de gusto. 
3204 27 f. 
E N 17 V i . V E D A D O : dkpak 
t amen tos a $25 y $30 cu r r eney , ' con 
sala, comedor, 3|4, cocina, b a ñ o , 
i nodoro y luz e l é c t r i c a y cielos r a -
sos. I n f o r m e s en la misma . 
SISS i mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
con y s in m ü e b l e s . a personas d é 
m o r a l i d a d , E g i d o . 10. T a m b i é n se 
dan comidas. Precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n se a l q u i l a u n z a g u á n . 
3185 27 f 
P E S A P O B R E , 14, S E A L Q C I -
l a n t res habi taciones altas, una 
con b a l c ó n a l a cal le . Todas t i enen 
cocina ; una es chica, dos grandes 
3310 23 f. 
E N CASA D E F A M I L I A P R I -
vada, se a lqu i l an una o dos h a b i -
taciones, m u y hermosas y v e n t i l a -
das a caballeros de m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . C o n s t r u c c i ó n 
Ua0 a U O Í Í C l 0 S ' 16' POr ^ P * 1 - 1 -
3297 ' - _ 
P A G I N A C A T O K C E D I A K i O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 4 gjg 
M E R C A D E R E S , 4 
Espléndida sala, c-nn sudo de 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle .propia para ofleinas; accesorias 
v habitaciones. 
SI 40 • l * ' r-
A m a r g u r a , 4 3 , a l t o s 
Po alquila una mag-nific". ¿rfíá 
a personas de moralidad. Hay luz 
eléctrica y servicios sanitarios mo-
dernos- Precios módicos. 
32O6 U '• 
B O Q U E GAMiBGO. ACiEVCIA 
de Colocaciones " I ^ An\ér01^1. 
Dragones. 16. Teléfono A-.404. 
E n 15 minutos y con recomen 
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jar« 
ñeros, vaqueros, cocheaos chauf-
feurs. ayudantes y toda ^lase de 
dependientes. También con cerü-
fleados crianderas, criadas, cania 
rcras. manejadoras. ^ m e r a s . 
costureras y lavanderas. E s p ^ 
ciaüdad en cuadrillas ae traba 
indores. ROQUE G A L L E G O 
•2035 
G R A X A G E X C I A j J E COrX)CA-
ciones VUlaverde y Compañía. 
O'Reilly. número 13- Teléfono 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en cu casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc., aviso a esta antigua y acre-
ditada casa; se mandan a cual-
quier punto de la Isla y cuadri-
llas de trabajadores para el cam-
• po. 
1S63 28 f. 
K.X AGI ACATK. 15. ALTOS. S E 
solicita una criada, de mediana 
edad, para servir a un matrimonio 
solo y casa chica. Sueldo: 2 cen-
tenes y ropa limpia. 
3414 26 f. 
D E S E A V D . 
enlrar en relaciones directas coa 
Manufactureros Americanos? 
VEANOS HOY Y LE DIREMOS C0S3. 
r;;7"¡;rFrT THE BEERS AGENCY 
CUBA, 37. HABANÍ. TEL. A-307fl. 
La antigua y acreditada Agencia Americana, 
establecida eñ 1806. 
c. S5G 10d-21 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A t í D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37%. 
SI le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc. ««ta 
agrenrria le complacerá, con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 mlt~ 
U N A J O V E N , l > P A > O L V acos-
tumbrada en el país desea colo-
carse para los cuartos y repasar 
ropa. Entiende bien de costura y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Economía, número 9, ba-
jos. 3434 27 f. 
SOLICITO U N A C O L O C A C I O N ; 
soy joven y poseo el inglés perfec-
tamente; puedo hacerme cargo de 
la correspondencia; puedo dar muy 
buenas referencias. Déme una 
oportunidad para probárselo. Di-
ríiase a Antonio González,. Rayo, 
57, bajos. 3416 2 7 f. 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P K R , " para sa-
ber ai el huevo está 
bueno o malo. Se 
aolicitíi un agente, 




no A-6405- L'nico 




res de este apara-
to, por su cuenta, 
para la capital. 
UNA J O V E N , PENINSLI^AH. 
con varios años en el país, desea 
colocarse de criada o manejadora. 
Si no es casa respetable no se co-
loca. Es práctica y con referen-
cias. Dragones, 26, por Aguila, bar-
bería. 
3310 26 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, de coci-
nera o criada de cuartos; ¡Labe co-
ser a máquina y a mano. Razón: 
Antón Recio, 93. Depósito Agustín 
Alvarez. 
3314 25 f. 
D E S E A C O L O C A R M I S A Í O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias y en-
tiende de costura. Dirieirse a " E l 




I V \ G I IAR, 76, ALTOS. S E So-
licita una criada de cuartos para, 
un manimonio, que sepa coser y 
cortar. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. „- . 
3451 
sj: s o m í t i a i na c o n M . R A , 
•vr-r.M^ar, oara 3 do CatniJJa, on 
el Vedado, próximo al PArcpfca »«? 
Ulna: debe ayudar uu powí • n los 
quehaceres. Dirigirse a eKina, .6, 
alus, para hablar con la -e.v>ra 
S i 1S - ' j - — 
S E SOLIC ITA l N A M I ( II \ l M V 
que sea muy aseada y formal y 
traig* buenas referencias, para ma-
nejar dos niñas chicas- Sueldo: á 
centenes y ropa limpia. \ edado: 
i;ille Paseo, 209, entre 2o y - l . 
34 32 Jt. 
S E SOLICITA ClUADA. . lOVEV, 
de color o blanca, para limpieza y 
lavado. Pago tres centenes. Calle 
23, número 15-A, esquina a Lreche-
ría. Vedado. 
3417 21 f-
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa su obligación y tenga 
referencias. Calle K, número 1S6, 
entre 19 y 21, Vedado. 
3453 27 f-
U R G E N T E : D E S E O H A B L A R 
con un señor que busca para la 
finca de un hermano suj'o una se-
ñora como encargada para Orien-
te. Monserrate, 67, junto a casa de 
Harris Brothers. Teléfono A-5967. 
3251 24 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a i 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C H A P E L A 1 N & R O B E B T S O N 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
S E SOLICITA U S F R A N C E S O 
francesa, para dar clase, una hora 
diaria, a un niño que ya habla el 
idioma. Dirigirse a Falgucras, 29, 
Parque de Tulipán. Tel. A-SS96. 
3476 27 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
buena presencia y referencias, fi-
na, que sepa coser, para el servicio 
de una señora. Solo para limpiar 
habitaciones y coser. Falgueras, 2 9; 
Parque de Tulipán. 
3476 27 f. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 150 a 180 pesos, 
para una nueva industria que deja 
200 pesos mensuales. Soy conoce-
dor del giro; tengo ya 800 pesos 
oro. Las ganancias han de ser igua-
les. Tiene que ser formal y saber 
algo de cuentas y escribir. Infor-
marán: Esperanza, 133, de 7 a 12 
y de 1 a 6 p- m. 
3489 27 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, para un matrimonio ame-
ricano. Sueldo: cuatro centenes. 
Calle IT, núm. 16, entre 2 y 4, de 
8 a 11. 
3488 27 f. 
S E SOLICITA C O C I N E R A PARA 
una corta familia que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de 
la misma, y que sepa cumplir con 
su obligación. Vedado. Callo 2 nú-
mero 10, entre 11 y 13. 
3377 2 mz. 
E N L I N E A , 39. ESQUINA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 2684 26 t . 
1 VA P E V T N S I L A R . D E M E -
dlana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: In-
fanta, 13S. 
3458 27 f. 
COCINERA, MUT B U E N A , A L A 
española, y criolla. Vive: Monte, 
63, altos. No admite tarjetas. 
3440 27 f. 
U N A J O V E N , P E N U N S l L A n . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas donde 
trabajó; no le importa ir al cam-
po. Informan: Progreso, 16, altos. 
3484 27 f. 
S E DESI A O O U O C A R D E Co-
cinera, una parda, para un matri-
monio o una corta familia; tiene 
referencias y no admite tarjetas-
Informan: Manrique, 89, antiguo. 
3351 26 f. 
UNA SEÑORA. J O V E N , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de 
corta familia y de moralidad; sabe 
limpieza, coser a máquina y a ma-
no; también entiende de cocina; 
no duerme en la colocación; es for-
mal y trabajadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Monte, 
83. primer piso. 
3348 26 f-
PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa honora-
ble; sabe cocinar a la criolla y a la 
española; sabiendo de repostería; 
tiene buenos informes; no sale del 
Vedado. Inforcan: calle A y 17. Te-
léfono F-1216. 
3400 J6 f. 
DESE V COLOCACION UN JO-
ven, peninsular, de criado, bien re-
comendado por casas que ha pres-
tado sus servicios; también se colo-
ca de portero, jardinero, limpieza 
de alguna máquina. Obrapía, 67. 
Teléfono A-1823. 
3482 27 f. 
S E O F R E C E U N 1NMEJORA-
ble cocinero, de excelente sazón; 
repostería y dulces; especial en 
criolla, francesa y española; com-
petente para familia delicada, pun-
tual v limpio. Tel. A-3395. 
3492 27 f. 
1 NA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de trea 
centenes. Informa el zapatero, en 
Inquisidor, 33. 
3S01 ¿8 f 
C O i i Í A D ü K £ 6 D ü i C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de P. Báscuas, k i -
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja -
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
iiummiiiuimiiiniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it 
U n a j o v e n b u r g a l e s a 
desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano en casa moral. E s muy 
formal y trabajadora, además de 
saber cumplir con sus deberes. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 5 y 7, "Las Nuevltas." 
3425 27 f. 
SK SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 14 a 16 años, para 
criado do mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Veda-
do. Calle 2, número 10, entre 11 y 
13. 3377 > 2 mz. 
DOS SEÑORAS, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; entienden algo 
de cocina; tienen referencias. In -
forman en Monte, 147. 
3469 . 27 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra comedor, buena figura, limpia, 
sepa servir mesa; sueldo, cuatro 
centenes, ropa limpia, recomenda-
da. Quinta Santa Amalia, pasado 
el paradero. Víbora, do 11 a 5. 
3350 26 f. 
S E SOLICITA UNA 141 UNA cria-
da de mano que sepa coser y ves-
tir señoras- Calle 1, número 33, 
339 9 26 f. 
S E SOLICITA. E N HABANA 14. 
altos, una criada de mano y una 
manejadora. 
3410 26 f. 
B U E N N E G O C I O 
Para explotar una industria nue-
va en el país, se solicita un socio 
que disponga de 2 a 3 mil pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa y que 
presente buenos informes. Se pre-
fiere instruida. Informará Vicente 
Llano, de 12 a 2. Mercado Tacón, 
núm. 70, pors Aguila. 
3407 2 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINKRV 
y una criada d« bu^n i, t.reséñela en 
G, núm. 221, entre 21 v 23. Vedado. 
Sueldo: 3 centenes. 
:;1 74 M t. 
S E SOLICITA MANEJADORA, 
fina, para dos niños, que sea de 
mediana edad y tenga recomenda-
ciones de casas respetables. Tuli-
Pán. 20. ^272 24 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, asturiana, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Pueden informarse 
en Bernaza, 30. 
3468 27 f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, muy formal ytrabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Peña Pobre, 5, habitación 6. 
3467 27 f 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N 
general, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias- In -
formes: Lamparilla, 84. 
3465 27 f 
(XX U N i:R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa buena; cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas . referencias; gana buen 
sueldo; no. duerme en la coloca-
ción. Gallano, 118, altos de la E x -
posición de cuadros. 
3325 . . . . . . . 26 f. 
S E D E S E A COLOCAR IFNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Suspiro, 
número 14. 3382 26 f. 
UNA J O V E N , P E M N S U I / A R , 
muy formal y trabaajdora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o nvanejadora. 
Tiene referencias buenas. Iníor-
man: Someruelo, 54-
3162 26 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Concordia, número 181. Telé-
fono A-8452. 
3373 26 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, español, de criado de mano 
habiendo estado en buenas casas. 
Darán razón: Consulado, número 
72, Peletería "Habana." Teléfono 
A-4422 3371 27 f 
UNA ESPAÑOLA. D E BASTAN-
te confianza, se coloca de mane-
jadora o pai-a los cuartos; no tie-
ne inconveniente en salir fuera de 
]a Habana. Dará buenas recomen-
daciones; sueldo, 4 centenes. Jesús 
del Monte. Víbora, 632. Teléfono 
T-1192. 3366 26 f. 
SE D E S E A COLOCAR D E Co-
cinera una señora peninsular en 
Marianao o cerca de Marianao. In-
forman: Real, número 172. relo-
jería. 3362 26 f. 
MODISTAS, C H A Q U E T E K V S Y 
sayeras. muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, S3 
casa dfe modas; también hace fal-
la una buena encargada de taller. 
*Zfi 24 f. 
LOCLNERA. S E SOLICITA P \ . 
ra que se haga cargo de «na coci-
na por un tanto diario. Informan 
en Neptuno, letra D, entre San 
J rancisco c l.-fanta. 
a *, 0 S *̂  6 f 
S E SOLICITA ' N A CIÍIADA que" 
sepa de cocina. 3 centenes v ropa 
limnifl Aguila. 209. pia 
o:.v:: . 34. f. 
S E N E C E S I T A PARA MEXu" 
co. en ciudad que ofrece garkn-
í n ^ 0 ? , 0 ^ 1 - 6 8 , un taquígrafo en 
Ulrféa. Alemán y Español. Agcm-ia 
Cubana de Empleos. Aguiar. 75* 
entrada por Obrapía 
32S5 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de niano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 13 6, 
habitación 29. 
3444 27 f. 
D E S E O POR V S MODIC ) S ( M -
do (ualquier trabajo do costurera 
o Mrni/eza .siempre que puo-Jx dor-
inir en mi casa. Inquisidor, nú-
mero 21, altos, cuarto núm. 4. 
3448 f 
I NA B E EN A C O C I N E R A . D E 
color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio: sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Villegas, 64. 
3358 26 f. 
J o v e n , m u y f o r m a l 
D E S E A COLOCARSE UN A j o -
ven, para limpieza de habitaciones 
o para acompañar y vestir señora, 
o señoritas; tiene quien la reco-
miende. Para más informes: Cuba. 
128, esquina a Acosta, botica. Sa-
be coser a máquina y a mano. No 
se coloca r>i?nos de 4 centenes. 
3387 27 f. 
SÉ D E S E A C O L O C X R UN . I O -
ven, peninsular, de criado de mano 
o de ayudante chauffeur. Dirigir-
se á éste, Vedado, calle J , núme-
ro 12. 3337 26 f. 
U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en casa 
particular o en establecimiento; co-
cina a la criolla y a la española; 
tiene recomendaciones ;ayuda algu-
nos quehaceres, pero no duerme en 
la colocación. Informan en la bo-
dega de Luz, número 1. 
3338 26 f. 
SE O F R E C E , PARA CRIADO de 
mano o ayudante chauffeur, un 
peninsular; tiene quien lo reco-
miende. Informan: Calzada j» Ba-
ños, número 9, Vedado. 
3324 26 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora ,de mediana edad, para ca-
marera o para hacer la limpieza de 
una casa de moralidad, por el día, 
y para ir a dormir a su casa; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Villegas, número 99. 
3331 26 f. 
C R I A N D E R A , J O V E N . P E N L N -
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse su 
niño- Tiene inmejorables referen-
cias. Informan: Colina, D, Jesús 
del Monte. 
3362 2 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, para cocinera; 
para una casa de buena familia. 
Puede dormir en la colocación- In-
forman en San Lázaro, 295. 
3338 26 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de cocinera; 
ayuda a los quehaceres de casa; es 
trabajadora; tiene quien responda 
por ella; va al campo- Pocito, 38, 
dan razón. 33 9 5 26 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomien-
de- Informan: Gloria, 172, fonda. 
UN PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de camarero de hotel o 
criado de mano, limpieza de ofici-
na; tiene buenas referencias. In-
forman: Cuba, 17. Teléfono A-8345. 
3405 26 f. 
D E S E A COLOCARSE U N A JO-
ven, peninsular, para limpiar o co-' 
ser, en casa particular; tiene bue-
nas referencias. Informan en Obra-
pía, 45, carnicería. E n la misma uu 
buen cocinero. 
3385 26 f-
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 2 9. 
3402 26 f. 
UNA MUCHACHA. D E COI¿)R, 
desea colocarse de cocinera: sabe 
hacer dulces, si es para la Haba-
na pasaje pago- Manzana Carnea-
do entre 9 y Calzada, accesoria nú-
mero 8 y medio. Vedado; 
3361 26 f. 
D E S E A COLOCAR.SE UNA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Darán razón: Calle 
Príncipe, número 5, esquina a Hor-
nos, carnicería. 
3442 ^ f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de co-
cina: tiene referencias. Informan 
en San Francisco, 15, bodega. 
3359 26 f. 
D E S E A C O L O C A R S E E N ( A s a 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Indio, 28. 
3429 27 f 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, peninsular, de camarero em 
hotel o casa americana. Informan: 
Monte, 40, posada. 
3360 26 f. 
I N A .TOA EN. ESPAÑOLA, D E -
sea colocaríie de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha traba-
jado. Informes: Campanario, 5 3, 
la encargada. 
3352 26 f. 
I NA M ÑOKA. D<; MEDIANA 
edad, desea colocarse para acom-
pañar una señora o señorita; no 
tiene inconveniente de salir de' Cu-
bá. Informan: San Ignacio, 100 
altos. 3428 27 f ' 
LN JOVEN, CUBANO, T E N E -
dor de libros y mecanógrafo, de-
sea colocarse. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Muralla. 
121, sedería, de Jesús Fernández y 
Compañía. 
3426 87 f 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una señora, de 23 años de 
edad, peninsular, con muy buena 
leche y abundante; tiene muy bue-
nas recomendaciones; no admite-
tarjetas. San Rafael, número 121, 
antiguo. 341 9 27 f. ' 
S E s o l . i d T A U N J O V E N de" 
}* a -0 Mips, que hablo inglés con 
buenas referencias. " E l S 
U r ^ Mauzana- de Gómez. 
25 f. 
, A1 • ncion: s o i j o t o r x s o " 
cío para un depósito de aves v hue-
taaee: buena venta y poco alquiler-
punto, de mucho tránsito: aunaue* 
no posea toda dicha cantidad no 
Importa. Informan: Carretes y Pac-
toría. lechería, -
2231 25 f. 
s i , D E S E A C O L O C A R UN buen 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, bien práctico en el servicio 
y con buenas referencias. Agua-
cate. 78. Teléfono A-71S1. 
3461 o7 f 
COCINERO R E U N O . CONO^ 
ciendo la cocina española y criolla 
lo mismo que la repostería, se ofre-
ce exclusivamente para casa par-
ticular y de corta familia; no tie-
ne pretensiones. Informan en la 
peluquería "La Continentar." Vi -
llegas, entre Obispo y O'Reilly. 
Habana. 
3485 27 f-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad; sabe de co-
cina a la española y a la criolla; 
tiene buenas referencias. Para In-
formes en Villegas, número 105, 
cuarto número 27. 
3346 26 f. 
Afl < H \CHA. PENINSULAR, de-
sea colocarse para la limpieza o 
manejadora. Entiende de costura y 
sale fuera de la Habana; mucha 
formalidad- Tnformssi Aguila, 112, 
y Gervasio, 132. 
S34-; 26 f. 
DESECA COIvOCARSE UN C o -
cinero, peninsular, en casa de cj-
mercio o café o fonda; .también va 
al campo por haber estado en él 
varias veces. Informan: Amistad, 
47, bodega. 
340 4 2 6 f. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de cria-
da de mano o manejadora, y la 
otra de criandera. Informan: Chu-
rruca. 48. ((.'erro.) Teléfono I-1S38. 
3401 26 f. 
S E O F R E C E D O N D E P R E S T A R 
sus servicios, un criado, fino, pe-
ninsular; desea casa honorable; 
tiene buenos informes. Informan: 
calle A y 17- Teléfono F-1216. 
3400 26 f. 
D E S E A COLOCARSE B U E N 
criado de mano, práctico en ser-
vicio de mesa- También se coloca 
de portero en casa respetable. Tie-
ne buenas referencias. E n la mis-
ma se coloca un muchacho y una 
criada. Teléfono A-S363. 
330C 25 f 
D E S E A C O L O C A R S E E N MAG-
nífico criado ele mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas, 92. Teléfono 
A-8S63. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de 20 afics de 
edad, para manejadora o criada de 
mano; sabe coser a máquina. San 
José, 105. 
3342 26 f. 
I N MATRIMONIO, D E MORA-
lidad, desean colocarse, juntos en 
hotel o casa de huéspedes; él para 
maestro cocinero y ella para en-
cargada o para repasar las ro-
pa-s del hotel o camarera. ¡Ojo! 
ambos saben su oficio a la per-
fección y tienen garantía. Razón: 
Acosta, 115, antiguo, altos, esqui-
na a Egido. 
3 266 2 4 f. 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
criado peninsular. de mediana 
edad, bien recomendado, desea ca-
sa de orden; también se coloca de 
portero. Informan: Prado, 50. café. 
2341 26 f. 
I NA SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, completamente sola, se ofre-
ce para señora do compañía o via-
jar, va al campo; entiende de cos-
turas y bordados. Informan: Pra-
do. 101. Teléfono A-1538. 
S316 25 f 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de tres centenes. In-
forman: Monte, número 2. 
3?.35 26 f. 
.iO\ E S , TEN KDOR D E I í-
bros .inglés y español, con $500, 
desea emprender en negocios, con 
persona solvente y forma!. Bue-
nas referenoías. Jesús del Mon-
te 1C1. 3240 24 f. 
I NA BUENA L A V A N D E R A , del 
país, que sabe cuidar las prendas 
que se la confían, desea ropa pa-
ra lav¿r en su casa de Habana, , 
14», b^cs. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E - i 
ñora, peninsular. de cocinera y | 
ayudar a los quehaceres: sabe cum-
plir su obligación; tiene ouién la 
recomiende. Campanario, 232. 
516* 24 t 
EN A SE.VORA. D E COIiOR, 
educada, desea casa de moralidad 
para la limpieza de habitaciones, 
coser y vestir señoras. Tiene refe-
rencias. Informes: Paseo, número 
27. esquina a Sa. Vedado. 
3315 25 f. 
EN COCINERO V R E P O S T E R O 
español, desea colocarse; trabaja a 
la española y francesa y criolla; 
tiene quien lo recomiende; no tie-
ne inconveniente ir al campo. San 
Ignacio, núm. 7 4, piso tercero. 
3304 25 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teniente Rey, 
22. altos. 
3320 23 f. 
C O C I N E R A ( ( R A N A . D E M E -
diana edad, desea colocarse; coci-
na a la crlollr, y española. San Ig-
nacio, 74, altos, cuarto número 10. 
D E S E A C O L O C A R S E D E MA-
nejadora o lavandera, una joven 
del país, que sabe cumplir con su 
obligación. No tiene inconvenien-
te en salir al campo. Informan: 
calle 9, número 23, Vedado. 
3240 24 f. 
MÍTICO), HOMB.iES Di HEG0CB| 
Taquígrafo experto, inglés y es-
pañol, so ofrece para correspon-
delicia. Módico arregló. Tiene ofi-
cina y máquina de escribir. Eduar-
n López. c|o. González Hoyuela, 
A guiar, 4 7. 
Sü.'»7 24 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada de mano, en casa formal; 
sabe cumplir con su deber y tiene 
referencias; no es recién llegada. 
Callo Santa Irene, número 31, Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2732. 
i;206 24 f. 
COCINERO D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular o es-
tablecimiento. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Angeles, 24, bo-
dega. 3274 24 f. 
U N A Rl EN A COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena; es repos-
tera y tiene referencias. Dirigirse 
a la calle Daños, número 4. altos 
de la fábrica de esponjas, Vedado. 
3273 24 f-
I NA FRANCESA. Q E E H A B L A 
tres idiomas, quisiera encontrar co-
locación para cuidar a una niña y 
enseñarle el francés; tiene refe-
rencias. Dirigirse a la calle de In-
quisidor, 29. 
3270 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de mocalidad, de 
criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias bueaias. Infor-
man: Vives, 119. 
3268 24 f. 
U N A JOVEN, MUY F O R M A L y 
trabajadora., desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano con corta familia o para co-
cinar. Tiene referencias buenas. In-
forman: Villegas, 113, altos. 
3256 24 f. 
D E S E A C O I A R S E A ME-
dia o leche entera, abundante y 
reconocida, una criandera, penin-
sular. Tiene inmejorables refere-
rencias y puede verse su niño. In-
forman: San Antonio, número 4, 
Puentes Grandes, habitación 8. 
3255 24 f. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; está práctica en el servicio; 
sabe coser a mano y en máquina; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Luz, núme-
ro 52, bodega-
3252 24 f. 
D E S E A COLOCARSE E N M A -
trimonio, sin niños; ella de criada 
o cocinera, y él de criado o cual-
quier servicio; tienen referencias. 
Informan: Calle 4, número 16, an-
tiguo, Vedado, a todas horas. 
3249 24 f-
S O L I d T V D : UN SEÑOR, P E -
ninsular, desea . .obtener colocación 
do ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas r»eferenc:as. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
D E S E A COIXJCARSE UNA M u -
chacha .asturiana, de criada de 
mano o limpieza de habitaciones; 
es de confianza; desea una casa 
seria; no es callejera ni le gustan 
mandados a la calle. Para más 
informes dirigirse a Industria, 166, 
antiguo. 
3265 24 f-
D E ( R I A D A S E D E S E A C o -
locar una muchacha, joven; con 
seis meses en el país; sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse 
a San Pablo, número 2. 
3263 24 f. 
U S B U E S M O Z O D E COME-
dor, muy fino en su servicio y en 
su persona, desea colocarse con 
buena familia; sabe planchar ropa 
de caballero y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado, nú-
mero 2, bodega. 
3287 24 f. 
I N C O C I N E R O P E N I N S M A R , 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. Informarán: 
calle Baños y Once, bodega- Telé-
fono F-3126. 
EN A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias btienas. Infor-
man: J y Calzada, Palacio "Car-
neado", habitación 76. No se admi-
ten tarjetas. 
3229 26 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de 40 años, de criada do 
manó, para un matrimonio, tie-
ne quien la recomiende. Informa-
ix'm: Lawton, esquina a Dolores, 
Víbora. 327 9 2 8 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN c o -
cinero de profesión; hace toda cla-
se de dulces y fiambres para caxis 
"particulares. Informan en O'Rei-
llv -6 bodega. Teléfono A-6040. 
'M42 24 f. 
ATENCION: SE i n X ^ 
trato magnífica V a ^ ^ A S i 
veintitrés hubiultS ^ 8 ' 
dieciseis centenes ° rTOtr 
sual contrato ainpiiJtl^BI 
jorablc. Informes- «' ^Itoi. 
3472 ^ 9 
I N E A R M A C E E I ICO, T I T U L A R 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o ^ a sus 
barrios principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base de 
utilidades, haciéndose ^argo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase do referen-
cias- Informan en la calla de 
O'Reilly, número 4, altos, do dos 
a cinco de la tarde. Búfeto de L . 
Olmo. -1879 1 m. 
una o p o R ^ n ^ j r r ^ j i 
tener una Ranga , ^ 
dado, jardín ' .,Dos 
UN JOVEN, PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criado de mano o 
portero- aSbe limpiar automóviles. 
Tiene referencias buenas. hifor-
mes: San José. 62. Tel. A-3311. 
3288 24 f. 
FARMACEUTICO. PRACTICO, 
solicita regencia para administrar 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Colomer y señor Sarrá. Prefiere 
la provincia de la Habana. 
3060 25 f. 
A i o s S r e s . H a c e n d a d o s 
un moledor de caña, práctico y que 
posee el oficio, desea colocación en 
un buen central de primer maqui-
nista. Aviso y proposiciones: Apar-
tado 273, Habana. 
A. L . S. 
3047 25 f. 
TENED 
Joven, español .soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del Inglés, 
trabajador y reservado ,aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día- Escr i - , 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 




dado jardín, portal ¡ñi 
cuartos y traspatio l! 
una, 342 metros, óhi 
a 1- Peralta. . 
3464 
José Fipiiavíí 
E S C R I T O R I O : i M n , , 
P- • TEL. a . S 3 •\ • 1 
Pía. 
A 1 del Vapor. , ella, casa do alio y 0 a ' 
con sala, saleta, 5 " J a ^ 
mas 2 4 °" en la azoto» 
cuadrados. Renta- íA'-328 oro español 
número 81, 'garola, 
Vedado: a media c 
calle G .casa con portal * 
comedor, ]0|4 
tios. Solar 13-66'x ¿'(T™--' dot saletaTC-metros peses y 500 oru esn»fi , ^ 1 
UmFedrado, 3U Pano1- «gai 
E n Concordia: 
alto y bajo, sala, 2 ven^ ^ 
dor. C|4, bajos; ¿n e ! ^ ^ coj 
calera de mármol. S f i ^ ñ ^ í 
Pañol. F i g a r o l a ^ p ^ o -
Calzada do Jesús del 
ciosa y moderna ca-a a ^ 
con portal, sala o * a ^ 
hermoso patio, azotea i í ^ ' i 
eléctrica. Terreno 330'mlf ^ 
drados Precio: I M o o ^ H 
ñol- Pigarola, E m p c d ^ 0 . * ! 
9 a 11 a. m. y de ? a * 3,1 ^ 








l e , CÍ 
c. 755 
J 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2da. hipoteca, so-
bre casas en Cota ciudad, Corro, ic--
sús del Monte y Vedado. También 
BOhre sus alqaileres. Finca niótica 
pr nincia de Habana, por mucho 
tiempo. Figarola, Empedrado, 81; 
Jf» 9 a 11 y de 2 a '>. Ttléfon;. 
A-2286 3446 7 mz. 
D I N E R O E N P R I M E R A Y S E -
gunda hipoteca, desde el 8 por 100, 
para la Habana, Vedado, Cerro, Je-
bús del Monte y Campo, provincia 
Habana, desde $100 en adelante. 
Belascoaín y Figuras, cafó. 
3345 25 f. 
D i ñ e s o e n H i p o t e c a s 
Doy desde $100 hasta $95.000, 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana núm. 89. A-2850. Víctor A. 
del Busto, de 9 a 10 y 1 a 3. 
3307 1 mz. 
Magnífico solar do esqirno 
al1 Parque Monocal, con l ( ¡ 
la sombra y a la brisa; Ubre? 
vamenes. 
Un solar de esquina, a una 
(ira de 17, con 50 metros a j , • 
y a la sombra; libre de g m i r 3 
Una esquina de fraile con i]„ J 
lar de centro contiguo, en la cali 
se domina todo el Vedado v S 
í,816^ metros cuadrados. ' L i C 
gravámenes. 
- .^2S ^ k r e s de centro contigo,, 
16.66 x ¡30 cada uno; a % cuadra 
¿ o y a una de Paseo. Reconocen; 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se M 
de dejar parte reconocido en hipota 
sobre los mismos. 
























Laoclia úe gesoli s 
IPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MlGUFJj F . 
MARQUEZ, Cuba, 82. de » a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 4". 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 26 f. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-Gí;47. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093 19 mz. 
D I N E R O : DO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgarón, Aguiar. 
72. Teléfono A-5854. 
3083 25 f. 
S E TOMAN $2.000 E N H I P O T E -
ca sobre propiedad en la calzada 
de Jesús del Monte; vale doble y 
buen sitio; so paga el 12. Xo se ad-
mite ni se paga corredor. Dirigirse 
por carta a la señora María V., 
Merced, 95, antiguo-
3234 25 f. 
mmiinMiMiimiiiKminmTnessinnmiin 
Compras 
S e v e n d e u n a magnííicJ 
l a n c h a d e g a s o l i n a , con] 
t r u í d a e s p e c i a l m e n t e pan| 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 
t o n e l a d a s , 4 0 p i e s de largJ 
p o r 10 d e a n c h o . Motol 
S t a n d a r d , d e 3 7 caballos] 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a CI 











G46G 10 mi 
S E V E N D E l N GRAS PUESKl 
de frutas, haciendo buena ventíl 
Se da barato; paga muy poco aJ 
ouiler; hay local para raatnmo!á| 
Informarán en Concordia, 49. 
343S 5 mi 
VENDO, E N MANRIQUE, AHÍ 
casa para' fabricar, ' entre Concor| 
día y Lagunas; mide 825 x 36. 
ció: $10,500. Informan en Ofic:oi| 
76. café, de 8 a 11. 
3420 ' 3 mi 
BUENA OPORTÜNIDAD: 4 
vende la acción de un baratill*! 
propio para cuadquier giro, en í»| 
Plaza del Vapor, número 66, P j 
Aguila. Informa en el mismo: Jof 
se Sánchez ,de ü a. m. a 6 p. 
3443 £ 
S E V E N D E UNA CASA Dí| 
huéspedes de las mejores de P '̂j 
do; tiene contrato, pues su du**! 
no puede atenderla por tener OJ* 
negocios. Informarán: Prado HV 
mero 111, peletería "La Empe™ 
triz." 34 7 5 ÍUU 
B U E N NEGOCIO. SE VI 
una casa en la Vívora, moderna, 
azotea, con sala, saleta y S <• 
ta $21-21. Precio: 2,350; ot-TÍ^. 
ca de los Cuatro Caminos, con sa 
comedor y 1|4. Renta, ?-1'-0',, 
cío: $2,000. Razón: Monte, 04, 






























S E D E S E A COMPRAR U N A 
buena vidriera de tabacos y ciga-
rros, bien situada, o se desea so-
ciedad en negocio formal y serio 
que est étrabajando: no se quieren, 
corredores. Informes: Reina, núm. 
2 (taller de afilar). 
3406 26 f 
COMPRO MAQ1 INA D E H.\-
cer llavines Yale. Parque de San 
Juan de Dios. Hojalatería. 
3301 27 f. 
nihifwiiiiiwMrsnniiimmnnnimitiiuQ 
ENTAOE FINCA 
• N \ \ s T I RIAN A, MIV PUTA 
y bien educada, que lleva tiempo en 
el país, desea colocarse para habi-
taciones y coser y acompañar una 
señora; tiene quien responda por 
ella. Monte, 47, informarán. Xo ad-
mite tarjetas. 
3227 :4 f. 
S E V E N D E LA ACCION 
cal de esquina con armatostes ^ 
vos: propio para bodega: esta ^ 
tuado en uno de los i-ePa.rtcc: 
más porvenir de la Habana: £ f 
de en inmejorables condición*^ 
se da contrato. Informes: San 
fael v Gervasio, café. 7 m 
3491 
VKVD0^ TXPIDJO BLANCO. . — do5| 
$30,000, una hermosa casa * dell 
cuadras de los muelles, centr ^ i 
comercio, con estableeimien • áe| 
contrato ,agua redimida, ce™ 
$2.500. Metros: 575. O'Keli.?-
Teléfono A-6951. i ¿¿ 
S E T R A S P A S A 1 
la Irermosa casa de liucspedcs-
tudes, 12, moderno, equina d0. 
dustrla, a una cuadra del 
ir.-| 
UNA Si W T A N D E R I N A , D E -
sea colocarse de manejadora o cria-
da do mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes. 
Lamparilla y Aguacate, fonda. 
32 81 2 4 f 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietartos que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. *55 oj.íí 
S E V E N D E UNA ( ASA D E TA-
bla y teja, de 21 varas do frente 
por 15 de fondo, con caballeriza y 
cochera y un terreno anexo de dos 
solares cercados de piedra y alam-
bre y un buen pozo, situada en la 
carretera de Güines, kilómetro 42. 
Informa Martín Reyes, bodega nú-
mero 4, Loma de Candela, o por 
correspondencia al Apartado nú-
mero 4 2, en Güines. 
3457 3 mz. 
Si : V E N D E U N A GRAN B O D E -
pa. por desavenencias de socios y 
situada «n una de las mejores cal-
zadas de la Habana. Buen contra-
to, poco alquiler y módico 'precio. 
Informan en la vidriera del café 
"Continental." Prado y Dragones, 
Domínguez o S. Vázquez-
31"3 t 
todas las habitaciones a » 
Se cede en proporción pof 
medad del dueño. Informan 
dustria, 72-A 
1 • — T v T l ' ^ 
GANGA: SE VENDE l>-* „<> 
da, con buena marchanu' 
paga alquiler; contrato b1̂ " 'r ad-
ro; se da barata, por n 0 . ( o r r a ^ l 
ministraría su dueño. '!n. r0,ji»-* 
Teniente Rey, 87, café "El * ,s f. 
3388 —-t^pE 
S E V E N D E LA A ^ 1 ^ . 1¡0-
una finca cerca de Guanaba ^ un» 
da con carretera, compuesta pJll-
caballería de tierra con T • clli-i 
mar, frutales, siembra. £ R ¿ E cieM 
quero para ensebar inaS „ vac33! 
cochinos, establo para ôC pu' 1*1 
y cuartones para ffana<£0" .c5. 
misma se venden vacas, buej3p¿ 
bailes, cochinos, P-',,,inas Arna 
de labranza. Además hay m' de \%\ 
sa-vivienda con agua (,-ent̂ tr0 n»'1! 
cisma, pisos de mosaico, cu 
metros de terreno cercado c 
metálica con cría amcrlca"9 • jon 
des gallineros. Paga poco * c„ 
v se vende barato. Informa-^,,1 
rral Falso, ID 5, bodega- ^ I 
Díaz. Guanabacoa. ¡ $ U 
3330 
C R I O L L A ' ' 
D I A R I O D i . T_A M A R I N A 
P A G I N A O U I N G E 
'ül 
D E BURRAS DK IJDOHE 
Í ^ A ^ i ^ r O X O A-4810 
Tirnúinero 6, por Podto 
i P in ina a 1 ' • 161610 
t*11* ír'. F-1882. Velado. 
" criollas, todas del paí«. 
^ m á s barato oue nadie Ser-
V * 0 0 domicilio, tres veces al día. 
vicio a domi HabanlL ^ en el 
^ T e s ú s del Monte y en la VI-
C * r 0 ' ¿ambién se alquilan y ven-
B ^ T b p o r t u n i d a d 
«•nden al contado o a plazos 
86 ^ { ^ 0 3 pianos acabados de 
treS Tr se dan muy baratos, una 
^ f i S de coser de zapatero, en cm-
¿ Z l v un billar de nmo, con 
c0 16 bolas, con^letamente nue-
L en tres centenes. Industria 
c. ^ 1 
Ei use de loe espejuelos 
y coma delit elegirlos. 
por 
se 
' v̂ rÍo \ D ERA QANGA1 P 
!\nder atenderla su dueño, 
110 i l iina lechería muy acreditada 
ven; sitio céntrico: se da barata 




r r ^ H A - M O T O R . SE VENDE 
V ! X mitad de bu valor; tipo cru-
« 35 Pies eslora, S pies man-
" nueve millas por hora, clavado 
Errado en cobre, duermen cinco 
> " ' a g tanque de agua, nevera, 
M A O T O y demás comodidades. Mo-
Inr Standard, de poco uso y bien 
PMidado Fotografía, plano e iníor-
* L - Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
8355 24 mz-
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS O P T I C O S SON D U E Ñ O S 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
tô  do los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tongo lentes de todos precios y mo-
delos. 
BAYA 1 
ESQUINA CON E S T A B L E C I -
miento, $8,000. Renta 17 centenes, 
moderna, alto y bajo. Otra para 
fabricar, 8 x 16, $2,500. Belascoaíu 
v Figura*» café. 
J 3 4 5 _ _ ^ f . 
" t a l l e r de instalaciones, 
hojalatería y electricidad: se venda 
por tener que embarcar su dueño y 
no tener a quien dejar al frente; 
deja buena retribución y tiene muy 
buena marchantería. Informan: ca-
lle Aguila, núm. 123, taller. 
S070 23 f. / 
HORROROSA GANGA: CASAS 
desde $1,700, sala, caleta, 2)4, 3,000 
pesos; sala, saleta, 3|4, grandes, 
cielos rasos modernos y una con 
portal, sala, saleta, 3!4, $2,S00. Be-
lawoaín y Figuras, café. 
3345 25 f. 
BUEN NEGOCIO: E N IX) J I E -
jor de la calle de Animas, entre Ga-
liano y Prado, se vende una casa 
de vecindad, con 24 habitaciones, 
agua redimida; produce más de 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay que 
desembolsar más cue $9,000. Su 
dueño: Industria, 12 4, altos, a to-
das horas. 
3336 4 mz. 
San Rafael , esq. a Amlstai l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
ámitUUU 
E N LA LOMA DEL MAZO. S E 
vende una manzana de terreno muy 
bien situada en la calle de San 
Patrocinio. Se vende toda o por so-
lares ,con grandes facilidades para 
el pago- Casi toda está a censo. 
Para informes: G. del Monte, Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
3354 26 f. 
AVISO. P O R NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
magnífica vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería. Infor-
marán: Teniente Rey, 77, vidriera. 
3318 j . / 3 mz. 
P a r a p r i n c i p l a n t e s 
Se vende una bodega casi rega-
lada, por no poder atenderla su 
dueño; está sola en esquina, etc. 
etc. Informará el cantinero del ca-
fé Luz. Horas: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
3308 27 f. 
SE VENDE L A CASA INDUS-
tria, 9, compresta de sala, saleta y 
tres cuartos, acabada de fabricar 
y preparada para altos. Informan 
en la Imprenta "Avisador Ccraer-
cial," Amargura, 30. 
3327 26 f. 
SL V E N D E UNA BODE-GA. 
barata, para principiantes; tiene 
buen barrio, buen contrato y poco 
alquiler. Su precio S500. Infjrnuui 
en la vidriera del café "Continen-
". Prado y Dragones- Domín-
»M S. Vázquez. 
• 3209 25 f. 
MI ACION. S E V E N D E I N N E -
Socío que doja 160 pesos todos los 
BUms; es de mucho porvenir; pa-
poco alquiler, o admito un so-
m muy poco dinero. Aprove-
Hsión por tener uno de los 
!¡»ioi que embarcarse. Informan: 
ria y Carmen, bodega. Geróni-
mo, el dueño. 
3305 25 f. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
gran casa, de dos plantas, bien 
^uada; construcción sólida y mo-
mia; tiene dos establecimientos. 
',rge la venta. Dirigirse a M. Gar-
1 a. vidriera del café "Orión," Amis-
7 y Rélna. de 2 a 5. 
^o7* 11 mz. 
S E V E N D E , E N 20 PESOS, L A 
Ucencia y patente registro mercan-
til, pesa, canasta, cuchillo y vi-
driera chica, de un puesto de fru-
tas, al corriente todo-, Informan en 
el mismo puesto. Cerro, 542, anti-
guo. 
3312 25 f. 
Se> V e n d e 
el solar Jesús del Monte, número 
229. esquina a Municipio. Tina ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño, Consula-
do, 101, ferretería, de 3 a 5-
32G9 7 mz. 
A P R O V E C H E N GANGA: S E 
vende el establecimiento de bode-
ga Marqués González y Pcñalver, 
por no poderlo atender su dueño-
Informarán en la misma. 
3293 24 t . 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincaos rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero ©n hipote-
cas con módico interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Be informa en Monte y Aguila, cafó 
"Berlín". Carneado y López. 
8236 21 mz. 
zaJ??1?0 ÜNA 0ASA E N L A C A L -
"s * n Cerro; un chalet en la ca-
tr. v iraelles: otra en Sitios, en-
b-'-at rique y Campanario, muy 
y grandes. Su dueño en 
sacate, loo. Teléfono A-4351. 
'ABO UNA FINCA E N L A 
Uta. de Gua-najay; la doy ba-
u dueño: Aguacate. 100. Te-
U'-"J A-4S51. 
\DO T E R R E N O S C E R C A D E 
i* l-;tac^n Terminal, a $3 la va-
h s * *n 01 Reparto do las Ca-
-aue do Churruca, a $3 el 
W a „ v casitas en Regla, nue-
Su'du»* uas de hacer- eii $1.100. 
fono I ?--er Zuacate, 100. Telé-
2725* ?051> 
6 f. 
s i ; vende un t a l l e r de 
cuchillería, por 'no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. In-
formes: Monte, número 241; en el 
mismo taller. 
3,000 3 mz. 
SE VENDE UN OAFE-RESTAU-
rant, en buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España. No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara .café. 
3178 6 mz. 
uega ^ ^E VEK»E UNA BO-
to a¿ u U Z ^ r a t a , en buen pun-
Pnh.-T, ana- Informan: Plaza 
l̂la K f ' /rents al Hotel Se-jüj-j reir«terla. 
""Pto v u Do CASAS EN B U E N 
' h ' ú o v rn!, comI>ro siendo nego-
:íc*. en n » en Primera hipo-
Pequeñas cantidades In-
2S f. 
"OttóiT" ein !a vi<iriera . 
sarcia. 
del café 
de 2 a 
11 mz. 
^sean permutar varias fin-
1 Carnal?6 ^ I^bana. Informes: 
A ¡ J ^ K V.llogas. 62. Teléfono 
¿Dio ' 
25-f 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R . I D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . l ' E U E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quien compra lincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién loma dincr-j en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios do esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO. 
NUM. 17, do 1 a 4. 
2712 26 f. 
EN LA P A R T E 31 AS A L F A D E L 
Vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y de una 
medida de lS-tí6 metros de frente 
por 36-34 metr*os de fondo. Calle 
V , a una cuadra del Parque Medina. 
También se vende otro solar de 
Iguales condiciones en Zapata por 
donde se construye la doble línea e. 
Marianao- Informes: Teniente Rey 
19 Notaría de Lámar. (Sin corre-
dores.) 3018 26 f. 
C U B J T , F R E N T E R J L M A R 
Casa 2 plantas, 14 y medio' meros de> frente y 4 00 de superficie, 
agua redimida, en $8,000 y reconocer $13,000 al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez; Cuba, 32, de 3 a 5. 
IPluRYA M A R I A N A O 
Lindando con el mar, solar de 1S metros de frente y 885 d© super-
íicie en $3,000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, en $15,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
27 f. 
P I A N O S 
S E V E N D E L A CASA SAN C E -
lestino, número 5, esquina a An-
geles, a una cuadra del paradero 
de Samá, Marianao, con una su-
perficie de 2,000 varas planas; está 
rentando 86 pesos plata. Su dueño: 
San Lázaro, número 13 8, antiguo, 
Habana. 3193 1 mx. 
E N $0,500, S E V E N D E D I R E C -
tamente la casa de dos pisos, E s -
cobar, 1S9. nueva con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, 
gana S55 y reconoce $3,200 al 8 
por 100. Informan: calle 2 nú-
mero 2 32. Védado. 
3119 5 mz. 
F r a n c o s y P e ñ a t v e r 
Se venden parcelas de terreno de 
6 m. x 16; además un terreno de 
10 ra. 40 por 45*89 de fondo. In-
forma: Ramón Pcñalver, San Mi-
guel, 123, alto.s; de 8 a 9 y media 
y de 1 a 3-
3055 25 f. 
S E V E N D E L A CASA P A L ATI-
no, número 35, compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos, patio gran-
de, construcción moderna. Infor-
mes: Arsenal 48. 
3201 27 f. 
o r 
m m m 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
e usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines camero encaje isleño. 
Por $2-50, tros sábanas bordadas 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-, 
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, d© hilo, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la-, 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 113, altos, Habana. 
3199 21 mz. 
C a s a d e F a m i l i a s 
Se vende en el mejor punto de 
Prado; poco alquiler; tiene contra-
to. Para informes: Neptuno, 47. 
3224 27 f. 
VEDADO. S E V E N P E , SIN in-
tervención da corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
parilla, número 4, altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles de 1 a 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Línea y Calzada. Llamar por 
e: timbre. 32 39 2 8 f. 
<2 
300S 
v e / f & f e n p r e p e r c i c n e s -
• / e / e r r e n e e /r s u / o / a / ó 
e / r / r e s U / e s 
/ I n f o r m e s / f / o c / > a 5 
-Si 
Se acaba de recibir en ei. Alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras.. Alvarcz y Ca., situado en 
la calfe de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido do los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Ellings-
ton, Howard. Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo, Se venden 
al contado y a plazas y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 21 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A P 
Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez. Compostela. 113 Ha-
bana 2000 3 mz. 
fabrica de mm% 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, ' más barato 
que nadie: especialidad en mueble» 
a gusto i del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San. Miguel. 
2540 10 mz. 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Tíslos famosos Pianos, que por su fabricación perfecta, tono y Kurna 
repetición hacen de él un Jbuen instrumento, puede usted obtenerlo con 
muv poco dinero v mrjorés garantías. Es muy correlativo encon ra. 
un Piano muy recomendado, y Iucíío en el uso práctico, resultar »n 
trámenlo de fabricación imperfecta y de poca duración. Si usted oeoea 
comprar un buen Piano y emplear bien su dinero vea antes los 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Gran surtido de Pianos Aufos-íocadores y Pianos Orquestas Eicctn-
cas. Se reparan v afinan toda clase de Pianos y Organos. 
J O R G E P O M A R E S S A F F R E Y 
Agente de los P lans» W J R L I T Z E R 
E g í d o , N o . 2 9 . T e l é f o n o A - S 2 2 9 . h a b a n a 
223 !7 f. 
C a l / e B s p e r c u i z a 
21-mz 
¡ A T E N C I O N ! 
Se venden 8 casas y 3 noúogas, 
en buen puntó. Informan: Cintra 
y Reyes, Reparto Las Cañas, Ce-
rro, bodega. Preguntar por Este-
ban- No se admiten corredores. 
2996 • " 24 f. 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
"Bazar Inglés35 
OALIANO Y SAN MIGU£L 
C 795 " ' 15-16 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañJk | 
y agua en vuestros campo? Usad e) . 
i Perfeccionado Arado Ctibano de Avery 
' e hijos y E l molino de viento " E l \ 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia v Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 632 F - l 
G A N G A 
S3 venden, en el' 10 por 100 ds 
su valor, dos instalaciones de la 
fotografía eléctrica automática, por 
no poderla atender eu dueño. In-
forman en Compostela, núm. 113, 
almacén. 
3034 24 f. 
A t a m u j e r l a b o r i o s a 
So enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de '"Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o á plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2 317 6 mz. 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S ' 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
1h luna de «u espejo mancliada, que 
denota desgracia y dejadez,'.' Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
•'LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
204G 28 f. 
H o r r o r o s a G a n g a 
Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar . "Emilio," . 
O'Reilly. 75. 
•2853 23 f. 
" L o s r r e s H e r m a i i o i " 
Dinero en cam;oaac« 
«obre prenda» y objeros de talor; 
interés módico. Hay i-eservadL» y 
gran reserva en iasj operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, U4 y 9'», te lé fono 
A-4775. 
127S7 * m» 
VEDADO. E N LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera, entre D y Ba-
ños, número 266. en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño, '^lede verse. 
3247 28 f. 
EFRIGERADOR 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E i R O 
Calzada del Monte, U. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
F l 
VIBORA* E N L A CALZADA, A 
una cuadra antes del paradero, 
vendo un solar de 10 por 40 varas, 
barato. Y en el Vedado 2 casas, 
una calle 23. Otra callo S, próxi-
ma a 23, brisa, jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos. Informan: 
Empedrado, 24, de 2 a 4. Teléfo-
no A-582i>, Arango. 
32S0 2S f.. . 
¡OJO, C O M E R C I A N T E S ! AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodega» cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
3190 27 f. 
500 M E T R O S E S Q U I N A C A L L E 
San Francisco y once Reparto 
"Lawton," con frutales; $4.25 me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A3778. 
c. 832 10d-19 
VENDO 5 VIDRIEKAS DE TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del cafó "Orión," M. García; d» 
2 a 5. 2578 11 mz. 
1 0 . 0 0 0 P E S O S C y . 
vale la hermosa esquina de Subira-
na, núm. 40, a dos cuadras de Car-
los I I I ; pero debido a la situación 
y a algunos aptiros, la doy en $8,000 
oro español. Gana 16 centenes. No 
se duerman si quieren ganga. Tra-
to directo. Teléfonos 1-1076 y 
A-8743. 
3158 26 f. 
A LOS EMPRESARIOS DE TEATROS 
Se vende un Salón Cinematográ-
fico, con todas sus existencias, 500 
butacas de caoba, 7 ventiladores 
nuevos, hermosos y variado decora-
do escénico, magnífico piano fran-
cés, gran mobiliario de mimbre, 
gran lámpara do 7 luces, burtau y 
escaparate y un mil piezas de uti-
lería. Tiene un hermoso escenario. 
Contrato por cuatro o más años. Si-
tuado en el mejor barrio de la Ha-
bana. Unico precio $1,000 O, A. 
Informes: Felipe Sotelo. Obispo, 22. 
o Apartado 367, Teléfono A-1794. 
3134 26 f. 
S I S T E M A . M O D E R N O 
S E V E N D E UNO E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L Í S S E T , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
A precios razonablea, en E l Pa-
saje", Zulueta. 32, entro Tcnient» 
Ley s Obrapía. 
C 601 F - l 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 pe-
sos. Un juego cuarto modernistá 
caoba,' 20O pesos- Uno mimbre, fi-
nísimo, 13 piezas, $50. Piezas suel-
tas y lámparas preciosas. Haba-
na. 108 informan. Teléfono A-6 875. 
2884 25 f. 
3466 10 ma. 
S Viso : VENDO L \ A C A R P E T A 
ministro, con 18 gavetas; costó l i 
centenes y se vende muy barata, 
por tener que embarcar; también se 
venden varios relojes de pared. In-
formes: Santa Ana y Guasabacoa,> 
a todas horas, Luyanó. 
3441 27 f-
PIANOS: GiORS KALUMAN, com-
pletamente nuevo, ain - estrenar, y 
otro americano, cuerdas cruzadas, 
muy fuerte, para los estudios, por 
necesidad del dinero; baratísimos, 
l'pña Pobre, 34. 
• 2904 • 25 f. 
SE VENDE, MUY BARATO, UX 
hermoso juego de saku .estilo "Rei-
na Régentc." Inquisidor, 10, altos; 
a todas horas. 
3422 3 mz. 
¡ ( . W t í A : S E V E N P E ETN JXTE-
go sala, "Reina Regente," de ma-
jagua, con espejo grande, com-
pleto; 16 centenes. Escaparate ce-
dro, dos luna.:*, modernísimo 8 
centenes; consola de mimbre, con 
espejo, 3 centenes. Máquina escri-
bir, nueva, en perfecto estado, 
"Remington." número 7, en 3 cen-
tenes. Consulado, 79.' 
3452 1 f. 
MAQUINA D E E S C R I B I R ' R L -
mington," modelo número diez, nue-
va, sin uso, con sus cobertores de 
goma y . metálicos, se vende en 50 
pesos curreney. Dolores 17, San-
tos Suárez. 
33Í0 26 f. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
un café y fonda, y dominó, y otroa 
artículos pertenecientes al ramo. 
Se dan muy baratos. Más detalle*, 
en 1 ínea, 150, Vedado. 
1̂M1 2 mz. 
SI AVISA POR E L TELEFONO 
A-20T5, o pase una postal mejor, le 
compro sus muebles, objetos y li-
bros desde un tomo hasta una bi-
blioteca. Villegas. 93, frente al 
Cristo. 3192 25 f. 
GANGA: S E V E N D E DNA boi-
na vidriera, muy barata; es pro-
pia para tabacos, cigarros y quin-
calla. Informan: Egido, 10. 
8128 28 f. 
GANGA.—$i,503 CY. C H A L E T 
calle Cervantes y Camagiiey. Re-
parto "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; dejo en hipoteca $600 si 
so quiere. A 3778. 
c. 802 10d-15 
' vsK V E N D E l > HERMOSO CH V 
let, en la mejor barriada de la par-
te alta del Vedado Informa: Doc-
tor Yarini, Galiano, 52, de J a 6 
de la tarde, 
2949 2c t. 
SF, V E N D E N T R E S ESTANTES 
| CAOBA, FINOS, muy propios ex-
hibición muestras licores. Una me-
sa muy fuerte, propia almacén o la-
zima taller sastre. Informan y pue-
den verse todas horas: Obrapía, 2 5. 
3209 24 f. 
¿ESTA USTED P A R A CASAR-
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandeé sacrificios? En Habana, 
108, le ofrecen todo el^ajuar de su 
casa, por la mitad de su costo. 
3107 27 f. 
lies 
EN TUBOS ANCHOS Y ESTILOS 
B a z a r I n g l é s d e G a l i a n o 
C 753 . 
SE V E N D F N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, propio parr 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nP«vo, de vuel' 
ta entera; un carro paM, ama mu-
la descubierto; y un tílbuel <Se ;\so: 
todo muy barato. Marcos ferj^n-
dez. Matadero. 10. Teléfonó 7939. 
1630 25 f. 
m i m j n m t i m i m m i i i u i n n i m t n m m í r 
H i l l i 
SE VENDE UN CABALLO. D E 
monta, criollo, fino, buen camina-
dor, en San José, 126, establo. 
3393 • 28 f-
AITO.MOVIL. S F V E N D E I N 
Chalmer's Detroit de 30 caballos, 
acabado de limpiar y en ganga-
Puede verse en 17 esquina á N, Ve-
dado. E n la misma so vende un co-
che v un caballo. 
3451 28 f. 
CAMBIO. BUENA B I C I C L E T A 
por máquina de escribir, o la vendo 
barata y solicito persona que pue-
.da enseñarme a hacer trabajos en 
máquina linotipo. Apodaca, 13. ba-
.jos. 332 25 f. 
SE VENDE 
Un automóvil carro demonstrador, 
en perfecta condición, también la 
Agencia del mismo, y como $1,000 en 
efectos de automóviles, todos en 
$3,500, el negocio de los efectos de-
ja de $100 a $150 lodos los meses, 
T H E B E E R S A C N E C Y , Cuba, 37, 
Havana y New York. (La antigua y 
1906.) s 
C 873 3d-23. 
S F VENDEN CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario, 
26- 2988 3 mz. 
u:!ui(in;n;?im!!í!iiit:t?iiiiniiiirt;n;i*.rB 
[NOVBADORA D E 300 iíUEVOS, 
do agua caliente, marca Successíul, 
completa, con su criadora; las ins-
(rucciones en español - Informan: 
-Monto. 234, de 1 a 3. 
34 80 3 mz. 
MALURA D E USO Y T E J A S . SF, 
vende el desbarate de una casa de 
madera, con cuatro o cinco mil te-
jns francesas, mucha viguctería y 
puertas, pisos florimbó y otras ma-
deras, rejas de callo, persianas y 
alfardas. Quinta "Santa Amalia," 
en Arroyo Apolo. 
SilS 3 mz-
S E V E N D E LN E L E G A N T E íac-
tón, do muy poco uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puedo veise. 
3044 28 f 
G A N G A 
Un precioso automóvil P A C K A R D 
30. de • 7 pasajeros -jompletameñte 
equipado, para persona :le gusto o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1,800 
Gy. Verdadera ganga. Qarage Ha-
oana, Zulueta y Grloria. 
C 545 4d-17 4-4 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - n A V l D S O M 
A LOS DUEÑOS D E C A F E S D E 
tuda la isla y a los que tengan es-
lablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendernos aparates automáticos 
que funcionan con una pieza do 
dos centavos. Los hay de vistas de 
las guerras actuales, do decir la 
buena ventura, eléctricos, df> le-
vantar peso y probar la fuerza, de 
dar trompadas; magníficas báscu-
las para pesar y otros mu ellos. Lo» 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperesentantcs. No hav naúa que 
gane un interés semeiante y son 
un constante recaudador de mcrlu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F . , Monte, número o4. en* 
tre Indio y Angeles, a todas llora*. 
3061 25 f. 
De tres velocidades, r.rranque au-
tomático de pedal, asiento ñotanta 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra raarecu Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 49t. DA BAÑA. 
19895 28 f. 
S E V E N D E N UNAS BALANZAS 
químicas de toda precisión para la-
boratorio, un mostrador-vidriera y 
un bur; todo junto o separado. Ha» 
baña, 9 5, bajos. 
3392 26 f. 
A v i s o a B o s D e i a l i i s t a & 
Por este medio damos la voz d*. 
alerta a los detallistas a fin do 
que no se dejen sorprender subs-
cribiendo poderes para concurrir r 
la constitución del gremio. 
Se suplica a todos la más pun-
tual asistencia r 1 . reunión que se 
celebrará mañana domingo, a las 
3 de la tarde, en los altos de Mer-
caderes, 8, esquina a O'Reilly, pa-
ra tratar de ese asunto. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
L A COMISION. 
1 W C H A DE GASOLINA PARA 
tráfico y recreo se vende, por la 
mitad de su valor, una hermosa 
y potente, c;ipaz para 40 pasajeros, 
Sol y Cuba, vidriera. 
34 T1 ' '27 f 
E L MOBILIARIO LUJOSO D E 
una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad 
de su costo a personas del misme 
linaje y acomodadas Rodulfo Agüe-
ro informa de 11 a 1 y 5 a 7, en 
Compostela, 19. donde pueden ver-
se- 3107 27 f. 
keíiílaíios y \ w Á \ m 
L a segadora Adriance .Buck^ya 
número 8 es la mejor, la más s.enciila 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia v Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor Ciiaüang? de Aloiiol 
Para toda clase de industria que 
se» necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca.; únicos agentes para la Isla d'e 
Cuba. Almacéc e maquinaria, Cuba, 
A U X O M O V I E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Dctroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulueta, 34. Teléfo-
no A-1531. 
2367 S-m. 
ta k Carros 
y Mulos 
s y mm mmm 
v - ( A M E D I D * ! _______ 
Más baratas qns ia» 
! que se hace!) en el 
exlranjsra. 
% k , D . R o m á í > 
L ^ J LUZ,?.?. K l i i . A.153Í 
0 781 alt 15-K 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao do mulos amerlcanoj. ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. Va. Teléfono A-2712 . 
G 5422 3G-27-D 
S E V E N D E UN F A E T O N F \ 
muy buenas condiciones; se da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño; como también un caballo re-
tinto, de ríete cuartas de aleada, sa-
ne .maestro de tiro; pertenece a la 
ganadería del señor José Comesa-
ñas (Morón). Se puede ver en In-' 
ííinlH 3t-A,. y tratar de su ajuste-
3049 25 f. 
ALTO-CAMION : S F V E N D E uno 
marca "Dlon. Boulon"; está en per-
fecto estado; su capacidad 1,000 li-
bras, se da en $60C U. S, Cy.' So 
puede ver en Habana, número 103 
Roselló. SO57 25 f. 
Haga s u s c o m p r a s en la Haba-
na aun cuando v iva en e l í n t e n o r 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desdo la aguja al automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de última moda; su ropa 
incerior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
p^ra su niño, etc., etc. Aslmisme 
nos ocupamos do vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos informe» 
sobro cualquier asunto de cialquier 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a ftIRIL 
TRADING COMPANY. Apartado 
708. Telégrafo "M&Uco". Egido, 18. 
UalKina. 
1262 alt. 19mi 
A LA " C A J A DE A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L DE. LA I S L A D E C U B A . I 
S i 
^ S l i b r e t a s s e l i q u i d a r c a d a d e s 
a t í m i U d e s d e U N P E S C u a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
m e s e » y e i d i n e r o p u e c < s a c a r s e d o B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• E B R E R O 2 4 D £ 191 . -? 
CIGARROS &LECÍ0S Í 0 S 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
= ~ ~ Ü Ü A C I O N EN MEJICO 
P R E C I O : 3 C T i 
c/¿ 
COMUNICACIONES I N T E R R U M - ¡ Lc*3 arnameutos do la cúpula de la 
¿ ^ g | Catedral fueron arrancados. 
Madrid, 23. E l cinematógrafo Cupido perdió el 
Continúan los temporales en F i a n - ! techo; las paredes han sido derriba-
cía y España. 
Las comunicaciones entre ambas 
naciones sufren enarmcs interrupcio-
nes. 
Les daños causados por el tempo-
ral en diversos puntos son grandísi-
mos. 
CICLON E N E L F E R R O L 
E l Ferrol, 23. 
Se ha desencadenado aquí un ci-
clón que duró cinco minutos. 
Derribó varios muros y numerosos 
edificios. 
L a Escuela Nacional sufrió grandes 
desperfectos. 
También sufrió grandes dañes la 
llamada zona industrial. 
E l techo de zinc de la misma desa-
pareció . 
E l torpedero "Halcón" ha estado a 
¡punto de perderse. 
A causa del ciclón rompió las ama-
Tías y por verdadero milagro pudo ser 
recogido. 
Diversos barcos fueron volcados. 
Por fortuna no hubo que lamentar 
•desgracias personales. 
CICLON E N B A R C E L O N A 
. Barcelona, 23. 
' Ha pasado por aquí un ciclón, cau-
sando enormes estragos. 
Muchos transeúntes fueron derriba-
idos, resultando heridos. 
E l Museo Zootécnico ha quedado 
completamente destruido. Ninguna de 
las instalaciones del mismo se salvó. 
E I Teatro Condal también sufrió 
muchos desperfectos. E l techo fué 
an-ancado y las paredes quedaron ro-
tas. 
Los kioscos establecidos en el Pa-
ralelo han sido derribados. 
das. 
E n la calle del Ensanche han sido 
recogidos varios transeúntes heridos. 
UNA E X P L O S I O N . DOS M U E R T O S 
Barcelona, 23. 
E n la fábrica de San Andrés, pro-
piedad del señor Fons, cayó la chime, 
nea sobre dos máquinas, originando 
la explosión de una caldera. 
A consecuencia de ello resultaron 
dos obreros muertos y varios grave-
mente heridos. 
MAS D E S G R A C I A S P E R S O N A L E S 
Barcelona, 23. 
E n la calle de las Cortes se derrum 
bó un muro a causa del ciclón. 
De entre los escombres fueron sa-
cadas tres personas e» estado mori-
bundo . 
También so derribó otro muro en 
Viladunat, ocasionando la muerte a 
una niña. 
Una de las paredes del Depósito 
municipal se cayó, resultando dos per 
sonas gavementc heridas. 
E n la calle de Mallorca se derrum-
bó el techo de un almacén, ocasionan-
do dos nfuertos. 
DAÑOS M A T E R I A L E S 
Barcelona, 23. 
L a Sociedad Terrestre y Marítima 
ha sufrido grandes daños. 
Algunos ómnibus han sido volca-
dos. 
E l vapor "Emelio Pérez" rompió las 
amarras y chocó contra el "Monse-
rral" y el "Victoria Eugenia", causán 
doles averías. 
Se han ido al suelo numerosos pos-
tes del alumbrado, del telégrafo y del 
teléfono. 
Oimife el Préstele de Haití 
TRIGO P A R A ESPAÑA 
E L P R E C I O VA E N A U M E N T O 
Madrid, 23. 
Continúa aumentando de manera 
«larmanto el precio del trigo. 
Les mercados reguladores cotizan 
a treinta y cuatro pesetas los cien ki-
los. 
Los propietarios resístense a ven-
der las e'^istencias que tienen de tri-
go esperando mayor aumento aún en 
el precio. 
Se calcula que vienen camino de 
España ochenta mil toneladas de di-
cho artículo. 
Y según se dice es probable que el 
Gobierno compre a la Argentina 80 
mil toneladas más para evitar el en-
carecimiento del pan. 
C R I S I S O B R E R A E N DON B E N I T O 
L O A B L E I N I C I A T I V A D E L O S 
C O N T R I B U Y E N T E S 
Badajoz, 23. 
Comunican de Don Benito que se 
"ha declarado en aquella localidad una 
$Tave crisis obrera . 
Son muchas las personas que se en-
cuentran sin trabajo. 
E n vista de la gravedad de la si-
¡ tuación, los contribuyentes Se han 
repartido ochocientos obreros para 
darles trabajo durante una semana. 
Aun quedan quinientos desocupa, 
dos. 
Se teme que ocurran desórdenes, 
habiendo sido reconcentrada la guar-
dia civil para evitarlo. 
ONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
F E B R E R O 2 3 
S 7.697.63 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N PAM-
PLONA 
Ü N CIRCO D E S T R U I D O 
Pamplona, 23. 
Se ha declai-ado un violento incen-
dio en el cinematógrafo "Benllech", 
instalado en el antiguo circo Labarca. 
Las llamas, avivadas por el hura-
cán, produjeron en poco tiempo la 
rápida y total destrucción del edifi-
cio. 
Cuando se declaró el incendio esta-
ba f l circo cerrado por no haber em-
pezado todavía la función. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Numerosísimo público acudió a ver 
el incendio. 
También acudieron, desde los pri-
meros momentos, al lugar del fuego, 
las autoridades y los bomberos. 
Gracias a los titánicos esfuerzos de 
éstos pudo ser localizado el fuego, 
evitando que se propagase a la plaza 
de toros y a otros edificios. 
Establo Modelo 
U N I C O E N S U C L A S E 
¡ Situado en la Calzada de Infanta, 
número ¿5, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
j o r de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
:ner amplias entradas, y salidas a tres 
^calles y los techos cubiertos con sal-
-tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
'Carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente m á s 
barato .de lo que cobran por ahí en 
•tantcs BAJAREQUES que por sar-
' .casino se llaman ESTABLOS, 
f A cuantas personas tengan nece-
\ .«idad de guardar sus carros, coches 
i' y be?tias de t iro y monta en esta cia-
r s e de Establecimientos, les reco-
1-miendo hagan una visita a mi ES-
í "TABLO seguros de que sa ld rán de 
|uél gra£aiueute i^xaresiosadas. 
« « e s a ~ ^ 
Washington. 23. 
E l Presidente dt la República de 
Haití, M. Daulmar Theodore ha di-
mitido, refugiándose a bordo del va 
por holandés "Frederick Honduk" 
que sale de Port-au-Prince para Cu 
razao. 
Las autoridades locales se han ho 
cho cargo interinamente del gobierno, 
mientras llega el general Guillaume, 
jefe del ejército revolucionario, que 
se encuentra a las puertas de la ciu-
dad. 
L a abdicación de Theodore se cree 
que presagia mejor situación para1 
Haití, permitiendo a los Estados Unf-
dos realizar su propósito de enviar' 
una comisión a la República haitiana I 
a fin de arreglar los asuntos finan-1 
cieros de manera satisfactoria para ! 
los acreedores extranjeros, y con el 
objeto de restablecer el orden. 
P A S I V I D A D A M E R I C A N A E N M E -
JICO. 
Washington, 23. 
Aunque el Departamento de Esta-
do ha prestado oídos cor. el mayor 
inlerés y simpatía a las quejas for-
muladas con motivo del maltrato de 
los extranjeros y b.s clérigos, a ma-
nos de Carranza, en Méiico; ro se 
sienten justificadas las autoridades 
para hacer otra cosa que dar instruc-
ciones a Mr. Siillívan para que indique 
a Carranza y a Obregón la incorroc-
rión e Imprudencia de semejante con^ 
ducta, informando a las potencias de-
seosas de saber cuál será la actitud 
de los Estados Unidos que no se hará 
nada más que eso. 
E L E M B A J A D O R ~ D E ESPAÑA PI-
D E i N FORMES 
Washington, 23. 
E l Embajador de España en esta 
capital ha pedido informes a la Se-
cretaría de Estado acerca de los Sa-
cerdotes españoles que han sido oxpul 
sados de Méjico de cuvo gobierno no 
se ha recibido contestación alguna a 
pesar de las gestiones del Secretario 
Bryan. 
D E C L A R A C I O N D E B R Y A N 
Washington, 23. 
E l Secretario de Kstado Mr. Prvar 
ha informado a varios diplomáticos 
H U CAMISAS 
qué actitiu adoptarán los, Estados 
Unidos en la carstión de Méjico, que 
no existe el propósito de modificar 
la política de no intervención que se 
viene siguiendo. 
T R I U N F O D E PANCHO V I L L A 
Washington, 23 . 
Según despachos de Pancho Villa, 
1.500 carrancislas han sidn muertos 
y varios miles han caído prisioneros 
de los viHisfas en la batalla de Zoyula j 
que se libró el viernes de la semana i 
pasada. 
Agregan que Pancho Villa se en-; 
cuentra a la cabeza de sus fuerzas 
qm» persignen a los den otado-: ca-' 
rrancistas que se dirigen hacia Man-
zanillo. 
Pancho Villa dice que sus bajns en 
Zayula fueron 100 muertos y 250 he- I 
ridos. 
En los despachos se dice que los 
vi.Mistas tamhién derrotaran a Carras: 
co y tomaron a Rosarlo y que captu-
r'ando el Cuartel Genera! del Ciégucz; 
Gobernador de Jahísco. 
Dícese que seis trenes con tropas 
carrancistas han llegado a Mazatlan, 
procedente del Norte, 
ES L l MARGA FAVORITA PE LA JUVEHTUD E L E B M t * 
extranjeros que le han preguntado 1 dicha plaza. 
PROGRESO, P U E R T O AB1EKTO 
Veracruz, 23. 
Progreso ha sido declarado puerto 
abierto y los constitucionalistas pre-
tenden tener el completo dominio de 
: 0tro barco americano echado 
a pique en el Mar del Norte 
[lena Terry, operada 
Nueva York, 23. 
L a famosa actriz Elena Terry ha 
sido operada hoy de cataratas. Su 
estado es bastante satisfactorio. 
Goiiiúan ¡as inundaciones 
en 
Roma, 23. 
Continúan las inundaciones en Ita 
lia. En algunos puntos las aguas del 
Tiber han subido 45 pies. Llueve sin 
cesar y parte de Roma está Inundada. 
la Reina de España se inte-
resa por Sara Berntwdl 
Burdeos, 23. 
L a Reina de España doña Victo-
ria, ha telegrafiado demostrando vi-
vos deseos de saber como se encuen-
tra la célebre trágica, a quien, como 
se anunció en despacho de ayer se le 
ha amputado la pierna derecha. 
Aquí se dice que el estado de la 
ilustre paciente sigue siendo satisfac 
torio. 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
E L C A R D E N A L MERC1ER 
Amsterdam, 27. 
E l periódico "Tijd" dice que el Car. 
denal Mercier se ha aprovechado de 
la libertad que le han concedide los 
alemanes para visitar a Bruselas y a 
Toumai. 
OTRO BARCO AMERICANO A 
P I Q U E . 
Berlín, 23. 
Otro barco americano, el vapor 
"Carib", se ha ido a pique en la cos-
ta alemana del Mar del Norte por 
haber chocado con una mina. E l "Ca-
rib" se encontraba navegando fuera 
de la ruta marcada por el Almiran-
tazgo alemán. 
E l "Carib" era propiedad de Wal-
ter Armstrong and Co., de Savan-
nah, Georgia, y había salido de 
Charleston el 27 de Enero con desti 
| C O R O N E L F R A N C E S 
A S C E N D I D O 
I París, 23. 
j E l coronel Marchand, que varias 
| veces se ha distinguido por sus he-
| chos de guerra, ha sido ascendido a 
¡ general. 
P R I S I O N E R O S D E S A T E N D I D O S 
Washington, 23. 
Los aliados se quejan de que Ale-
'\ manía no está haciendo frente a los 
¡ gastos de manutención de los prisio-
i ñeros de guerra que se encuentran 
en sus campamentos de detención. 
Se ha pedido a los Estados Uni-
i dos que interpongan las redamacio-
nes del caso. 
E L "DIA D E L PAN" ENr A L E M A -
NIA. 
Copenhagen, 23. 
Hoy fué el primer "día del pan". 
Según la denominación popular, en 
la capital de Alemania. 
Todo alemán ha recibido la pape-
C A M I S A S 
ARROW 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s c o n 
• l a s m e j o r e s te las d e u n a 
f á b r i c a e n l a q u e s o l ó se 
e l a b o r a n te las f i n a s . L o s 
e s t i l o s s o n s e l e c c i o n a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e y g a r a n -
t i z a n p e r f e c c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
Cluett, Peabody k Co., Inc. Fabricante!, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para 1% Isla de Cuba. t 
C A M I S A S 
ARROW 
S u b u e n c o r t e y elegante 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . Las 
C a m i s a s m a s confortables 
y d e m a y o r d u r a c i ó n á 
p r e c i o s p o p u l a r e s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C 878 id-a 
pues de un encarnizado combate. 
"Hemos tomado varias aldeas en-
tre Razionsk y Plonsk, cayendo en 
nuestras manos 500 prisioneros ale-
¡ manes, después de ocupar las altu-
| ras de Smonilka. 
Al este del desfiladero de Lup 
Sensíl) 
E L DR. ROMAGUERAS HERIDO, 
El doctor Eulogio Romagueras Val 
no a Bremen. Llevaba a bordo 4,600 I l^ta correspondiente que le da dere 
pacas de algodón. Ignórase la suerte ¡ cho a su ración 
que hayan corrido sus treinta tripu-
lantes. 
PIDIENDO L A L I B E R T A D 
D E DOS F L O R I S T A S 
Roma, 23. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha pasado una nota al Gobier-
no austriaco, pidiéndole la libertad 
de dos floristas italianas que fue-
ron detenidas en Budapest, acusadas 
Entre los que han recibido pane-
letas figuran, como los demás, todos 
los miembros de la familia imperial. 
Presupuesto aproiiado 
Washington, 23. 
E l Senado se ha reunido esta no-
che para la aprobación de créditos. 
E n menos de Sos horas se aprobó el 
presupuesto postal de los Estados 
Unidos que asciende a 400 millones 
de pesos. 
MT E R T E D E U N G E N E R A L I N -
G L E S . 
Londres, 23. 
E l brigadier general John E . Go-
righ. que alcanzó eran prominencia 
en la retirada de Mons, y cuyo nom-
bre, desde entonces, se ha menciona-
do varias veces en los despachos de 
de espías, por habérseles encontrado \ la guerra, ha fallecido í e las heridas 
encima la cantidad de 30,000 rublos. I que recibió «1 sábado. 
E l Ministerio de Estado insiste en 
V a p o r l l e g a d o 
que el arresto de las dos muchachas 
se llevó a cabo a pesar de haber sí-
do identificadas por las autoridades 
militares. 
E L TIO SAM C A L L A D O 
Washingron, 23. 
Drcese aquí que casi puede asegu-
rarse que los Estados Unidos no con-
testarán a las notas inglesa y ale-
mana. 
CHINA T I E N E P E R P L E J O 
, A W I L S O N 
Washington, 23. 
E l Presidente Mr. Woodrovr Wil-
son ha declarado que las noticias so-
bre las demandas aue el Japón ha 
presentado a la China son tan con-
tradictorias, que el Gobierno de los 
Estados Unidos no puede todavía 
determinar cuál será su política en 
este asunto. La cuestión se está es-
tudiando cuidadosamente. 
MOTIN D E T R O P A S 
E N S I N G A P O R E 
landres, 23. 
E n despacho oficial de Singapore 
se informa que debido a la envidia 
y disgusto ocasionado por recientes 
órdenes, parte del ouinto batallón de 
infantería ligera rehusó obedecer las 
órdenes de sus jefes, motivando ello 
un serio motín, nue fué sofocado ñor 
las fuerzas de los puestos inmedia-
tos. 
Como resultado de la refriega fue-
ron muertos 25 amotinados, entre 
ellos 8 oficiales. También resultaron 
muchos heridos. Todo está tranquilo 
ahora y durante la sublevación no se 
causó daño alguno a la propiedad. 
L O S T R I P U L A N T E S 
D E L " E V E L Y N " 
L a Haya, 23. 
Todas las pesouisas emprendidas 
para averiguar ol paradero de los 
tripulantes d"! "Evelyn" han sido in-
fructuosas. Dícese que se han diri-
gido a Holanda. 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
E L C A P I T A L Y E L T R A B A J O D E -
B E N MARCHAR UNIDOS 
Miranda, 23. 
E n el teatro de esta localidad ha 
dado una conferencia el socialista 
Pére?; Solís. ex capitán de artillería, 
sobré el problema de las subsisten-
'cias. 
Dije, que el pueblo debe ayudar al 
Estado para llegar í*. la solución. 
Denunció lo« graves daños que es -
tán ocasionando al país los acapara-
dores de trigo. 
E l conferencista terminó diciemlo 
que es hora ya de que cesen las riva-
lidades entre el capital y el trabajo y 
que todc<3 unidos deben prestar su 
ayuda a la industria y a la agricultu-
ra nacionales para conseguir el en-
grandecimiento de la patria. 
E l señor Pérez Solís fué ovaciona-
do por el numeroso público que escu-
chó la notable conferencia. 
Nueva York, 23. 
Han entrado en este puerto, sin 
novedad, el "Havana", procedente del 
puerto de su nombre, y el "Ella", de 
Caibarién. 
T ^ * - j r j r j r ^ j r ^ r ^ / r j r j r j r ¿ r * * - j r j r * - j r * - * - ^ * j r * * * * * * * * ^ s t j r ^ * , * ' ¿ r * * - * ^ ^ * ' - * r ¿ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r - - -
n a z a , 5 5 . m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . Disparáronse 1,500 bombas, que ca-
yeron en todos los barrios de la ciu-
dad. Lo aue quedaba en pie de la ca-
tedral fué blanco especial de los arti-
lleros y el interior del techo above-
dado estalló, destrozado por las 
bombas. Veinte casas se incendiaron. 
Perecieron veinte paisanos. 
BOMBARDEO D E R E I M S 
París, 23. 
Anunciase oficialmente 
hemos rechazado repetidos ¿¿ai. fdesk.de 66. m í o s y :vecino de Baños % 
mero 8, .fue arrollado nnocho por la 
motocicleta que montaba por Cal» 
da y Baños, Emiliano Soiórzano y 
Muñoz, vecino de Monte 104, el cual 
iba en regateo con un individuo qui 
montaba otra motocicleta. 
A consecucny:ia dej accidente, el 
doctor Romaguera sufrió lesiones 
graves, de las que fué asistido en la 
casa de socorro del Vedado. 
Lamentamos el accidente, haciendo 
votos por su pronto restablecimlen' 
to . / 
Del Juzgado 
de Guardia 
ARROLLADO POR U N AUTO _ 
Juan Quintana y Jiménez, de 2S 
años y vecino de Luyanó 21, fui 
asistido anoche en Emergencias di 
lesiones graves que sufrió aJ sei 
arrollado por el automóvil numere 
1,812 que guiaba Aurelio Castro 3 
San Juan, vecino de San Lázaro nU' 
mero 293. 
E l accidente ocurrió en Cristina en> 
tre Castillo y Fernandina, estimán-
dose el hecho casual. 
U N A COZ r 
Ambrosio Calderón y Calderón, « 
48 años de edad y vecino de Tama-
rindo 22, sufrió la fractura del nu-
mero derecho, al recibir una coz « 
un caballo el día 20 del corriente en 
Alquízar . » 
Ingresó en el hospital "Mercedes. 
que el 
: tra-ataques de los austríacos, que 
i llegaron hasta pocos pasos de nues-
j tras posiciones, pero tuvieron que 
i retirarse con bajas muy numero-
sas " 
' P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 23. 
" E l enemigo continúa desplegan-
do considerable actiA'idad. 
"Han ocurrido varios ataques y 
contra-ataques en las inmediaciones 
de Ipres. 
" E l enemigo hizo estallar una com 
pilcada serie de minas a las seis de 
la mañana del domingo, destruyendo 
una de nuestras trincheras. Una 
nueva línea preparada a poca dis-
tancia fué ocupada inmediatamente 
por nosotros, frustrándose por com-
pleto todo progreso ulterior del ene-
migo." 
¿DESAPARECIO D E L MAR L A 
B A N D E R A I N G L E S A ? 
Berlín, 23. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican noticias de varios puertos del 
Mar del Norte en que se asegura que 
la bandera inglesa ha desaparecido 
del mar. 
Agrégase que los marineros ingle-
ses se resisten a abandonar los puer-
tos y que los de otros países tam-
bién se muestran renuentes, debido 
al peligro de los submarinos. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 23. 
"Un aeroplano alemán bombardeó 
anoche las fortalezas de Calais. Los 
franceses efectuaron un ataque en 
Champagne, al norte de Perthes, pe-
ro disminuyendo en intensidad todos 
sus movimientos de avance fueron 
contenidos por nuestros fuegos, te-
niendo que retirarse a sus posiciones 
en Silley y Apremont, después de 
haber conseguido peaueños éxitos. 
En los Vosgos, Sattlekoff, al norte 
de Muehlbach, fué tomado por asal-
to. 
Las tentativas de los rusos de 
avanzar con fuerzas ráoidamente or-
ganizadas en Godno, fracasaron. 
E l número de cañones cogidos al 
enemigo en los combates librados en 
los Lagos Mazurianos asciende a 
300. entre ellos 10 piezas de grueso 
calibre. 
Al noroeste de Ossowittz, al norte 
de Lomza y en las cercanías de 
Prrosmysz, continúan los combates. 
Hemos avanzado en el distrito de 
Wyszogrod, al este de Plock." 
De la Judicial 
L a policía Judicial verificó ayer los 
siguientes arrestos: , , 
Los agentes Oliva y Salabarna re-
tuvieron a Baldomcro Ruiz 
ciño de Buenos Aires, 15, que estaDa 
acusado de amenazas a l^rarxis 
San, de Angeles 1. , * 
E l agente Alfredo Hlá, arrestó > 
Abelardo Acosta Montero, vecino ^ 
10 entre 13 y 15, reclamado por noi 
y estafa. ^ ¡ u 
Y los agentes Brignardelly 
arrestaron a Ar turo González >- ' 
acusado del Ir^o í a ) "Maceí to" , acusauu " r , * i ñ 
de una maleta de la propiedaa 
Aleo, 
OBREROS SIN TRABAJO E N 
TANGER 
GENEROSO RASGO DE L A 
COLONIA E S P A Ñ O L A 
Tánger , 23. 
Debido a la conflagración europea 
se ha declarado aquí una grave crisis-
obrera . 
En vista de las numerosas personas 
que se encuentran sin trabajo, la co-
lonia española abrió una suscripción 
con objeto de recaudar dos mil pese-
tas mensuales para que en las cocinas 
económicas se den raciones a los obre-
ros. 
La cantidad fijada ha sido cubierta 
rápidamente y se espera que la sus-
cripción .aumente considerablemente. 
E. P. D 
E L S E Ñ O R 
Francisco Díaz y Mip i i ez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las 4 de la tar-
de, su viuda, que suscribe, en su nombre y en el de sus familia-
res, invita a sus compañeros y amigos para que se sirvan concir 
rrir a la casa mortuoria. Correa 2. (Jesús del Monte); para des-
de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerá eternamente. Habana y Febrero 24 de 1915. 
E m i l i a T r c v i u d a d e D í a z 
NC S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P. 22 ' 1-24 
| E L BOMBARDEO D E LOS DAR-
i DAÑELOS. 
París, 23. 
En desoachos de Atrnas se anun-
| cía que los buoues aliados dispara-
¡ron unos dos mil proyectiles de gran 
i tamaño contra las fortalezas turcas 
I en los Dardanelos. Agrégase que las 
baterías otomanas contestaron al 
fuego con bastante dehilidad, sin al-
canzar con sus proyectiles a ningún 
barco aliado. E l bombardeo continuó 
el lunes con menos intensidad. 
E N E L CAUCA SO 
Retrogrado. 23. 
Del Estado Mayor rusn en el Cáu-
caso se informa oue en la resrión del 
Than han ocurrido encuentros con 
los turcos, el dominco pasado corea 
de Tchoruk. que dieron ñor resulta-
¡ do el qup los otomanos fuesen arro-
jados más allá del río. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PAtroprado. 23 
Oficialmente se hi publicado lo si-
! guíente: . 
"Lor austro-germanos bar sido re-
chazado? en varios puntos. 
"Er> la Galit.'i?, oriental, al sudes-
tf do Stanislau, dof brigadas de 
austríacos fueron rechazados, hacién-
(IrKsplpt ]..'nn prisionera, ineluse 20 
oficiales. 
"Continúan los romV>ateí en la 
lUor^pTi dprcchp del Rohr. 
"Los rañone? de ln« fortale/a»; se 
C \ £ \ Á . / n í \ HP \ ' £ a i-"í*"** i r i , han usado con actividad y eficacia 
S O L , n u m e r o 7 0 e l e l e i O E ^ A - 5 1 7 1 . H a b a f i a c i " ^distrito o * ^ 7 . * 
* — —i ^ - — — ^— J " S i ? ? ^ ^ f ? . ! ^ * ^e^.a^n^_ des* 
El 
Fábricaf de Coronas de Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
Es un veneno para el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá salud, tiempo y dinero. üNO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestrr Exposición: Prado 
y San Miguel 
HAVANA mm RY. 1IGHI ANO POWER CO. 
Rafael leo, de Inquisidor 29, 
ya maleta contenía ropas y cliaios i-
valor de 5200. 
El 
